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a  i  r  i  i ,  m i k e
H A V A N A  R E G A L I A  j
F o r  5  C e n t s
Nothing L IK E  IT  on the Market. ♦ 
T R /  T H E M ! —
E. W. CIGAR CO., Makers. Rockland!
22tf T
S E C U R I T Y  T R U S T  C O
Main Street, unfarScRst., Rockland Maine
JO H N  F . H IL L ,
H . IR V IN  H IX ,
I). M. M U RPH Y , 
SID N EY  M. BIRD. 
NELSON H. CORK,
A. S. L IT T L E F IE L D ,
D I R E C T O R S :
W M . T. COBB,
W M . A. W A LK ER ,
C. S. ST A PL E S,
E. P. R IC K E R ,
W . <>. V IN A L , 
C O R N E L IU S D O H ERTY ,
JA R V IS  C. P E R R Y , 
W M . O. F U L L E R , J R .,  
T. E. L IB B Y , 
M AYNARD S. BIR D , 
B E N J. C. PE R R Y .
J .  W . H U P P E R .
3 1-2 P e rC e n t In te re s t on Deposits in S av in g s  D ep artm en t. 
A ccounts S ub jec t to  Check Solicited.
V
H y  N e w  ^
DENTAL PARLORS
A r e  v o w  o p en  to the p u b lic .  
E v e r y b o d y  is  in v ite d  to ca ll .
Dr. J. A. RICH AN,
2 7 5  M a i n  S t r e e t ,  U p  S t a i r s .  O p p .  W .  O .  H e w e t t  C o . ’s
R O C K L A N D
T e l e p h - n e  1 4 1 - 1
A HAT
That IS A HAT 
Lamson & Hubbard
Special
T H I S  Y E A R ’ S S T Y L E
M en W h o Like the Best W ear T h is Style
o r  S a l e  O n l y  B y
E. W. BERRY & CO.
MAIN STREET, ROCKLAND
Our N e x t  Serial Story
Ono of tho truly 
great romances In our 
E n g lish  to n g u e .— 
Tho Boston Journal.
Ono of tho best 
novels that has come 
o u t of A m erica .— 
Jeannette L. Glider 
of T ho  New York 
Critic.
Dramatic and pic­
turesque. it compels 
the  entire Interest — 
Philadelphia Public 
Ledger.
We read with avid­
ity th is  story so well 
told.— Guy Carleton 
Lee inThe Baltimore 
Sun.
I t  w ill su rv iv e  
passing fashions in 
fiction and take its 
p lace  am ong tho 
really great novels. 
—T h e  M ilw aukee 
Sentinel.
T he peer of any
piece of fiction that 
has come out of the 
W est -  E. L. S h u ­
m an In C h icag o  
Record-Herald.
Brilliant portraits 
cn a large canvas 
make the story vastly 
erterta in lng .—Den­
ver Republican.
Well told, admir­
ably carried out and 
intensely interesting. 
-  J .  H. Gllinour In 
T he San Francisco 
Evening Post.
C harm ing, sym­
metrical. vivid, va­
ried, emotional and 
powerfi'l In the stress 
of in te re s t .—New 
Orleans Picayune.
A b rillia n t bio­
graphical novel of 
absorbing interest.— 
T he Seattle T im es.
THIS REMARKABLE
H ISTO RICA L JWOVEL
ONE OP THE GREATEST LITERARY 
SUCCESSES OP THE TIME, will begin 
running In this paper within a short time.
W A T C H  F O R .  T H E  O P E N I N G  C H A P T E R S
The Courier-Gazette.
T W I C E - A - W E E K .
ALL T H E  H O M E  N E W S
NEWSPAPER HISTORY
T he R ockland  O asc tte  w as e s ta b lish e d  in 1840. 
In 1874 th e  C ourie r was e s ta b lish e d , an d  c o n ­
so lida ted  w ith  th e  G aze tte  in 1882. T ho F ree  
P ress was estab lish ed  in I8G5, an ti in 1891 
coanged its  nam e to  th e  T r il  
conso lidated  M arch 17,1897.
B T H E  R O C K L A N D  P U B L IS H  I N G  C O
very  reasonai 
C om m unica tions upon  to p ic s  o f  g e n e ra l in- 
e re s t  a re  so lic ited .
E n tered  a t  th e  poatoftice a t  R o ck lan d  fot 
c ircu la tio n  a t  seco n tl-rla ss  p o s ts ) ra te s .
V R K K LA N D -BEN JA M IN , Mpectal A t.v e r t  s- 
ing  A gency , 160 N assau  s tre e t,  N . Y ., re p re s e n t-  
taFvo fo r fo re ign  a d v e rtis in g .
1 8om c people  seem  to  th in k  t h a t t  e a th  is th e  on ly  rea lity  in life  O th e rs , h a p ­
p ie r  a n d  rig li t i te r  m in d ed , see an d  feel 
th a t  life  is th e  t ru e  rea lity  In d e a th .— 
J u l iu s  H aro .
O ff ic ia l  f i g u r e s  o n  th e  I3 o e r  w a r  s h o w  
t h a t  t h e  B r i t i s h  lo s t  1125 o f f ic e r s  a m i  
19.596 n o n - c o m m is s io n e d  o f f ic e r s  a m i  
m e n .
M a y o r  H y d e  h a s  r e c o m m e n d e d  t h e  
a b o l i s h m e n t  o f  t h e  B a t h  c o m m o n  c o u n ­
c i l  a n d  s u g g e s t s  t h a t  tw o  a l d e r m e n  b e  
s e l e c t e d  f r o m  e a c h  w a r d .  I t  i s  o n e  
t h i n g  to  r e c o m m e n d  s u c h  a  c h a n g e  a n d  
a n o t h e r  t h i n g  to  g e t  i t  a c c e p t e d ,  a l ­
t h o u g h  n e a r l y  e v e r y b o d y  e n d o r s e s  th o  
p r o p o s i t i o n .
U n i t e d  S t a t e s  P i s h  C o m m i s s i o n e r  
G e o r g e  M . B o w e r s  is  w e l l  p l e a s e d  a t  
t h e  a d d i t i o n a l  a p p r o p r i a t i o n  o f  510,000 
f o r  t h e  c o m p le t io n  o f  t h e  h a t c h e r y  a t  
B o o t h b a y  H a r b o r ,  c a r r i e d  o n  t h e  s u n ­
d r y  c iv i l  a p p r o p r i a t i o n  b i l l ,  a s  r e p o r t e d  
t o  t h e  H o u s e .  T h e r e  is  a l s o  a n  a p p r o ­
p r i a t i o n  o f  $6,100 f o r  t h e  v a r i o u s  o f f i­
c i a l s ,  r e q u i r e d  to  o p e r a t e  t h e  h a t c h e r y .  
T h e y  w ill  b e  a p p o i n t e d  to  b e g in  s e r v i c e  
J u l y  1 n e x t ,  w h e n  th e  S u n d r y  C iv i l  l a w  
w il l  b e c o m e  e f f e c t iv e .
P a p e r  g lo v e s  a n d  s t o c k i n g s  a r e  n o w  
b e i n g  m a n u f a c t u r e d  in  E u r o p e .  T h e  
s t o c k i n g s  h a v e  b e e n  c a r e f u l l y  e x a m i n ­
e d  b y  e x p e r t s ,  w h o  p r a i s e  t h e m  lo u d ly .  
T h e s e  s t o c k i n g s  w il l  l a s t  a l m o s t  a s  
lo n g  a s  t h e  o r d i n a r y  s to c k i n g s .  T h e  
p a p e r  o f  w h ic h  t h e y  a r e  m a d e  is ,  d u r ­
in g  th e  p r o c e s s  o f  m a n u f a c t u r e ,  r e n ­
d e r e d  in t o  a  s u b s t a n c e  c lo s e ly  r e s e m ­
b l i n g  w o o l,  a n d  i s  t h e n  w o v e n  a n d  
t r e a t e d  a s  o r d i n a r y  w o o l.
I f  t h e  p l a n s  o f  t h e  M c K in le y  N a t i o n ­
a l  M e m o r ia l  A s s o c i a t i o n  t r u s t e e s  d o  
n o t  m i s c a r r y  a c t u a l  w o r k  o n  t h e  s i t e  
a n d  m o n u m e n t  f o r  t h e  l a t e  / P r e s i d e n t  
o n  M o n u m e n t  H il l ,  C a n to n ,  O ., w i l l  b e  
b e g u n  l a t e  in  t h e  s u m m e r  o f  1904. S e c ­
r e t a r y  H a r t z e l l  s a y s  it  h a s  b e e n  d e c i d ­
e d  b y  th e  t r u s t e e s  n o t  t o  w a i t  l o n g e r  
f o r  e n d o w m e n t  s u b s c r i p t i o n s .  A  m e e t ­
in g  o f  t h e  t r u s t e e s  w ill  b e  h e ld  In  N e w  
Y o r k  a b o u t  M a y  1, o r  j u s t  a s  s o o n  a s  i t  
c a n  b e  a r r a n g e d  to  g e t  a l l  m e m b e r s  t o ­
g e t h e r .  A t  t h a t  m e e t i n g  th e  r e p o r t  o f  
t h e  C o m m i t t e e  o n  D e s ig n s  w ill  b e  h e a r d  
a n d  i t  is  h o p e d  b y  th e  t r u s t e e s  t h a t  a  
d e s ig n  c a n  b e  s e l e c t e d .  T h e  r e m a i n s  
o f  P r e s .  M c K in le y  r e s t  in  a  v a u l t  in  
W e s t l a w n  C e m e te r y ,  w h ic h  i s  g u a r d e d  
d a y  a n d  n i g h t  b y  U n i t e d  S t a t e s  s o l ­
d i e r s .  A t  p r e s e n t  a  d e t a i l  o f  t h i r t y - m e n  
f r o m  th e  T h i r d  U . S . I n f a n t r y  a r e  e n ­
c a m p e d  in  t h e  W e s t l a w n  U . S . B a r ­
r a c k s .
In New York.
O u r  C o r r e s p o n d e n t ’s  C l i m p s e s  o f  
T h i n g s  G o i n g  O n  A t  C o t h a m .
B e s id e  a  r e a r  w in d o w  o n  t h e  to p  
f lo o r  o f  a  c e r t a i n  N e w  Y o rk  s k y - s c r a p ­
e r  s t a n d s  a  h u g e  r o l l - t o p  d e s k ;  a n d  b e ­
h i n d  t h e  d e s k ,  
g iu l t e  h id d e n  f ro m  
v ie w  a s  y o u  a p  
p r o a c h  f r o m  th  
s t a i r s ,  s i t s  o n e  o 
t h e  b u s i e s t  m e n  
in  t h e  m e t r o p o l i s  
w o r k i n g  a w a y  l ik e  
a  s t e a m  e n g in e ,  
y e t  so  q u i e t l y  t h a t  
y o u  s t a r t  in v o l ­
u n t a r i l y  a s  y o u  
t a c k  a r o u n d  th e  
e n d  o f  t h e  m a s  
s lv e  p ie c e  o f  f u r  
n i t u r e  a n d  d is  
c o v e r  t h e  s i l e n t  
o c c u p a n t  o f  t h e  
r e v o l v i n g  c h a i r  
T h e  f ly in g  p e n  
p a u s e s  a n d  th e  
s e r i o u s  f a c e  
t h e  w r i t e r  is  
l u m ln e d  b y  a n
e n c o u r a g i n g  s m i l e  a s  h e  r i s e s  a n d  
p u s h e s  f o r w a r d  a  b ig  a r m  c h a i r  in  
w h ic h  y o u  f in d  y o u r s e l f  c o m f o r t a b l y  
e n s c o n c e d  e r e  y o u  h a v e  r e c o v e r e d  y o u r  
b r e a t h .  T h e  c o m f o r t a b l e  c h a i r — a n  a l ­
m o s t  u n h e a r d  o f  l u x u r y  in  a n  e d i t o r i a l  
s a n c t u m — g iv e s  a  h o m e - l ik e  a i r  t o  t h e  
p l a c e  a n d ,  c o m b in e d  w i th  t h e  p l e a s a n t  
m a n n e r  o f  i t s  o w n e r ,  b a n i s h e s  a l l  d i f ­
f id e n c e  s o  t h a t  in  tw o  m i n u t e s  y o u  a r e  
c h a t t i n g  a w a y  a s  i f  y o u  a n d  h e  w e r e  
f r i e n d s  o f  a  l i f e t im e .
T h e  l i t e r a r y  l io n  w h o s e  d e n  y o u  h a v e  
t h u s  I n v a d e d  i s  F r e d e r i c k  M . S m i t h ,  
s c h o l a r ,  a u t h o r ,  a n d  f ic t io n  e d i t o r  o f  
T h e  W o m a n ’s  H o m e  C o m p a n io n .  B o r n  
in  I n d i a n a ,  h e  is  a  c o s m a p o l l t a n  in  e x ­
p e r i e n c e  a n d  e d u c a t io n .  A f t e r  b e in g  
g r a d u a t e d  w i th  h ig h  h o n o r s  f r o m  t h e  
u n i v e r s i t y  o f  h i s  n a t i v e  s t a t e ,  h e  to o k  
a  p o s t  g r a d u a t e  c o u r s e  a t  H a r v a r d  a n d  
w e n t  th e n c e  to  G e r m a n y  w h e r e  h e  e n ­
t e r e d  th e  f a m o u s  U n i v e r s i t y  o f  B e r l i n .  
H e  t r a v e l e d  e x t e n s iv e ly  a n d  b e f o r e  r e ­
t u r n i n g  to  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  s t u d i e d  
f o r  s o m e  t im e  a t  O x f o r d .  H i s  l i t e r a r y  
c a r e e r  b e g a n  d u r i n g  h i s  c o l le g e  d a y s  
a n d  h is  n a m e  w a s  a l r e a d y  f a v o r a b l y  
k n o w n  w h e n  h e  c a m e  h o m e  to  t a k e  u p  
t h e  p r o f e s s io n  o f  l e t t e r s  in  e a r n e s t .  
M u c h  o f  h i s  e a r l i e r  w o r k  w a s  o f  a  s e ­
r i o u s  c h a r a c t e r ,  a  b r i l l i a n t  s t u d y  o f  
T h o r e a u ,  p u b l i s h e d  b y  th e  C r i t i c ,  b e ­
i n g  o n e  o f  t h e  f i r s t  a r t i c l e s  f r o m  h i s  
p e n  to  a t t r a c t  t h e  f a v o r a b 'e  n o t i c e  o f  
s c h o l a r s  a n d  l i t t e r a t e u r s .  H e  h a s  w r i t ­
t e n  o n e  o r  tw o  p l a y s  a n d  n u m e r o u s  
c r i t i q u e s ,  l i t e r a r y  a n d  e d i t o r i a l  a r t i c l e s ,  
b u t  h i s  t r u e  b e n t  a p p e a r s  to  b e  f i c t io n  
a n d  f o r  t h e  p a s t  fe w  y e a r s  t h e  g r e a t e r  
p a r t  o f  h i s  w o r k  h a s  t a k e n  t h i s  f o r m .  
H i s  f i r s t  s h o r t  s t o r y  w a s  p u b l i s h e d  b y  
H a r p e r ’s  a n d  m a d e  s u c h  a  h i t  t h a t  it 
w a s  f o l lo w e d  b y  a  s e r i e s ,  t h e  c h i e f
25.000 p e o p le ,  b u t  to  t h e  b l a s e  N ew ’ 
Y o r k e r  t h i s  m e a n s  n o th in g .  N o t  u n t i l  
t h e  v i s i t i n g  c r o w d  r e a c h e s  t h e  100,000 
m a r k ,  d o e s  t h e  s e a s o n  p o s s e s s  a n y  r e a l  
a t t r a c t i v e n e s s .  T h e y  a r e  s t i l l  b u s y  
d o w n  t h e r e  m a k i n g  r e a d y  f o r  t h e  
m i g h t y  a r m i e s  w h ic h  w ill  c o m e  w h e n  
w a r m  w e a t h e r  s e t s  in . T h e  r a i l r o a d s  
a n d  s t e a m b o a t s  w h ic h  l a s t  y e a r  h a n ­
d le d  300,000 g u e s t s  d a i l y  a r e  i n c r e a s i n g  
r o l l i n g - s t o c k  a n d  f lp e t a n d  p r o m i s e  to  
a c c o m m o d a t e  450,000 a  d a y .  T h e  I s l a n d  
I t s e l f  w ill  b e  s o  Im p r o v e d  n s  t o  p u z z l e  
t h o s e  w h o  h a v e  n o t  s e e p  i t  in  t h r e e  
y e a r s .  L a s t  w i n t e r  a  f i r e  b u r n e d  o u t  
t h e  l o w e s t  a n d  c h e a p e s t  d i s t r i c t  a n d  a  
r i c h  c o r p o r a t i o n  to o k  a d v a n t a g e  o f  t h e  
o p p o r t u n i t y  to  b u y  o r  le a s e  a  t r a c t  
o f  n e a r l y  t h i r t y  a c r e s  o n  w h ic h  t h e y  
a r e  b u i l d i n g  a  p a r k  o f  p a l a c e s  c a l l e d  
W o n d e r l a n d .  W h e n  f in i s h e d ,  w h ic h  w ill  
p r o b a b l y  b e  in  M a y , i t  w i l l  r e p r e s e n t  
a n  i n v e s t m e n t  o f  a b o u t  n  m i l l i o n  d o l ­
l a r s .  S t e e p l e c h a s e  P a r k  h a s  b e e n  e n ­
l a r g e d  a n d  e m b e l l i s h e d  in to  a  m i n i a t u r e  
c i t y  o f  a m u s e m e n t s .  T o w e r i n g  o v e r  
b o t h  I s  L u n a  P a r k ,  w h ic h  h a s  a l s o  
b e e n  e n l a r g e d  a n d  m a d e  m o r e  a t t r a c ­
t i v e  t h a n  e v e r .  T h i s  y e a r  I t  w i l l  c o v e r  
n e a r l y  f o r t y  a c r e s  a n d  a c c o m m o d a t e
100.000 v i s i t o r s .  W i t h i n  I t s  w a l l s  w i l l  
b e  f o r t y  d i f f e r e n t  e n t e r t a i n m e n t s ,  p e r -  
. 'o r m in g  c o n t i n u a l l y  f r o m  n< o n  t i l l  m i d ­
n i g h t .  A t  n i g h t  300,000 e l e c t r i c  l i g h t s  
w il l  m a k e  t h e  p l a c e  a s  b r i g h t  a s  d a y .  
T h e  n u m e r o u s  b u i l d i n g s  a r e  a r r a n g e d  
to  i n c r e a s e  t h e  a p p a r e n t  s iz e  o f  t h e  
p l a c e  a n d  a r e  a  q u e e r  c o m p o s i t e  o f  
M o o r is h ,  V e n e t i a n .  F l e m is h ,  M o g u l  a n d  
J a p a n e s e  a r c h i t e c t u r e . .  A t ^ o n e  p l a c e  
t h e  h o r s e s h o e  a r c h e s  o f  t h e  A l h a m b r a  
f o r m  f r a m e s  t h r o u g h  w h ic h  y o u  c a n  
s e e  t h e  b a m b o o  t e a - h o u s e s  a n d  c o n ­
c a v e  r o o f s  o f  Y o k o h o m a .  A t  a n o t h e r  
p o in t  y o u  lo o k  f r o m  a  L o u is  X V  t e r ­
r a c e  to  a  m il l  o f  t h e  B la c k  F o r e s t .
T h e r e  is  b u t  o n e  C o n e y  I s l a n d .  O n  
S u r f  a v e n u e  is  a  g l i t t e r i n g  r e s t a u r a n t  
w h o s e  b u s i n e s s  is  s a id  to  n e t  $100,000 a  
y e a r .  I t s  f o u n d e r ,  a  G e r m a n  b a k e r  b e ­
g a n  b u s in e s s  t h e r e  t w e n t y  y e a r s  a g o .  
H o n e s t ,  i n d u s t r i o u s  a n d  c o u r t e o u s  h e  
s o o n  b u i l t  u p  a  n ic e  t r a d e ,  c o n d u c t i n g  
a  t i n y  p a s t r y  s h o p  a n d  a  b r e a d - r o u t e .  
I n  a  h a p p y  m o m e n t  h e  i n v e n t e d  th e  
F r a n k f o r t  s a u s a g e - r o l l  a n d  t h e  V ie n n a  
s a u s a g e - r o l l .  T h e s e  c o s t  h im  a b o u t  
o n e  c e n t  to  m a k e  a n d  h e  s o ld  t h e m  f o r  
f iv e . T h e y  p r o v e d  so  p o p u la r ,  t h a t  t h e  
s e c o n d  y e a r  h e  s t a r t e d  a  w h o le s a l e  
b u s in e s s .  T h e  t h i r d  y e a r  h e  h a d  to  
b u i ld  a  n e w  b a k e r y  to  s u p p l y  t h e  d e ­
m a n d .  T h e  c r a z e  w e n t  f r o m  C o n e y  I s l ­
a n d  to  t h e  c i t y  p r o p e r  a n d  th e  s a u s a g e -  
r o l l  b e c a m e  p a r t  o f  t h e  d a i l y  f a r e  o f  
t h e  m e t r o p o l i s .  F r i s c h m a n ,  t h e  i n v e n t ­
o r  so ld  a s  m a n y  a s  100,000 a  d a y .  W h e n  
h e  d ie d  a  f e w ,  m o n t h s  a g o ,  h e  l e f t  a  
f o r t u n e  o f  $300,000.
A t  t h e  w e s t  e n d  o f  C o n e y  I s l a n d  i s  a  
f a s h i o n a b l e  q u a r t e r  k n o w n  a s  S e a  
G a te .  I t  is  w a l le d  o ff  f r o m  t h e  r e s t  o f  
t h e  p l a c e  a n d  a t  i t s  f r o w n i n g  p o r t a l  a  
p o l i c e m a n  is  a l w a y s  o n  g u a r d .  
N o  b e g g a r .  p e d d le r .  i n s u r a n c e  
a g e n t ,  o r  t r a m p  i s  e v e r  a l l o w e d  
to  e n t e r .  I n  t h e s e  s a c r e d  p r e c i n c t s  
s o m e  90 o r  100 c o t t a g e s  u n d  m a n -
A c c o r d in g  to  a n  O m a h a  d e s p a t c h  in  
t h e  B o s to n  H e r a l d ,  M a in e  Is to  lo s e  i t s  
s u p e r i n t e n d e n t  o f  s c h o o ls ,  H o n .  W .  W . 
S t e t s o n .  T h e  d e s p a t c h  s a y s :  S t a t e
S u p e r i n t e n d e n t  o f  S c h o o ls  S t e t s o n  
o f  M a in e  i s  a n  a c t i v e  c a n d i d a t e  
f o r  t h e  s u p e r i n t e n d e n c y  o f  t h e  
O m a h a  s c h o o ls ,  w h ic h  b e c o m e s  
v a c a n t  A p r i l  1. H e  h a s  s u b m i t t e d  a  d e ­
m a n d ,  h o w e v e r ,  f o r  a  s a l a r y  o f  $6000 a  
y e a r  a n d  a  f iv e  y e a r s ’ c o n t r a c t ,  a n d  
fu l l  l i b e r t y  in  t h e  d i s c h a r g e  o f  t e a c h -  
e r s ,  a n d  i t  i s  s a id  t h a t  t h e s e  d e m a n d s  
h a v e  p r o b a b l y  k i l l e d  h i s  c h a n c e s  f o r  
e l e c t io n .  A l th o u g h  th e  b o a r d  h a s  a n ­
n o u n c e d  i t s  i n t e n t i o n  to  l e a v e  t h e  p o s i ­
t io n  v a c a n t  f o r  t h e  b a l a n c e  o f  t h e  y e a r ,  
a  r e s o l u t i o n  a p p o i n t i n g  M r .  S t e t s o n  
o n ly  f a i l e d  o f  p a s s a g e  a t  t h e  l a s t  m e e t ­
i n g  o f  t h e  b o u r d  b y  a  s in g l e  v o t e .  I t  is  
e x p e c t e d  t h a t  M r. S t e t s o n  w i l l  b e  in  
O m a h a  in  a  f e w  d a y s  in  c o n s u l t a t i o n  
w i th  t h e  m e m b e r s  o f  t h e  b o a r d .
Profound 
g ra titu d e  o f an 
ex-m ayor
who had Eczema
Expressed in the following letter.
Office, W oodw ard  Iro n  & H a rd w a re  Go.,
C airo , I llino is .
Gentlemen: Y o u r w onderfu l d iscovery  D. D. D. 
cured  m e of a  bad  case  of E czem a of long  s ta n d ­
ing. w hich  th e  v a r io u s  sk in  s p e c ia lis ts  1 co n ­
su lted  could n o t cure . My p ro fo u n d  g r a t i tu d e  
fo r th e  m a rv e lo u s  r e s u l t  acco m p lish ed  by  th e  
use o f y o u r fam ous p re sc r ip tio n  lead s  m u to  
w rite  you th i s  le tte r .
Y o u rs  tru ly .
O. It. W OODW ARD,
(E x -M ay o r of C a iro .)
W e  n o t  o n l y  s e l l  a t  r e t a i l  b u t  a l s o  
s u p p ly  d r u g g i s t s  a t  w h o l e s a l e  p r i c e s .  
I ) .  D . U . c o s t s  b u t  $ 1 . 0 0  a  b o t t l e  a n d  i s  
g u a r a n t e e d  t o  c u r e  o r  m o n e y  r e f u n d e d .
W. F. NOR GROSS
DRUGGIST ROCKUNO
D I S T R I B U T I N G  *  C E N T  F O R  
_________ KN O X CO U N T Y
R. S. Edwards
ConsultingandAnulyileal Chemist
1 w oke a  sp ec ia lty  o f a il ch em ica l p ro b lem s 
invo lv in g  th e  an a ly sis  o f w a te r, lim e , cem en t 
fu e ls , oil te s tin g , and  th e  a ssay ing  o f  m in c ia ls . 
C O R iiK S tO N  1)KHOC S O L IC IT E D .
B o x  5 8 0  R o c k l a n d ,  M o .  B
F r e d e r i c k  M . S m i th .
a d o r ,  a n  i n t e r e s t i n g  u n d  J o v ia l  b u r ­
g l a r ,  b e in g  c a r r i e d  t h r o u g h  t h e m  a l l .  
T h e s e  s t o r i e s  w ill e v e n t u a l l y  b e  r e p u b ­
l i s h e d  in  b o o k  fo rm ,  a s  w ill  h i s  " C h r i s -  
t i n e , ”  o n e  o f  t h e  m o s t  p o p u l a r  s e r i a l s  
e v e r  p r i n t e d  b y  th e  L a d i e s ' H o m e  J o u r ­
n a l .  A n o t h e r  f a m o u s  s e r i e s  c o n s i s t s  o f  
t h e  " B e t t y  S to r i e s . "  T h e s e  s p a r k l i n g  
c r e a t i o n s ,  a s  t h e  u u t h o r  f r a n k l y  s t a t e s ,  
w e r e  s u g g e s t e d  b y  th e  " D o l ly  D i a ­
l o g u e s "  b u t  a r e  in  n o  w is e  a n  i m i t a t i o n  
o f  H o p e ’s  c l e v e r  s k e t c h e s .  " B e t t y "  Is  
e v e r y  w h i t  u s  b e w i t c h in g  a s  t h e  f a s ­
c i n a t i n g  D o lly ,  b u t  w i t h  a d d e d  r e f i n e ­
m e n t  a n d  a  d e l ic io u s  h u m o r  t h a t  is  a l l  
h e r  o w n .
U n t i l  tw o  y e a r s  a g o ,  w h e n  h e  j o in e d  
th e  s t a f f  o f  t h e  W o m a n 's  H o m e  C o m ­
p a n io n ,  M r. S m i t h  w a s  a  f r e q u e n t  c o n ­
t r i b u t o r  to  M u n s e y 's ,  A in s l e e 's ,  t h e  
M e t r o p o l i t a n  u n d  o t h e r  l e a d in g  p e r i o d i ­
c a l s ,  b u t  s i n c e  t h a t  t im e  h i s  e d i t o r i a l  
d u t i e s  h a v e  n e c e s s a r i l y  l im i t e d  h i s  o u t -  I 
p u t .  W h i le  s o m e  o f  h i s  b e s t  w o r k  h a s  i 
a p p e a r e d  in  t h e  m a g a z i n e  to  w h o s e  r e -  I 
c e n t  s u c c e s s e s  h e  h a s 'c o n t r i b u t e d ,  t h e  I 
i n f r e q u e n t  a p p e a r a n c e  o f  h i s  s i g n a t u r e  
in  o t h e r  p u b l i c a t i o n s  is  a  d i s t i n c t  lo s s  i 
to  t h e  p u b l ic .  v
T h e  f a m o u s  C o n e y  I s l a n d  s e a s o n  h a s  
b e g u n .  T o  a n  o u t s i d e r  t h e  o p e n i n g  l a s t  | 
S u n d a y  w a s  m a r k e d  b y  a  v a s t  t h r o n g ,  |
s i o n s  h o u s e  t h e  F o u r  H u n d r e d ,  i n  t h i s  
d i s t r i c t  B r o n s o n  H o w a r d  h a s  a  c o t t a g e .  
H e r e  N . A . J e n n i n g s ,  t h e  w r i t e r  u s e d  to  
l iv e  u n d  e n l e r t u i n  in  l u v i s h  s t y l e .  H e r e
to o  M a d a m e  E d i t h  H e le n a ,  t h e  s o p r a n o  
n o w  a b r o a d ,  u s e d  to  s p e n d  h e r  s u m ­
m e r s  a n d  b u i ld  u p  h e r  s y s t e m  f o r  t h e  
s t r a i n  o f  t h e  p r o f e s s io n a l  s e a s o n .
I w is h  e v e r y  r e a d e r  o f  T h e  C .-O . 
c o u ld  h a v e  a  g l im p s e  o f  D e n n i s o n 's  
E a s t e r  w in d o w ,  b e f o r e  w h ic h  a  c r o w d  
is  g a t h e r e d  a l l  d a y  lo n g ,  e n r a p t u r e d  b y  
t h e  s n o w y  p u r i t y  w h ic h  c o n t r a s t s  so  
f o r c ib ly  w i th  t h e  m u d  u n d  g r i m e  o u t ­
s id e .  T h e  b a c k  a n d  s id e s  o f  t h e  w i n ­
d o w  a r e  c o n c e a le d  b y  w a v e  u p o n  w a v e  
o f  w h i t e  c r e p e  p a p e r ,  a g a i n s t  w h ic h  a r e  
h u n g  E a s t e r  b e l l s  c o v e r e d  w i t h  f r i n g e d  
w h i t e  a n d  l a v e n d a r  t i s s u e .  I n  t h e  c e n ­
t e r  o f  t h e  w in d o w  is  a n  e n o r m o u s  j a r ­
d i n i e r e  c o v e r e d  w i th  w h i th  c r e p e  p a p e r  
c o n f in e d  b y  b a n d s  a n d  m a n y - l o o p e d  
b o w s  o f  w h i t e  s a t i n  r i b b o n .  T h i s  Is 
f i l le d  w i th  c r e p e  p a p e r  E a s t e r  l i l i e s  a n d  
p u r p l e  a n d  l a v e n d a r  i r i s ,  s o  " r e a l "  t h a t  
w e r e  i t  n o t  f o r  t h e  i n t e r v e n i n g  g l a s s ,  
o n e  w o u ld  I n v o l u n t a r i l y  a p p r o a c h  to  
I n h a l e  t h e i r  f r a g r a n c e .  T h e  b ig  j a r d i n ­
i e r e  is  f la n k e d  o n  e i t h e r  s id e  b y  s m a l l e r  
o n e s  s i m i l a r l y  d r a p e d  a n d  f i l le d  w i t h  
w h i t e  l i l i e s  o n ly .  T h e  w h o le  c o m p o s i ­
t i o n  Is s im p le  to  t h e  l a s t  d e g r e e ,  y e t  so  
e x q u i s i t e  in  c o lo r  a n d  g r o u p i n g  t h a t  
t h e  b e h o ld e r  c a n  h u t  w is h  t h a t  m o r e  o f  
o u r  m e r c h a n t s  w e r e  a l i v e  t o  t h e  p o s s i ­
b i l i t i e s  o f  c r e p e  p a p e r  a s  a n  a id  to  
w in d o w  d e c o r a t io n .
W i n i f r e d  F a l e s .
K N O X  C O U N T Y  S C H O O L S .
I n te r e s t in g  S t a t i s t i c s  f ro m  A n n u a l  R e p o r t
— R o c k la n d ’s P e r c e n ta g e  o f  A v e ra g e  A t­
te n d a n c e  th e  L a rg e s t .
T h e  a n n u a l  r e p o r t  o f  M a in e ’s  p u b l i c  
s c h o o ls  f o r  t h e  p a s t  y e a r  s h o w s  t h a t  
K n o x  c o u n t y  h a d  8,768 c h i l d r e n  o f  
s c h o o l  a g e  a n d  t h a t  t h e  n u m b e r  o f  p u ­
p i l s  r e g i s t e r e d  w a s  5.895. T h e  c o u n t y  
h a s  149 s c h o o lh o u s e s ,  133 o f  w h ic h  a r e  
r e p o r t e d  in  g o o d  c o n d i t i o n .  A p p r o x i ­
m a t e l y  210 t e a c h e r s  w e r e  e m p lo y e d ,  t h e  
a v e r a g e  w a g e s  f o r  m a le  t e a c h e r s  b e in g  
$40 ,3 3 ,an d  t h e  a v e r a g e  w a g e s  o f  t h e  f e ­
m a l e  t e a c h e r s  $7.41 p e r  w e e k ,  e x c l u d i n g  
b o a r d .  T h e  t o t a l  a m o u n t  a c t u a l l y  e x ­
p e n d e d  f o r  p u b l i c  s c h o o ls  w a s  $57,737. 
S o m e  o f  t h e  m o r e  i n t e r e s t i n g  f ig u r e s ,  
b y  t o w n s  a r e  a s  f o l lo w s :
A p p le to n :  P u p i l s  o f  s c h o o l  a g e .  281;
n u m b e r  r e g i s t e r e d ,  214; v a l u e  o f  s c h o o l  
p r o p e r t y ,  $5,319; a m o u n t  e x p e n d e d ,  
$1717.
C a m d e n :  P u p i l s  o f  s c h o o l  a g e ,  973; 
n u m b e r  r e g i s t e r e d ,  490; v a l u e  o f  s c h o o l  
p r o p e r t y ,  $12,000; a m o u n t ,  $6,147.
C u s h in g :  P u p i l s  o f  s c h o o l  a g e ,  173; 
n u m b e r  r e g i s t e r e d ,  104; v a l u e  o f  s c h o o l  
p r o p e r t y ,  $2,400; a m o u n t  e x p e n d e d  $1038.
F r i e n d s h i p :  P u p i l s  o f  s c h o o l  a g e ,  252; 
n u m b e r  r e g i s t e r e d ,  173; v a l u e  o f  s c h o o l  
p r o p e r t y ,  $4,700; a m o u n t  e x p e n d e d ,  
$1292.
H o p e :  P u p i l s  o f  s c h o o l  a g e ,  148; n u m ­
b e r  r e g i s t e r e d ,  123; v a l u e  o f  s c h o o l  
p r o p e r t y ,  $1800; a m o u n t  e x p e n d e d ,  $950.
H u r r i c a n e  I s l e :  P u p i l s  o f  s c h o o l  a g e ,  
95: n u m b e r  r e g i s t e r e d ,  80; v a l u e  o f  
s c h o o l  p r o p e r t y ,  $225; a m o u n t  e x p e n d ­
e d ,  $695.
N o r t h  H a v e n :  P u p i l s  o f  s c h o o l  a g e ,  
171; n u m b e r  r e g i s t e r e d ,  124; v a l u e  o f  
s c h o o l  p r o p e r t y ,  $3800; a m o u n t  e x p e n d ­
e d .  $1311.
R o c k l a n d :  P u p i l s  o f  s c h o o l  a g e .  2084; 
n u m b e r  r e g i s t e r e d ,  1495; v a l u e  o f  s c h o o l  
p r o p e r t y ,  $78,575; a m o u n t  e x p e n d e d ,  
$14,058.
R o c k p o r t :  P u p i l s  o f  s c h o o l  a g e ,  654; 
n u m b e r  r e g i s t e r e d ,  475; v a l u e  o f  s c h o o l  
p r o p e r t y ,  $10,000; a  m o u n t  e x p e n d e d ,  
$4715.
S o u th  T h o m a s t o n :  P u p i l s  o f  s c h o o l  
a g e ,  464; n u m b e r  r e g i s t e r e d ,  345; v a l u e  
o f  s c h o o l  p r o p e r t y ,  $4600; a m o u n t  e x ­
p e n d e d ,  $2672.
S t .  G e o r g e :  P u p i l s  o f  s c h o o l  a g e ,  798; 
n u m b e r  r e g i s t e r e d ,  485; v a lu e  o f  s c h o o l  
p r o p e r t y ,  $8200; a m o u n t  e x p e n d e d ,  
$4335.
T h o m a s t o n :  P u p i l s  o f  s c h o o l  a g e ,  722; 
n u m b e r  r e g i s t e r e d ,  503; v a lu e  o f  s c h o o l  
p r o p e r t y ,  $20,000; a m o u n t  e x p e n d e d ,  
$4675.
U n io n :  P u p i l s  o f  s c h o o l  a g e .  317; 
n u m b e r  r e g i s t e r e d ,  220; v a lu e  o f  s c h o o l  
p r o p e r t y ,  $6000; a m o u n t  e x p e n d e d ,  
$1911.
V l n a l h a v c n :  P u p i l s  o f  s c h o o l  a g e ,
778; n u m b e r  r e g i s t e r e d ,  4S1; v a l u e  o f  
s c h o o l  p r o p e r t y ,  $20,000; a m o u n t  e x ­
p e n d e d ,  $6053,
W a r r e n :  P u p i l s  o f  s c h o o l  a g e ,  521; 
n u m b e r  r e g i s t e r e d ,  347; v a l u e  o f  s c h o o l  
p r o p e r t y ,  $8000; a m o u n t  e x p e n d e d ,  $4152.
W a s h i n g t o n :  P u p i l s  o f  s c h o o l  a g e ,  
268; n u m b e r  r e g i s t e r e d ,  192; v a l u e  o f  
s c h o o l  p r o p e r t y ,  $3000; a m o u n t  e x p e n d ­
e d ,  $1663.
C id e h a v e n  P l a n t a t i o n :  P u p  I s o f
s c h o o l  a g e ,  12; n u m b e r  r e g i s i e i i i ,  8; 
v a l u e  o f  s c h o o l  p r o p e r t y ,  $250; a m o u n t  
e x p e n d e d ,  $125.
M a t i n l c u s  P l a n t a t i o n :  P u p i l s  o f
s c h o o l  a g e ,  57; n u m b e r  r e g i s t e r e d ,  34; 
v a l u e  o f  s c h o o l  p r o p e r t y ,  $500; u m o u n t  
e x p e n d e d .  $511.
l t o c k l u n d  a g a i n  h a d  t h e  l a r g e s t  p e r -  
c e n a g e  o f  a v e r a g e  a t t e n d a n c e — (.6 8 );  
C r i e h a v e n  b e i n g  s e c o n d  w i t h  .66 a n d  
H o p e  t h i r d  w i t h  .62.
O n e  o f  t h e  e a r l i e s t  s t a t e  m a p s  k n o w n  
to  b e  in  e x i s t e n c e  h a s  b e e n  p r e s e n t e d  
to  t h e  L i t h g o w  P u b l i c  L i b r a r y  o f  A u ­
g u s t a .  I t  w a s  f o r m e r l y  t h e  p r o p e r t y  o f  
D a n ie l  A . C o n y  o f  A u g u s t a ,  p r o b a b l y  
c o m in g  to  h im  f r o m  h is  f a t h e r ,  t h e  l a t e  
G o v . C o n y .  I t  r e p r e s e n t s  a  l a r g e  s e c ­
t i o n  o f  t h e  s t a t e  l y in g  a b o v e  C a s c o  b a y .  
O n ly  f iv e  in c u r i> o ru te d  p l a c e s  a p p e a r  
o n  th e  m a p ,  H u l lo w e l l ,  V a s s a l b o r o ,  
U n io n ,  W a r r e n  a n d  M a c h ia s .  B o o th -  
b a y  H a r b o r  a p p e a r s  a s  T o w n s e n d  b a y .  
T h e  m a p  is  n o t  d a t e d .  I t  w a s  m a d e  b y  
J o n a t h a n  S to n e .
R O Y A L
B a k m g  P o w d e r
I s  M o s t  E c o n o m i c a l  
B e c a u s e  i t  m a k e s  b e t t e r  
a n d  m o r e  h e a l t h f u l  f o o d *
ROYAL RAKiNO POWDIM CO., NfcW YORK.
C h a t s  on B o o k s .
M is s  C a r o ly n  W e lls ,  w h o  Is  o n e  o f  
t h e  c l e v e r e s t  o f  t h e  fe w  w o m e n  w h o  d o  
r e a l l y  h u m o r o u s  w o r k ,  c o l l a b o r a t e d  
w i th  H . P .  T a b e r  in  w r i t i n g  " T h e  G o r ­
d o n  E l o p e m e n t ,"  a n n o u n c e d  b y  th e  
p u b l i s h e r s .  D o u b le d a y ,  P a g e  <6 C o m ­
p a n y .  a s  a  r o m a n c e  o f  a  S t o c k t o n i a n  
f l a v o r .  M is s  W e l l s  i n s i s t s  t h a t  t h e  
w o r d  " g o r d o n "  is  a n  a d j e c t i v e  r u n n i n g  
a w a y  w i th  o n e ’s  w if e .  " A  g o r d o n  
e lo p e m e n t  Is a n  e lo p e m e n t  in  g o r d o n  
f a s h io n ,  a n d  t h e  f a c t  t h a t  t h e  h e r o  o f
M is s  C a r o l y n  W e l l s .
t h e  s t o r y  Is  n a m e d  G o r d o n  Is m e r e l y  a  
c o in c id e n c e .”  A m o n g  t h e  o t h e r  c h a r ­
a c t e r s  a r e  M is s  E t h e l  M a r t i n ,  o f  C o ­
lu m b u s ,  O h io ,  w h o  c a r r e  f r o m  C o lu m ­
b u s  b e c a u s e  s h e  c o u l d n ’t h a v e  h a p ­
p e n e d  f r o m  a n y  o t h e r  p la c e ,  a n d  " J o ­
s e p h  R o d m a n  P a y n e , "  a  b e w i ' . d e r l n g l y  
i n t e l l i g e n t  d o g  o f  t h e  U m b u g o g  H o u s e ,  
M a in e ,  w h o  h a v e  to  d o  w i t h  s o m e  s u r ­
p r i s i n g  d e v e l o p m e n t s  o f  a f f a i r s  a t  t h i a  
m y s t e r i o u s  h o s t e l r y .
T h e  A p r i l  S t .  N i c h o l a s  w il l  h a v e  a  
s p e c i a l l y  t im e ly  a r t i c l e  in  " A  J a p a n e s e  
’M id d y , ’ ’’ w r i t t e n  b y  T e i i c h i  Y a m a g a -  
t a ,  b e in g  r e c o l l e c t i o n s  o f  h i s  s e r v i c e  i n  
t h e  m i k a d o ’s n a v y .  T h e  w r i t e r  i s  a  
n e p h e w  o f  M a r q u i s  Y a m a g a t a ,  F i e ld  
M a r s h a l  o f  t h e  J a p a n e s e  a r m y ,  a n d  w a s  
r e c e n t l y  a n  e n s i g n  in  t h e  J a p a n e s e  I m ­
p e r i a l  N a v y .
D o u b le d a y ,  P a g e  &  C o . p u b l i s h ,  t h i s  
m o n t h ,  v o lu m e  o n e  o f  " T h e  P o u l t r y  
B o o k ,’* c o n tu in in g th e  n in e  p a r t s  w h ic h  
h a v e  b e e n  i s s u e d  c o n s e c u t i v e l y ,  a b o u t  
o n e  a  m o n th ,  f o r  t h e  l u s t  y e a r .  T h e  
c o lo r  i l l u s t r a t i o n s  a r e  b y  H a r r i s o n  
W e i r ,  w h o  p o r t r a y s  p o u l t r y  a s  L a n d ­
s e e r  d id  d o g s  a n d  B o n h e u r  h o r s e s ,  
w h i le  t h e  m a n y  h u n d r e d s  o f  p h o t o ­
g r a p h s  a l s o  h a v e  a  g r e a t  p r a c t i c a l  v a l ­
u e  In a  b o o k  w h ic h  a i m s  to  b e  t h e  c o m ­
p le t e  a n d  c o m p r e h e n s i v e  w o r k  o n  r a i s ­
in g  a l l  s o r t s  o f  p o u l t r y .
T h e  c u r r e n t  n u m b t  r  o f  t h e  C r i t i c  c o n ­
t a i n s  tw o  n o t e w o r t h y  p o e m s ;  o n e  b y  
R o b e r t  B r o w n in g ,  a l m o s t  u n k n o w n  a n d  
h i t h e r t o  u n p u b l i s h e d  in  t h i s  c o u n t r y .  
W h i l e  i t  h a s  n e v e r  b e e n  in c lu d e d  in  a n y  
o f  t h e  p u b l i s h e d  c o l l e c t i o n s  o f  B r o w n ­
i n g ’s  w o r k s  it is  o f  u n d o u b t e d  a u t h e n ­
t i c i t y  a n d  is  In  t h e  u u t h o r 's  m o s t  c h a r ­
a c t e r i s t i c  v e in .  T h e  o t h e r  p o e m  w h ic h  
T h e  C r i t i c  p r e s e n t s  is  b y  o n e  o f  t h e  
d e a d  p o e t ’s  m o s t  w o r t h y  l i v i n g  s u c c e a a -
rs ,  M r. W i l l i a m  W a t s o n ,  w h o  v o ic e s
" t h e U n e a se  < f  t h e  c e n t u i y ”  i n  a  n e w
p o e m , " T h e  M o d e r n  S a d in s s . "
S e r i Liners M ig a z l n e  f o r \ p r i l  g iv e s  a
V e ry  e f f e c t iv e a n d  a r t i s t i c p r e s e n t a t i o n
o f  t in b e a u  t ie s  o f  t h e  W ( r l d 's  F a i r  a t
S t .  La u is  in  a s e r i e s  o f i r a  w in g s  b y
J u l e s G u e r in , f o u r  o f  t h e m  r e p r o d u c e d
in  co l >rs. T h *re is  n o  a r t i s t  w h o  s u e -
f e e d s In t r i v i n s  m o r e  o f t h e  p o e t i c
b e a u t o f  a r 'h l t e c t u r e h u n  G u e r i n ,
w h o s e w o n d e r f u l  s k e t c h e s o f  W a s h i n g -
to n w ill h r e c a l l e d . M i in t g o m e r y
S e h u y le r ,  t h e w e ll  k n o w n  a r t  c r i t i c .
w r i te * o f  t h e u r c h l t e c t u r u s ig n i f i c a n c e
o f  t h t g r e a t e x p o s i t i o n  t h i c h  i s  s o o n
to  o p an . T h l l i u s l r u t i o n s  a n d  t h e
P la n , w i th  th  ^ i l l u m i n a t i n g  t e x t ,  w il l
e n u b l t a n y o n e p r o p e r l y  tu s e e  a n d  a p -
p re c i i te  t h e  a r c h i t e c t u r u l r 'e a t u i e a  o f
th e  F a i r .
T h e b r i l l i a n t  m a n n e r  in w h ic h  th e
p u b l i s h e r s  o f e v e r y b o d y 's  M a g a z in e
h a v e l a n d l e d th e  s u b j e c t o f  t h e  S t .
L o u is E x p o s i t ton  a f f o r d s c l e w  to  t h e
s u c c e s s  o f  t h e  p u b l i c a t i o n .  T h e  A p r i l  
n u m b e r  o p e n s  w i t h  a n  a r t i c l e  o n  " T h e  
G r e a t e s t  W o r ld  s  F a i r , "  a n d  t h e  tw o  
m e n  m o s t  a b l e  to  d o  t h e  s u b j e c t  j u s t i c e  
h a v e  t r e a t e d  i t .  D a v id  R . F r a n c i s ,  
p r e s i d e n t  o |  t h e  E x p o s i t i o n  C o m p a n y ,  
f u r n i s h e s  t h e  t e x t ,  u n d  V e r n o n  H o w e  
B a i l e y ,  t h e  d i s t i n g u i s h e d  y o u n g  a r t i s t ,  
h a s  d o n e  t h e  i l l u s t r a t i o n s .  O n e  i s  t o ld  
a n d  s h o w n  in  t h e  m o s t  i n t e r e s t i n g  w a y  
j u s t  w h u t  t o  e x p e c t  a t  S t .  L o u i s  i n  
M a y , a n d  t h e  p r o s p e c t  i s  a m a z i n g .  T h i s  
h o w e v e r ,  i s  b u t  o n e  g o o d  f e a t u r e  i n  m 
v a r i e d  n u m b e r .
YOUR FAVORITE POEM
L ife’s T a v e r n .
I io>e iuw c  lu ru e iB u u a  u i u u u r  u<x»k» 
W h ite  I have »ai « ill) p eo p le  a n d  w ith  l> 
The very iujpel (e i tio u s  au d  th e  acara  
▲ bou t the w alla a u u  ce il in g  an d  th e  d o o r. 
The sa g s  lug  o f  th e  w iudow a a u d  th e  duo’ 
The u lug iueas th a t m ara  
The h ea rth  au d  c lm u u t y . a u d  th e  w ood la  
T h e re  uu th e  o ld  h a c k  c h a ir .
T he d e a r  • l i lap id a iio u  o l th e  p lace  
Siuiie® iu uuy la c e ,
Aud 1 am  h>ath to  go .
H e ic  lio u i th e  w indow  ia a  g lim p se  o f  oea 
E nough  lo r  m e ;
A ud every  e v e u iu g , th ro u g h  th e  w iudow  
r e e r  iu  th e  f i u u d iy  a lo ia .
—A ud  y e t 1 know
T h a t borne day  I rn u a t g o . a u d  cloae th e  c 
A u u  see th e  H ouse uo m ore.
M a k v  B e a r  M ao ***. iu the April A
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T W I C E - A - W E E K
FV>r G o v e r n o r ,
H01» W IL L IA M  T .  C O B B . 
S u b j e c t  t o  t h e  a c t i o n  o f  t h e  R e p u b t k a n  
S t a t e  C o n v e n t io n .
S i m u l t a n e o u s l y  w i t h  t h e  w i t h d r a w a l  
o f  M r. M a n le y  f r o m  t h e  g u b e r n a t o r i a l  
r a c e  t h e  P o r t l a n d  P r e s s  l a u n c h e d  th e  
b o o m  o f  C o l. P r e s c o t t .  T h i s  w e  a s ­
s u m e  Is  a l l  a  p a r t  o f  a n  u n d e r s t o o d  
p l a n .  I t  Is  I n t e r e s t i n g  to  t h e  f r i e n d s  o f  
M r .  C o b b  b u t  In  n o  s e n s e  d a u n t s  th e m .  
T h e  s t r e n g t h  t h a t  M r. M a n le y  h a d  
p le d g e d  to  h im  c a n n o t  b e  d e l iv e r e d  e n  
b lo c  to  C o l. P r e s c o t t .  W e  b e l i e v e  t h a t  
b y  f a r  t h e  g r e a t e r  p o r t i o n  o f  t h a t  
s t r e n g t h  w il l  I n s t a n t l y  g r a v i t a t e  t o  M r. 
C o b b ,  w h o s e  c a n v a s s  n o t  o n ly
Some of His Followers Are Bound To Support Mr. 
Cobb.—W hat the Papers Say About It.— Other 
Political Notes.
N O  W I N D  o n e s  
h a v e  b e e n  d r a w i n g  
t h e i r  o w n  d e d u c ­
t i o n s  t h i s  w e e k  a s  
to  t h e  e f f e c t  t h e  
w i t h d r a w a l  o f  
H o n .  J .  H .  M a n le y  
w il l  h a v e  o n  th e  
g o v e r n o r s h i p  c o n ­
t e s t .  I t  s e e m s  to  
b e  t h e  u n a n i m o u s  v e r d i c t  t h a t  H o n .  
W i l l i a m  T . C o b b  w i l l  n o t  b e  t h e  s u f f e r -
_____ I  ______  e r  t h e r e b y .  .K v e n  w e r e  h i s  w i t h d r a w a l
s h o w n  h im  to  b e  f r o m  th e  f i r s t  a  l o n g  in  t h e  i n t e r e s t  o f  s o m e  o t h e r  c a n d i ­
d a t e  w h ic h  h a s  b e e n  i n t i m a t e d .
w a y  in  a d v a n c e  o f  o t h e r  n a m e d  c a n ­
d i d a t e s ,  b u t  w h o s e  s u p p o r t  h a s  in  t h e  
p a s t  f e w  w e e k s  s t e a d i l y  g r o w n  in  r e ­
s p e c t  o f  n u m b e r s  a n d  p o t e n t i a l i t y .  W e  
r e c o g n iz e  w i t h  r e s p e c t f u l  c o n s i d e r a t i o n  
t h e  h ig h  c h a r a c t e r  a n d  a b i l i t i e s  o f  t h e  
g e n t l e m e n  w h o s e  c l a i m s  a r e  b e i n g  a d ­
v a n c e d  f r o m  t h e  w e s t e r n  s e c t io n ,  b u t  
t h e r e  i s  n o t h i n g  in  t h i s  d i r e c t i o n  t h a t  
m a y  b e  s a i d  o f  t h e m  t h a t  c a n n o t  b e  
a s s e r t e d  o f  t h e  g e n t l e m a n  f r o m  K n o x  
c o u n t y  w i th  r e d o u b le d  e m p h a s i s .  I t  Is 
n o t  s o  v e r y  l o n g  a g o  t h a t  P o r t l a n d  f u r ­
n i s h e d  f o r  G o v e r n o r  a n  a b l e  g e n t l e m a n  
w h o  w a s  c o r d i a l l y  s u p p o r t e d  b y  t h i s  
s e c t i o n  o f  t h e  s t a t e .  I I  Is n o t  P o r t ­
l a n d 's  t u r n  t h i s  t im e .  K n o x  c o u n t y  o f ­
f e r s  a  c a n d i d a t e  f o r  t h e  n o m i n a t i o n  
w h o s e  c h a r a c t e r  a n d  c a p a c i t y  r e n d e r  
h i m  t h e  p e e r  o f  t h e  n o b l e s t  m e n  w h o s e  
n a m e s  s t a n d  u p o n  t h e  h o n o r  r o l l  o f  
M a in e .  T h a t  is  t h e  m a n  w e  w a n t ,  
w h o s e  f i t n e s s  w e  s h a l l  u r g e  e a r l y  a n d  
l a t e  a n d  w h o  w e  a r e  c o n f id e n t  t h e  d e l e ­
g a t e s  a s s e m b le d  a t  B a n g o r  w i l l  i r r e ­
s i s t i b l y  s e l e c t  a s  t h e  c o m in g  s t a n d a r d  
b e a r e r  o f  t h e  R e p u b l i c a n  p a r t y .
d i f f ic u l t  to  s e e  h o w  M r. M a n le y  c o u ld  
s w i n g  a l l  o r  a n y  c o n s i d e r a b l e  p a r t  o f  
h i s  f o l l o w i n g  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  d e f e a t ­
i n g  M r . C o b b .  T h e  A u g u s t a  m a n  h a d  
m a n y  p o l i t i c i a n s  p l e d g e d  t o  h im  b e ­
c a u s e  o f  p o l i t i c a l  s e r v i c e s  h e  h a d  r e n ­
d e r e d  f o r  t h e m  in  t h e  p a s t  25 y e a r s ,  
w h e n  h e  h a s  b e e n  in  s u c h  a n  e x c e l l e n t  
p o s i t i o n  to  d i s t r i b u t e  f a v o r s .
T h a t  t h i s  s h o u ld  b e  s o  is  In  t h e  n a t ­
u r a l  o r d e r  o f  e v e n t s ,  b u t  i t  b y  n o  
m e a n s  f o l lo w s  t h a t  t h e s e  n io n  w i l l  f e e l  
c o n s t r a i n e d  to  v o t e  w h e r e v e r  M r. M a n -  
l e y  m i g h t  s e e k  to  d i c t a t e .  S u c h  p o l i t i ­
c i a n s  w o u ld  a l m o s t  i n e v i t a b l y  f e e l  t h a t  
t h e i r  o b l i g a t i o n s  w e r e  a t  a n  e n d  w h e n  
M r .  M a n le y  h a d  w i t h d r a w n  f r o m  th e  
c o n t e s t .  A ll  t h i s  o f  c o u r s e  i s  o n  th e  
a s s u m p t i o n  t h a t  M r. M a n le y  is  a n t i -  
C’o b b  b u t  n o t h i n g  h a s  a p p e a r e d  o n  t h e  
s u r f a c e  t o  p r o v e  t h a t  t h e  A u g u s t a  m a n  
w o u ld  c a r r y  t h e  f ig h t  t h a t  f a r .
A  s u m m i n g  u p  o f  t h e  c a s e  p u t s  i t  j u s t  
w h e r e  T h e  C o u r i e r - G a z e t t e  p r e d i c t e d  i t  
w o u ld  b e - a  f ig h t  b e t w e e n  t h e  P o r t l a n d  
c o m b i n a t i o n  h e a d e d  b y  C o l. C h a r l e s  H . 
P r e s c o t t  o f  B id d e f o r d ,  a n d  M r .  C o b b .  
T h e  o t h e r  c a n d i d a t e s .  H a i n e s  o f  W a -  
t e r v i l l e ,  B e a l  o f  B a n g o r  a n d  F e r n a l d  
o f  P o l a n d ,  h a v e  a  p o s i t i o n  o n  t h e  
c h e s s - b o a r d ,  b u t  i t  Is t h o u g h t  t o  b e  
s u b o r d i n a t e .
T h e  w i t h d r a w a l  o f  M r . M a n le y  w a s  
c o n s t r u e d  b y  a b o u t  a l l  t h e  o t h e r  c a n -  
W e  h o p e  K n o x  c o u n t v  w i l l  s e n d  f u l l  d i d a t e s  a s  b e i n g  h e l p f u l  to  t h e i r  c a u s e ,  
d e l e g a t i o n s  to  t h e  L e w i s t o n  a n d  P o r t -  M r. F e r n a l d  s e e m e d  to  t h i n k  t h a t  t h e  
, „ , c a n d i d a t e s  o t h e r  t h a n  M r. C o b b  w o u ld
l a n d  c o n v e n t io n s .  In  t h e  f i r s t  I n s t a n c e  1 t ^ e  p a jn e r j , a n ( j t h a t  h e  w a s  o n e  o f  
t o  h o n o r  o u r  C o n g r e s s m a n  w i t h  a n o t h e r  j t h e m .  M r. H a i n e s  b e l ie v e s  t h a t  K e n -  
n o m i n a t i o n ,  a n d  in  t h e  s e c o n d  to  s e e  n e b e c  c o u n t y  w i l l  n o w  b e  s o l id  f o r  h im .  
t h a t  a n o t h e r  K n o x  c o u n t y  m a n  i s  f i t -  I M r . B e a l  s a y s  h e  k n e w  o f  m a n y  p o l l -
t i n g l y  r e p r e s e n t e d  in  a  t e r r i t o r y  t h a t  Is 
J u s t  n o w  a s s e r t i n g  i t s e l f  in  t h e  d i r e c ­
t i o n  o f  a n o t h e r  c a n d i d a t e  f o r  G o v ­
e r n o r .  T h e  g u b e r n a t o r i a l  n o m i n a t i o n  
w i l l  n o t  b e  t h e  p a r a m o u n t  i s s u e  a t  
P o r t l a n d ,  b u t  t h e r e  w i l l  b e  a  g o o d  d e a l  
o f  i t  i n  t h e  a i r  a n d  t h e  f r i e n d s  o f  M r . 
C o b b  w il l  s e e  t h a t  h i s  i n t e r e s t s  a r e  n o t  
a l lo w e d  to  s u f f e r .
T h e  w a r  n e w s  f r o m  t h e  f a r  e a s t  c o n ­
t i n u e s  t o  t r e a t  u s  to  s u r p r i s e s  in  t h e  
w a y  o f  v i c t o r i e s  o n  b o th  s id e s ,  a c c o r d ­
i n g  to  t h e  s o u r c e  o f  i n f o r m a t i o n .  I t  
m a k e s  a l l  t h e  d i f f e r e n c e  p o s s ib le ,  
w h e t h e r  t h e  s t o r y  c o m e s  f r o m  S t .  
P e t e r s b u r g  o r  T o k lo .  T h e  o n e  t h i n g  
t h a t  a p p e a r s  to  b e  s e t t l e d  b e y o n d  c a v i l  
i s  t h a t  a t  t h e  o u t s e t  J a p a n  p u t  R u s s i a ’s 
n a v y  to  s le e p  a n d  t h e  b e a r  h a s  n o t  y e t  
b e e n  a b l e  to  o v e r c o m e  t h e  a d v a n t a g e  
w o n  b y  h i s  o p p o n e n t s  o n  t h e  v e r y  f i r s t  
m o v e .  T h e  im p r e s s io n  a p p e a r s  to  
d e e p e n  t h a t  t h e  i s l a n d  k in g d o m  w ill  
c o m e  o u t  o f  t h e  w a r  w i th  h ig h  p r e s t i g e .
T h e  n e w s  f r o m  t h e  s e a t  o f  w a r  o f t e n  
b a f f le s  t h e  p l a i n  r e a d e r  o f  t h e  n e w s p a ­
p e r s .  T a k e  th i s ,  f o r  i n s t a n c e ,  f r o m  th e  
N e w  Y o r k  T r i b u n e :
T h e  f a c t  t h a t  p o o r  p o r t e r s  p a y  t h e i r  
l a s t  c e n t  f o r  t h e  e x t r a  e d i t i o n s  o f  t h e  
n e w s p a p e r s  a n d  t h a t  t h e  c a b i n e t  t h e  
c o m  t i c k e t  d o  n o t  a c c e p t  p a y  f r o m  
m i l i t a r y  m e n  s h o w  t h e  f o v o r i a t e  a n d  
s h o w s  th e  f a c u l t u r a l .
W h e t h e r  t h i s  m e a n s  t h a t  t h e  J a p a n ­
e s e  h a v e  a g a i n  b o t t l e d  u p  P o r t  A r t h u r  
o r  f a i l e d  is  o p e n  to  v a r i o u s  c o n s t r u c ­
t i o n s ,  b u t  a f t e r  a  c a r e f u l  r e r e a d i n g  o f  
t h e  p a r a g r a p h  a n d  a  c a l m  r e v i s io n  o f  
a l l  t h e  c i r c u m s t a n c e s  w e  t h i n k  i t  d o e s .
B u f f a lo  B il l ,  w h o  h a s  b e e n  u p  a g a i n s t  
b r o n c h o s ,  r o u g h  r i d e r s ,  C o s s a c k s  a n d  
w i ld  a n i m a l s  f r o m  e v e r y  c l im e ,  s e e m s  
t o  b e  a b s o l u t e l y  p o w e r l e s s  w h e n  i t  
c o m e s  to  t r a i n i n g  o n e  s p i r i t e d  l i t t l e  
w o m a n .
t i c i a n s  w h o  w e r e  h e s i t a t i n g  b e tw e e n  
h i m s e l f  a n d  M r . M a n le y  a n d  t h a t  t h e y  
a r e  n o w  s u r e  to  s w i n g  i n t o  l i n e  f o r  
h im .  M r. P r e s c o t t  d id  n o t  c a r e  to  
m a k e  a n y  s t a t e m e n t .
M r .  C o b b  w a s  in  B a n g o r  w h e n  th e  
n e w s  c a m e ,  a n d  T h e  C o u r i e r - G a z e t t e  
r e a c h e d  h im  t h e r e  b y  t e l e p h o n e .  M r. 
C o b b  s a i d :  " I  a m  v e r y  s o r r y  t h a t  M r. 
M a n l e y  is  o b l ig e d  to  l e a v e  t h e  c o n t e s t  
o n  a c c o u n t  o f  i l l - h e a l t h .  T h i s  b e in g  
t h e  c a u s e  I d o  n o t  f e e l  l ik e  g i v i n g  a n  
o p in io n  o n  t h e  p o l i t i c a l  p h a s e  a s  i t  
w o u ld  a f f e c t  m y  o w n  c a n d i d a c y . ”
N e a r l y  a l l  o f  t h e  p a p e r s  in  t h e  s t a t e  
h a v e  m a d e  s o m e  e d i t o r i a l  c o m m e n t  
u p o n  t h e  n e w  s i t u a t i o n .  A  f e w ,  l ik e  
t h e  K e n n e b e c  J o u r n a l ,  h a v e  c o n t e n t e d  
t h e m s e l v e s  w i t h  a  w e l l - m e r i t e d  w o r d  
o f  p r a i s e  f o r  M r . M a n le y ’s  p a s t  s e r ­
v i c e s  t o  h i s  p a r t y ,  b u t  m o s t  o f  t h e m  
h a v e  v e n t u r e d  s o m e  o p in io n  a s  t o  t h e  
e f f e c t .  T h e .  L e w is to n  J o u r n a l  s a i d ,  in  
p a r t :
“ R e g a r d l e s s  o f  w h e t h e r  M r . C o b b  h a d  
t h e  s t a r t  w h ic h  h i s  f r i e n d s  t h o u g h t .  
M r. M a n le y ’s  w i t h d r a w a l  g iv e s  h i m  a  
le a d  o v e r  t h e  r e s t  o f  t h e  f ie ld  w h ic h  
* a n n o t  b e  g a i n s a y e d .  W i t h  M r. M a n -
C A R D  O F  T H A N K S .
T o  t h e  m a n y  f r i e n d s  a n d  n e ig h b o r s  
w h o  a s s i s t e d  u s  a t  t h e  l a s t  s i c k n e s s  
a n d  d e a t h  o f  o u r  d e a r  w i f e  a n d  m o t h ­
e r ;  a l s o  f o r  t h e  b e a u t i f u l  f lo r a l  o f f e r ­
in g s ,  w e  o f f e r  o u r  s in c e r e  a n d  h e a r t ­
f e l t  t h a n k s .
H e n r y  E .  H u t c h i n s o n ,
M r .  a n d  M rs .  S . P .  E m e r y .
Spring Humors
Come to most people and cause many 
troubles,—pimples, boils and other 
eruptions, besides loss of appetite, 
that tired feeling, tits of biliousness, 
indigestion and headache.
The sooner one gets rid of them the 
better, and the way to get rid of them 
and to build up the system thut has 
suffered from them is to take
Hood’s Sarsaparilla 
and Pills
Forming in combination the Spring 
Medicine p a r  excellence, of unequalled 
strength in purifying the blood a s  
shown by unequalled, radical and per­
manent cures of
S c r o f u l a  S a l t  R h e u m
S c a l d  H e a d  B o l l s ,  P i m p l e s
A ll K i n d s  o f  H u m o r  P s o r i a s i s  
B l o o d  P o i s o n i n g  R h e u m a t i s m
C a t a r r h  D y s p e p s i a ,  E t c
le y  In  t h e  f ie ld , t h e  R o c k la n d  g e n t l e ­
m a n  e x p e c t e d  a  c o n t e s t  i n  n e a r l y  a l l  
t h e  c o u n t i e s  o f  t h e  s t a t e  a n d  w a s  a s ­
s u r e d  t h a t  M a n le y  d e l e g a t e s  w o u ld  b e  
c r o p p i n g  u p  h e r e  a n d  th e r e ,  e v e n  w h e n  
th e  g e n e r a l  t r e n d  w a s  t o w a r d  h im s e l f .  
I n  M r. M a n le y  h e  h a d  a n  o p p o n e n t  t h a t  
h a d  w o r k e d  t h e  p o l i t i c a l  m a c h i n e r y  In 
e v e r y  p a r t  o f  t h e  s t a t e .  I n  t h e  r e m a i n ­
in g  c a n d i d a t e s  h e  h a s  n o  s u c h  o p p o ­
n e n t .  I n d i v i d u a l l y ,  t h e  v a r i o u s  c a n d i ­
d a t e s  a r e  s t r o n g  in  t h e i r  o w n  s e c t i o n s  
b u t  t h e y  h a v e  l i t t l e  g r o u n d  o n  w h ic h  
to  b a s e  c l a i m s  f o r  s u p p o r t  In  r e m o te  
p a r t s  o f  t h e  s t a t e .  M r. M a n le y  f o r  
m a n y  y e a r s  h a d  t h e  b e s t o w a l  o f  n o  
s m a l l  a m o u n t  o f  p o l i t i c a l  p a t r o n a g e ,  
a n d  t h i s  g a v e  h im  a  r i g h t  t o  d e m a n d  
s u p p o r t  in  m a n y  q u a r t e r s .  N o n e  o f  t h e  
r e m a i n i n g  c a n d i d a t e s  h a v e  e v e r  h a d  
s u c h  a n  o p p o r t u n i t y .
“ C o l. C h a r l e s  H . P r e s c o t t  o f  B id d e ­
f o r d  is  u n q u e s t i o n a b l y  M r. C o b b 's  
s t r o n g e s t  o p p o n e n t  t o d a y .  H e  h a s  
Y o r k  c o u n t y  s o l id ly  b e h in d  h im  a n d  
t h e  m a j o r  p o r t i o n  o f  C u m b e r l a n d  w U l 
b e  h i s .  M r .  C o b b  w i l l  b e  l i k e ly  t o  h a v e  
B r u n s w i c k  a n d  M r. F e r n a l d  m a y  t a k e  
s o m e  o f  t h e  C u m b e r l a n d  t o w n s  w h ic h  
a d j o i n  h i s  f ie ld  o f  o p e r a t i o n s  in  A n ­
d r o s c o g g in  b u t  t h e  r e s t  o f  t h e  c o u n t y  
Is r e g a r d e d  a s  v e r y  m u c h  o f  a  u n i t  f o r  
P r e s c o t t .  Y o r k  a n d  C u m b e r l a n d  
s t a n d  v e r y  c lo s e  In  m a t t e r s  p o l i t i c a l  
a n d  t h e r e  Is n o  r e a s o n  to  b e l i e v e  t h a t  
C u m b e r l a n d  w i l l  c h a n g e  i t s  a l l e g i a n c e  
f r o m  t h e  Y o r k  c o u n t y  m a n .  n o w  t h a t  
M r. M a n le y  Is  o u t  o f  t h e  f ie ld . Y o r k  
h a s  l o y a l l y  s u p p o r t e d  C u m b e r l a n d ’s 
c a n d i d a t e s  In  t h e  p a s t  a n d  C u m b e r l a n d  
w il l  v e r y  g l a d l y  s t a n d  b y  C o l. P r e s ­
c o t t  In  t h e  p r e s e n t  f ig h t .  F u r t h e r m o r e .  
C o l. P r e s c o t t  is  p o p u l a r  in  C u m b e r ­
l a n d  a s  w e l l  a s  Y o r k .
“ C o l. P r e s c o t t  m a y  h a v e  s o m e  f o l ­
lo w in g  in  O xford*, t h o u g h  t h i s  i s  p r o b ­
l e m a t i c .  W is f r i e n d s  h a v e  n e v e r  r e a l l y  
c l a i m e d  a n y t h i n g  f o r  h im  b u t  X o r ^  
a n d  t h e  m o s t  o f  C u m b e r l a n d .  W h e t h e r  
h e  w i l l  g a t h e r  u p  a n y  o f  M r .  M a n l e y 's  
s t r e n g t h  r e m a i n s  t o  b e  s e e n . ”
T h e  P o r t l a n d  A r g u s ,  b e i n g  o f  t h e  o p ­
p o s i t e  p o l i t i c a l  p e r s u a s i o n ,  h a n d l e d  t h e  
m a t t e r  w i t h o u t  g lo v e s .  I t  s a i d  t h a t  
M r. M a n le y ’s  w i t h d r a w a l  f u r n i s h e d  a n  
o p p o r t u n i t y  f o r  r e jo i c i n g  a m o n g  t h e  
R e p u b l i c a n s  o f  t h a t  c i t y ,  w h o  d id  n o t  
t h i n k  h e  w a s  a  s u i t a b l e  c a n d i d a t e .  “ I t  
s e e m e d  to  b e  t h e  g e n e r a l  o p i n i o n ”  s a y s  
t h e  A r g u s ,  “ t h a t  M r . C o b b  w o u ld  s e ­
c u r e  t h e  n o m i n a t i o n  n o w  o n  t h e  f i r s t  
b a l l o t  a n d  p r a c t i c a l l y  w i t h o u t  o p p o s i ­
t i o n  t h a t  h e  w i l l  f e e l  a n y .  T h e r e  is  a  
f e e l i n g  t h a t  t h e  t h r o w  f r o m  M a n le y  to  
P r e s c o t t  w ill  h u r t  P r e s c o t t  a n d  t h a t  
M r. C o b b  w i l l  h a v e  n o  d i f f i c u l ty  in  
p i c k i n g  u p  t h e  v o t e s  o f  m o s t  o f  t h e  
w a r d s  o f  P o r t l a n d .  S o u th  P o r t l a n d  a n d  
W e s t b r o o k ,  to  s a y  n o t h i n g  o f  t h e  c o u n ­
t r y  t o w n s  w h e r e  t h e  a t t e n d a n c e  a t  
c a u c u s e s  Is n o t  v e r y  h e a v y . "
T h e  P o r t l a n d  P r e s s  a n d  o t h e r  P o r t ­
l a n d  p a p e r s  I s s u e d  b y  t h a t  c o r p o r a t i o n ,  
h a v e  e n d o r s e d  C o l. P r e s c o t t  a s  t h e i r  
h o m e  c a n d i d a t e .
T h e  B a t h  I n d e p e n d e n t  s a y s : — “ M r. 
M a n l e y ’s  w i t h d r a w a l  f r o m  t h e  r a c e ,  
h o w e v e r ,  d o e s  n o t  s e e m  t o  c r e a t e  a n y  
s u r p r i s e  a n d  d o e s  l e a v e  t h e  f ie ld  a  l i t ­
t l e  c l e a r e r  f o r  H o n .  W i l l i a m  T . C o b b  
w h o  s e e m s  to  b e  t h e  s t r o n g e s t  c a n d i ­
d a t e .  T h e r e  a r e  s u r e  to  b e  a  n u m b e r  
o f  o t h e r s  w h o  m a y  f ig u r e  in  t h e  r a c e ,  
P r e s c o t t  o f  B id d e f o r d  n o  d o u b t  b e in g  
s u p p o r t e d  b y  s o m e  p a r t s  q u i t e  lo y a l ly .  
S a g a d a h o c  c o u n t y  i s  f o r  C o b b  a n d  so  
a r e  m a n y  o f  t h e  l a r g e r  c o u n t i e s ,  a n d  
w h i le  i t  m a y  b e  a  w a r m  r a c e  t h e  p r e s ­
e n t  i n d i c a t i o n s  a r e  t h a t  C o b b  w i l l  b e  
t h e  n e x t  g o v e r n o r  o f  M a in e .”  T l i e  B a t h  
D a i l y  T im e s  h a d  t h i s  p a r a g r a p h :  “ T h e  
r e t i r e m e n t  o f  M a n le y  o f  A u g u s t a  f r o m  
th e  r a c e  f o r  t h e  g o v e r n o r s h i p  le a v e s  
p r a c t i c a l l y  tw o  c a n d i d a t e s  i n  t h e  f ie ld , 
C o b b  o f  R o c k l a n d  a n d  P r e s c o t t  o f  B id ­
d e f o r d .  C o b b  h a s  t h e  p o le  a n d  P r e s ­
c o t t  w il l  u n d o u b t e d l y  b e  h i s  s u c c e s s o r .  
B o th  a r e  e x c e l l e n t  m e n .
,  *
T h e  R e p u b l i c a n s  o f  R o c k l a n d  h e ld  a  
c a u c u s  W e d n e s d a y  n i g h t  a n d  c h o s e  
t h e  f o l l o w in g  d e l e g a t e s  t o  t h e  s t a t e  
c o n v e n t i o n  in  P o r t l a n d  a n d  S e c o n d  
D i s t r i c t  c o n v e n t i o n  In  L e w i s t o n :  A .
D . B i r d ,  R .  H .  C r o c k e t t ,  J a r v i s  C . P e r ­
r y ,  M . E .  W o t t o n ,  J .  F r e d  K n i g h t ,  
F r e d  W . W i g h t ,  F r a n k  A . W in s lo w ,  
J a m e s  D o n o h u e ,  G . F .  H lx ,  E .  S . F a r -  
w e l l ,  I s r a e l  S n o w ,  S . M . B i r d  a n d  J .  E . 
R h o d e s .  J .  F r e d  K n i g h t  w a s  c h a i r m a n  
o f  t h e  c a u c u s  a n d  F r e d  H .  S a n b o r n  
w a s  s e c r e t a r y .  T h e  c o m m i t t e e  w h ic h  
s e l e c t e d  t h e  d e l e g a t e s  c o m p r i s e d  J .  E .  
R h o d e s ,  2d , E l l a s  J .  B u r r o u g h s ,  A . T . 
B l a c k i n g t o n .  C h a s .  E .  W e e k s ,  G . F .  
H l x ,  I s r a e l  S n o w  a n d  S . A . A d a m s .
T h e  A p r i l  m e e t i n g  o f  t h e  c i t y  c o u n c i l
_  ___ ___  t a k e s  p l a c e  n e x t  M o n d a y  n i g h t .  A  l a r g e
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E P H R A I M  G A Y .
t o c k l a n d ,  lo s e s  a n o t h e r  o f  h e r  o ld  
c i t i z e n s  t h i s  F r i d a y  m o r n i n g  b y  t h e  
d e a t h  o f  E p h r a i m  G a y .  M r .  G a y  h a d  
b e e n  In  f a l l i n g  h e a l t h  f o r  a  y e a r  o r  
m o r e ,  b u t  h i s  d e a t h  a t  4 o 'c l o c k  t h i s  
m o r n i n g  w a s  v e r y  s u d d e n  a n d  p e a c e f u l .  
D e c e a s e d  w a s  a  n a t i v e  o f  R o c k l a n d ,  
b e i n g  a  s o n  o f  D a v id  G a y  o f  A t t l e b o r o ,  
M a s s ,  a n d  L u c y  ( B u t l e r )  G u y  o f  T h o m -  
a s t o n .  E p h r a i m  G a y  o w n e d  a n  i m ­
p o r t a n t  w h a r f  p r iv i l e g e  a t  t h e  N o r t h -  
e n d ,  a n d  w a s  o n e  o f  t h i s  c i t y 's  p io n e e r  
l ln te  m a n u f a c t u r e r s ,  c a r r y i n g  o n  t r a d e  
in  c o n n e c t io n  w i t h  t h a t  b u s i n e s s .  T h e  
f i r m  o c c u p ie d  a  h ig h  s t a n d a r d  a n d  M r .  
G a y  b o r e  t h e  e s t e e m  o f  a l l  w h o  h a d  
d e a l i n g s  w i t h  h im ,  a t  h o m e  o r  a b r o a d .  
S in c e  h i s  r e t i r e m e n t  s o m e  y e a r s  a g o .  
t h e  b u s i n e s s  h a s  b e e n  c o n d u c t e d  b y  h i s  
s o n s ,  I s a a c  a n d  A r t h u r  G a y .  A n o t h e r  
s o n ,  t h e  l a t e 'A l b e r t  C . G a y ,  w a s  a l s o  o f  
t h e  f irm . M r . G a y  Is  a l s o  s u r v i v e d  b y  
tw o  d a u g h t e r s ,  M rs .  W i l l i a m  H .  H a r ­
r i n g t o n  o f  t h i s  c i t y  a n d  M r s .  W i l l i a m  
T . L o w e  o f  B o s to n .  T h e  f u q e r a l  a r ­
r a n g e m e n t s  h u d  n o t  b e e n  m a d e  w h e n  
t h i s  p a p e r  w e n t  t o  p r e s s .
. 1 1 S T  N O W  n  g o o d  m a n y  m e n  s r e  s e r i o u s l y  t h i n k ­
i n g  o f  t r e a t i n g  t h e m s e l v e s  to  .S o m e th in g  N e w .
W E A R E IN \  PO SIT IO N
to  h i t  t h e  T a n e y ,  n n d  t o  t h o r o u g h l y  s a t i s f y  t h e  m a n  
w h o  w e a r s  g o o d  c l o t h e s  a n d  w h o  k n o w s  s o m e t h i n g  
a b o u t  S t y l e ,  F i t  a n d  G o o d  Q u a l i t i e s .  T h e  C l o t h i n g  
w o  s e l l  I s  a w a y  u p  i n  q u a l i t y ,  s u c h  a s  t h e  p a t r o n s  o f  
c u s t o m  t a i l o r s  d e m a n d .  W E  M E A N ,  o f  c o u r s e ,  
t h e  h i g h - p r i c e d ,  e x c l u s i v e  t a i l o r s .  T h e  e v e r y  d a y  
m a d e - t o - o r d e r  t a i l o r  c a n n o t  t o u c h  o u r  c l o t h i n g  a t  
t h e  p r i c e  i n  t h e  m a t t e r  o f  S t y l e ,  F i t ,  M a t e r i a l  a n d  
T a i l o r i n g .
I M M E N S E  D I S P L A Y  O F  . . .  .
MENS SUITS
8 8 .0 0  to S 1 8 .0 0
LIGHT WEIGHT OVERCOATS
In AH th e  N ew  a n d  F a s h io n a b le  S h a d e s
■ . ■ ■ 36>75 to 316.50 ■ . . .
RA IN CO ATS
Big Assortment 
of Raincoats
SI2.50 to SI8.Q0 
Young Men's Clothing
O u r  A s s o r t m e n t  o f  S u i t s  i s  t h e  
F i n e s t  a  Y o u n g  M a n  e v e r  S a w  
to  c h o o s e  f r o m .  M a t e r i a l s  a r e  
t h e  n e w e s t  f a b r i c s .  C o a t s  m a d e  
w i t h  b r o a d  s h o u l d e r s ,  s i n g l e  o r  
d o u b l e  b r e a s t e d  s t y l e s .  T r o u s ­
e r s  q u i t e  r o o m y  o r  r e g u l a r l y  
f a s h i o n e d .
3 7 .5 0  to 31 5 .0 0
"  We M a k e  a S p e c ia lty  o f
Boy’s Clothing
We Carry the Largest 
Stock In the City.
A l l  N e w  a n d  U p - t o - l ) a t o  i n  S t y l e  a n d  
S t r i c t l y  R e l i a b l e  in  M a t e r i a l  a n d  M a k e
Lo a t and Fo u n d
J O ST— In th e  v ic in ity  o f  B u m m er S t r e e t  J  T h u rsd ay  m o rn in g  a  No. 1 F o ld in g  P o c k e  t  K odak  C am era  N o 18)1,026. F in d e r  w ill lie s u i t  - 
leav in g  sam e  a t  O . W .
27*30
W an te d
WA N T E D -G ir l  fo r gen e ra l h o u sew o rk . A p ­ply to  M H i.  A. It. S M IT H , 540 M ain s t ie e t ,  R o ck land . 27tf
I HI. W  A N TED —To do g e n e ra l h o u sew o rk . 
I  A pply to  MHS. vV. O. F U L L E R , J r . ,  40
(Jrove s t r e e t ,  R ock land .
, B ox 1679, P o r t-
A YOU NO Couple w ould lik e  to  ta k e  som e aged  people  for th e ir  p ro p e r ty ,  o r  a fa rm  ------ * “ ' ------s h a re s .  A u d re ss  O. W .
(V
sells
1 ARPJET& C o llec ted -B t- am  c le a n e d ,a n d  d e ­
liv e red . W oolen c a rp e ts  60 e n ta , B ru s- 
76c ;C arpe ta  o f av e rag e  sir,-». Spec ia l p r ic e s
o th e r  ai7.es. FU L L K K  *  COBB. Tel
 
129 11. 
26 48
C h icago , Illin o is . *
P o s itio n  p e r -  
i  B lock 
24*29
FOR BALE—One c h ild s  po n y , s u r ry  an d  h a r ­n ess. One lad ies sad d le  h o rse . W e ig h t 950 p o u n d s . H o b t . i l .  Color, l ig h t  so rre l w ltlii 
l ig h t  p o in ts . F o r  p a r tic u la rs  in q u ire  o f , 8 . 0 .  
H ITTER HUSH, C am den  * e .  2C.tf
N ovelties fo r  E a s te r , a lso  s< ro e tliin g  new  In 
P o m p ad o u r Com bs R ockland  H a ir  rt o re , o v e r  
L. C a r te l 's ,  n e x t  doo r F u lle r  C obbs. 26-27
. H i
i P o n d  ) L in d  well w ooded w ith  o ld  g ro w th  
w ood, fo u r  sp r in g s  on th e  lan d ,p o n d  w o lls to c k -  
ed  w ith  flsh , line p lace  lo r  su m m e r  c o tta g e s .  
Will sell p a r t  o r w hole K n q u ire o f  E .W  H ILLS,. 
G range  P . O. L iuco lnv ille . 26*32
$45,000 b u sin ess , m ostly  ca sh : h e a lth y  t r a d e ;
Kid p r ic e s ;  c lean  new  s to c k ; c h a n c e  o f  a  l ife ­
tim e  O w ner g o ing  in to  w h o lesa le  business  — 
A ddress  ••SU B U R B A N ,'’ C o u rie r-G a z e tte  office.
26*60
iA O R S A L E —F if te e  n - fo o t  ro w -b o a t, w ith  tw o
to  8 . A .S IM M O N S, NVald o h o ro , Me. 
^ Q IT A R E  PIA N O —I have a Squ
a t  id 
Me. 19tf
F' O R  SA LK —A 10 fo o t M eta llic  row  b o a t w ith  2 ho rse  pow er fo u r  cyc le  g a so lin e  e n ­g in e  a ll com p le te . U sed 2 m o n th s  la s t  season.. 
If  in te re s te d  in sam e ca ll o r  w r ite  to  R. ANSON 
CR1E R ock land . 3 tf
jrs, g e t  o u r  F R E E  I l lu s tra te d  C a ta lo g u e . 
)w ners, send  us d e ta ils  o f y o u r  p ro p e r ty , E. 
A. STRO U T, 160 N assau  8 t . ,  N ew  Y ork  C ity .
eU, s ta b le , c a rr ia g e  house, h e u u e ry  s u m m e r  
h u se ; 1 1 2 ac re s  v a luab le  la n d , 25 ch o ice  f r u i t  
tre e s , p le a sa n tly  lo ca ted  on  T lio m as to n  s t r e e t ,  2 
m in u te s  w alk from  e le c tr ic  ro ad . A lso 1 1-2 
s to ry  co tta g e  house w ith  7 room s, s ta b le ,  an d  lo t  
fo r  sale  on easy  te rm s . A lso a  v a lu a b le  fa rm  
s itu a te d  b etw een  Ro k lan d  an d  S o u th  T ho inas- 
to n  on  tb e  e le c tr ic  road  to  ho b u i l t  th is  su m m e r  
will ho w orth  $500 m ore  w hen th e  ro ad  is com ­
p le te d -  lan d  well d iv id ed  i f»to t i  l a g e ,p a s tu re  
and  w o o d lan d ; b u i d in g s  a ll in good  re p a ir .  A 
fine loca tio n  fo r  n n lk , d a iry  o r  ea r ly  vegetab le- 
business . F o r  sale by F .  M. SH A W  Ilea l E s ta te  
H ealer, No. 9 R ockland  s t r e e t ,  I lo c k & n d , Me.
-29
In w hich to pick o u t y o u r Top C o lt, S u it ,  H at and  
F u rn ish in g s  for E a s te r  S u n d ay . Don’t  w a it till th e  
n ig h t before E as te r— you w a n t to  try  th em  on— get 
used to  th e  feeling of ap p arel th a t 's  new . H ake it 
to -day  for b u y in g , an d  ou r s to re  th e  place.
H en’s Sack S u its
M u d e  o f  b e a u t i f u l  B l a c k  W o r s t e d *  a m i  C h e  v io la
$10 to $18
Easter Clothes for Boys
M R S . E L I J A H  W A L K E R .
N e w s  h a s  b e e n  r e c e iv e d  b y  T h e  C o u r ­
i e r - G a z e t t e  o f  t h e  d e a t h  o f  S u s a n  E . ,  
w i f e  o f  C o l. E l i j a h  W a l k e r ,  w h ic h  to o k  
p l a c e  a t  h e r  h o m e  In  S o m e r v i l l e ,  M a a s .,  
W e d n e s d a y  m o r n i n g  a t  5 o ’c lo c k .  D e ­
c e a s e d  la c k e d  o n ly  a  f e w  w e e k s  o f  b e ­
i n g  80 y e a r s  o f  a g e ,  a n d  f o r  s e v e r a l  
y e a r s  p a s t  s h e  h a d  b e e n  a f f l i c t e d  w i t h  
p h y s i c a l  a n d  m e n t a l  i n f i r m i t i e s .  M rs .  
W a l k e r  w a s  a  n a t i v e  o f  R o c k l a n d ,  b e ­
in g  a  d a u g h t e r  o f  I s a a c  a n d  M a r g a r e t  
( H o u g h )  B r o w n .  P r i o r  t o  h e r  m a r r i a g e  
s h e  r e s id e d  f o r  m a n y  y e a r s  In  t h e  M . 
K .  W i l l e y  h o u s e  o n  L i m e r o c k  s t r e e t  
a n d  is  s t i l l  h e ld  In  t e n d e r  m e m o r y  b y  
t h e  o ld e r  r e s i d e n t s  o f  t h i s  c i t y  w h o  t h e n  
e n jo y e d  h e r  a c q u a i n t a n c e .  M u c h  s y m ­
p a t h y  f o r  h e r  v e n e r a b l e  h u s b a n d  a n d  
th e  f a m i l y  Is  a l s o  f e l t .  O f  t h e  f iv e  c h i l ­
d r e n  b o r n  to  C o l. a n d  M rs .  W a l k e r  f o u r  
s u r v i v e :  M rs .  N a r c i s s u s  S l e e p e r ,  I r a -
s o n  a n d  W in f ie ld  W a l k e r  a l l  o f  S o m e r ­
v i l le  a n d  C l i f f o r d  W a l k e r  o f  B o s to n .
S C H O O N E R  FO R  S A L K — At B ickneU ’s 
v W h arf, R ock land , Sell. Pau l S eav ey , s u i t a ­
ble fo r  lu m b er, s to n e  a n d  coal t r a d e ;  well found  
in d  all ready  fo r  sea. In q u ire  o f  TH O M A S W. 
B R O PH Y , G lo u ces te r, M ass., o r  C H A R L E S E 
B IG K N ELL. R ock land . 01tf
F U N  A T  T H E  G R A N G E .
P e n o b s c o t  V ie w  G r a n g e  a t  I t s  a n n i ­
v e r s a r y  m e e t i n g  l a s t  w e e k  p r e s e n t e d  a  
M o th e r  G o o s e  c a r n i v a l  In  w h ic h  50 
m e m b e r s  t o o k  p a r t ,  a p p r o p r i a t e l y  c o s ­
tu m e d ,  r e p r e s e n t i n g  L i t t l e  B o y  B lu e ,  
O ld  M o th e r  H u b b a r d ,  e tc .  B e s i d e s  t h e  
c a r n i v a l  p r o p e r ,  w h ic h  I n c lu d e d  t a b ­
l e a u x  a n d  g r a n d  m a r c h  o f  t h e  p a r t i c i ­
p a n t s ,  t h e  b e s t  t a l e n t  o f  t h e  g r a n g e  
f i g u r e d  In r e c i t a t i o n s ,  v o c a l  a n d  I n s t r u ­
m e n t a l  m u s i c ,  e t c . ,  t h e  q u a r t e t  w h ic h  
r e n d e r e d  s e v e r a l  v o c a l  s e l e c t i o n s  b e i n g  
e x p r e s s l y  w o r t h y  o f  m e n t io n .
N e x t  F r i d a y  e v e n in g ,  A p r i l  8. t h i s  
p r o d u c t i o n  w il l  b e  p r e s e n t e d  to  t h e  
p u b l i c  a t  t h e  G r a n g e  h a l l ,  G le n c o v e ,  
t h e  p r o c e e d s  to  b e  f o r  t h e - b e n e f l t  o f  t h e  
g r a n g e .  S o  m u c h  w a s  s a i d  In  p r a i s e  
o f  t h e  f i r s t  p r e s e n t a t i o n  b y  v i s i t o r s  
t h a t  t h e  g r a n g e  f e e l s  t h a t  a l l  w h o  a t ­
te n d  w il l  g e t  t h e i r  m o n e y ’s  w o r th .
T h i s  F r i d a y  e v e n i n g  t h e r e  Is a  b o x  
s o c i a b l e  a n d  th o s e  w h o  a t t e n d  m a y  b e  
s u r e  o f  a  g o o d  t im e .
N a t i o n a l  C o m m i t t e e m a n  T a g g a r t ,  
w h o  h a s  c h a r g e  o f  t h e  P a r k e r  b o o m  in  
t h e  m id d le  w e s t ,  s a y s  h e  i s  w e l l  s a t i s ­
f ie d  w i t h  t h e  o u t lo o k ,  a n d  I s  c o n f id e n t  
t h a t  t h e  H e a r s t  b o o m  Is c o l l a p s in g .  
H e a r s t  m a y  g e t  tw o ,  p o s s ib l e  f o u r  d e l e ­
g a t e s  In  I n d i a n a .  M ic h ig a n  s e n d s  h im  
s t r o n g  a s s u r a n c e  t h a t  H e a r s t  w il l  n o t  
h a v e  a  s in g l e  d e l e g a t e  f r o m  t h a t  s t a t e .  
I t  i s  a l s o  a n n o u n c e d  t h a t  a n  a n t l -  
H e a r s t  f i g h t  h a s  b e g u n  In  I l l i n o i s .  O n  
t h e  o t h e r  h a n d  t h e r e  c o m e s  t h e  n e w s  
t h a t  S o u t h  D a k o t a  h a s  I n s t r u c t e d  h e r  
d e l e g a t e s  t o  H e a r s t .
S e n a t o r  G o r m a n  s a y s  t h a t  h e  w a s  
n e v e r  a  c a n d i d a t e  f o r  t h e  p r e s i d e n t i a l  
n o m i n a t i o n ,  a n d  u r g e s  h i s  f r i e n d s  t 
s u p p o r t  J u d g e  P a r k e r .  T h e  D e m o c r a t !  
c o n t e s t  Is  p l a i n l y  n a r r o w i n g  d o w n  to
O n e  o f  t h e  f i n e s t  a s s o r t m e n t  o f  S u i t s  
l o r  d r e s s  o r  p l a y  y o u  e y e r  s a w .  W e  
c l o t h e  t h e  l i t t l e  c h a p s  o f  ‘i  1 -2  y e a r s  
u p  to  t h e  y o u n g  f e l l o w  o f  IU. $2 to $15 
Stylish  Easter Haberdashery
l u  t h e  l a t e s t  s t y l e s  p r o d u c e d  t h i s  se& k o ii. N e c k w e a r .  
•S h if t* , t i  l o v e s ,  H o s i e r y ,  A c .  C o m e  a u d  l o o k — t h e  b e a u t y  
o i t h e  t h i n g s  a u d  t h e  m o d e r a t e  p r i c e s  w i l l  t e m p t  y o u .
B r y a n  d e n ie s  t h a t  h e  i s  in  a n y  a l i i  
a n t e  w i t h  H e a r s t ,  b u t  l a u d s  t h e  b o y  
e d i t o r  t o  t h e  s k ie s .  “ I  a m  a g a i n s t  
J u d g e  P a r k e r . ”  s a y s  M r. B r y a n .  “ W h y  
n o m i n a t e  a n  i n t e r r o g a t i o n  p o i n t ? ”
A r t h u r  F a r r a n d  1s m o v in g  I n to  t h e  
H .  G . T i b b e t t s  h o u s e ,  32 G r a n i t e  
s t r e e t .
T H E  V O T I N G  C O N T E S T .
A  n e w  c o n t e s t a n t  a n n o u n c e s  h i m s e l f  
f o r  t h e  v o t i n g  c o n t e s t  In  t h e  p e r s o n  o f  
R o b e r t  B . F i l l m o r e  o f  P l e a s a n t  P o i n t ,  
C u s h in g .  M r .  F i l l m o r e  is  t h e  w e l l -  
k n o w n  c a n v a s s e r ,  w h o  h a s  f r i e n d s  a l l  
o v e r  K n o x  c o u n t y ,  a n d  h e  p u r p o s e s  to  
m a k e  a  l i v e ly  h u s t l e .
A s  w e  h a v e  p o i n t e d  o u t ,  I t  Is  p l e n t y  
e a r l y  f o r  n e w  c o n t e s t a n t s  t o  e n r o l l .  
F u l l y  f iv e  m o n t h s  r e m a i n  to  w o r k  In , 
s o  t h a t  t h e  s m a l l  s t a r t  n o w  o b t a i n e d  
b y  th o s e  a l r e a d y  e n t e r e d  s h o u l d  b y  n o  
m e a n s  d e t e r  o t h e r s  w h o  m a y  d e s i r e  to  
m a k e  t h e  t r i a l .
♦
A N N O U N C E M E N T .
I  w is h  to  I n f o r m  m y  f r i e n d s  a n d  t h e  
p u b l i c  g e n e r a l l y  t h a t  I  s h a l l  e n t e r  a s  
o n e  o f  t h e  c o n t e s t a n t s  in  C la s s  B  
T h e  C o u r i e r - G a z e t t e ’s  S t .  L o u i s  F a i r  
v o t i n g  c o n t e s t .  A n y  h e lp  t h a t  m a y  b e  
g iv e n  m e  I  s h a l l  c o r d i a l l y  a p p r e c i a t e .
R o b e r t  B . F i l l m o r e .
P l e a s a n t  P o i n t ,  C u s h in g ,  M a r c h  31.
• ARM kno\yn as  th e  P asca l p lace  s i tu a te d  
ab o u t tw o m iles from  W arren  v illag e  n e a r  
th e  M cLoon B to re r  lim e  q u a r r ie s .  T he fa rm  
co n ta in s  a b o u t one h u n d red  a c re s , p a r t  o f  w hich 
is a good g ro w th  o f  oak . T he h o u se  am i b a rn  
aro  in good re p a ir ,  house c o n ta in in g  c is te rn .  
P r ic e $3000. F o r fu r th e r  p a r t ic u la r s  in q u ire  o f  
E L IJA H  A NDERSON o r  C LA R A  A N D ERSO N * 
N orth  W arren , Mo. 23-28
ARK FA R M —S itu a te d  in  W est R o c k p o rt,  
Me,, belong ing  to  th e  e s ta te  o f  H . I ..  Ilo w - 
i m iles from  th e  p ic tu re sq u e  to w n  o f C am ­
den ; 5 m iles from  th e  c ity  o f  R o ck lan d  an d  & 
m iles from  R e c k p o i ta u d  e le c tr ic  c a rs , 3 m iu - 
u U*« w alk from  ch u rc h , school a u d  p o sto ilice : 
co n ta in s  120 acres  o good lan d , 1)0 a c re s  o f  ttoou. 
anil p a s tu re  a n d  30 ac re s  to  t i l la g e  ; flue tw o - 
sto ry  house w ith  L. c em en t ce lla r ,  s te a m  h e a t,  
h o t and  cold w a te r, h a 1 broom , e tc  ; s ta b le  40x50 
fee t, w ith  line c e lla r w ith  c e m e n t floor, up  to  
d a te  th ro u g h o u t;  fa rm  a n d  b u ild in g s  su p p lied  
w ith  p u re  sp r in g  w a te r ;  good yo u n g  o rc h a rd , 
■oil w ell a d a p te d  to  o rc h a rd in g  au d  early  g a rd ­
en in g  ; a good h a lf  m ile  tra c k  on  th e  f a r m ; one  
of th e  b e s t p laces  in M aine to  b roed  an d  d e v e l­
op  h o r s e s ; good  fish ing , p u re  a ir ,  fine s c e n e ry ; a.
b e a u tifu l su m m er hom e for som eone . F o r  p r ic e  
a n d  p a r tic u la rs  ad d re ss  J .  K. M ONTGOM ERY 
C helsea, M ass., o r  N , C. C R A W FO R D , on th e  
p rem ises , 21*44
fines.34 f t .  tlsU lng sioou , slo o p , 1 C. 1). sloop y a c h t 26 f t  o v e r a ll ,  1 36 f t .  
h a lf  cab in  la u n c h .1 16 f t .  h u n t in g  c ab in  la u n c h . 
1 se t  4-ton  Kali h anks p la tfo rm  sca le s  an d  1 
M errill 's  b rass  b innac le , co m p ass  au d  lam p s. 
C. F . BROW N, P u lp it  H a rb o r, M e. 99tl
To Let.
ST A B L E —A pply  to G . K HA R U IN G TO N , 120 I.im uruck  s t r e e t  H ockland . 27*
T h o r n d i k e  & H lx ,  c o a l  a n d  w o o d .
100-tf
Special Announcement!
GREEN
V  — — .......... I
! T r a d i n g  S t a m p s
*
*
t
i  
i
i
Mukn A  C lm u  bwe^p
T h e r e ’s  n o t h i n g  l ik e  d o i n g  a  t h i n g  
th o r o u g h l y .  O f  a l l  t h e  S a l v e s  y o u  e v e r  
h e a r d  o f , B u c k l e n ’s  A r n i c a  S a l v e  is  
t h e  b e s t .  I t  s w e e p s  a w a y  a n d  c u r e s  
B u r n s .  S o r e s .  B r u i s e s .  C u t s .  B o l ls ,  U l ­
c e r s .  S k in  E r u p t i o n s  a n d  P i l e s .  I t ’s  
o n l y  26c, a n d  g u a r a n t e e d  to  g iv e  s a t i s -  
. f a c t i o n  b y  W . H . K i t t r e d g e .  D r u g g i s t .
NOTICE
I s ig n ed  le q u e s u  a ll p a r tie s  in d e b t to  sa id  e s ta te  
to  s e t t le  a t  th e  ea r lie s t  p i»asib leda te . P ay m en ts  
m ay be m ad e  a t  S to re . 370 M ato S t.. R ock land , 
K. E. G IL L E T T E . A drnr.
26-27-29
Everybody is Invited to Call at the
llandHomo New Store of the
4 3 5  M a in  S tre e t ,
Rockland, Me.
W h e r e  y o u  c a n  s e e  t h e  B e a u t i f u l  P r e m i u m s  t h a t  a r e  
G i v e n  A w a y  i n  e x c h a n g e  f o r  G U E E N  T R A D I N G  
S T A M P S  t h a t  a l l  L e a d i n g  M e r c h a n t s  h a v e  a d o p t e d .
A s k  a l l  m e r c h a n t s  f o r  G R E E N  T R A D I N G  S T A M P S .
I f  you  have not a lr e a d y  a  H ook, ca ll a t o u r  S to re  
a n d  receive  one w ith  som e E I t E E  S ta m p s  to s ta rt  on  
G R E E N  T R A D I N G  S T A M P S  a r e  t h e  L e a d i n g  S t a m p  
i n  t h e  S l a t e  o f  M a i n e .  M e r c h a n t s  i n  o v e r  8 2  t o w n s  
i n  t h e  S t a t e  o f  M a i n e  w i l l  t e l l  y o u  t h e  s a m e .  M e r ­
c h a n t s  i n  s u b u r b a n  l o c a l i t i e s  w h o  w i s h  t o  a d o p t  G r e e n  
T r a d i n g  S t a m p s ,  s h o u l d  a d d r e s s .
HOME OF THE GREEN TRADING STAMP CO.,
4 3 5  Main St., Rockland, Me.
9HK T en em en t a t  140 L im erock  S tre e t.  
ply  a t  400 MAIN STR EET. _  l
T *
G R A C E STREET._________________________
DE SIR A B L E  REN T -10 Kim s tr e e t .  H ot a n d  • coltl w ate r, w ith  b a th  a u d  (u ru a c e  h e a t .  App ly  to  C. E . W EEK S._________  _13tf_
STO R E  in  C am den C t o t n i l i  ip o s te d  op p o ­s i te  ex p re ss  office; e le c tr ic  ca re  go  by th e  door, su ita b le  fo r  m o s t any  k in d  o f  busm ena  
lu q u ire  o f LO RIK G , th e  S ta tio n e r , C am den
T I O  L E T —A ucbir&ble te n e m e n t ou  th e  c o rn e r  
f .  o f O rien t au d  U uiou s t r e e ts .  K uqu lre  o f  
F R E D  U. & C. f . SPK /. H. R ock lan d . 82tt
__ HaMkell house. 42 F u lto n  b t.  F o r  f u r ­
th e r  in fo rm a tio n  in q u ire  o f J .  8 . W . B U R P E E , 
W . O. H ew e tt A Go's. aotf
n iscc lla n e o u s .
_  p a red  to  do dres» m ak in g  o f  a ll  k in d s  a t  
reasonab le  p rice s  T a ilo r-m ad e  s u i t s  a  sp ec ia lty . 
A t uiy hom e. 3Y Ja m e s  s t r e e t ,  R o ck lan d . (MKS.) 
" i D I E  M. K l.W E L L  27*34.
i C re sc e n t s tre e t.
CONVINCES AND CURES.
L  A  D  I  a  H
A U ‘al o f o u r  F em ale  R em edy w ill couv in 'to  
you of i ts  c u ra tiv e  q u a lit ie s , w h ile  i ts  u se lo r  a  
sh o r t  tim e  will cu re  you. As th is  rem edy  a d ­
v e rtise s  i ts e lf  we w ould be p lea sed  to  sen d  you 
a  60c boa  free . S a tis fa c to ry  re fe re n c e s  give*). 
'  M  R 8  M  . B .  R A W  S O N
RO C K LA N D , M E. 20*27
HERLE WILLIS 
Teacher of Sleight of Hand
4 8  G ra c e  S t .
CARDS A SPECIALTY.
20*29 W rite  fo r  'fo rm s , E tc .
TUB ROCKLAND COURIER-GAZETTE; SATURDAY, APRIL 2, 1904 3
S A T U R D A Y ,  A P R I L  2 ,
We will offerour u«mal 
DargaiiiN iti M E A T S,
We sltn.11 nlso have n good 
nssortmenf of F IIU ITN  
ami V E G E T A B L E S ,
O u r  f i r s t  i n v o i c e  o f  t h e  f a m o u s  B R A C K L E Y  M A P L E  S Y R U P  
h a s  j u s t  a r r i v e d  a n d  t h e  q u a l i t y  i s  u p  t o  i t s  u s u a l  s t a n d a r d  w h i c h  i s ,  
w e  b e l i e v e ,  a l l  t h e  r e c o m m e n d a t i o n  i t  n e e d s .
Calk of the Cown
H a v e  y o u  k i c k e d  a n y  b r i c k s  t o d a y ?
S a n b o r n 's  n e w  d i r e c t o r y  I s  I n  t h e  
l i a n d s  o f  t h e  p r i n t e r s .
T h e  b r a i d e d  r u g  o f  M rs .  J a m e s  F i l e r ,  
■was d r a w n  b y  M r . B r e n n a n ,  t i c k e t  N o . 
<•5.
T h e  n e w  L i n d s e y  H o u s e ,  u n d e r  t h e  
m a n a g e m e n t  o f  O . H . Q lo y d ,  w i l l  p r o b ­
a b l y  o p e n  M o n d a y .
H a r r y  E .  B r o w n  Is  m o v in g  I n t o  t h e  
G l o v e r  t r i p l e - t e n e m e n t ^  o n  L l m e r o c k  
s t r e e t ,  w h e r e  h e  f o r m e r l y  r e s id e d .
T h e  s p r i n g  v a c a t i o n  o f  t h e  s c h o o l  
c h i l d r e n  Is  n e a r l y  o v e r ,  f o r  t h e  b e l l  
r i n g s  a g n i n  M o n d a y  m o r n in g .
R o c k l a n d  L o d g e ,  F .  A . M . w i l l  h a v e  
w o r k  o n  th e  t h i r d  d e g r e e  n e x t  T u e s d a y  
n i g h t ,  a n d  a l l  M a s o n s  a r e  I n v i t e d  to  
a t t e n d .
P i n e a p p l e s  a r e  a l s o  In  t h e  m a r k e t .  
T h e  f i r s t  l o t  a p p e a r e d  In  t h e  w in d o w s  
a f t e r  t h e  a r r i v a l  o f  t h e  B o s to n  b o a t  
W e d n e s d a y  m o r n in g .
O f  c o u r s e  I t ’s  In  o r d e r  t o  s a y  t h a t  
M a r c h  w e n t  o u t  l ik e  a  la m b .  T h e r e  
h n v e  n o t  b e e n  m a n y  o p p o r t u n i t i e s  to  
e n y  s o  In  r e c e n t  y e a r s .
M is s  J e s s i e  C r a w f o r d  o f  T h o m a s t o n ,  
w h o  h a s  b e e n  h a v i n g  a  v a c a t i o n  o f  
s o m e  w e e k s ,  h a s  r e s u m e d  h e r  p o s i t i o n  
a s  t e l e g r a p h  o p e r a t o r  a t  t h e  W e s t e r n  
U n io n .
H a n s o n  M e r r l f le ld  o f  L e w is to n ,  a  f o r ­
m e r  w e l l - k n o w n  a t h l e t e  In  t h e  R o c k ­
l a n d  h ig h  s c h o o l ,  h a s  b e e n  s p e n d i n g  
t h e  w e e k  In  R o c k l a n d ,  t h e  g u e s t  o f  h i s  
f a t h e r  C . J .  M . M e r r l f le ld .
T h e  f i r s t  d o g  t a x  o f  t h e  y e a r  w a s  p n ld  
W e d n e s d a y  b y  J .  E .  M c G u ir e ,  w h o  t h u s  
t a k e s  a  l i f e  I n s u r a n c e  p o l i c y  f o r  h i s  
b l a c k  a n d  t a n  N e r o .  T h e  d o g  t a x  r e ­
c e i p t s  l a s t  y e a r  w e r e  u p w a r d  o f  $400.
C l i f t o n  &  K a r l  h a v e  a  c r e w  a t  B e a u ­
c h a m p - P o i n t ,  R o e k p o r t ,  p a i n t i n g  th e  
c o t t a g e  o w n e d  b y  M r .  C u r t i s ,  t h e  w e l l  
k n o w n  p u b l i s h e r .  T h e  b u s y  s e a s o n  o f  
h o u s e - p u l n t l n g  w i l l  s o o n  b e g in  In  R o c k ­
l a n d .
T h e  s p r i n g  m e e t i n g  o f  t h e  H a l f  H o u r  
R e a d i n g  C lu b  w i l l  b e  h e ld  w i t h  M rs .  
S p r a g u e ,  L l m e r o c k  s t r e e t ,  o n  T u e s d a y  
a f t e r n o o n ,  A p r i l  5 a t  2 o 'c lo c k .  A ll  
m e m b e r s  a r e  r e q u e s t e d  to  b r i n g  l i s t s  o f  
t h e  b o o k s  t h e y  h a v e  r e a d .
SofliEftfiflQ flew!
W I I A T  C A U S E S  A N
EARTHQUAKE?
This question will be answered 
at the Advent Christian Church 
on Willow Street next
M onday E v’g, April 4
Lecture Illustrated by a
Burning Volcano 
W A T E R
will also be
S E T  ON F IR E
A dm ission 15 C ents.
A'lutlier illustrated lecture will he 
«iven Tuesday evening.
LECTURE
B y
Kate Upson Clark
In ihe Vfestry of the
Universaliut Church
Under tho auspices at the 
M E T R E  B E  S E C  C L V l t
Monday Evening, April 4
S u b j e c t :
*‘TH K  E S SE N T IA L S AND N O N -E 8E N T IA L S  
O F  L IK E .”
This Is ail opportunity to hear a fine 
Lecture. Tickets obtained of Club 
Members, or at Huston’s Book Store
For 25 Cents.
MRS. MARY E. HALEY
S H A M P O O I N G  an<l H A I R  D R E S S I N G
No ex cu se  now fo r  th in  o r  g ray  h a ir .  C all 
a n y  tim e  betw een  1 a n d  8 p in . an ti ta lk  i t  over. 
M r* Haley i* au th o riz e d  re p re se n ta tiv e  in th is  
<1 in tr io t  fo r M ADAM E Y A L E ’S
FAMOUN TOILET AMD HEALTH GOODS 
H ooks on H ea lth  a u d  B eauty  C u ltu re  f re e .
9 9  R A N K I N  S T .  24*27
B O H N .
SEAVEY-Ph a* au t P o in t, M arch  24,to  M r. und
M rs. F red  H. H e rr ic k , a  «on—W alte r E d m u n d  
C» M M iK G s-A uburu, M arch 23, to  Kev. and  
rs . C. 8 . C um m ings, a son .
M a x w e l l -  to n iu g to u , M arch  15, to  M rs. 
te p h e u  H. M axw ell a son .
Katom—L ittle  Deer Isle , M arch  12, to  M r. a n d  
M r* . A lfred  W. E a to n , a  sou .
. r —8  tu n ing  to n . M arch 10, to  M r. a u d  M rs.
I < o- L. O tt,  a d a u g h te r .
H a N—Cauoo  C ity ,C o lo ., M arch  0, to  M r. aud  
M r li .  L. B eau , o f  C am den a  aou.
C a p t .  J o h n  D e W l n t e r  h a s  g o n e  to  t h e  
S a i l o r s ’ S n u g  H a r b o r  In  N e w  Y o r k ,  
w h e r e  h e  w il l  r e c e iv e  h o s p i t a l  t r e a t ­
m e n t .  H i s  p h y s i c a l  c o n d i t i o n  h a s  b e e n  
s u c h  a s  to  g iv e  h i s  f r i e n d s  a n d  r e l a t i v e s  
g r a v e  c o n c e r n .
J a m e s  D o n o h u e ,  F .  W .  W i g h t ,  F r a n k  
E .  M i l le r ,  E .  B . M c A l l i s t e r ,  J o h n  W . 
T h o m a s  a n d  F r a n z  M . S im m o n s  a t t e n d -  
I e d  t h e  s e m i - a n n u a l  m e e t i n g  o f  t h e  
S t a t e  B o a r d  o f  T r a d e  In  P o r t l a n d  W e d ­
n e s d a y  a n d  T h u r s d a y .
T h e  c i t y  c o u n c i l  c o m m i t t e e  o f  a c ­
c o u n t s  a n d  c l a im s  h a s  i t s  f i r s t  m e e t i n g  
o f  t h e  y e a r  t h i s  F r i d a y  e v e n in g .  A id e r -  
m a n  W .  J .  D ic k s o n  is  c h a i r m a n ,  a n d  
C i t y  C le r k  D a v ie s ,  w i l l  o f  c o u r s e  b e ,  r e ­
e le c t e d  c l e r k  o f  t h e  c o m m i t t e e .
E d w i n  S . C r a n d o n  o f  T h o m a s t o n  w a s  
in  t h e  c i t y  W e d n e s d a y  f o r  t h e  f i r s t  t i m e  
s in c e  l a s t  f a l l .  H e  w a s  w a r m l y  g r e e t e d  
b y  m a n y  f r i e n d s ,  w h o  a l s o  e x t e n d e d  
t h e i r  s y m p a t h y  o v e r  t h e  lo s s  w h ic h  h e  
s u s t a i n e d  s o m e  t i m e  a g o  In  t h e  d e a t h  
o f  h i s  w if e .
H o n .  W a r r e n  C . P h l l b r o o k  o f  W a t e r -  
v i l l e  w il l  b e  t h e  o r a t o r  a t  t h e  a n n u a l  
b a n q u e t  o f  t h e  R o c k l a n d  B o a r d  o f  
T r a d e  a t  t h e  N a r r a g a n s e t t  H o te l ,  
M o n d a y ,  A p r i l  18. H i s  s u b j e c t  w i l l  b e  
“ T h e  B u s i n e s s  M a n  a n d  M u n ic ip a l  A f ­
f a i r s . ”
U . S . M a r s h a l l  H e n r y  W . M a y o  w a s  
In  t h e  c i t y  t h i s  w e e k  a n d  l i b e l l e d  t h e  
s c h o o n e r  M e th e b e s e c  f o r  d a m a g e s  
c l a im e d  b y  t h e  l a t e  s t e w a r d  o f  t h a t  
c r a f t .  T h e  d e t a i l s  o f  t h e  c a s e  a r e  n o t  
I n t e r e s t i n g  to  t h e  g e n e r a l  p u b l ic ,  b e ­
s id e s  b e i n g  q u i t e  u n p r i n t a b l e .
T h o m a s  B . G lo v e r ,  t h e  w e l l - k n o w n  
b u i l d i n g  c o n t r a c t o r ,  h a s  r e c e n t l y  m a d e  
a n  a s s i g n m e n t  tQ E .  K . G o u ld .  T h e  
l i a b i l i t i e s  a r e  e s t i m a t e d  b e t w e e n  $3000 
a n d  $3400, a n d  to  m e e t  t h e m  t h e r e  is  
s t o c k  to  t h e  v a l u e  o f  a b o u t  $200 a n d  
c o l l e c t a b l e  b i l l s  a p p r o x i m a t i n g  $700.
T h e  f i r s t  s t r a w b e r r i e s  o f  t h e  s e a s o n  
w e r e  p u t  o n t o  t h e  m a r k e t  T u e s d a y  
n i g h t  b y  t h e  R o c k l a n d  p r o d u c e  C o . 
T h e r e  w e r e  o n ly  90 b o x e s  in  t h e  c o n ­
s i g n m e n t ,  a n d  t h e y  lo o k e d  s o  f in e  t h a t  
i t  w a s  n o t  n e c e s s a r y  t o  h u n t  o u t  p u r ­
c h a s e r s .  T h e  p r i c e  w a s  30 c e n t s  p e r  
b a s k e t .
L o c a l  f i r e m e n  w i l l  b e  I n t e r e s t e d  to  
l e a r n  t h a t  C h ie f  M o r s e  o f  t h e  B a t h  f i r e  
d e p a r t m e n t  h a s  J u s t  b e e n  r e - e l e c t e d ,  
a f t e r  a n  e x c i t i n g  c o n t e s t .  H e  1m s 
s e r v e d  n in e  y e a r s  a n d  h i s  r e - e l e c t i o n  is  
f o r  a  p e r io d  o f  t h r e e  y e a r s .  M r .  M o rs e  
h a s  h a d  a  f i n g e r  In  a  g r e a t  m a n y  m u s ­
t e r s  w h e r e  t h e  R o c k l a n d  c o m p a n i e s  
h a v e  p a r t i c i p a t e d .
J o h n  C o ls o n  Is e n g a g e d  In  h i s  s p r i n g  
d u t y  o f  t a k i n g  t h e  s c h o o l  c e n s u s .  T h e  
r e s u l t  w il l  s u r p r i s e  m a n y  w h o  a r e  n o t  
o n t o  t h e  c h a n g e  in  t h e  la w  w h e r e b y  t h e  
s c h o o l  a g e  i s  n o w  f r o m  5 t o  21. F o r ­
m e r l y  I t  w a s  f r o m  4 to  21, a n d  I t  d o e s  
n o t  n e e d  a n  e x p l a n a t i o n  to  s h o w  t h a t  
t h e  f i g u r e s  t h i s  s p r i n g  w ill  s h o w  a  c o n ­
s i d e r a b l e  r e d u c t io n .
O re l  E .  D a v i e s ’ n e w  a u t o m o b i l e  a r ­
r i v e d  W e d n e s d a y  m o r n i n g ,  a n d  t h e  e x ­
a l d e r m a n  g a v e  i t  a  t r i a l  s p i n  o n  M a in  
s t r e e t .  H e  f o u n d  t h a t  i t  w o r k e d  s a t i s ­
f a c t o r i l y  a n d  o r d e r e d  I t  i n to  t h e  p a i n t  
s h o p  f o r  a  f in a l  s l i c k i n g  u p .  T h e  n e w  
a u t o  Is  a  s t e a m  c a r r i a g e ,  a n d  M r. 
D a v ie s  is  a n  e x p e r t  in  h a n d l i n g  a n y ­
t h i n g  o f  t h a t  n a t u r e .
T h e  S i m o n to n  D r y  G o o d s  s t o r e ,  w h ic h  
h a s  r e c e n t l y  b e e n  s o  e x t e n s i v e l y  r e ­
p a i r e d ,  h a s  b e e n  t h e  b u s i n e s s  h o m e  o f  
t h e  s e n io r  m e m b e r  o f  t h e  f i r m ,  F r e d  J .  
J .  S im o n to n ,  S r . ,  f o r  h a l f  a  c e n t u r y .  I t  
i s  d o u b te d  i f  a  l ik e  i n s t a n c e  c a n  b e  c i t ­
e d  in  K n o x  c o u n t y ;  c e r t a i n l y  t h e r e  Is  
n o  o t h e r  R o c k l a n d  m e r c h a n t  w h o  c a n  
l a y  c l a i m  t o  h a v i n g  o c c u p ie d  o n e  s t o r e  
f o r  50 y e a r s .
H .  C . G o d in g  o f  H o p e  w a s  In  t o w n  
T h u r s d a y  a n d  r e p o r t s  t h e  “ g o i n g ”  o n  
t h e  c o u n t r y  r o a d s  to  b e  m u c h  b e t t e r  
t h a n  o n e  w o u ld  e x p e c t  a t  t h i s  s e a s o n  
o f  t h e  y e a r .  M r. G o d in g  s a y s  t h a t  t h e  
R e p u b l i c a n s  o f  h i s  to w n  a r e  m u c h  
p l e a s e d  a t  t h e  c a n d i d a c y  o f  H . I .  H lx  
f o r  t h e  s e n a t o r i a l  n o m i n a t i o n  a n d  t h a t  
h e  w i l l  h a v e  v e r y  s t r o n g  b a c k i n g  f r o m  
t h a t  t o w n .
T h e  o f f ic ia ls  o f  t h e  S o u th  T h o m a s t o n  
R a i l w a y  h a v e  b e e n  In  t o w n  t h i s  w e e k  
a n d  t h r e e  e n g i n e e r s  a r e  n o w  p r e p a r i n g  
th e  f in a l  s u r v e y .  T h e  c o m p a n y  h a s  
c o n t r a c t e d  w i t h  a  P e n n s y l v a n i a  c o n ­
c e r n  f o r  630 t o n s  o f  r a i l s ,  w h ic h  a r e  to  
b e  d e l iv e r e d  h e r e  n o t  l a t e r  t h a n  M a y  
1 s t,  w h i l e  t h e  c o n t r a c t  f o r  t h e  c o n ­
s t r u c t i o n  o f  t h e  r o a d  b e d  w i l l  s o o n  b e  
a w a r d e d .  W e d n e s d a y  C r e s c e n t  B e a c h  
w a s  v i s i t e d  b y  p a r t i e s  w h o  a r e  p l a n ­
n i n g  to  p u t  In  a  s u m m e r  t h e a t r e  t h e r e .  
W e d n e s d a y  n i g h t  t h e  r a i l w a y  o f f ic ia ls  
a n d  a  f e w  o t h e r s  d in e d  a t  C r e s c e n t  
B e a c h  a n d  s p e n t  a  v e r y  d e l i g h t f u l  
e v e n in g .
E d w a r d  H a r r i g a n  a n d  h i s  f a m o u s  
c o m p a n y  w il l  b e  a t  t h e  F a r w e l l  o p e r a  
h o u s e  n e x t  F r i d a y  e v e n in g ,  A p r i l  8 p r e ­
s e n t i n g  “ O ld  L a v e n d e r . ”  M r. H a r r i g a n  
h a s  J u s t  c lo s e d  a  h u n d r e d  n i g h t  r u n  In  
N e w  Y o r k  to  e n o r m o u s  b u s i n e s s .  “ O ld  
L a v e n d e r ”  h a s  a l w a y s  b e e n  M r .  H a r r i -  
g a n ’s  f a v o r i t e  u n d  b e e n  t im e  a n d  a g a i n  
r e v iv e d ,  a t  t h e  r e q u e s t  o f  t h e  e l i t e  p a ­
t r o n s .  M . W . H a n l e y  is  s t i l l  m a n a g e r  
w h ic h  Is  u  g u a r a n t e e  o f  a n  e x c e l l e n t  
o r g a n i z a t i o n  f o r  t h e  ro a d .  M r .  H a r r i s  
a n d  t h e  H a r c o u r t  C o m e d y  C o m p a n y  
w il l  g iv e  w a y  f o r  t h i s  p e r f o r m a n c e  o n  
t h e  a b o v e  d a t e ,  r e s u m i n g  t h e i r  e n g a g e -  
m e n t  S a t u r d a y  m a t i n e e .
IV T
Maynakd- S ta ples — U ortlaud , M arch  29, 
L oou C. S taple* o f N orth  l ia v e u a u d  A lice M ay­
n a rd  o f  P o rtlan d .
o u d  all** K a tie  A. Thouuta o f K o ck p o rt.
m x m .
H a y - H ock lan d , A pril l .K p b rh u u  G ay, aged  
SO v ears, 6 m onth!?,24 days.
Wall T e n a n t’s H arbo r. M arch 22, G ilb e r t  
W all aged  46 years, 6 m o u th s , 23 days.
Lo ng  —T e n a n t 's  H arbo r, M arch  26, M a rg a re t 
B . w idow o f D eacau  H ubert L ong, aged  60 years , 
11 m o n th s , 3 days.
K A L L io -S t. G eorge, l i  lim a  A. K u llio , age  
H m o u th s , 23 days.
M a x c y  —Sou th  W arren , M arch  28, M rs. A d e ­
lin e  M axcy.
Kadleu -R o c k la n d . M arch 28. M aria , w ife  of 
W illiam  S ad ler, aged  b6 yeara.S m outh* . 16 days.
G u a st  — P ro sp ec t, M arch 28, K. C. G ra n t,a g e d  
66 yea1*.
K e e n  —G U I's C orner, W aldoboro, M arch  27. 
M i*. N a than ie l K een.
F u e l  m a x —lto ck lau d . M arch 26, in f a u ts o n  o f 
M r au d  M rs. S tan ley  W. F reem an , a g e d  6 days.
G u o s* —Stoun  lug  ton , M arch  11, A u s tin  G ross 
a g e d  16 y ears. 4 m ou ths.
W a l k l u - S umer* file. Mass.. March 30. Susan 
Klizabeth KBrowu) wife of Co). Elijah Walker, 
aged 79 years, 11 mouths 4 days.
T h e  K n i g h t s  o f  P y t h i a s  c o n f e r r e d  t h e  
t h i r d  r a n k  o n  t w o  c a n d i d a t e s  T h u r s ­
d a y  n ig h t .
S c h o o n e r  J a m e s  R . T a l b o t  h a s  a r ­
r iv e d  w i th  a  c a r g o  o f  c o a l  f o r  S im m o n s ,  
W h i t e  A  C o.
T h e  M a in e  C e n t r a l  r a i l r o a d  o fT e rs  o n e  
f a r e  to  i h e  d e l e g a t e s  w h o  a t t e n d  th e  
s t a t e  a n d  d i s t r i c t  c o n v e n t io n s .
V e s p e r  s e r v i c e s  w ill  b e  h e ld  in  t h e  
U n l v e r s a l l s t  c h u r c h  S u n d a y  a f t e r n o o n  
a t  4 o ’c lo c k .
M is s  N a n c y  I .  B u r b a n k ,  l i b r a r i a n ,  
fe l l  In  f r o n t  o f  t h e  C a r n e g i e  b u i l d i n g  
T u e s d a y ,  s p r a i n i n g  h e r  r i g h t  w r i s t .
H a r r y  S m i th  h a s  l a t e l y  r e t u r n e d  f r o m  
B o s to n ,  a n d  is  n o w  in  t h e  e m p lo y  o f  t h e  
C a m d e n  A n c h o r - R o c k l a n d  M a c h in e  C o .
N e l s o n ’s  b a r b e r  s h o p  h a s  u n d e r g o n e  
a  s p r i n g  r e n o v a t i o n .  T h e  a r t i s t  w i th  
t h e  b r u s h  w a s  t h e  v e t e r a n  b a r b e r ,  h i m ­
s e lf .
T h e  40 y o u n g  l a d l e s  w h o  a r e  to  g iv e  
a  m a s q u e r a d e  p a r t y  in  W i l l o u g h b y  h a l l  
A p r i l  6, a r e  a b o u t  t h e  b u s i e s t  p e r s o n s  
In  to w n .  T h e y  a r e  p l a n n i n g  a  g r a n d  
g o o d  t im e .
P a t r o l m a n  L e v e n s a l e r ,  w h o  h a s  b e e n  
a  v e r y  s i c k  m a n  t h e  p a s t  f o r t n i g h t ,  Is 
n o w  g a i n i n g  q u i t e  r a p i d l y  a n d  w ill  
p r o b a b l y  r e s u m e  h i s  b e a t  n e x t  w e e k .  
M r. L e v e n s a l e r ’s  c o n f i n e m e n t  t o  t h e  
h o u s e  h a s  c a u s e d  h im  to  lo s e  s o m e  o f  
h i s  r o b u s t  p r o p o r t i o n s ,  a n d  h i s  f r i e n d s  
w il l  p r o b a b l y  b e  s u r p r i s e d  w h e n  n e x t  
t h e y  s e e  h im .  S p e c i a l  o f f ic e r  O r b e to n  
Is o n  t h e  c e n t r a l  b e a t  d u r i n g  h i s  a b ­
s e n c e .
S m i th ,  t h e  N o r t h  M a in  s t r e e t  f u r n i ­
t u r e  d e a l e r ,  h a s  h ig h  a p p r e c i a t i o n  o f  
t h e  a d v e r t i s i n g  r e s u l t s  t o  b e  o b t a i n e d  
f r o m  T h e  C o u r i e r - G a z e t t e .  *T p u t  In  
tw o  f l f t y - c e n t  a d v e r t i s e m e n t s , ”  h e  s a i d  
W e d n e s d a y ,  “ f r o m  t h e  e f f e c t  o f  w h ic h  
I  s o ld  s t o v e s  t o  t h e  v a lu e  o f  a b o u t  $150. 
I  c a n  s a f e l y  r e c o m m e n d  y o u r  c o l u m n s  
to  a n y b o d y  w h o  w a n t s  q u i c k  r e s u l t s .  
M r . S m i t h ’s  n e w  s t o r e  I s  g o i n g  u p  v e r y  
r a p i d l y  a n d  w il l  p r o b a b l y  b e  c o m p l e t ­
e d  In  a b o u t  a  f o r t n i g h t .  I t  w i l l  g iv e  
h im  m u c h  b e t t e r  f a c i l i t i e s .
T h e  b r a n d  n e w  m i n s t r e l  s h o w  to  b e  
g iv e n  b y  t h e  B l a c k  B a r d  M i n s t r e l  C o. 
a t  W a t t s  h a l l ,  T h o m a s t o n ,  T h u r s d a y  
e v e n in g ,  A p r i l  14. w ill  b e  t h e  b e s t  y e t ;  
e v e r y t h i n g  n e w  f r o m  s t a r t  t o  f i n i s h -  
l a t e s t  p o p u l a r  s o n g s ,  b a r r e l s  j f  r e d  h o t  
J o k e s  a n d  a  b ig  o l io  o f  n e w  s p e c i a l t i e s ,  
h a n d s o m e  f i r s t  p a r t  s t a g e  s e t t i n g .  G ^  
a n d  h e a r  “ D o c k s t a d e r ’s ”  n e w  s o n g ,  a n d  
s e e  M r. L a  B a r r e  a n d  l i t t l e  M a b e l  
S m i t h  in  a  n e w  d a n c i n g  s p e c i a l t y .  T h i  
p r o c e e d s  o f  t h e  e n t e r t a i n m e n t  a r e  t o  g i  
f o r  t h e  b e n e f i t  o f  t h e  G e n .  K n o x  C h a p ­
t e r ,  D . A . R .  “ o ld  c h u r c h ”  f u n d .  I t  i s  
d e s i r e d  t o  r a i s e  m o n e y  to  p a i n t  t h i s  o ld  
l a n d m a r k .  T i c k e t s  to  t h e  s h o w  c a n  b e  
o b t a i n e d  a n d  c h e c k e d  b y  t e l e p h o n i n g  
C h a r l e s  C . M c D o n a ld  &  C o .’s  d r u g  
s t o r e ,  T h o m a s t o n ,  o n  a n d  a f t e r  M o n ­
d a y ,  A p r i l  11. T e l e p h o n e  12-11.
W H A T  IS Y O U R  
L I F E  W O R T H ?
I f  y o u  a r e  a  s a l a r i e d  
m a n ,  y o u  a r e  e a r n i n g ,  b y  
t h e  e x e r c i s e  o f  y o u r  b r a i n s  
o r  m u s c l e ,  s a y  $ 3 , 0 0 0  a  
y e a r ,  a t  l e a s t  o n e - h a l f  o f  
w h i c h  y o u  e m p l o y  i n  t h e  
s u p p o r t  o f  y o u r  f a m i l y .  
T h e n  t h e  m o n e y  p r o d u c ­
i n g  v a l u e  o f  y o u r  l i f e  t o  
y o u r  f a m i l y  i s  w o r t h  
$ 3 0 , 0 0 0 ,  s i n c e  a  p o l i c y  o f  
$ 3 0 , 0 0 0 ,  w h e n  r e a l i z e d ,  
w i l l  y i e l d  a  s u m  w h i c h  i f  
i n v e s t e d  a t  f i v e  p e r  c e n t ,  
w o u l d  g i v e  y o u r  f a m i l y  
$ 1 , 5 0 0  i n c o m e  a  y e a r .  I s  
y o u r  l i f e  i n s u r e d  f o r  a n y ­
t h i n g  l i k e  i t s  f u l l  v a l u e  ?
C. W. HILLS, Agt.
The M utual Life In su ran ce  Co.
T elephone  4 1 0 -1 1 Mitt
B y r o n  M l l l l k e n 's  c o t tA g n  o n  B r o a d ­
w a y  Is b e in g : p a i n t e d .
S a m u e l  S t .  C la i r ,  f i r e m a n  In  t h e  s t a v e  
m il l  a t  t h e  n o r th e r n ! ,  m e t  w i t h  a n  a c ­
c i d e n t  t h e  f i r s t  o f  t h e  w e e k  w h ic h  h a s  
la id  h im  o ff  d u t y  t e m p o r a r i l y .  H e  w a s  
I n s n r e d  In t h e  U . S . C a s u a l t y  C o.
T h e  W a r r e n  b a s k e t b a l l  t e a m  h a s  
d e f in i t e ly  d e c id e d  to  t a k e  p a r t  i n  t h e  
In d o o r  a t h l e t i c  m e e t  a t  E lm w o o d  h a l l  
n e x t  T h u r s d a y  n ig h t .  T h e  g a t h e r i n g  
o f  R o c k la n d ,  R o e k p o r t  a n d  W a r r e n  
n t h l e t l c s  p r o m is e s  t o  b e  o n e  o f  t h e  b e s t  
t h e  c i t y  h a s  e v e r  k n o w n .
J a c k  T h o m a s  a n d  S a m  B r lm lg io n  g iv e  
a  d a n c e  a n d  b o x  o r  b a n k e t  s o e 'a b l e  in  
W i l lo u g h b y  h n l l  t h i s  F r i d a y  e v e n in g .  
J u s t i n  L . C r o s s  h a s  a g r e e d  to  b e  i h e  
a u c t i o n e e r ,  a n d  h e  Is a  s t a r  a t  t h a t  
p r o f e s s io n .  A l a d y 's  s i l k  u m b r e l la ,  w ill  
b e  g iv e n  to  t h e  o w n e r  o f  t h e  b o x  w h ic h  
b r i n g s  t h e  h i g h e s t  p r ic e .
R n lp h  B . L o r l n g  w ill  h a v e  c h a r g e  o f  
t h e  r e s t a u r a n t  a t  T lllB o n  w h a r f  t h i s  
s e a s o n ,  a n d  n s s u m e n  c o m m a n d  t h e r e  
s o m e  t im e  n e x t  w e e k .  T h e  r e s t a u r a n t  
Is n o w  o n  t h e  s e c o n d  f lo o r  o f  t h e  w h a r f  
b u i ld in g  a n d  Is f i t t e d  u p  In f in e  s ty l e .  
M r. L o r l n g  Is m o v in g  I n to  t h e  t e n e m e n t  
o n  M y r t l e  s t r e e t  o c c u p ie d  b y  h is  
m o th e r .
A  t h r i l l i n g  m id n i g h t  r a c e  f r o m  R o c k ­
la n d  to  T h o m a s t o n  a n d  r e t u r n  to o k  
p l a c e  W e d n e s d a y  n i g h t  a s  t h e  o u t c o m e  
o f  a  d i s p u t e  o v e r  t h e  r e l a t i v e  m e r i t s  o f  
f a s t  h o r s e s  o w n e d  b y  tw o  lo c a l  s p o r t s .  
B e r t  I s  s a i d  t o  h a v e  c o m e  u n d e r  t h e  
w i r e  a  l i t t l e  a h e a d  b u t  M o se  a n d  h is  
t r o t t e r  w e r e  so  n e a r  t h n t  t h e  c o n t e n t  
w a s  d e c l a r e d  a  d r a w .  T h e  w n g  a t  t h e  
c o r n e r  d r u g  s t o r e  s a y s  t h a t  M o s e  l a ­
b o r e d  u n d e r  a  g r e a t  h a n d i c a p ,  b e in g  
B e n to n  a t  t h e  s t a r t .
A  s e r i o u s  r u n a w a y  a c c i d e n t  to o k  
p l a c e  n e a r  C r o c k e t t  b lo c k  a t  t h e  n o r t h -  
e n d  W e d n e s d a y  a f t e r n o o n .  F r e d  S t u d -  
l e y  w a s  c l i m b i n g  I n to  t h e  d e l i v e r y  
w a g o n  o f  E d .  S t u d le y ,  w h e n  t h e  h o r s e  
d e c id e d  to  d o  a  s p r i n t .  H e  r a n  d o w n  
W a r r e n  s t r e e t  o n t o  M a in  a n d  t h e r e  
c o l l id e d  w i t h  t h e  t e a m  o w n e d  b y  G e o . 
H a t c h .  O n e  o f  th e  B h a f t s  o f  t h e  S t u d -  
le y  w a g o n  p e n e t r a t e d  t h e  s id e  o f  M r. 
H a t c h ’s  h o r s e  a n d  th e  o t h e r  w e n t  I n 'o  
h i s  h ip .  D r .  W i ld  w a s  s u m m o n e d ,  a n d  
t h e  I n ju r e d  a n i m a l  Is In  a  f a i r  w a y  to  
s u r v iv e .
T h e  n e w  s ig n  f o r  t h e  C o b b  C lu b  h e a d ­
q u a r t e r s  w a s  p u t  In  p l a c e  y e s t e r d a y  
a f t e r n o o n  a n d  is  s u f f i c i e n t ly  c o n s p i c u ­
o u s  to  a t t r a c t  t h e  a t t e n t i o n  o f  a n y  p e r ­
s o n  p a s s i n g  in  t h e  n e i g h b o r h o o d  o f  
S y n d i c a t e  b lo c k .  T h e  r e g u l a r  m e e t i n g  
o f  t h e  c lu b  t a k e s  p l a c e  t h i s  F r i d a y  e v ­
e n i n g  a n d  p r o m is e s  t o  b e  a  p l e a s a n t .  
I n f o r m a l  g a t h e r i n g .  T h e  p r o g r a m ,  a s  
b e f o r e  a n n o u n c e d  w ill  I n c lu d e  a  s l e i g h t -  
o f - h a n d  p e r f o r m a n c e  b y  a n  e x p e r t ,  
m u s ic ,  b r i e f  r e m a r k s ,  e t c .  T h e  h a l l  Is 
o p e n  to  e v e r y  R e p u b l i c a n  In  t h e  c i t y  
a n d  In  o r d e r  t o  b e c o m e  a  m e m b e r  o f  
t h e  c lu b  It i s  n e c e s s a r y  o n ly  to  e n r o l l  
o n  t h e  m e m b e r s h ip  l i s t .
M e s s r s .  L a m p s o n  a n d  V o n  R a y e r ,  
p r o m o t e r s  o f  t h e  p r o p o s e d  s a r d i n e  I n ­
d u s t r y  In  t h i s  c i t y ,  w e r e  J o in e d  t i l l s  
w e e k  b y  tw o  o f  t h e  h e a v y  s to c k h o l d e r s .  
O n e  Is M r .  C u r r e n ,  J u n i o r  p a r t n e r  o f  
t h e  f i rm  o f  L o c k e t t  &  C u r r e n ,  w h o  a r e  
l a r g e  B o s to n  b r o k e r s  in  t h e  c a n n e d  
g o o d s  l in e .  T h e  o t h e r  la  M r . R o b b i n s  
o f  t h e  w e l l - k n o w n  f i rm  o f  L . J .  H a s t ­
in g s  &  C o . M r. R o b b in s  r e t u r n e d  to  
B o s to n .  W e d n e s d a y ,  b u t  c o m e s  a g a i n  
n e x t  T u e s d a y  a n d  w ill  s t a y  h e r e  u n t i l  
t h e  p l a n t  Is In  f u l l  o p e r a t i o n .  T h e  m a ­
c h i n e r y  Is a t  E a s t p o r t  p a c k e d  a n d  
r e a d y  f o r  s h ip m e n t ,  a n d  w o r k  a t  
W e e k s ' w h a r f  w il l  p r o b a b l y  b e g in  t h e  
f i r s t  o f  t h e  w e e k .
T h e  s e v e n t h  a n n i v e r s a r y  o f  t h e  e s ­
t a b l i s h i n g  o f  t h e  N e w  Y o r k  B r a n c h ,  5 
& 10 c e n t  s to r e ,  t a k e s  p l a c e  n e x t  w e e k  
a n d  t h e  f i rm  w ill  c e l e b r a t e  I t  w i t h  a n  
“ a n n i v e r s a r y  s a l e ,"  l a s t i n g  f r o m  M o n ­
d a y  to  S a t u r d a y .  D u r i n g  t h e  p a s t  f e w  
w e e k s  s o m e  I m p o r t a n t  I m p r o v e m e n t s  
h a v e  b e e n  m a d e  In t h i s  s t o r e ,  I n c l u d i n g  
t h e  r e m o v a l  o f  t h e  p a r t i t i o n  w h ic h  f o r ­
m e r ly  s e p a r a t e d  th e  o ld  a n d  n e w
s t o r e s .  T h i s  h a d  t h e  e f f e c t  o f  m a k i n g  
I t  o n e  o f  t h e  l a r g e s t  a n d  m o s t  c o n v e n ­
i e n t  p l a c e s  o f  b u s in e s s  o n  M a in  s t r e e t ,  
a n d  w a s  t h e  I n e v i t a b l e  o u t c o m e  o f  a  
c o n s t a n t l y  g r o w in g  b u s i n e s s .  O n e
l a r g e  d e p a r t m e n t  o f  t h e  s t o r e  Is d e v o t ­
e d  w h o l ly  to  a  d i s p l a y  o f  t h e  p r e m i u m s  
o f f e r e d  In  c o n n e c t io n  w i t h  te a  a n d  c o f ­
f e e  s a le s .
T h e  W a l l  P a p e r  s e a s o n  h a s  n o w  f a i r ­
ly  o p e n e d .  D o n 't  f a l l  to  s e e  t h e  e l e g a n t  
l in e  c a r r i e d  b y  S p e a r  &  C o ., 408 M a in  
s t r e e t .  T h e y  n ls o  h a v e  a l l  t h e  l a t e s t  
I d e a s  In  R o o m  M o u ld in g .
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T h e  o u t lo o k  f o r  t h e  h o r s e  b u s i n e s s  
t h i s  s p r i n g  In  N e w  E n g l a n d  i s  e x c e e d ­
in g ly  b r i g h t  a n d  p r o s p e r o u s .  T h e  d e a l ­
e r s  lo o k  f o r w a r d  to  a  v e r y  b r i s k  t r a d e  
a n d  i n t e n d  d o in g  a  l a r g e  a m o u n t  o f  a d ­
v e r t i s i n g .  T h e  B o s to n  H o r s e  M a r k e t  
A s s o c i a t i o n  h a s  a d o p t e d  T h e  B o s to n  
H e r a l d  a s  t h e i r  o f i lc la l  a d v e r t i s i n g  m e ­
d iu m ,  a n d  a l l  h o r s e  s a l e s  w il l  a p p e a r  
e x c lu s iv e ly  In  t h e  H e r a ld .
* * *  * * * « * «  * * * * * * *  * * * * *  * * * *
I t  is s u rp r is in g  w hat one  co a t 
o f  th e  S h erw iu  W illiam s F lo o r 
F a in t  w ill lo. O n e -h a lf g a llo n  
o f  i t  w ill cover a  floor 12x12, 
tw o c o a ts , fo r  90 ceu ts .
SIM M ONS, W H IT E  A CO.
H R * *  H H K H H  m t H W U t  *
E A 5 T E R
Opening in Cloak and Su it 
Departm ent.
E A S T E R
Gloves for W om en and Men 
in Glove Department.
E A S T E R
Neckwear in G ents’ Department.
E A S T E R
N ovelties in Ladies’ Neckwear  
in T rim m in g  Department.
E A S T E R
Su its for Boys in Boys’ C lothing  
Department.
Easter Suggestions everywhere in our store. §
See display of Easter Attractions in our I 
window. |
Fuller & Cobb
W h e n  t h e  r e v e n u e  c u t t e r  W o o d b u r y  
r e t u r n e d  t o  P o r t l a n d  W e d n e s d a y  It 
w a s  f o u n d  t h a t  tw o  o f  t h e  o f f ic e r s  w e re  
u n d e r  o r d e r s  to  r e p o r t  e l s e w h e r e .  S e c ­
o n d  L i e u t .  H .  G . F i s h e r ,  t h e  n a v i g a t i o n  
o f f ic e r , Is  o r d e r e d  to  J o in  t h e  B e a r  a t  
S a n  F r a n c i s c o ,  a n d  J u n i o r  L i e u t .  J. V. 
W i ld e  g o e s  t o  t h e  P e r r y  a t  A s t o r i a .  
B o th  w ill  s e e  s e r v i c e  In  A r c t i c  w a t e r s .
T h e  A p r i l  t e r m  o f  s u p r e m e  c o u r t  
c o n v e n e s  n e x t  T u e s d a y  a n d  w il l  b e  p r e ­
s id e d  o v e r  b y  J u d g e  E m e r y .  T h e  
t e r m  d o e s  n o t  p r o m i s e  to  b e  a n  e s p e c ­
ia l l y  l e n g t h y  o n e .  b u t  t h e r e  w i l l  b e  
s o m e  m a t t e r s  o f  I n t e r e s t ,  I n c lu d in g  a t  
l e a s t  o n e  l i v e ly  d iv o r c e  s u i t .  J u d g e  
E m e r y ’s  s t e n o g r a p h e r  is  C e d i  C la y ,  
w h o ,  w i th  h i s  c h a r m i n g  w if e ,  h a s  m a n y  
f r i e n d s  in  t h i s  c i ty .
T h e  n m t o r m e n  a n d  c o n d u c t o r s  o f  t h e  
S t r e e t  R a i l w a y  e x p e c t  to  s e l l  a  b u s h e l  
b a s k e t f u l  o f  t i c k e t s  t o  t h e i r  f i r s t  a n n u a l  
c o n c e r t  a n d  b a l l ,  w h ic h  t a k e s  p l a c e  In 
W a t t s  h a l l ,  T h o m a s t o n ,  n e x t  W e d n e s ­
d a y  n i g h t .  W h i le  t h e i r  R o c k l a n d  
f r i e n d s  a r e  d i s a p p o i n t e d  t h a t  t h e  e n ­
t e r t a i n m e n t  c o u ld  n o t  b e  g i v e h  h e r e ,  
t h e y  w il l  w i l l i n g ly  a d j o u r n  t o  T h o m a s ­
to n  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  p a t r o n i z i n g  th e m  
a n d  t a k i n g  In  t h e  g o o d  t i m e  w h ic h  is  
s u r e  t o  h a p p e n .  B u c k l l n ’s  o r c h e s t r a  o f  
C a m d e n  d o e s  t h e  f id d l in g ,  a n d  a  s m a r t  
c o m m i t t e e  h a s  c h a r g e  o f  t h e  a r r a n g e ­
m e n t s .
T h e  9 th  a n n u a l  E a s t e r  M o n d a y  c o n ­
c e r t  a n d  b a l l ,  g iv e n  b y  L lm e r o c k  c o u n ­
c il ,  K n i g h t s  o f  C o lu m b u s ,  w ill  t a k e  
p l a c e  In  W i l l o u g h b y  h a l l  n ? x t  M o n d a y  
e v e n in g .  B u c k l i n ’s  o r c h e s t r a  o f  C a m ­
d e n  Is to  f u r n i s h  m u s i c  f o r  b o th  e v e n :* ,  
a n d  h a s  a r r a n g e d  a  v e r y  f in e  p r o g r a m .  
G r a n d  K n i g h t  T . E . M C N a m a r a  Is 
c h a i r m a n  o f  t h e  c o m m i t t e e  o f  a r r a n g e ­
m e n t s ,  a n d  t h e  f lo o r  w il l  b e  u n d e r  t h e  
c h a r g e  o f  C h a r l e s  M c l n n i s ,  a s s i s t ? d  b y  
o t h e r  m e m b e r s .  T h e  K n i g h t s  o f  C o ­
l u m b u s  h a v e  a  r e p u t a t i o n  f o r  p l e a s i n g  
t h e i r  p a t r o n s  a n d  t h e  a n n u a l  h a l l  Is 
s u r e  t o  d r a w  a  v e r y  l a r g e  h o u s e .  C a r s  
w ill  r u n  a t  t h e  c o n c lu s io n  o f  t h e  b a P .
W in f ie ld  H y l e r  o f  T h o m a s t o n ,  w h o  
w a s  m a t e  o f  t h e  I l l - f a t e d  s c h o o n e r  
M a b e l  H a l l ,  a r r i v e d  h o m e  t h i s  w e e k  
a n d  t e l l s  o f  a  v e r y  r o u g h  e x p e r i e n c e .  
T h e  s c h o o n e r  w e n t  a s h o r e  a t  n o o n d a y  
b u t  It w a s  s o  t h i c k  t h a t  I t  w a s  h a r d l y  
p o s s ib le  to  s e e  m o r e  t h a n  a  fe w  le n g th *  
a h e a d .  “ I h a v e  b e e n  a r o u n d  t h ?  H o r n  
e ig h t  t i m e s , ”  s a id  M r . H y l e r ,  a n d  I 
n e v e r  s a w  I t  b lo w  h a r d e r  t h a n  i t  d id  
t h a t  d a y .  W e  w e r e  o b l ig e d  to  l e a v e  t h e  
s c h o o n e r  in  a  g r e a t  h u r r y . a n d  a l t h o u g h  
th e  s h o r e  w a s  o n ly  a  f e w  h u n d r e d  f e e t 
d i s t a n t  n o n e  o f  u s  e v e r  e x p e c t e d  to  
r e a c h  I t  a l i v e .  I  w ill  s a y  t h i s  m u c h  
t h a t  t h e  c r e w  w a s  t h e  b e s t  I  e v e ” w e n t  
s h i p m a t e s  w i th ,  a n d  b e h a v e d  s p l e n d i d ­
ly .”  C a p t .  C y r u s  B . A v e r l l l ,  c o m m a n d e r  
o f  t h e  v e s s e l  r e m a i n e d  b e h in d  to  lo o k  
a f t e r  t h e  w r e c k a g e ,  b u t  w ill  p r o b a b l y  
b e  h o m e  S a t u r d a y .
T h e  U n io n  s t r e e t  m a c a d a m  w o r k  Is 
a l r e a d y  s e e n  in  s t r i k i n g  c o n t r a s t  w i th  
t h e  a d j o i n i n g  r o a d s .  A  h e a v y  w a g o n  
p a s s i n g  o v e r  1:s s u r f a c e  le a v e s  t h e  l e a s t  
b i t  o f  a n  im p r e s s io n ,  w h i le  i h e  s a m e  
w a g o n  In  g o in g  o n t o  L l m e r o c k  o r  s o m e  
o f  t h e  o t h e r  s t r e e t s  w il l  m a k e  a  r u t  
s e v e r a l  I n c h e s  d e e p .  W h e n  t h e  c l e a n ­
in g  p r o c e s s  h a s  b e e n  p e r f o r m e d  I t  
s e e m s  a s  t h o u g h  w e  w e r e  to  h a v e  a  
s t r e e t  w h ic h  w o u ld  J u s t i f y  s o m e  o f  t h e  
c l a im s  m a d e  f o r  i t .  I n  a  fe w  p l a c e s ,  
n o t a b l y  n e a r  t h e  M a in e  C e n t r a l  d e p o t ,  
t h e  r o a d  h a s  “ r a v e l l e d , ”  b u t  n o t  s e r i ­
o u s ly  e n o u g h  so  t h a t  r e p a i r s  c a n n o t  b e  
m a d e  h a n d i l y .  C o m m is s io n e r  S im m o n s  
i s  a n x i o u s  to  t r y  h i s  h a n d  a t  p e r ­
m a n e n t  r o a d - b u i l d i n g ,  a n d  w il l  p r o b ­
a b l y  b e  g iv e n  a  c h a n c e  to  t r y  I t  o n  
s o m e  o f  t h e  s id e  s t r e e t s ,  c o n n e c t i n g  
M a in  a n d  U n io n  s t r e e t s .
T h e  S t e a m b o a t s — S t e a m e r  C i ty  o f  
R o c k la n d  a r r i v e d  a t  t h i s  p o r t  W e d n e s ­
d a y  m o r n in g ,  a c c o r d i n g  to  s p e c i a l  a n ­
n o u n c e m e n t ,  a n d  b r o u g h t  q u i t e  a  l a r g e  
n u m b e r  o f  p a s s e n g e r s  a s  w e ll  a s  a  d e a l  
o f  f r e i g h t .  C a p t .  R o lx  w a s  In  c o m ­
m a n d .  T h e  s e r v i c e s  w ill  b e  tw o  t r i p s  a  
w e e k  u n t i l  t h e  C i ty  o f  B a n g o r  is  r e a d y  
to  c o m e  o u t  o f  B o s to n ,  a f t e r  w h ic h  I t
w ill  b e  i n c r e a s e d  to  f o u r  t r i p s .........
“ G in g e r "  H a z e l t i n e  is  t h e  A m e r i c a n  
E x p r e s s  m e s s e n g e r  o n  t h e  C i ty  o f
R o c k l a n d .........S t e a m e r  G o ld e n  R o d ,
w h ic h  w a s  f r o z e n  In  a t  B u c k s p o r t  51 
c la y s , h a s  b e e n  t h o r o u g h l y  o v e r h a u l e d  
m e a n t im e .  S h e  h a s  b e e n  p a i n t e d ,  a c ­
c o m m o d a t i o n s  I m p r o v e d  a n d  e n g in e s  
p u t  in  f i r s t - c l a s s  c o n d i t i o n .  S t e a m e r  
M e r r y c o n e a g  h a s  a l s o  b e e n  I m p r o v e d  
d u r i n g  th e  e m b a r g o .  S h e  n o w  h a s  a  
n e w  a n d  l a r g e r  p r o p e l lo r ,  w h ic h  w ill  
g iv e  I n c r e a s e d  s p e e d ,  a n d  a  n e w  s m o k ­
in g  r o o m  o n  th e  s a lo o n  d e c k .
T h e  o f f ic e r s  o f  K e y  C o m p a n y ,  IT. R ., 
K . o f  P . ,  w e r e  i n s t a l l e d  T u e s d a y  n i g h t  
b y  M a jo r  C. E .  S t u r t e v u n t  o f  A u g u s t a ,  
a s s i s t e d  b y  C a p t .  T . M . W a r e  o f  t h a t  
c i t y .  T h e s e  o f f ic e r s  a r r i v e d  o n  t h e  8.35 
t r a i n  a n d  w e r e  e s c o r t e d  f r o m  th e  d e p o t  
to  t h e  h a l l  b y  t h e  c o m p a n y ,  in  u n i f o r m .  
T h e  o f f ic e r s  i n s t a l l e d  w e r e  n s  f o l lo w s :  
G e o r g e  P .  W h i t e ,  c a p t a i n ;  G e o r g e  A. 
F l i n t ,  1 s t  L i e u t e n a n t ;  S a n f o r d  K . 
H a t c h .  2d L i e u t e n a n t ;  I .  M e r r i l l  C o -  
n a n t ,  r e c o r d e r ;  L e v i  E .  W a d e ,  t r e a s ­
u r e r ;  R o l a n d  V . F o l l e t t ,  g u a r d ;  D r .  H .  
B . E a t o n ,  s e n t i n e l .  T h e  c o m p a n y  Is 
m a d e  u p  o f  s o m e  o f  t h e  m o s t  e n t h u s i a s ­
t ic  K n i g h t s  o f  P y t h i a s  In  t h e  c i t y  a n d  
Is a  c r e d i t  to  i t s  r e g i m e n t  w h e r e v e r  i t  
a p p e a r s .  M a J . S t u r t e v a n t  is  e x t r e m e l y  
p o p u l a r  w i t h  t h e  m e m b e r s  a n d  h i s  a p ­
p e a r a n c e  h e r e  a s  I n s t a l l i n g  o f f ic e r  w a s  
h a i l e d  w i t h  m u c h  p l e a s u r e .  A b a n q u e t  
w a s  s e r v e d  In  t h e  h a l l  a f t e r  t h e  i n s t a l ­
la t i o n .  T h e r e  Is s o m e  t a l k  o f  h o l d i n g  a  
b u t t a l i o n  f ie ld  d a y  h e r e  t h e  c o m in g  
s u m m e r .
T h e  w o o d e n  b lo c k  a t  t h e  c o r n e r  o f  
M a in  a n d  P l e a s u n t  s t r e e t s ,  o c c u p ie d  b y  
t h e  C a ld e r w o o d  b o a r d i n g  h o u s e ,  O . P .  
H l x ’s  g r o c e r y  s to r e ,  M is s  L .  E t t a  P h l l -  
b r o o k ’s  m i l l i n e r y  p a r l o r s  a n d  J o h n  I. 
S n o w ’s  c o a l  o ffice , w a s  b a d l y  d a m a g e d  
b y  f i r e  a n d  w a t e r  a t  3.30 o ’c lo c k  T h u r s ­
d a y  m o r n in g .  T h e  f i r e  o r i g i n a t e d  in  
t h e  s o u t h e a s t e r n  c o r n e r  ro o m  o f  t h e  
t h i r d  s t o r y  w h e r e  o n e  o f  t h e  t r a n s i e n t  
g u e s t s  w a s  lo d g in g .  I t  w a s  n o t i c e d  
f r o m  t h e  s t r e e t  a n d  c r i e s  o f  f i r e  b r o u g h t  
J a m e s  E .  E lw e l l ,  p r o p r i e t o r  o f  t h e  C a l ­
d e r w o o d  H o u s e ,  o u t  o f  a  s o u n d  s le e p .  
" W h a t ’s  a f i r e  ”  a s k e d  M r. E lw e l l .  
“ Y o u r  h o u s e , ”  s o m e b o d y  s h o u t e d .  M r. 
E lw e l l  w a i t e d  f o r  n o  m o r e  b u t  d a s h e d  
i n t o  t h e  h a l l w a y  w h ic h  h e  f o u n d  f u l l  o f  
s m o k e .  G o in g  u p  s t a i r s  t o  t h e  r o o m  
a b o v e  m e n t io n e d  h e  f o u n d  a  b r i s k  f i r e  
In  p r o g r e s s .  H e  t h r e w  s o m e  w a t e r  o n  
i t  b u t  s a w  t h a t  t h e  f i r e  w a s  b e y o n d  h is  
c o n t r o l ,  a n d  I m m e d i a t e l y  a r o u s e !  t h e  
e ig h t  g u e s t s  w h o  w e r e  s l e e p in g  i n  i h a t  
flo o r . A f e w  m o m e n t s  l a t e r  a n d  th e y  
w o u ld  h a v e  h a d  a  n a r r o w  e s c a p e  f r o m  
s u f f o c a t io n .  T h e  f i r e  h a d  g o o d  h u a u -  
w a y  w h e n  t h e  d e p a r t m e n t  a r v v e d ,  a n d  
th e  f i r e m e n  w e r e  h a n d l c a p p e l  b e c a u s e  
t h r i  w a s  n o  w in d o w  u d m i t t i*  v  lo  t b -  
a M ic  w h e r e  t h e  b i *ze w a s  t h e n  l a r g e l y  
c o n f in e d .  T h r o u g h  t h e i r  e f f o r t s ,  h o w -  
e v e r ,  i t  w a s  o v i f i r f d  t o  t h e  n o r t h e r n  
h a l f  o f  t h e  b lo c *  a r r f  t h e  upoe** a to n e * .  
M r. F l w e l l ’s  lo s s  is  n b o u t  SKDO H e  is  
l r s o r e d  f o r  $6JO. D i i e c t l y  u n d i r n e a t H  
v . j *  t h e  s t o r e  o f  O l iv e r  P  H i  a  i h e  
f |o »  k  o f  w h ic h  w a s  d r e n c h  d . M r.
H * x 'f  lo s s  i s  a h e u r  $1200; I n s u r a n t *, 
IJOU.'. M is s  P h l l b i ' c k ’F s t o c k  w a a  d a m *  
a g e d  o n ly  s l i g h t l y .  S h e  h a s  n o  iu s u r -  
aneA , N e i t h e r . f i r e  n o r  w a t e r  r e a  h*<l 
•V? S ’ r w  c o a l  t o  : i  T h e  » t» k  w m « 
!» i 'i .* ‘n  .iv E z e k i e l  P e r r y  T h e
h a l f  in  w h ic h  t h e  f i r e  w a s  c o n f in e d  is  
o w n e d  b y  O . P .  H ix ,  a n d  t h e  o t h e r  h a l f  
is  o w n e d  b y  th e  h e i r s  o f  t h e  l a t e  L u c y  
W . S n o w .  M r .  H i x 's  h a l f  w a s  i n s u r e d  
f o r  $2500.
L I N D S E Y  H O U S E
N e w l y  F i t t e d  a n d  F u r n i s h e d  
O p e n  t o  t f i e  P u b l i c  o n  a n d  a f t e r  
M o n d a y ,  A p r i l  4 t b
O . H . G L O Y D ,  pli(1|,|ilETOI!'
(F O R M E R L Y  O F  F L A G G 'S  H O T E L )
MAIN STREET, a t  t h e  b r o o k ,
R EA D  T H IS  A D V E R T IS E M E N T
P A R M  E N T E R
- ■ T H E  8  H  O H M  A N  ■— i
M E N ’S  A D V .
Ralston Health
L A D I E S ’ A D V .
FEDERATION
■ f l / l O  S H O E S  O N L Y
$2.98 $ 1 . 0 2  S A V E D
$ 2 . 5 0  D a r k  R u s s e t  G o o d y e a r  
W e f t  S h o e s ,  o n l y
$1.49 $ 1 . 0 1  S A V E D  
5 2 cljfia ten ’ f  in e  in t e n t  L e a rn e r  (* /  q q  g x  
$ 2 .5 0  F e d e ra t io n  S h o e , o n ly  • .Y ( 3  Sa ve d  
J Th ese  w o u ld  m a k e  a p re tty  Sh oe  f o r  E a s t e r .
T h e s e  s h o e s  h a v e  j u s t  c o m e  f r o m  a  s t o r e  t h a t  f a i l e d  in  M a s s a c h u s e t t s .
( 10c
R U B B E R S ! R U B B E R S !
L A D I E S ’ O D D  S I Z E S  I N  R U B B E R S
O N L Y
C h i l d ’s  a n d  M i s s e s ’ B o s t o n  R u b b e r s ,  a l l  s i z e s ,  o n l y  
P e r f e c t  i n  s t y l e — N e w  g o o d s .
L a d i e s '  R u b b e r  B o o t s ,  o n l y
10c
2 5 c
$ 1 . 2 5
Y o u t h s ’ S h o r t  R u b b e r  B o o t s ,  o n l y $ 1 .2 5  a n d  $ 1 .5 5
W e Are Showing a Large Variety of 
Easter Footwear. In the B ig Shoe Store, 
Fort of Limerock Street, Is the Place.
D o n ’t  f o r g e t  t h e  r e g u l a r  m e e t i n g  o f  
t h e  C o b b  C lu b  t h i s  F r i d a y  e v e n in g .
I r v i n  E lw e l l ,  w h o  h a s  b e e n  c o n f in e d  
to  h i s  h o m e  s e v e r a l  w e e k s  b y  i l l n e s s ,  is  
a b l e  t o  b e  o u t  a g a i n .
C l a r e m o n t  C o m m a n d e r y ,  K . T .,  w il l  
a t t e n d  E a s t e r  s e r v i c e s  a t  t h e  U n .v e r -  
s a l i s t  c h u r c h  S u n d a y  m o r n in g .
F r a n k  J C a n e ,  t h e  A m h e r s t  p i t c h e r . — 
H e r m a n  P a t t e r s o n  o f  B e l f a s t  w a n t s  to  
p l a y  In  t h e  o u t f i e ld  f o r  R o c k l a n d  t h i s  
s e a s o n .
W .  P .  E l d r i d g e  o f  692 T r e m o n t  s t r e e t ,  
B o s to n ,  w a n t s  a  p o s i t i o n  w i t h  s o m e  
K n o x  c o u n t y  b a s e b a l l  t e a m .  H e  is  a  
b a c k s t o p  a n d  o u t f i e ld e r ,  a n d  r e f e r s
R e v .  W .  E .  B o g g s  f o r  30 y e a r s  m i s ­
s i o n a r y  in  I n d i a ,  w ill  s p e a k  In  t h e  F i r s t  
B a p t i s t  v e s t r y  t h i s  F r i d a y  e v e n in g .  
M r. B o g g s  c o m e s  h e r e  v e r y  h i g h l y  r e c ­
o m m e n d e d  b y  a l l  w h o  h a v e  h e a r d  h im , 
a n d  w il l  g iv e  a  g r a p h i c  a c c o u n t  o f  h i s  
e x p e r i e n c e s  in  I n d i a .
STA TE O F M A IN E. M
Knox hs.
A t a  U robate  C o u rt held  a t  R o ck land  in  and  
fo r sa id  C oun ty  o f  K n o x , in v aca tio n , on th e  
th ir ty - f i r s t  day  o f  M arch , in th e  y ear o f  o u r  
Lord one th o u san d  n in e  h u n d re d  a n d  fou r.
A c e r ta in  In s tru m e n t p u rp o r tin g  to  be th e  
la s t will am i te s ta m e n t o f M aria  S ad le r, la te  
o l R ockland  in sa id  C o u n ty , h a v in g  been p re ­
se n te d  fo r  p ro b a te .
j O rd ered , th a t  n o tic e  th e re o f  be g iv en  to  all 
| pe rso n s in te re s te d , by c a u s in g  a  copy  o f  O rder 
to  be p u td ish ed  th re e  w eeks su ccessiv e ly  in 
. T h e  C ourie r G a ze tte , a  n ew sp ap e r p r in te d  a t  
i R ockland  in sa id  C oun ty , th a t  they  m ay a p p e a r  
a t  a  P ro b a te  C o u rt to  be h e ld  n t  R ock lan d , in  
a n d  fo r sa id  C o u n ty , on th e  10th day  o f  A pril 
A. D, 1004. a t  n in e  o clock  in th e  fo renoon , sn d  
show  cau se , if  a n y  they  h ave , w hy th e  p ra y e r  o f  
th e  p e tit io n e r  sh o u ld  n o t he g ra n te d .
C H A R L E S K. M ILLER , J u d g e .
A tru e c o p v .—A tte s t :
27-28- 30.CJLA KEN C E D. PA Y SO N , R eg is te r.
CIV IL  Serv ice E x am in a tio n s  — V ersons d e s ir ­ous o f  q u a lify in g  f o r a  C ivil Serv ice  e x ­am in a tio n  can  do so  by ta k in g  a  co u rse  e sp ec ia l­
ly p re p a re d  fo r th e  pu rp o se  l»v th e  In te rn a tio n a l
0 R ockland  s t r e e t ,  H ock land , Me.
S H O E S  A GREAT S H O E S
8,99 CHANCE 8199
F O I i  T H O S E
A C H I N G  B A C K S  
U S B
O R D W A Y 'S  P L A S T E R S .
S H  O  I B S
\\ 0 0  pair Sample and Slightly damaged 
M en’s Shoes, right from the factory at 
Mechanic Falls, worth from $2 .5 0  to 
$4 .00  a pair and we are going to sell them  
A T  $ 1 . 9 9  C A S H
S A L E  IS  NOW ON!
TH O SE WHO C O M E F IR S T  
W ILL G E T  T H E  P IC K !
A l l  k i n d  o f  S h o e s — L a c e ,  C o n g r e s s  a n d  H l u t e h e r  c u t .  O x ­
f o r d s — L a c e ,  O x f o r d  a n d  H l u t e h e r  c u t .  A H  k i n d s  o f  L e a t h e r  
— P a t e n t  C a l f s k i n ,  E n a m e l  l e a t h e r ,  V i e i  K i d ,  V e l o u r  C a l f ,  G n u  
K i d ,  G l a z e d  K i d ,  C r e a m  C a l f  a n d  R u s s e t  R u s s i a  C a l f .
T h is is the Finest Lot of Shoes 
T hat Ever Struck K nox County.
R E M E M B E R -O N L Y  $1.99I I
jO.E. BLACKINfiTON & SON
5 0 4  M a in  S t re e t ,n e a r  P a r k  S tre e t , R o c k la n d .
\
THE CRESTMGBILE
Model D~ o  F o r  F o u r  P e r s o n *O F o r  T w o  P e r s o n s
Low iu  p rice  au d  co*t o f in a iu te  
uauue. S u np lu  ity  o f co n tro l a u d  ad  
juftUuciit a ck now ledged  u ncoup led  
b b a / t  d riv e  tUo chain*  j. B llgu te*  
puseibJe v ib ra tio n . Lei lo c i w orkiin  
a ir-coo led  gaao leue  m o to r . U eauu  
fu l deM £u, w ork m au ab ip  * u d  flui»l 
T horough ly  d e m o u a tr a u d  re J i» o ilit 
» tre u £ th  a u d  d u ra b ili ty  A co r th^ 
“ ‘ 7 to  ru u .  c o u  fo r ta b h  
f lu x u rio u *
Scud for Ctulugu  
Othef M odel*, $ 6 5 0  to $ 1 5 5 0  
a l l  o r cox er q u a l it y
HOW ARD <&, BROW N, A g e n t * .  R o c k la n d
4 THE ROCRLAND COURLEIM3AZRTTE$ SAITRbAY, APRIL 2, 1S04
M RS. DENISON’S TRAVELS.
P r e s i d e n t  o f  O e n e r s l  F e d e r a t i o n  o f  
W o m e n 's  C l u b s  H a s  E s t a b l i s h e d  
a  U n i q u e  R e c o r d .
M r s .  D e m ie s  T .  S . D e n is o n ,  p r e s i ­
d e n t  o f  t h e  G e n e r a l  F e d e r a t i o n  o f  
W o m e n 's  c lu b s ,  i s  a t  p r e s e n t , a t  h e r  
h o m e  in  W e s t  O n e  H u n d r e d  a n d  T h i r d  
s t r e e t .  M a n h a t t a n ,  r e s t i n g  b e tw e e n  
J o u r n e y s .  A n d  s h e  p r o b a b ly  n e e d s  t h e  
r e s t .  F o r  t h r e e  m o n t h s  s h e  w a s  a s  c o n ­
t i n u a l l y  o n  t h e  r o a d  a s  a  c o m m e r c i a l  
t r a v e l e r .  I n  t h o s e  t h r e e  m o n t h s  s h e  
t r a v e l e d  m o r e  t h a n  m o s t  w o m e n  d o  In 
a l i f e t i m e ,  a n d  a l l  w i th o u t  g o in g  o u t  
s i d e  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  S h e  c r o s s e d  
t h e  M is s i s s ip p i  s i x  t i m e s  g o t  a l m o s t  
o u t  t o  t h e  c o a s t  tw ic e  a n d  k e p t  e n ­
g a g e m e n t s  In  L o u i s i a n a  a n d  T e x a s ,  
a n d  e n g a g e m e n t s  in  M ic h ig a n  a n d  t h e  
D a k o t a s .  S h e  v i s i t e d  22 s t a t e s  i n  a l l .  
t r a v e l e d  a b o u t  30 ,0 0 0  m i le s ,  t a l k e d  to  
n o t  f a r  f r o m  10 0 ,0 0 0  w o m e n  a n d  c a m e  
h o m e  f r e s h  a s  a  d a i s y  a n d  h a v i n g  
g a i n e d  w e ig h t  d u r i n g  h e r  t r a v e l s .
T h a t  is  s o m e t h i n g  o f  a  r e c o r d  e v e n  
f o r  t h e s e  s t r e n u o u s  d a y s ,  a n d  n o w  s h e  
h a s  s t a r t e d  ofT a g a i n  t o  F l o r i d a  f i r s t  
a n d  t h e n  t o  A r k a n s a s  a n d  T e n n e s s e e  
a n d  p o s B lb ly  t o  o n e  o r  tw o  o t h e r  p la c e s .  
A l l  t h i s ,  o f  c o u r s e ,  o n  f e d e r a t i o n  b u s i ­
n e s s .  W h o  t a k e s  t h e  p la c e  o f  p r e s i ­
d e n t  t o  t h a t  e n o r m o u s  a g g r e g a t i o n  o f  
w o m e n  m u s t  m a k e  u p  h e r  m in d  to  p u t  
h e r  o w n  p r i v a t e  a n d  p e r s o n a l  a f f a i r s  
e n t i r e l y  i n  t h e  b a c k g r o u n d  f o r  tw o  
y e a r s .  A n d  e v e n  t h a t  M rs .  D e n is o n  h a s  
n o t  d o n e ,  i n a s m u c h  a s  h e r  m o t h e r  h a s  
b e e n  v e r y  i l l — a  s i t u a t i o n  w h ic h  s h e  
d i d  n o t  f o r e s e e  w h e n  s h e  to o k  t h e  
p r e s i d e n c y — a n d  s h e  h a s  b e e n  d r a w n  
h i t h e r  a n d  y o n  b y  a  d iv id e d  d u ty ,  a n d ,  
s u c c e e d e d  in  n e g l e c t i n g  n e i t h e r .  B u t  
p o o r  M r .  D e n is o n !  H e  h a s  b e e n  p r a c ­
t i c a l l y  w i f e l e s s  f o r  t h e  p a s t  y e a r ,  b e ­
t w e e n  h i s  w i f e 's  m o t h e r  a n d  h i s  w i f e 's  
c l u b s .  H o w e v e r ,  h e  b r o u g h t  i t  o n  h i m ­
s e l f ,  s o  f a r  a s  t h e  c lu b s  a r e  c o n c e r n e d ,
M R S . D  T  S. D E N IS O N . 
( P r e s id e n t  o f th e  G e n e ra l  F .  d e ra t io n  of 
W o m a n 's  C lu b s .)
f o r  i t  w a s  h e  w h o  u r g e d  a n d  e n c o u r ­
a g e d  h i s  w i f e  t o  g o  i n t o  c lu b  l i f e  a n d  
c h e e r e d  h e r  t h r o u g h  h e r  f i r s t  m o m e n t s  
o f  s t a g e  f r i g h t  a u . l  w a s  so  p r o u d  a n d  
p l e a s e d  a t  t h e  g e n e r a l  r e c o g n i t i o n  o f  
h e r  b r i l l i a n c y  a n d  g r a c i o u s n e s s  a n d  
a b i l i t y  t h a t  s h e  c o u l d n 't  h e lp  b e in g  
p l e a s e d  a n d  p r o u d  w i t h  h im .
S p e a k i n g  b f  h e r  t r a v e l s — a n d  e v e n  
a s  s h e  s p o k e  M rs .  D e n i s o n  w a s  d r e s s e d  
a n d  r e a d y  to  g o  to  a  b ig  lo c a l  c lu b  r e ­
c e p t i o n  a s  " g u e s t  o f  h o n o r ” — s h e  s a id  
t o  a  B r o o k l y n  E a g le  r e p o r t e r :  “ I h a d
a p e r f e c t l y  d e l i g h t f u l  t r i p  in  e v e r y  
w a y .  I t  s e e m e d  to  m e  t h a t  e a c h  to w n  
o u t d i d  t h e  l a s t  I h a d  v i s i t e d  in  i t s  w e l ­
c o m e .  A n d  th o s e  w e s t e r n  c lu b  w o m e n !  
T h e y  a r e  s u c h  f o r c e f u l ,  b r a i n y ,  p r a c ­
t i c a l  c r e a t u r e s .  T h e y  d o n ’t  s e e m  to  
w a s t e  s o  m u c h  t i m e  o n  u n i m p o r t a n t  d e ­
t a i l s ,  b u t  g e t  r i g h t  d o w n  t o  t h e  m e a t  
o f  t h e  m a t t e r .  I s u p p o s e  t h a t  i n  o u r  
e a s t e r n  c i t i e s  o u r  v a r i o u s  r e f o r m s  a n d  
c h a r i t i e s  a n d  p u b l i c  w o r k s  a r e  s o  w e l l  
o r g a n i z e d ,  bo c r y s t a l l i z e d  t h a t  t h e r e  i s  
n o t  bo m u c h  f o r  t h e  c lu b s  t o  d o . B u t  
o u t  w e s t  t h e  w o m e n 's  c lu b s  a r e  a n  a c ­
t i v e  l i v i n g  p u b l i c  fo r c e ,  d o i n g  t h i n g s  
t h a t  o u g h t  t o  b e  d o n e ,  a c c o m p l i s h in g  
t h i n g s  t h a t  n e e d  a c c o m p l i s h in g .  A n d  
t h e i r  h o s p i t a l i t y  i s  n o t  m e r e  c i v i l i t y ;  
t h e i r  p o l i t e n e s s  t e e m s  to  b e  a  d e e p  
s e a t e d  c o u r t e s y  t h a t  s p r i n g s  f r o m  r e a l  
k i n d n e s s .
" I  t h i n k  a n y  o n e  w h o  h a d  b e e n  o n  
m y  r e c e n t  t r i p  w i t h  m e  w o u ld  h a v e  
r e a l i z e d  t h e  u s e s  o f  w o m e n ’s  c lu b s .  
P o s s i b l y  o c c a s io n a l ly  th e y  w o u ld  h a v e  
r e a l i z e d  t h e i r  a b u s e s ,  to o .  B u t  i n  t h e  
m a i n  t h e y  d o  F t l m u l a t e  a n d  d e v e lo p .  
A n d  t h e  c lu b  w o m a n  Is  n o t  n e c e s s a r i l y  
a  m a s c u l i n e ,  d o m i n e e r i n g ,  u n w o m a n ly  
c r e a t u r e .  S h e  c a n  o v e r d o  i t ,  o f  c o u r s e ,  
a n d  s o m e t i m e s  c lu b s  s e e m  to  b e c o m e  
a n  o b s e s s i o n  w i t h  w o m e n . B u t  t h o s e  
a r e  t h e  w o m e n  w h o  a r e  n a t u r a l l y  il l-  
b a l a n c e d ;  i f  i t  w a s n 't  c l u b s  i t  w o u ld  
b e  s o m e t h i n g  e l s e .  O f  c o u r s e ,  a  w h o le  
l o t  o f  t h e m  t a k e  t h e m s e l v e s  w i t h  t r e ­
m e n d o u s  s e r i o u s n e s s  a n d  a r e  a w f u l ly  
f u n n y .
“ T h i s  s o u t h e r n  t r i p  o f  m in e  I s  p r o b  
a b l y  t h e  l a s t  o n e  1 s h a l l  t a k e  a s  p r e s l -  
d e n t  o f  t h e  g e n e r a l  f e d e r a t i o n .  M y 
t e r m  e n d s  i n  t h e  s p r i n g . ’’
C l e a n i n g  W h i t e  B a t i n  S h o e s .
W h i l e  s a t i n  s h o e s  m a y  - b e  e a s i l y  
c l e a n e d  a t  h o m e .  S tu f f  o u t  t h e  s h o e  in  
s h a p e  a n d  r u b  i t  g e n t ly  w i th  a  s o i l  
c l o t h  d ip p e d  in  m e t h y l a t e d  s p i r i t ,  r e ­
p e a t i n g  t i l l  c l e a n .  D r y  w i th  a  c l e a n ,  
s o f t  c lo th .
UNIQUE PHOTOGRAPH FANS.
A  N o v e l t y  f r o m  G e r m a n y  W h i c h  I s
D e s t i n e d  t o  B e c o m e  Q u i t e  P o p ­
u l a r  i n  T h i s  C o u n t r y .
O f  t h e  m a k i n g  o f  f a n s  th c 4 e  a p p e a r s  
t o  b e  p r a c t i c a l l y  n o  e n d  In  t h e s e  d a y s ,  
a n d  n o v e l ty  a n d  a r t i s t i c  r e s u l t s  a r e  
t h e  d u a l  a im s  o f  t h e  d e s i g n e r  a n d  
m a n u f a c t u r e r  o f  t h e s e  e s s e n t i a l  p o s s e s ­
s i o n s  o f  m a id  a n d  m a t r o n .  T h e  F r e n c h ­
m a n  a n d  t h e  A m e r i c a n  a r e  e x c e e d i n g ­
ly  a d e p t  a s  f a n  d e s i g n e r s  a n d  c o n ­
s t r u c t o r s ,  b u t  t h e  n e w e s t  i d e a  i n  t h i s  
l i n e  c o m e s  f r o m  t h e  la n d  o f  t h e  T e u ­
to n .  I t  Is  t h e  p h o t o g r a p h  f a n .  o f  
w h ic h  a  p i c t u r e  i s  h e r e  s h o w n .  T h e
f r a m e w o r k  i s  o f  t h i n  s i l k  a n d  t o r t o i s e  
s h e l l ,  t h e  m o u n t  e l a b o r a t e l y  d e c o r a t e d  
in  g o ld .  I n  o r c h i d  d e s ig n  s i l k  i s  a p -  
p l i q u e d  o n  t h e  f o u n d a t i o n  f a b r i c ,  w i t h  
t h e  p e t a l s  s o  a r r a n g e d  a s  t o  l e a v e  
s p a c e  f o r  t h e  p a i n t e d  p o r t r a i t s  o f  t h e  
o w n e r 's  d e a r  f r i e n d s .  I n  p l a c e  o f  t h e  
p a i n t e d  p i c t u r e  a  t i n y  p h o t o g r a p h  m a y  
b e  i n s e r t e d  i f  d e s i r e d ,  a n d  i f  c l e v e r ly  
d o n e  t h e  e f f e c t  i s  g o o d ,  a l t h o u g h  t h e  
p a i n t e d  m i n i a t u r e  a d d s  t o  t h e  p i c t u r ­
e s q u e  a n d  a r t i s t i c  e f f e c t  o f  t h e  f a n .  T h e  
c o l l e g e  g i r l ,  t h e  d e b u t a i f l e  a n d  t h e  
y o u n g  g i r l  in  g e n e r a l  I s  l i k e ly  t o  a p ­
p r o v e  o f  s u c h  a  f a n ,  a s  i t  c a n  b e  m a d e  
t o  s e r v e  a  d e c o r a t i v e  a s  w e l l  a s  u s e f u ,  
p u r p o s e  a n d  h o ld  t h e  p l a c e  o f  h o n o r  a s  
a  p h o t o  f r a m e . — B r o o k ly n  E a g le .
IT IS WORTH CULTIVATING.
W o m e n  a n d  G i r l s  W i t h o u t  G r a c e f u l  
P h y s i q u e  C a n  N e v e r  H o p e  to  
B e  A t t r a c t i v e .
N o t h i n g  c a n  m a k e  a  l o u n g i n g  s t a n d ­
i n g  p o s i t i o n  e x c u s a b le .  W a l l s ,  r a i l ­
in g ,  p o s t s  a n d  d o o r  f r a m e s  w e r e  n e v e r  
i n t e n d e d  f o r  h u m a n  b e in g s  t o  p r o p  t h e m ­
s e lv e s  u p  a g a i n s t — t h e  d o in g  s o  d o e s  n o t  
r e s t  t h e  w e a r y  o r  le s s e n  f a t i g u e  in  t h e  
l e a s t .  O n  t h e  c o n t r a r y ,  i t  r a t h e r  i n ­
c r e a s e s  I t .  B e s id e s ,  t h e  h a b i t  s o o n  b e ­
c o m e s  c h r o n ic ,  a n d  a  g e n e r a l  s h i f t l e s s ,  
“ l o p p y "  a p p e a r a n c e  i s  t h e  v i t a l i t y .  A 
c o r r e c t  p o s i t i o n  p r o m o te s  v i t a l i t y ,  a n d  
Is  a n  a id  t o  c o r r e c t  b r e a t h i n g  a n d  g o o d  
c i r c u l a t i o n  o f  t h e  b lo o d ‘t h r o u g h o u t  t h e  
s y s t e m .  W o r k  w i t h  N a t u r e ,  a n d  s h e  
w o r k s  f o r  y o u .
T h e  w o m a n  w h o  f l a t t e n s  h e r  e n t i r e  
cm d y , h e a d ,  s h o u l d e r s ,  h i p s  a n d  h e e ls ,  
a g a i n s t  t h e  w a l l  in  a  c r o w d e d  r o o m  is  
a n o t h e r  o f f e n d e r .  T o  s t a n d  w i t h  h ipB  
a n d  h e e l s  a g a i n s t  t h e  w a l l  i s  p e r f e c t l y  
a l l o w a b l e  in  a  c r o w d e d  r o o m ,  b u t  t o  r e s t  
t h e  s h o u l d e r s  a n d  h e a d  a g a i n s t  i t  i s  t o  
b e  u n n e c e s s a r i l y  u n g r a c e f u l .  U n l e s s t h e  
u p p e r  p o r t i o n  o f  t h e  t o r s o  i s  f r e e ,  h o w  
c a n  y o u  p o s s ib ly  b o w  to  y o u r  a c q u a i n t ­
a n c e s ?  Y o u  d o n ’t  s u p p o s e  a  n o d  Is a  
b o w .  d o  y o u ?  W e l l ,  I t  I s n ’t .  T h e  I n ­
c l i n a t i o n  Is  a l w a y s  m a d e  f r o m  t h e  h ip s .  
I t  I s  g e n e r a l l y  a  v e r y  s l i g h t  m o v e m e n t ,  
b u t  i t  c a r r i e s  f o r w a r d  t h e  " h e a r t  l i n e . ”  
T h e  h e a d  Is  n o t  b e n t ,  s a v e  w h e n  o n e  
w i s h e s  t o  p a y  r e v e r e n c e  o r  h o m a g e ,  t h e n  
t h e  c r o w n  o f  t h e  h e a d  is  p r e s e n t e d .  
O t h e r w i s e ,  t o  b e  i n  “ g o o d  f o r m ,"  b e n d  
o v e r  s o  s l i g h t l y  a t  t h e  h i p s  a n d  k e e p  t h e  
e y e s  o n  a  le v e l ,  o r  a s  n e a r ly  s o  a -  p o s s i ­
b le ,  w i t h  t h o s e  o f  t h e  o n e  s a lu t e d .  
D o n ’t  o n  a n y  a c c o u n t  b e n d  a t  t h e  w a i s t  
l in e .  T h i s  is  p e r m i s s i b l e  o n ly  in  e x e r ­
c i s e  w o r k .  A  n o d  o f  t h e  h e a d  Is  t a u g h t  
in  t h e  b e s t  s c h o o l s  o f  p h y s i c a l  e x p r e s ­
s io n  t o  h e  c u r t  a n d  I n d i c a t i v e  o f  c r i t i ­
c i s m ;  I t  a l s o  i m p l i e s  a n  a f f i r m a t iv e .—  
H o u s e k e e p e r .
T h e y  L i k e  t o  B e  U g l y .
A s  i f  n a t u r e  b a d  n o t  b e e n  u n k i n d  
e n o u g h ,  t h e  T h i b e t a n  w o m a n  h e i g h t e n s  
h e r  u g l in e s s  b y  s m e a r i n g  h e r  f a c e  w i th  
a  h o r r i b l e  b l a c k  o i n t m e n t  t o  k e e p  h e r  
s k i n  f r o m  c r a c k i n g  in  t h e  d r y  w in d .  
H e r  d r e s s  Is n o t  d i f f e r e n t  f r o m  h e r  h u s ­
b a n d ’s . H e r  c r o w n i n g  g lo r y  is  h e r  h a i r .  
P l a s t e r e d  d o w n  w i th  b u t t e r  f r o m  t h e  
p a r t  t o  t h e  e a r s  i t  g o e s  o ff  b e h in d  I n to  
a  s u n b u r s t  o f  s m a l l  b r a i d s  t o  w h ic h  i s  
f a s t e n e d  a  g r e a t  f a n - s h a p e d  h e a d d r e s s  
f a l l i n g  t o  t h e  h e m  o f  h e r  g a m e n t s .  i t  
I s  o f  s p r e a d i n g  s t r i p s  o f  r e d  a n d  b lu e  
c l o t h  j o in e d  h o r i z o n t a l l y  b y  i r o n  
b a n d s  a n d  o r n a m e n t e d  w i t h  c o u n t l e s s  
c o r a l  a n d  m a l a c h i t e  b e a d s ,  s i l v e r  c o in s ,  
a n d  t i n y  b e l ls .  T h e  o n e  p o e t i c  t h i n g  
a b o u t  a  T h i b e t a n  la d y  is  t h e  s o u n d  o f  h e r  
g o n g -  a  s o f t ,  m e lo d io u s  t i n k l e ,  b e ly in g  
t h e  g r o t e s q u e i a e s s  o f  h e r  f a c e .
D a i n t y  F l a v o r  f o r  S o u p s .
C e le ry  l e a v e s  m a y  b e  d r i e d  t o  a  c r i s p .
I r u b b e d  t h r o u g h  a  f in e  s ie v e  a n d  u s e d  f o r  
f l a v o r in g  s o u p s .  I f  k e e p  in  a  d r y  p l a c e  
t h e y  w il l  r e t a i n  t h e i r  f l a v o r  f o r  a  lo n g  
t im e .
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S o r e a t  a n d  Q u i c k e s t  C u r e  f o r  a l l  
T H R O A T  a n d  L U N G  T R O U R -  
L iS b ,  o r  M O N E Y  R A C K .
letter follows, Is another woman in high 
position who owes her health to the use of 
Lydia E. Pinkham's Vegetable Compound*
“ D e a r  M r s . P i x k h a m : —  I  s u f f e r e d  f o r  s e v e r a l  y e a r s  w i t h  g e n e r a l  
w e a k n e s s  a n d  b e a r i n g - d o w n  p a i n s ,  e n u s e d  b y  w o m b  t r o u b l e .  M y  a p a ­
t i t e  w a s  f i t f u l ,  a n d  I  w o u l d  l i e  a w a k e  f o r  h o u r s ,  a n d  c o u l d  n o t  s l e e p ,  
u n t i l  I  s e e m e d  m o r e  w e a r y  i n  t h e  m o r n i n g  t h a n  w h e n  I  r e t i r e d .  A f t e r  
r e a d i n g  o n e  o f  y o u r  a d v e r t i s e m e n t s  I d e c i d e d  t o  t r y  t h e  m e r i t s  o f  L y d ia  
E . P in k h a m ’s V egetab le  C o m p o u n d ,  a n d  I a m  s o  g l a d  I d i d .  J s 'o o n o  
c a n  d e s c r i b e  t h e  g o o d  i t  d i d  m e .  I  t o o k  t h r e e  b o t t l e s  f a i t h f u l l y ,  a n d  
b e s i d e s  b u i l d i n g  u p  m y  g e n e r a l  h e a l t h ,  i t  d r o v e  a l l  d i s e a s e  a n d  p o i s o n  
o u t  o f  m y  b o d y ,  a n d  m a d e  m e  f e e l  a s  s p r y  a n d  a c t i v e  a s  a  y o u n g  g i r l .  
M r s .  P i n k h a m ’s  m e d i c i n e s  a r e  c e r t a i n l y  a l l  t h e y  a r e  c l a i m e d  t o  b e . ”  —  
M a s .  1 L  E .  H u g h s o n ", 3 4 7  E a s t  O h i o  S t . ,  C h i c a g o ,  111.
3Irs. P ln k h n m  T ells H ow  O rd in a ry  T ask s  P ro d u c e  D isp lacem en ts.
A p p a r e n t l y  t r i f l i n g  i n c i d e n t s  i n  w o m a n 's  d n i l y  l i f e  f r e q u e n t l y  p r o d u c e  
d i s p l a c e m e n t s  o f  t h e  w o m b .  A  s l i p  o n  t h e  s t a i r s ,  l i f t i n g  d u r i n g  m e n s t r u a t i o n ,  
s t a n d i n g  a t  a  c o u n t e r ,  r u n n i n g  a  s e w i n g  m a c h i n e ,  o r  a t t e n d i n g  t o  t h e  m o s t  
o r d i n a r y  t a s k s  m a r  r e s u l t  i n  d i s p l a c e m e n t ,  a n d  a  t r a i n  o f  s e r i o u s  e v i l s  i s  s t a r t e d .
T h e  f i r s t  i n d i c a t i o n  o f  s u c h  t r o u b l e  s h o u l d  b e  t h e  s i g n n l  f o r  q u i c k  a c t i o n .  
D o n ’t  l e t  t h e  c o n d i t i o n  b e c o m e  c h r o n i c  t h r o u g h  n e g l e c t  o r  a  m i s t a k e n  i d e a  
t h a t 'v o n  c a n  o v e r c o m e  i t  b y  e x e r c i s e  o r  l e n v i n g  i t  a l o n e .
M o r e  t h a n  a  m i l l i o n  w o m e n  h a v e  r e g a i n e d  h e a l t h  by the use o f  L y d ia  E , 
P in k h a m ’s V eg etab le  C om pound.
I f  th e  s lig h te s t tro u b le  a p p e a rs  w h ich  yon do n o t u n d e rs ta n d  
w rite  to  M rs. P in k h a in , a t  L ynn , M ass., fo r h e r  adv ice, a n d  tv lew  
tim ely  w ords  from  h e r w ill show  you  th e  r ig h t th in g  to  do. T h is  
adv ice  costs  you n o th in g , b u t  It m ay  m ean  life  o r  h ap p in e ss  o r  b o th .
Mrs. Lelah Stowell, 177 Wellington  
St., Kingston, Ont., writes:
“ D e a r  M r s . P i n k i i a m : —  Y o u  a r e  i n d e e d  a 
g o d s e n d  t o  w o m e n ,  a n d  i f  t h e y  a l l  k n e w  w h a t  
y o u  c o u l d  d o  f o r  t h e m ,  t h e r e  w o u l d  b e  n o  n e e d  
o f  t h e i r  d r a g g i n g  o u t  m i s e r a b l e  l i v e s  i n  a g o n y .
“ I  s u f f e r e d  f o r  y e a r s  w i t h  b e a r i n g - d o w n  p a i n s ,  
w o m b  t r o u b l e ,  n e r v o u s n e s s ,  a n d  e x c r u c i a t i n g  h e a d ­
a c h e ,  b u t  a  f e w  b o t t l e s  o f  L ydiu  E . P in k h a m ’s 
V eg etab le  C om pound m a d e  l j f e  l o o k  
n e w  a n d  p r o m i s i n g  t o  m e .  I  a m  l i g h t  a n d  
h a p p y ,  a n d  I  d o  n o t  k n o w  w h a t  s i c k n e s s  
i s ,  a n d  I  n o w  e n j o v  t h e  b e s t  o f  h e a l t h . ”
L y d i a  E . P in k h a m ’s V eg etab le  
C om pound  c a n  a l w a y s  l>e r e l i e d  u p o n  t o  r e s t o r e  
h e a l t h  t o  w o iu o u  w h o  t h u s  s u t f e r .  / I t  i s  a  s o v e r e i p n  c u r e  f o r  
t h e  w o r s t  f o r m s  o f  f e m a le  c o m p l a i n t s ,  —  t h a t  b e a r i n p '- d o w n  f e e l in g s  w e a k  
b a c k ,  f a l l i n g  a n d  d i s p l a c e m e n t  o f  t h e  w o m b ,  i n f l a m m a t i o n  o f  t h e  o v a r i e s ,  a n d  
a l l  t r o u b l e s  o f  t h e  u t e r u s  o r  w o m b .  I t  d i s s o l v e s  a n d  e x p e l s  t u m o r s  f r o m  t h e  
u t e r u s  i n  t h e  e a r l y  s t u p e  o f  d e v e l o p m e n t ,  a n d  c h e c k s  a n y  t e n d e n c y  t o  c a n c e r ­
o u s  h u m o r s .  I t  s u b d u e s  e x c i t a b i l i t y ,  n e r v o u s  p r o s t r a t i o n ,  a n d  t o n e s  u p  t h e  
e n t i r e  f e m a l e  s y s t e m .  I t s  r e c o r d  o f  c u r e s  i s  t h e  g r e a t e s t  i n  t h e  w o r l d ,  a n d  
s h o u l d  b e  r e l i e d  u p o n  w i t h  c o n f id e n c e .
$ 5 0 0 0 F O R F E I T  If —e psnnn t fo rth w ith  prodnoe th e  o rig in s! l . t t . r ,  and  .Ig n a tu rM  cd abovu t.B tlinou lab , w hich will prove th e ir  abso lu te  ceniilnane**.h jd iit J .. i'iu k h a iu  M edicine Co., L yn n , Maaa.
P la n t  P o la o n a  O th e r  IM nnta.
W h i l e  s t r o n g  p l a n t s  d e s t r o y  w e a k e i  
o n e s  b y  c r o w d in g ,  o r  b y  d e p r i v i n g  t h e n  
o f  a i r ,  l i g h t  o r  f o o d ,  i t  i s  r a t h e r  s u r p r i s ­
i n g  to  h e a r  t h a t  o n e  p l a n t  m a y  p o l s o i  
a n o t h e r .  I n  a  r e c e n t  c a s e  r e p o r t e d  i r  
E n g l a n d ,  t h e  p l a n t  c a l l e d  H u m e a  e le - 
- g a n s ,  w h ic h  e x h a l e s  a  p o w e r f u l  o d o r  01 
R u s s i a  l e a t h e r ,  w a s  p l a c e d  in  a  g r e e n ­
h o u s e  n e a r  a  p e a c h  v in e ,  w h e n  t h e  n e a r -  
M t  l e a v e s  o f  t h e  l a t t e r  b e g a n  t o  w i t h e r ! 
a n d  f a l l  o ff. T h e  in f lu e n c e  w a s  f e l t  e v e n  
a t  c o n s i d e r a b l e  d i s t a n c e ,  t h e  r e s u l t  b e ­
i n g  t h a t  a t  l a s t  t h e  y o u n g  le a v e s  w e re  
a l l  s t r i p p e d  f r o m  t h e  p e a c h .
K m. e n c e  o f  O rn n K e t r a v e l .
O n e  o f  t h e  r e m a r k a b l e  I n d u s t r i e s  o l  
P a r a g u a y  Is  t h e  p r e p a r a t i o n  o f  e s s e n c e  
e f  o r a n g e  le a v e s .  M o r e  t h a n  150 y e a r s  
a g o  t h e  J e s u i t  p r i e s t s ,  w h o  t h e n  r u l e d  
t h a t  s e c lu d e d  c o u n t r y ,  I m p o r t e d  o r a n g e  
s e e d s  a n d  p l a n t e d  g r o v e s ,  w h i c h  h a v e  
n o w  b e c o m e  I m m e n s e  f o r e s t s ,  f i l le d  
w i t h  s m a l l  e s t a b l i s h m e n t s  f o r  e x t r a c t - ,  
l n g  t h e  e s s e n c e ,  w h ic h  i s  e x p o r t e d  t c  
F r a n c e  a n d  t h e  U n i t e d  S t a t e s  f o r  u s e  
I n  s o a p  a n d  p e r f u m e r y  m a k i n g .  I t  is  
a l s o  e m p lo y e d  b y  t h e  n a t i v e s  o f  P a r a - 1  
g u a y  a s  a  h e a l i n g  o i n t m e n t  a n d  a  h a i r  
t o n i c .
D id n 't  P u t It to  V o te .
A t  a  r e c e n t  w o m a n ’s  c o n g r e s s ,  r e p r e ­
s e n t a t i v e  o f  t h e  b e s t  e l e m e n t s  o f  t h e  l i f e  
o f  H a m b u r g ,  t h e  l a d l e s  p e r m i t t e d  t h e  j 
b a l a n c e  o f  o p i n i o n  I n  a  d e b a t e  t o  d e c id e  
t h a t  c o r s e t s  a n d  j e w e l r y  a r e  r e l i e s  o l 
b a r b a r o u s  t i m e s  n o t  t o  b e  e n d u r e d  b y  
w o m e n  o f  t h e  t w e n t i e t h  c e n t u r y .  I t  w a s  
v e r y  s i g n i f i c a n t  t h o u g h  t h a t  t h e q u e s t i o n  , 
w a s  n o t  p u t  t o  a  v o t e .  T h e  f a i r  d e b a t e r s  
p r e f e r r e d  to  r e r e r v e  t h e  p r iv i l e g e  o f  r e ­
v i s i n g  t h e i r  o w n  o p in io n .  J e w e l r y  a n d  ! 
c o r s e t s  w i l l  s t i l l  r e m a i n  o n  t h e  m a r k e t .
( 'm e  o f  J m u ’ Ih.
P e o p le  w h o  h a v e  je w e l s  s h o u l d  r e m e m ­
b e r  t h a t  I f  t u r q u o i s e s  a r e  w e t  t h e y  a r e  
a p t  t o  lo s e  c o lo r .  P e a r l s  s h o u l d  b e  e x ­
p o s e d  t o  l i g h t  a n d  a i r  a s  m u c h  aB p o s s i ­
b le ,  b u t  n o t  t o  d a m p n e s s .  O p a ls  m u s t  I 
n e v e r  b e  e x p o s e d  t o  g r e a t  h e a t ,  o r  t h e j  
m a y  c r a c k  a n d  f u l l  f r o m  t h e i r  s e t t i n g .  
D o n ’t  f o r g e t  t h i s  w h e n  w a r m i n g  y o u i  
h a n d s  a t  t h e  f i r e  i f  y o u  h a p p e n  to  w e a l  
a n  o p a l  r i n g .
T lie  W a s  o f  It.
S in c e  fe w  o f  u s  cu n  c h o o se  e v e n ts
W e multe u  pursing note;
S o n ic  find  th e i r  l iv e s  s e rv e d  u  lit c u r ie
A n d  o th e r s  ta b le  d 'h o te .
•- J u d g e . _____________________
V iuikile P r o o f.
S h e — W h u i  r e a s o n  h a v e  y o u  f o r  
t h i n k i n g  w o m e n  h a v e  n o  a i m  in  l i f a ?
H e — 1 h a v e  s e e n  s e v e r a l  o f  t h e m  g i -  
l a r n p t  t o  t h r o w  s i o n e s . — C h ic a g o  D a i ly  
News.
( i r u i i l i l v a J l r  D e s c r ib e d .
" W h a t  k i n d  o t  a  g i r l  i s  s h e ? ”
" W e l l ,  s h e ’s  k i n d  of a girl who will 
flirt assperalely for six inouibs a n d  then 
want to be a sister to you.”—Chicago 
P o a l .
A n c ie n t  D e n t is t r y .
R e c e n t  e x c a v a t i o n s  in  R o m e  s h o w  t h a t  
d e n t i s t r y  w a s  p r a c t i c e d  m a n y  c e n t u r l e ,  
a g o .  O n  t h e  V ia  R o s e l l a ,  w h ic h  e x i s t e d  
a t  t h e  t i m e  o f  t h e  o ld  R o m a n  r e p u b l i c ,  a  
c a v e  h a s  b e e n  o p e n e d  u p  w h ic h  d i s c lo s e d  
a  n u m b e r  o f  g r a v e s  s e t  In  n i c h e s .  O n*  
B k e le to n  o f  a  w o m a n  w a s  f o u n d  w i t h  ■ 
p e r f e c t l y  m o d e le d  s e t o f  g o ld  t e e t h .
F l o w e r  S c e n te d .
Flower-scented gowns are not a fad 
of the moment, but a permanent fash­
ion. Delicate linens, mousselines and 
vaporlnes besprinkled with margue­
rites, roses, carnations, heliotropes and 
forget-me-nots are scented with cor­
responding sachets.
F o r e a t  o f  C a m p h o r  T r e e * .
A  p r i m e v a l  f o r e s t  c o n t a i n i n g  120 ,000  
c a m p h e r  t r e e s ,  m e a s u r i n g  f r o m  s e v e n  
f e e t  t o  18 fe e t  in  c i r c u m f e r e n c e ,  h a s  r e ­
c e n t l y  b e e n  d i s c o v e r e d  In  F o r m o s a .  I t  
I s  e s t i m a t e d  t h a t  t h e  y i e ld  o f  c a m p h o r  
g u m  f r o m  t h e s e  t r e e s  w i l l  a m o u n t  t o  1 3 ,.  
000,000 p o u n d s .
I f  n G ir l  K I mmpiI Y o n .
T o m — I f  a  g i r l  w h o m  y o u  l i k e d  
k i s s e d  y o u ,  w o u ld  y o u  k i s s  h e r  b a c k ?
T i m — O f c o u r s e .
T o m — W e ll ,  I w o u l d n ’t ;  I  s h o u l d  k i s s  
h e r  f a c e .— W o m a n ’s  H o m e  C o m p a n i o n
A  M e « « u (iP .
“ W i l l  t h e  f in e  g e n t l e m a n  l e t  m e  t e l l  
h i s  f o r t u n e ? "  a s k e d  t h e  g y p s y  g i r l .
“ S u r e , ”  r e p l i e d  H a r d u p p e .  “ T e l l  i t  
t o  h u r r y  a lo n g .  I 'v e  b e e n  w a i t i n g  f o r  It 
a l l  m y  l i f e . ” — P h i l a d e l p h i a  L e d g e r .
P rn lllH lile  V e n t u r e .
E d w a r d  S c l le c k ,  a  f r e i g h t  c l e r k  o f  
S a n  F r a n c i s c o ,  p a id  $25 f o r  a n  o ld  b u i l d ­
i n g  r e c e n t l y ,  a n d  w h i l e  t e a r i n g  I t  d o w n  
f o r  k i n d l i n g  w o o d  f o u n d  a  b a g  c o n t a i n -  
l n g  $2,500 In  g o ld .
M o n u u teu t to  S e r u m .
T h e  G e r m a n  g o v e r n m e n t  I n t e n d s  t o  
e r e c t  a t  M a r b u r g  a  s t a t e  i n s t i t u t e  f o r  t h e  
p r e p a r a t i o n  o f  a l l  k n o w n  c u r a t i v e  
f te r u m s  f o r  h u m a n  b e i n g s  a n d  a n i m a l s .
D eu tlia  fro m  C o io k u m iH lo u .
F i f t y - n i n e  p e r  c e n t ,  o f  d e a t h s  f r o m  
c o n s u m p t i o n  a r e  f r o m  p e o p le  u n d e r  45 
y e a r s  o f  a g e ,  29 p e r  c e n t ,  f r o m  45 t o  60, 
a n d  12  p e r  c e n t ,  o f  p e o p le  o v e r  60.
lu  th e  W u iii .
T h e  l i n e n  t u r n s  y e l lo w  a f t e r  w a s h in g  
b e c a u s e  i t  i s  n o t  r i n s e d  e n o u g h .  T h e  s o a p  
l e f t  in  a t  t h e  l a u n d r y  t u r n s  t h e  g a r m e n t s  
y e l lo w  in  w e a r .
T o  d e l t a  S m o k y  M ic a .
S m o k y  m ic a  in  s t o v e  d o o r s  m a y  b e  
c l e a n e d  b y  p l a c i n g  i t  i n  a  d i s h  o f  v i n e ­
g a r  f o r  a  l i t t l e  t im e ,  t h e n  p o l i s h i n g  i t  
w i t h  a  s o f t  c lo th .
D eu tlia  fr o m  S t a r v a t i o n .
D e a t h s  f r o m  s t a r v a t i o n  i n  G r e a t  B r i t ­
a i n  h a v e  f a l l e n  f r o m  16 t o  1 2  p e r  m i l ­
l i o n  i n  t h e  l a s t  30 y e a r s .
P O E T I C  S E L E C T I O N S .
B e t t e r  T h a n  t h e  C i t y .
f r e  b v sn  d o w n  to  th e  c i ty  an* I 'v e  s e e n  th a
’le c tr ic  l ig h ts ,
T h e  tw e n ty - s to r y  b u l ld tn ’s  an* th e  o th e r  
s tu n n ln  s ig h ts ;
I ’v e  eeen  t h e  t ro l le y  c a r s  a - r u s h l n ’ m a d ly  
d o w n  th e  s t r e e t
A n ’ a l l  th e  phaoe a - lo o k in ' l ik e  a  f a i r y la n d  
c o m p le te ,
B u t  I 'd  r a t h e r  s ee  t h e  b ig  t r e e s  t h a t 's  a -  
g ro w ln ' u p  tc  h o m e
An* w a tc h  th« s ta r *  a - tw in k l in ’ In  t h e  b lu e  
a n ’ lo f ty  d o m e .
A n ’ I 'd  r n th « r  h e a r  th e  w in d  th a t  g o e s  a -  
a ln g ln ’ peuvt th e  d o o r
T n a n  th e  tra f f ic  o t  t h e  c i ty ,  w ith  I ts  bu?»tl« 
a n ' I ts  ro a r .
I  r e c k o n  I ’m  p e c u l ia r  a n ’ m y t a s t e s  Is  k in d  
o ’ low .
H u t w h a t ’s  t h e  u se  d e n y ln ’ t h in g s  t h a t  c e r ­
t a in ly  is  8 0 ?
I w e n t up  to  a  c o n c e r t  a n ’ I h e a r d  th e  m us-lo 
th e re ,
I t  s o u n d e d  lik e  n n g eU c  h a r p s  a - f l o a t in ’ 
th r o u g h  th e  a ir .
Y e t s p i te  o f n il i t s  g lo ry  a n ’ t h e  g la d n e s a  
a n ' a c c la im
I f  I s to p p e d  to  th in k  a  m in u te  I w a s  h o m e ­
s ic k  Jes* th e  s a m e ,
A n ’ I c o u ld n ’t h e lp  c o n fe ss ln * . t h o u g h  It 
s e e m s  a  c u r io u s  th in g ,
T h a t  I 'd  r a t h e r  h e a r  a  ro b in  sw e e t ly  p i i n ’ 
in th e  sp r in g .
—W a s h in g to n  S ta r .
S u p p o s i n g .
S u p p o s in g  t r e e s  g r e w  d o w n , l ik e  b e e t s —In 
o r c h a r d  a n d  in  d e ll!
T o  c lim b  to r  p e a r s  a n d  b u t t e r n u t s  w o’d s im ­
p ly  d ig  a  w e ll!
S u p p o s in g  r a in  w a s  b la c k  n s  in k —im a g in e  
w h a t  a  s ig h t
'T w o u ld  o f te n  m a k e  o f  p lc k n l< # e rs ,  a t t i r e d  
in  p r e t t y  w h ite !
S u p p o s in g  blrd« \ w e re  e a g le s  b ig , a n d  
w a lk e d  in s te a d  o f flew —
I ’d l ik e  to  know  w h a t  c h a n c e  t h e r e ’d  b e  to  
ta k e  a  s t r o l l—d o n ’t y o u ?
S u p p o s e  t h a t  s n o w  w a s  h a rd  a n d  h o t  i n ­
s t e a d  o f s o f t  a n d  c o ld —
P lo w  d re a d f u l ly  t h e  p e o p le  w h o  sto p p ed  
d o w n  in  it  w o u ld  s c o ld !
S u p p o s in g  A sh es s w a m  in a i r  a s  th ic k  a s  in 
t h e  s e a —
'M id  whaUr;« a n d  s h a r k s  a n d  p o rp o is e s  h ow  
f r ig h te n e d  w e  w o u ld  be!
S u p p o s in g  w o  fe ll u p —J u s t  th in k  h o w  v e ry  
f a r  w e ’d fa l l !
A n d  p r e s e n t ly  th e  e a r th  w o u ld  h a v e  n o  p e o ­
p le  le f t  a t  a l l !
—C h u rc h m a n .
W o e 9 o f  t h e  A m a t e u r  S t r a t e g i s t .
I 'd  l ik e  to  t a lk  a b o u t  t h e  w a r ;
I ’v e  g o t  th e  th in g  d o w n  fine ,
B u t  I m u a t s t i l l  be  s i le n t ,  fo r  
M y to n g u e  I c a n ’t e n tw in e  
'A b o u t th e  n a m e s  u p o n  th e  m a p  
I n  th o s e  f a r  e a s t e r n  s e a s .
I t ’s  n o t  by  a n y  m e a n s  a  s n a p ,
P r o n o u n c in g  J a p a n e s e .
T h e  R u s s ia n  w o rd s  a r e  h a r d e n  s t i l l ;
T h e y  m a k e  m e t i r e d  a n d  h o t.
I  w o rk  a w a y  u p o n  th e m  t i l l  
M y  to n g u e  g e ts  in a  k n o t .
1 up in t e r ,  g u rg le ,  c h o k e  a n d  c o u g h  
A n d  w in d  u p  w ith  a  sn e e z e .
T h o s e  n a m e s  th a t  en d  in  " s k i ”  a n d  “ o ff” 
A re  w o rse  th a n  J a p a n e s e .
So I t h e  p le a s u r e  m u s t  fo re g o  
O f ru n n in g  th e  c a m p a ig n .
M y  f r ie n d s  w h o  h e a r d  m e  w o u ld , I  k n o w , 
M u c h  in f o r m a t io n  g a in .
B u t  s i le n t  1 m u s t  w a tc h  th e  f lg h t .
S in c e  e v e ry  o n e  a g r e e s  
I  o n ly  m ix  up  M u s c o v i te  
A n d  Ju m b le  J a p a n e s e .
—C h ic a g o  D a ily  N ew s*
C l o u d y — B r i g h t .
T h e  w a y  w a s  d a r k  a n d  s u l le n  c lo u d s  h u n g  
bow;
T h e  f r e t f u l  s t r e a m s ,  c o m p la in in g  In  t h e i r  
flow ,
W a s h e d  dl.^nnal w re c k s  o f t r e e s  lo n g  o v e r ­
th ro w n ,
W ith  r o o ts  a n d  n a k e d  b ru n c h e s  o v e r ­
g ro w n
W ith  th ic k ,  r a n k  m o s s ;  a n d  aM th e  w o r ld  
w u s  s t i l l
S a v e  fo r  th e  g l id in g  w a te r s  o f  t h e  r i l l ;
A n d  fo r  a  ru m b lin g ,  g ru m b l in g  o v e rh e a d ,
A s  if th e  g o d  o f s to r m s  s t i r r e d  in  b is  b ed .
T h e n  s u d d e n  c a m e  a  r i f t  a n d  s p l i t  a  c lo u d , 
A n d  In th e  s h a f t  o f  l ig h t  a  b ird  s a n g  lo u d . 
A n d  d ro p s  o f  m o is tu r e  a s  t h e  s u n  s h o n e  
th r o u g h
G a v e  to  t h e  ey e  th e  r a in b o w 's  e v ’ry  h u e ;
A m a id  a n d  lo v e r  bu u g h ed  w ith in  th e  w o o d ; 
T h e  s t r e a m  la u g h e d  b a c k , u n d  a l l  t h e  w o r ld  
s e e m e d  good .
—J .  L e w is , in  H o u s to n  P o s t .
T h e  U n i n v i t e d  G u e s t .
T ro u b le —w ell, J e s t  n n y  d a y ,
C o m e s , a n ’ s u y s  h e 's  g o in ’ to  s t a y ;
H a n g s  h is  h a t  u p  on  th e  r a c k ,
T a k e s  a  c h u l r  a n ’ le u n s  'w a y  b a c k !  
B r o th e r ln '.  d o n ’t  t h a t  b e a t  t h e  n a t io n — 
C o rn in ’, w ith  n o  I n v i ta t io n ?
H e a r  h im  t a l k ! —“ T h e  w a y  w u z  lo n g —
F o lk s  d i r e c t in ’ o f  m e  w ro n g ;
B u t  I 'm  g la d  th e y  d id , k a z e  I 
M ig h t  ’a ' p a s s e d  y e r  d w e ll in ' b y !
F r o m  th is  p la c e  l ’U n e v e r  r o a m —
I ’ll  J e s t  m u k e  m y s e lf  a t  h o m e !”
B u t  I s a y :  “ J o y ’s on  th e  w a y ;
T r a i n ’s  a  tr i f le  l a te  to -d a y ,
B u t  h e 's  c o rn in ’—h e ’s  c o rn in ’ !
D o n ’t  y o u  h e a r  t h a t  tu n e  h e ’s h u m m in 'T "  
T ro u b le  s a y s :  “ I’ll g o  r i g h t  n o w ;
H o u s e  d o n 't  s u i t  m e  a n y h o w ! ”
—F . L . S ta n to n ,  in  A t l a n t a  C o n s t i tu t io n .
“ W h y . ”
T h e r e  is  a  c u r io u s  g a m e  c a l le d  “ w h y ."  
T o  p la y  i t  w is e  m e n  v a in ly  t r y ;
W e  s t u r t  i t  a t  o u r  v e ry  b i r th  
N o r  q u i t  it  t i l l  w e  le a v e  th i s  e a r th .
W h e n  f i r s t  t h e  s u n  m a k e s  g la d  th e  e y s  
W e  b lin k  a n d  w o n d e r  “ w h y ."
W h a t  is  th e  s e c r e t  o f  s u c c e s s ?
E 'e n  th e y  w h o  h u v e  i t  b lin d ly  g u e s *  
W h y  do  th e  w in d s  flow  s o f t ly  b y ?
W h y  u re  th e  s t a r s  s e t  in  th e  s k y ?
W h y  a r e  th e  f lo w e rs  f r e s h  a n d  s w e e t  
S c a t te r e d  p ro fu s e ly  a t  o u r  f e e t?
W h y  is  It t h a t  m e re  g o ld  c a n  b u y  
T h e  go o d  t h a t  to ll  w ill o f t  d e n y ?
W e  s t r i v e  to  so lv e , a n d  s t r i v e  in v a in .  
T h e  s e c r e t s  o f l i f e ’s  Joy a n d  p a in ;
W e  love, w e lo se , w e  la u g h ,  w e c r y —
'T U  a ll  in th e  g r e a t  g a m e  o f “ w h y ! "  
—W a s h in g to n  S ta r .
“ T o  K n o w  A l l  I s  t o  F o r g i v e  A l l . ”
I f  I k n e w  y o u  a n d  y o u  k n e w  m e—
If  b o th  o f u s  c o u ld  c le a r ly  see ,
A n d  w ith  u n  in n e r  s ig h t  d iv in e
T h e  m e a n in g  o f  / o u r  h e a r t  u n d  m in e .
I 'm  s u r e  t h a t  w e w o u ld  d if fe r  le s s  
A n d  c ln sp  o u r  h u n d u  in  f r ie n d l in e s s ;
O u r  th o u g h ts  w o u ld  p ic a s u n t ly  u g r e *
I f  I k n e w  y o u  a n d  y o u  k n e w  m e.
I f  I  k n e w  y o u  a n d  y o u  k n e w  m e,
A s e a c h  o n e  k n o w s  h is  o w n  s e if ,  we 
C o u ld  look  e a c h  o th e r  in  th e  fa c e  
A n d  se e  th e r e in  u  t r u e r  g ra c e .
L ife  h a s  so  m a n y  h id d e n  w oes,
So m a n y  th o r n s  t o r  e v e ry  ru s e ;
T h e  “ w h y ”  o f  t h in g s  o u r  h e a r t s  w o u ld  s s s  
I f  1 k n e w  yo u  a n d  y o u  k n e w  m e.
—N ix o n  W a te r m a p ,  in  G ood  C h e e r .
P e r m a n e n c e .
B e n e a th  th e  sn o w  th e  v io le t  s le e p s ;
I B e h in d  th e  c lo u d  th e  s u n  is b r ig h t ;
T h e  m o rn in g  s t i l l  i t s  v ig il k e e p s  
Bey o n d  th e  e d g e s  o f th e  n ig h t .
T h o u g h  so r ro w  h o v e r s  fo r  a  d a y ,
J o y  h a s  n o t  p a s s e d ,  b u t l ie s  c o n c e a ls d ,
I A n d  s a d n e s s  so o n  m u s t m e l t  a w a y  
A n d  h a v e  th e  s m ile  a g a in  re v e a le d .
I —W a s h in g to n  S ta r .
FE E L  PO O R L Y
A s  S p r i n g  a p p r o a c h e s  y o u  c o m m e n c e  
to  f e e l  p o o r l y  a m i  y o u  w o r n le r  a t  t h e  
j c a u s e .  Y o u  i'e e l t i r e d  a m i o u t  o l  s o i  l s .  
Y o u r  h e a d  a c h e s ,  y o u  h u v e  n o  a p p e t i t e  
a u d  t h e  b lo o d  i s  i m p u r e .  H o s t e t l e r ’s  
S t o m a c h  B i t t e r s  w i l l  q u i c k l y  t o u e  u p  
t h e  s y s t e m ,  o v e r c o m e  t h a t  t i r e d  I 'e e l iu g  
a u d  m a k e  l i f e  u  p l e a s u r e .  T e s t  i t  l o r  
y o u r s e l f ,  i t  a l s o  c u r e s  D iz z in e s s ,  B lo a t-  
| ing , D yspepsia , In d ig estio n , In so m n ia , 
! L iver T ro u b le s , La G iippe a n d  M aU iia .
HO STETTER’S 
STOMACH B ITTER S
W h i s k e y  a n d .  B e e r  H a b i t
P E R M A N E N T L Y  C U R E D  B Y
" O R R I N E , ”
A B S O L U T E L Y  S A F E , S U R E  A N D  H A R M L E S S .
Physician* pronounce drunkenness a disease of the nervous system, creating a morbid 
c ra v in g  for a  stimulant. Continued indulgence In whiskey, beer or wine eats aw ay tha 
stomach lining and stupefies the digestive organs, thns destroying the digestion and 
ruining the health. No “ will pow er”  can heal tho inflamed stomach membranes.
“ O R R I N E ”  permanently removes the craving for liqnor by acting directly on the 
affected nerves, restoring the stomach and digestive organs to normal conditions, improving 
the appetite and restoring the health. Can be given secretly if desired.
C ure E ffected  or M oney R efu n d ed .
A sk  y o u r  d ru g -g is t w h o m  y o u  k n o w  w h a t  h e  th in k s  o f  O R R I N E ;  [h e  w ill I n d o r s e  
o u r  s ta te m e n ts  a s  t r u th f u l  in  e r e r y  r e s p e c t .  I f  O R R I N E  fa i ls  to  c u r e  w e  w ill  r e f u n d  
y o u  e v e ry  p e n n y  p a id  fo r  i t  a s  c h e e r fu l ly  a s  w e  to o k  i t .
N o  S a n i t a r i u m  T r e a t m e n t  o r  P u b l i c i t y l
No A b se n ce  from  h o m e  or lo ss  of t im e!
M o th e rs ,  w i r e s  a n d  s is te r s ,  y o u  c a n n o t  c u r e  th o s e  w h o  a r e  afflic ted  w ith  t h i s  m o s t  
t e r r ib le  o f  a ll  d is e a s e s  b y  y o u r  f e r v e n t  p r a y e r s ,  o r  e y e s  r e d  w ith  te a r s ,  n o r  b y  y o u r  
h o p e  th a t  th e y  m a y  s to p  d r in k in g .  I t  c a n  b e  d o n e  o n ly  w ith  O R R I N E .  Y o u  h a v e  
th e  re m e d y — w ill y o u  u se  it  ? I f  y o u  d e s ir e  t o  c u re  w ith o u t  th e  k n o w le d g e  o f  th e  p a t ie n t ,  
b u y  O R R I N E  N o . 1; if  th e  p a t ie n t  d e s i r e s  t o  b e  c u re d  o f  h is  o w n  f re e  w ill ,  b u y  
O R R I N E  N o . 2. F u l l  d i r e c t io n s  f o u n d  in  e a c h  p a c k a g e .  P rlco  $1 per box.
We w ill gladly furnish a  treatment free of cost to any physician „  
sr— to demonstrate that Orrlne Is a positive specific for drunkenness. *2£!^t*
F o r  f re e  b o o k — T r e a t i s e  o n  D ru n k e n n e s s  a n d  h o w  to  C u re  i t — w r i te  to 
T H E  O R R I N E  C O . ,  I N C .,  W A S H I N G T O N ,  D .  C . ,  o r  c a ll  o n
W . C. P O O L E R  Druggist, 3 6 4  M a i n  S t . ,
R O C K L A N  D
THE ST. LOUIS EXPOSITION
T h e  C o u r le r = G a z e t te ’s  V o t in g C o n t e s t*  
T h r o u g h  W h ic h  F o u r  K n o x  C o u n ty  
P e r s o n s  W i l l  B e  S e n t  T o  S t .  L o u is  
F r e e  o f  A ll C h a r g e s .
The Courier-Gazette again presents one of its hi h-class voting contests, thc- 
winners in which will tie sent to the gr at >t. Louis Exposition, this paper pay. 
ing all expenses from Rockland to >t Louis and rtturri.
Class A.—This class is open to any person living in Rockland.
Class B.—This class is open to an. person living in Knox County outside- 
of Rockland.
The winner in each class wil be the one receiving the highest number of 
votes. Each winner will be entitled to invite one friend, the expenses of the four 
to be paid by tfiis paper.
Read the Rules of the Contest which will govern in all particulars.
An Itinerary of the trip will be prii.ted soon.
n U L E B  O l "  O O N T U B T .
A coupon  w ill he p r in te d  in each  Issue  o f  tin  p a p e r . T h e  co u p o n  w ill h ea r tlic  n s m e n f  t h e  
m o n th  in w hich  i t  is p r in te d , a n d  m u s t b e s  n t  in f  »r c o u n t m e  n o t la te r  th a n  th e  la s t day  o f  the* 
su c c e e d in g  m o n th - th u s ,  a ll co u p o n s n a rk e d  “ A a r c h ”  m u s t bo s e n t  in n o t la te r  th a n  A p ril 30, 
an d  so  ou.
C oupons sh o u ld  he p u t  in p ack ag es  o f  te n ,  p la in ly  m ark ed  w ith  th e  n am e o f th e  p e rso n  f o r  
w hom  th e  vo tes a re  in te n d e d , a n d  th e  c la ss  in w inch  they  a re  p laced .
i t  is e ssen tia l to  th e  c o n te s t th a t  th e  nam es o f  n o t  less th a n  tw o -co n te s tan ts  Fappear in  e a c h  
c lass  and  rem a in  ac tiv e ly  en g ag ed  u n t i l  th e  c lose. In  th e  e v e n t o f  th e  w ith d ra w a l o f  a ll a c t iv e  
T sndidatf « b u t  one , th e re  can  lie no c o n te s t  a u d  th e  p rize  w ill be w ithdraw n,.
1. h o r  every  y early  ?»«/• su b scrib er  to  th i s  p a p e r  a t |2  tw o h u n d re d  v o te s  w ill b e  g iv e n . A 
new  su b sc r ib e r  m ay pay as m any  y ea rs  in ad v an ce  as  he w islu-s a n d  rece ive  v o tes  a t  tn e  r a te  o f  
*ou f o r  each  82 p e r  y ear r a i d ; lu it a ll th e se  p ay m en ts  m u s t b e  m ade in ad v an ce  a t one tim e .
2 . F o r  every 82 p a id  by p re s e n t s u b sc r ib e rs , e i th e r  a r re a ia g e s  o f  acco u n ts  o r  in  ad v an ce  u a  
p re se n t su b sc r ip tio n , one h u n d re d  v o te s  w ill he g iv en .
3. C hanges in su b sc r ip tio n s  from  o n e  m em b er to  a n o th e r  o f th e  sam e fam ily , e tc .,  m ado  f o r  
o bv ious pu rp o se  of s e c u rin g  th e  in c rea sed  n u m b e r  o f  v o tes  g iv en  to  new  su b sc r ib e rs , cannot, b e  
p e rm itte d .
T h e re  w ill be no  s in g le  v o tes  fo r s a le ;  v o te s  can  only  be o b ta in e d  as above s e t  fo r th .
V o tes w ill lie co u n te d  each  ed n esd ay  an d  S a tu rd ay  m o rn in g  d u rin g  th e  c o n te s t  an d  th e  
d g u re s  o f  su ch  c o u n t i r c  p r in te d  in  th e  fo llow ing  issu e  o f  th e  p ap e r.
B o o k  P r e m i u m  C o u p o n s .—P e rso n s  l u y i r g  a ro p y  o f th e  b u n  o roua book , "IK b a t  H a p p e n e d  
To W igg les wot tl i ,”  in c o n n ec tio n  w ith  an t a t  i il mg to  the  p a p e r , w ill be issued  v o te s  sam e as  l o r  
th e  p a p e r . T h u s, 82 p a id  io r  a  new  su b sc r ip tio n  e n t i t le s  to  200 v o te s , an d  81 60 p a id  l o r  th e  book, 
e n t i t le s  to  150 vo tes .
T H E  C O U R I E R - C A Z E T >  E ’ S  F R E E  T R I P S  T O  
S T .  L O U I S  E X P O S I T I O N
One Vote F o
M A R C H  C O U P O N
T h is  C oupon m u st he s e n t  in  fo r  c o u n tin g  n o t l a te r  th a n  A p ril 30, 19C4, 
T ie  C oupons in  pack ag es o f  ten .
STANDING, MARCH 30, 1904.
C L A S S  A  R O C K L A N D .
Mia* Len o ra K en lston ............................................................................................
MIkm L U etta A . liurgtsi*........................................................................................
Cltarlt** II. C a b les...................................................................................................
Ileetor. B . W in slo w ................................................................................................
C h a rles A . Jo h n s o n ...............................................................................................
C L A S S  B  K N O X  CO U N T Y.
Miss J u l i a  Annls, C auiilen...................................................................................
Jo * .  B . Slm onton, W est lto ck p o rr, .............................................................
.Mins B e rth a  K. D olham , Vln alhav*-n ............................................................
M iss Je ssie  K. IV  a body, Tuouiantou..............................................................
2 0 0 0
1 HOO
74 0
A30
4 0 0
2 4 2 0
270 0
2 0 1 0
4
A QUAKER RANGE
Your old Range will cost you the price 
of a new Quaker Range in extra fuel in 
a very few years.
T. W. STACKPOLE, Thomaston
HERRICK & QALE
Dealers in Cemetery Work of All Kinds.
WE GARRY A LARGER AND GREATER VA­
RIETY OF STYLES THAN ANY OTHER 
CONCERN IN THIS SECTION OE THE STATE.
We can suit you in Styles, 
Prices and Quality of Work.
We em ploy  th e  b e s t o f  w o rk m en  a n d  
can  g iv e  you th e  b est q u a l i ty  o f 
s to ck . N o th ing  b u t  th e  b e s t in  ev ery  
way will do.
Now is the Time to select your 
work for the Spring Delivery
Call and see us. or send postal, aud 
we will call and see you with designs.
282 Main Street, Rockland
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k  NEW ARMY BUREAU
T O  B E  K N O W N  A S  T I f E  M I L I T A R Y  
1 S E C R E T A R Y  S  D E P A R T M E N T .
A d j u t a n t  G e n e r a l '*  O ff ic e  W i l l  B t
M e r g e d  w i t h  I t — G e n .  A i n e w o r t h  
t o  B e  a t  t h e  H e a d ,  a s  M i l ­
i t a r y  S e c r e t a r y .
T h e  a d j u t a n t  g e n e r a l ’s  b u r e a u ,  fo i 
m a n y  y e a r s  t h e  s t r o n g e s t  d e p a r t m e n t  o l 
t h e  U n i t e d  S t a t e s  a r m y ,  w a s  w ip e d  o u l 
o f  e x i s t e n c e  t h e  o t h e r  d a y  w h e n  th e  
s e n a t e  v o t e d  t o  c r e a t e  a  n e w  o ff ic e — t h t  
m i l i t a r y  s e c r e t a r y 's  d e p a r t m e n t .  T h e  e s ­
t a b l i s h m e n t  o f  t h e  g e n e r a l  s ta fT  w a s  t h t  
d e a t h  b lo w  t o  t h e  a d j u t a n t  g e n e r a l ' s  o f ­
f ic e  a n d  t o  a l l  t h e  a b u s e s  w i t h  w h ic h  II 
w a s  c h a r g e d .
T h e  o f f ic e r s  w h o  w i l l  b e n e f i t  b y  t h t  
c h a n g e  a r e  B r ig .  G e n .  F r e d e r i c k  C  
A i n s w o r t h ,  c h i e f  o f  t h e  r e c o r d  a n d  p e n ­
s i o n  d i v i s i o n ,  w h o  Is  t o  b e  rn n d e  a  m a j o i  
g e n e r a l ,  a n d  C o l. W i l l i a m  P .  H a l l , a c t i n g  
a d j u t a n t  g e n e r a l  o f  t h e  a r m y ,  w h o  i t  
t o  b e  p r o m o t e d  t o  b r i g a d i e r  g e n e r a l  
T h e  r e m n a n t s  o f  t h e  a d j u t a n t  g e n e r a l 's  
o f f ic e  w i l l  b e  m e r g e d  w i t h  t h e  r e c o r d  a n d  
p e n s i o n  b u r e a u  a n d  t h e  b u s i n e s s  c o n ­
t i n u e d  u n d e r  t h e  h ig h  s o u n d i n g  t i t l e  o l 
m i l i t a r y  s e c r e t a r y 's  d e p a r t m e n t  o f  th e  
w a r  d e p a r t m e n t .
G e n .  A i n s w o r t h ,  w h o  Is  t o  b e  t h e  m i l i ­
t a r y  s e c r e t a r y ,  h a s  h a d  a  r e m a r k a b l e  
c a r e e r  In  t h e  a r m y .  H e  p r o b a b l y  h a s  
p r o f i t e d  m o r e  b y  c o n g r e s s i o n a l  f a v o t  
t h a n  a n y  o t h e r  o f f ic e r ,  s a v e  L e o n a r d  
W o o d .  L i k e  t h e  l a t t n r ,  h e  e n t e r e d  t h e  
s e r v i c e  a s  a  d o c t o r ,  b u t  h e  d i s p l a y e d  s u c h  
r a r e  e x e c u t i v e  a b i l i t y  t h a t  h e  w a s  p u t  
I n  a  p o s i t i o n  w h e r e  h i s  n a t u r a l  t a l e n t s  
c o u ld  b e  e m p lo y e d  to  b e t t e r  a d v a n t a g e  
t h a n  In  t h e  h o s p i t a l .  A i n s w o r t h  w a e  
m a d e  a  c o lo n e l  b y  a  s p e c i a l  a c t  o f  c o n ­
g r e s s .  H e  s e c u r e d  h i s  p r o m o t i o n  to  t h e  
g r a d e  o f  b r i g a d i e r  g e n e r a l  t h r o u g h  th e  
c o u r t e s y  o f  c o n g r e s s ,  a n d  n o w  h e  i s  to  
b e  m a d e  a  m a j o r  g e n e r a l  b y  t h e  s a m e  
p r o c e s s .  H I b r a p i d  a d v a n c e m e n t  b y  tf i la  
m e a n s  h a s  m a d e  h im  a  t a r g e t  f o r  t h o s e  
w h o  a r e  o p p o s e d  t o  p r o m o t i o n  b y  l e g i s ­
l a t i o n .  B u t  b a c k  o f  I t  a l l  t h e r e  Is m o r e  
o r  l e s s  g o o d  r e a s o n  f o r  t h e  l i b e r a l  b e ­
s t o w a l  o f  f a v o r s  o n  A i n s w o r t h  b y  c o n ­
g r e s s .
T h e r e  Is  o n e  e x e c u t iv e  o ff ic e  i n  W a s h ­
i n g t o n  t h a t  h a s  t h e  r e p u t a t i o n  o f  a lw a y s  
a n s w e r i n g  l e t t e r s  t h e  d a y  o n  w h ic h  th e y  
a r e  r e c e iv e d .  T h e  o ff ic e  is  p r e s i d e d  o v e i  
b y  G e n .  A i n s w o r t h .  I f  a  m e m b e r  o l 
c o n g r e s s  w a n t s  t o  k n o w  t h e  m i l i t a r y  
r e c o r d  o f  a  m a n  w h o  s e r v e d  in  t h e  c iv i l  
w a r  h e  w r i t e s  t o  G e n .  A i n s w o r t h  fo i  
t h e  I n f o r m a t i o n .  H e  c a n  s a f e ly  b e t  t h a t  
t h e  a n s w e r  w i l l  b e  In  h a n d  w i t h i n  24 
h o u r s .  S u c h  i s  A i n s w o r t h ’s  r e p u t a t i o n
G E N . F .  C. A IN S W O R T H .
(C h ie f  o f  M i l i ta ry  S e c r e t a r y 's  I tu r e a u ,  
W a r  D e p a r tm e n t .)
t h r o u g h o u t  W a s h i n g t o n ,  a n d  i t  h a s  
e a r n e d  f o r  h i m  t h e  tw o  s t a r s  o f  a  m a j o r  
g e n e r a l .  A l l  o f  w h ic h  s h o w s  t h a t  i t  p a y s  
t o  b e  p r o m p t  a n d  b u s i n e s s - l i k e  i n  h a n d ­
l i n g  o f f ic ia l  t r a n s a c t i o n s .
B a c k  In  1886  A i n s w o r t h ,  t h e n  a  d o c t o r ,  
w a s  b r o u g h t  i n  f r o m  t h e  f r o n t i e r  a n d  
s e t  t o  t h e  t a s k  o f  r e s t o r i n g  s o tf ie  k in d  
o f  o r d e r  i n  t h e  r e c o r d  a n d  p e n s i o n  o ffice  
o f  t h e  w a r  d e p a r t m e n t .  T h a t  o ff ice  
t h e n  h u d  c o n t r o l  o f  a l l  t h e  h o s p i t a l  
r e o o r d s — o v e r  20 ,000  b o o k s .  A i n s w o r t h  
f o u n d  s o m e t h i n g  l i k e  10 ,00 0  u n a n s w e r e d  
c a l l s  f r o m  t h e  p e n s i o n  o ff ic e  f o r  h o s p i t a l  
r e c o r d s .  S o m e  o f  t h e m  w e r e  s ix  m o n t h s  
o ld ,  s o m e  a  y e a r .  B y  t h e  m id d le  o l  
M a r c h ,  1887, A i n s w o r t h  h a d  a n s w e r e d  
a l l  t h e  10 ,0 0 0  c a l l s ,  a n d  w a s  g e t t i n g  o u t  
I n f o r m a t i o n  o n  t h r e e  d a y s '  n o t i c e .  H e  
d id  a l l  t h i s  w i t h  t h e  s a m e  f o r c e  t l i e  o ffice  
c o n t a i n e d  b e f o r e  h e  to o k  c h a r g e  o f  i t .  
H i s  r e m a r k a b l e  t a l e n t  o s  a n  e x e c u t iv e  
o f f ic e r  w a s  p r o m p t l y  r e c o g n iz e d ,  a n d  h ie  
p o w e r s  w e r e  I n c r e a s e d .  H I s  o f f ic e  a t  
o n c e  b e g a n  t o  e x p a n d .  D iv i s io n  a f t e i  
d i v i s i o n  w a s  t r a n s f e r r e d  t o  h im  u n t i l  
n o w  h e  h a s  u n d e r  b i s  c h a r g e  a l l  t h e  
r e c o r d s  r e l a t i n g  to  t h e  o r g a n i z a t i o n  o l 
o f f ic e r s  a u d  e n l i s t e d  m e n  o f  b o t h  t h e  
r e g u l u r  a n d  v o l u n t e e r  a r m i e s  f r o m  th e  
e a r l i e s t  h i s t o r y  o f  t h e  g o v e r n m e n t  
d o w n  to  t h e  p r e s e n t  t i m e .  S e v e n te e n  
d i f f e r e n t  d i v i s i o n s  h a v e  g r a d u a l l y  b e e n  
a b s o r b e d  b y  h im ,  a n d  n o w  h e  1b t o  ta k e  
In  t h e  a d j u t a n t  g e n e r a l 's  d e p a r t m e n t .
W h e n  S e c r e t a r y  B o o t  a s k e d  c o n g r e s s  
t o  c o n s o l i d a t e  t h e  a d j u t a n t  g e n e r a l ’s  d e ­
p a r t m e n t  w i t h  t h e  r e c o r d  u n d  p e n s io n  
I t u r e a u ,  h e  s a id  n o t h i n g  a b o u t  p r o m o t ­
i n g  e i t h e r  G e u .  A i n s w o r t h  o r  C o l .  H a l l  
T h e  f r i e n d s  o f  A i n s w o r t h  a t t e n d e d  t o  h is  
a d v a n c e m e n t  i n  c o m m i t t e e ,  t h e  tw o  
s t a r s  o f  a  m a j o r  g e n e r a l  b e in g  a  s p o n ­
t a n e o u s  o f f e r i n g  In  r e c o g n i t i o n  o f  h is  
r e m a r k a b l e  s e r v i c e s  In  t h e  w a r  d e p a r t -  j 
m e n t .  C o l.  H a l l ’s  p r o m o t i o n  w a s  d e c id e d  
u p o n  In  c o m m i t t e e  a l s o ,  b u t  fw r a  d i f ­
f e r e n t  r e a s o n .
| O s t r i c h  F a r m i n g  i n  E u r o p e .
T h e  o s t r i c h  i s  b e in g  a c c l i m a t i z e d  in  
s o u t h e r n  E u r o p e  b y  M . O c ta v e  J u s t i c e ,  
w h o s e  80 s p e c im e n s  f r o m  S o u t h  A f r i c a  
are t h r i v i n g  o n  a  f a r m  n e a r  N ic e .
S p r e a d  o f  t h e  T r u s t  G e r m .
F o l l o w i n g  t h e  e x a m p le  o f  o t h e r  c o u n ­
t r i e s ,  n u m e r o u s  t r u s t s  h a v e  b e e n  f o r m e d  
I n  S w e d e n ,  e s p e c ia l ly  i n  U m b e r ,  m a t c h -  
l e s  a u d  m i n i n g .
BELIEVES IN BOLD DASHES.
A d m i r a l  M n k a r o f T ,  N o w  i n  C o m m a n d  
o f  P o r t  A r t h u r  F l e e t ,  H a s  
I d e a s  o f  H i s  O w n .
R e a r  A d m i r a l  M n k a ro fT , w h o  h a s  
t a k e n  c o m m a n d  o f  t h e  c r i p p l e d  P o r t  
A r t h u r  f le e t ,  s u c c e e d i n g  S t a r k ,  1m s 
I d e a s  t h a t  r u n  c o u n i e r  t o  t h o s e  g e n e r ­
a l l y  a c c e p t e d  b y  n a v a l  e x p e r t s  a n d  
s t r a t e g i s t s .  O n e  o f  h i s  p e t  a v e r s i o n s  
i s  a r m o r .  T h e  a d m i r a l  i s  e v e r  o u t ­
s p o k e n  In  h i s  c r i t i c i s m  o f  f h e  h e a v y  
b a t t l e s h i p ,  w h ic h  h e  a l w a y s  c o n t e n d e d  
p l a c e d  to o  m a n y  e g g s  In  a  s i n g l e  b a s k e t  
a n d  s h o w s  h i s  p a r t i a l i t y  f o r  a  f le e t  c o m ­
p o s e d  o f  a  l a r g e  n u m b e r  o f  s w i f t ,  u n ­
a r m o r e d  c r u l s e r R  a r m e d  w i t h  h e a v y  
g u n s  a n d  a t t e n d e d  b y  a n  u n l i m i t e d  
n u m b e r  o f  t o r p e d o  b o a ts .
H e  w a s  b o r n  I n  K a m s c h a t k a ,  w h e r e  
a s  a  m e r e  b o y ,  h e  w a s  p i c k e d  u p  b y  a  
R u s s i a n  n a v a l  o ff ic e r , w h o s e  f a n c y  w a s  
c a u g h t  b y  t h e  b r i g h t n e s s  a n d  a m b i t i o n  
o f  t h e  la d .  T a k e n  to  S t .  P e t e r s b u r g  b y  
h i s  p r o t e c t o r ,  b e  e m b r a c e d  e a g e r l y  a  
c h a n c e  o f  e n t e r i n g  t h e  I m p e r i a l  n a v y .  
B l i t  h e  d id  t h i s  a t  t h e  v e r y  b o t to m ,  b e  
g i n n i n g  a s  a  c a b i n  b o y  a n d  w o r k i n g  
h i s  w a y  s t e a d i l y  u p w a r d .
H I s  c a r e e r  w a s  s o  r a p i d ,  In  s p i t e  o f
R E A R  A D M IR A L  M A K A R O F F .
( In  C o m m a n d  o f  th e  R u s s ia n  W a r s h ip  at 
P o r t  A r th u r .)
t h e  h a n d i c a p  u n d e r  w h ic h  h e ' s t a r t e d ,  
t h a t  e v e n  a t  t h e  p r e s e n t  t i m e  h e  Is  
o n e  o f  t n e  y o u n g e s t  a m o n g  t h e  m e n  o f  
a u t h o r i t y  i n  t h e  n a v y .  H e  d i s t i n ­
g u i s h e d  h i m s e l f  s e v e r a l  t i m e s  d u r i n g  
t h e  T u r k o - R u s s l a n  w a r .
A t  t h e  e n d  o f  t h e  w a r  h e  t o o k  c o m ­
m a n d  o f  R u s s i a ’s  M e d i t e r r a n e a n  s q u a d ­
r o n .  A t  s u c c e e d i n g  p e r i o d s  h e  c o m ­
m a n d e d  t h e  B la c k  S e a  f le e t  a n d  t h e  
o r i e n t a l  s q u a d r o n .  H e  w a s  c a l l e d  h o m e  
I n  189G to  b e c o m e  c o m m a n d e r  I n  c h i e f  
o f  t h e  B a l t i c  f le e t ,  w h ic h  i s  t h e  m a i n  
b r a n c h  o f  t h e  c z a r ’s  n a v y .  B e f o r e  r e ­
t u r n i n g  to  R u s s i a  b e  m a d e  a n  e x t e n d ­
e d  t r i p  t h r o u g h  t h i s  c o u n t r y ,  v i s i t i n g  
a l l  t h e  n a v y  y a r d s  a n d  g a t h e r i n g  m u c h  
v a l u a b l e  k n o w le d g e ,  w h i c h  h e  B in ce  
t h e n  h a s  p u t  to  g o o d  u s e  a t  K r o n s t a d t .
I t  w a s  i n  1 8 9 8  t h a t  t h e  i d e a  o c c u r r e d  
t o  h i m  to  b u i l d  a n  Ice  b r e a k e r  m o r e  
p o w e r f u l  t h a n  a n y  t h e r e t o f o r e  c o n ­
s t r u c t e d  a n d  t h u s  t o  o b v i a t e  t h e  g r e a t ­
e s t  s h o r t c o m i n g  o f  K r o n s t a d t  a s  a  
n a v a l  b a s e .
E n c o u r a g e d  b y  h i s  s u c c e s s  In  t h e  
B a l t i c  A d m i r a l  M a k a r o f t  p l a n n e d  In  
190 1  to  m a k e  h i s  w a y  to  t h e  p o le  o n  
b ’o a r d  t h e  E r m a k .  T h e  e x p e d i t i o n  w a s  
f i t t e d  o u t. a t  N e w c a s t l e ,  t h e  c z a r  h a v i n g  
a p p r o p r i a t e d  $ 7 5 0 ,0 0 0  f o r  t h e  e x p e r i ­
m e n t .  T h e  E r m a k  s t a r t e d  I n  t h e  e a r l y  
p a r t  o f  t h e  s u m m e r ,  b u t  d id  n o t  r e a c h  
a s  f a r  n o r t h  a s  N a n s e n ’s  F r a m  h a d  
d o n e .  I n  A u g u s t  A d m i r a l  M a k a r o f t  r e  
t u r n e d  h o m e  a d m i t t i n g  t h a t  n o  b o a t  
c o n s t r u c t e d  b y  m a n  c o u ld  f o r c e  a  w a y  
t h r o u g h  t h e  p o l a r  p a c k .
W ANTS TO  BE A SENATOR.
C o n g r e s s m a n  B u r k e t t ,  o f  N e b r a s k a ,  I s  
P l a n n i n g  t o  S u c c e e d  C h a r l e s  
H .  D i e t r i c h .
I t  l o o k s  n o w  a s  i f  t h e  N e b r a s k a  r e ­
p u b l i c a n  s t a t e  c o n v e n t i o n  w o u ld  e n ­
d o r s e  C o n g r e s s m a n  E l m e r  J .  B u r k e t t ,  
o f  L i n c o l n ,  N e b .,  a s  t h e  s u c c e s s o r  o f  
U n i t e d  S t a t e s  S e n a t o r  C h a r l e s  H . D ie t -  
r i c h ,  w h o s e  r e e l e c t i o n  h a s  b e e n  m a d e  
I m p o s s i b l e  b y  h i s  r e c e n t  I n d i c t m e n t  In  
c o n n e c t i o n  w i t h  a  N e b r a s k a  p o s t  o ff ic e  
l e a s e .  A l t h o u g h  h e  w a s  e x o n e r a t e d  a t
( N e b r a s k a  C o n s r e s s m u n  W h o  W o u ld  L lk s  
lo  l i e  a  S e n a to r .)
( b e  t r i a l ,  y e t  p u b l i c  s e n t i m e n t  Is 
a g a i n s t  t h e  s e n a t o r .  W h e n  D . E .  
T h o m p s o n ,  U n i t e d  S t a t e s  m i n i s t e r  to  
B r a z i l ,  a  fe w  d a y s  a g o  d e c l in e d  t o  e n ­
t e r  t h e  s e n a t o r i a l  r a c e  M r .  B u r k e t t  
w a s  l e f t  w i t h o u t  a  s i n g l e  f o r m i d a b l e  
o p p o n e n t  f o r  t h e  p la c e .
T w e lv e  y e a r s  e g o  M r. B u r k e t t  w a s  a  
s c h o o l t e a c h e r  in  t h e  l i t t l e  to w n  o f  
L e ig h ,  N e b .  H e  I s  n o w  34 y e a r s  o ld  
a n d  h a s  b e e n  a  m e m b e r  o f  t h e  l e g i s ­
l a t u r e  a n d  f o r  t h r e e  t e r m s  h a s  b e e n  In  
c o n g r e s s .  H e  g r a d u a t e d  f r o m  T a b o r  
c o l l e g e ,  a t  T a b o r ,  l a . ,  i n  1890 , a u d  w a s  
a d m i t t e d  t o  t h e  b a r  in  1895.
T h e  P o p u l a t i o n  o f  K o r e a .
K o r e a  i s  a b o u t  t h e  s iz e  o f  t h e  s t a t e  
o f  N e b r a s k a ,  b u t  i t  i s  t h i c k l y  p o p u l a t e d ,  
h a v i n g  10 ,528 ,000  p e o p le ,  a s  c o m p a r e d  
W ith  t h e  1 ,066 ,000  o l N e b r a s k a .
JA H ES WIGHT,
Far* Place. HOCK LA N D , UK. 
e U A U T i C A l *  U A tt A JU U  b T J i A *  
V IT T ID B
Ami duller iu Pine aud Steam Pitting*, Kublxu 
Packing. Hemp Packing. Colton Waste. and all 
good* pertaining to G a* ano  S ik a m  P it t in g *.
S Learn and Hot Water Houae Heat tug. 
Agen t for B L A A K A  KNOW LKH HT BA U P l'M F
A. J . Erskine 6l C o ,
Fire Insurance Ayenov
417 M AIN BT HEIST - R O C K LA N D . M E 
Office. rear room over Rockland Nat’l hank 
lead ing American and K*gln>b Preinsurance 
Companies reereseuted.
Traveler'* Accident insurance Company of 
H a r tfo rd .  C onn.
Ripau* Tubule* are tbe be*t 
dy*p*p«** medicine e v e r  
inode. A hundred million* of 
llu-m have beeu *old iu tbe 
l*niLed HtaU * in a ■  ingle year. 
Constipation, heartburn, tick  
headache, diuiue**. bad breath. *010  throat auu 
every illness arising from a disordered *tomach 
are relieved or cured by Ripau* Tubule*. One 
will generally give relief witniu twenty minute*. 
Tbe Sve cent package ** enough for ordinary 
occasion*. All druggists uell them. 79-76
p^EHRITT A. JOHNSON
ATTORNEY AT IAW.
'iACCtUiy i a u n ty  A tto rn ey  jo r  A/*oa (  oun 'y .M t  
f o r m e r ly  o t th e  f irm  o j
M arti a n d  d  Jo h iu o n .  4*0  M A IN  BT.
K e tk la u d ,  W e.
PLYM O U TH  C O A L
Y o u  K n o w  W h a t  It Is.
$ 7 .5 0  per Ton
25c per von Discount for Cash in 10 Days
Simmons, White & Co.
DOG COLLARS, 10 cts. up
ENGRAVED IF YOU DESIRE.
Leashes, Muzzles, Chains
a n d  m a n y  o t h e r  t h i n g s  y o u  n e e d .
t R O C K L A N D  H A R D W A R E  CO.
|  H O O K M N I)
H o t  W a t e r  
B a g s  ■
F O R  C O L D  W E A T H E R
You can find a large assort­
ment nt our store. Hot Water 
B«|;s are indispensable in the 
house.
C. H. MOOR & CO.,
R O C K L A N D .
A  R E A L  L I T T L E  M O T H E R .
Dr. Rowland J. W asgatt
House formerly occupied by the late Dr Oo.-. 
18  S U M M E R  SH .t R O C K L A N D , M E .
B. B. SILSBY, M. D.
15 S u m m e r  S tre e t
R O C  K L A N  D
W ,  V. HANSCOM, M. D.,
$  S u rg eo n  #
------ O f f ic e  2 9  P a r k  S t .
HOURS—Until 9. a. in.; 1.30to 4 ami 7 to 9p m. 
Telephone.
S t a t i c  E l e c t r i c i t y  a n d  X R a y  W o r k
Private Hospital—Rates Reasonable.
A U S T I N  &  B I C K F O R D ,
n E J Y T I S T S
4 1 4  M a i n l S t . ,  B e r r y  B l o c k ,
R O C K IA N D . M A IN E. T71
)r. T. E. Tibbetts
DENTIST.
C or. M am  au d  W in te r  Hta.. R o ck land .
W. H. KITTREDGE
A P O T H E C A R Y
| A u n t i e  ( t o  l i t t l e  n ie c e ,  a g e d  s e v e n ,  
w h o  h a d  b e e n  l e f t  t e m p o r a r i l y  in  c h a r g e  
o f  b r o t h e r ,  a g e d  t h r e e ) — W e l l ,  E ff le , 
d e a r ,  I h o p e  y o u  h a v e  b e e n  q u i t e  a  
m o t h e r  t o  h im  w h i l e  m u m m y 's  b e e n  
a w a y .
| E f f le — O h , y e s ,  a u n t i e ,  d e a r ,  I h a v e !  
I ’v e  s m a c k e d  h im  t h r e e  t im e s .— I l l u s ­
t r a t e d  N e w s .
A  M a r v e l .
A t  t h e  c la s s ic s  h e ’s  n e ’e r  h a d  a  c h a n c e ,  
B u t  In  w isd o m  he led th e  w h o le  d u n c e . 
F o r s o o th ,  h e  w a s  a b le  
T o  ta k e  a  t im e  ta b le  
A n d  te ll w h a t  It m e a n t  a t  a  g la n c e .
—S a l t  L a k e  H e ra ld .
P r o b l e m  i n  M i l l i n e r y .
" W h y ,  o h ,  w h y ,”  r e m a r k e d  t h e  O b ­
s e r v e r  o f  E v e n t s  a n d  T h i n g s ,  “ w i l l  a  
w o m a n  s m i l e  w i th  d e l i g h t  w h e n  s h e  s e e s  
a  h a t  In  a  m i l l i n e r 's  w in d o w ,  a n d  f r o w n  
w h e n  s h e s e e B t h e  s a m e  h a t  o n  h e r  n e i g h ­
b o r ’s  h e a d ? " — Y o n k e r s  S t a t e s m a n .
T h e y  C o m e  H i g h .
I C r a w f o r d — T h e  b a n k  d i r e c t o r s  a r e
s t u n n e d  b y  t h e  d e f a l c n f lo n .  T h e y  c l a i m  
t h e y  d i d n ' t  k n o w  t h e  c a s h i e r  h a d  a n y  
e x t r a v a g a n t  h a b i t s .
C r a b s h a w  W h y , w e r e n ' t  t h e y  a w a r e  
h e  h a d  a  w i f e ? — T o w n  T o p ic s .
A  S a f e  R u l e .
! " Y o u  s a y  y o u  h a v e  i n  i n f a l l i b l e  r u l e  
f o r  d i s t i n g u i s h i n g  e d ib l e  f r o m  p o i s o n ­
o u s  m u s h r o o m s ? ’’
" I  h a v e .  I n e v e r  t o u c h  a n y  t h a t  
d o n ’t  c o m e  f r o m  t h e  g r o c e r ’s  In  c a n s . ”  
— W a s h i n g t o n  S t a r .
Drugs, Medicines,Toilet Articles
I’KKHCKItTIONB A BCC.C1AI.TV.
00 M AIN S T R E E T ;
S e l f - P r o t e c t i o n .
M r s .  S i n g e r — I s e e  y o u  h a v e  j u s t  g o n e  
RO CKLAN D  I n t o  v o l u n t a r y  b a n k r u p t c y .
-------------------  B u l g e r — Y e p :  h a d  to .  P r o m i s e d  S u s a n
Helen A . Knowlton, “ ■
A t t o r n e v  a t  L a w .
,0 0  Main S t . ,  -  -  Rockland. Me
h a d  t o  p r o t e c t  m y  f in a n c e s  s o m e  w a y .—  
C h ic a g o  A m e r i c a n .
Probate P ra ctice  a Specialty.
J o n a t h a n  P .  C i i .l k y .
C i l l e y  &  B u r p e e ,
COUNSELLORS AT LAW,
4 1 7  M a i n  S t .  R o c k l a n d ,  M e .
Frank H . Ingraham
\ttorney and Cousellor at Law
427 M ain S tree t
R O C K LA N D  - -  • M A IN E
Ko t a u y P v b u o  COLl.l«nTO»B
Ja m e s  E. Rhodes, 2d.
C o u n s e l o r  a t  L a w
-FILLOUGHHY BLO CK , 341 M AIN STR EET 
K o,-b l a n d , M a in s .
T eleph one 300 ft S3
T r y i n g  t o  P l e a s e .
P a t i e n c e — Y o u  s a y  s h e  t r i e s  t o  
p l e a s e ?
-------------------------------- P a t r i c e — S h e  c e r t a i n l y  d o e s .  W h y ,
Ki ’Wa h d  b . B i i i f e k  s h e  c h a n g e d  t h e  c o lo r  o f  h e r  h a i r  t h r e a  
t i m e s  w i t h i n  a  y e a r ! — Y o n k e r s  S t a t e s ­
m a n .
C o n t e m p t .
I l l s  D a u g h t e r — Y o u  d o n ’t  t h i n k  m u c h  
o f  t h e  c o u n t ,  p a p a ?
M r .  C o ld p u n k a — T h i n k  m u c h  o f  h im ?  
I ’d a s  s o o n  s e e  y o u  m a r r y  a  W a l l  B t r e e t  
l a m b ! — N . Y . T im e s .
N o t  i n  E v i d e n c e .
V i s i t o r — H a s  y o u r  l i t t l e  b a b y  s i s t e r
g o t  a n y  t e e t h ? ”
T o m m y — O h . y e s !  I g u e s s  s h e 's  g o t  
’e m ,  b u t  s h e  a i n ' t  h a t c h e d  ’e m  o u t  y e t , —  
P h i l a d e l p h i a  L e d g e r .
Chas. E. Heservey
A t t o r n e y  a t  L a w .
WS M AIN HTKKKT, - RO C K LA N D , MK 
A y  tux  to r  G erm an  A m erican  F ire  In su ra n c e  | 
!o., N. Y .. an d  P a la tin e  In su ran ce  Co, (Ld.)
C R A N K  B . H IL L E R
1  A t t o r n e y - a t - L a w -
fo rm e r ly  R e g is te r  o f Deed* fo r  K nox C ounty .
R eal E s ta te  Law  a  sp e c ia lty , T itle s  exam * 
iued au d  a b s tra c t*  m ade . P ro b a te  p ra c tic e  
♦elic ited . C ollection* p ro m p tly  m ade . M ori- 
'a g e  Loan* n eg o tia te d .
P R O B A T E  C O U R T .
Special alien Hod given lo Probate and Insolvv cy 
jroceodings; years experience in Probate Cttice 
CO LLECTIO NS MAUK.
PHILIP HOWARD. Attornev at Ltw-
U S  M A I*  * 1 » . ' O U U . t b
;. B. EMERY,
Fresco and Sign Painter
ROCKLAND, MAINE.
w. s T sh orey  . .
BOOK B IN D ER .
b a th , M e.
T h e
S p l e n d i d  
F l o u r
Makes Bread 
T hat Eats Nice 
I and
I T hat Looks ^ Nice
|  GREAT FOR BISCUITS
x  A l l  u t t e r s  a c k n o w l e d g e
*
I
i t s  g o o d  q u a l i t i e s
Telephoue 24-2
v n rtttb ienppe th r; f Miltonmi*; offensive 
l . r  .!•»: hurd nri.l fu I l^liy  with ortti- 
i ;.i j;rl|)ln r*n d pfitnnatKWtthettnYel; 
- v« m h en ry  n d dull j Itching of thenn*e; 
: It . t. « |ry r  :u'h : Rrlndhi* ».f tho teeth ; 
f *r i: : dur! ft i m  p ; t> nw fever; and 
o f  • • ’ I'flren, ronvnlftlonR.
T R U E ’S
ELIXIR
Ir the l>e*t worm remedy mnde. IthM  
M**»n In line since f -4,1 1 . In purely vege- 
tftbfe. harmh w  and effectual, Where 
no worhnnr. prPM.-MUt min aaaTonic, 
nml corrects the condition of the mu- 
$ membrunn ot tlie et. nmrh And 
!«»wc!«. A jionitlvp cure lor (v>n*tlnn 
tlon nnd HiDotiern-**, nnd n yhiimnle 
remedy In All the common complaint* 
hlldren. Price 31 cl*. A*k your 
filnt for It.
^ r .  J j r .  TRITE .1 CO.. Anhwei.. Hr.
DO YOU 
NEED
A T O N I C ?
I f  y o t t r  d o c t o r  g i v e s  y o u  
a  p r e s c r i p t i o n
We Can 
Prepare I t !
I f  y o u  d o n ’t  n e e d  n  d o c t o r  
D u t h n v e  n  f a m i l y  p r e ­
s c r i p t i o n
We Can 
Prepare I t !
I f  y o u  d o n ' t  c a r e  to  h a v e  
a  d o c t o r ,  a n d  h a v e  n o  
f a m i l y  p r o s c r i p t i o n ,  b u t  
n e e d  a  S p r i n g  m e d i c i n e
We Hava I t !
8P $ r. I n  o t h e r  w o r d s  w e  
c « n  t i l l  a n y  p r e s c r i p t i o n  
o r  c a n  s e l l  y o u  a n y  
S p r i n g  T o n i c  y o u  n e e d .
W. C. POOLER,
D R U C C I S T .
O re. E X P R E S S O FFICE.
K N O X  C A S O L E N E  E N C I N E
Marine 
and
Station-
Camden Anchor-Dockland Machine Co.
r o c k  l a n d , m k ., u . s . a .
m m  m o t o r s
A  I t E  T H E  B E S T
F o r  d o r y ,  b o a t  o r  
Ih iii ic Ii ; f o r  s a w ­
in g  w o o d ,  c u t t i n g  
e n s i l a g e ,  e t c .  O u r  
u t i iC t  f o r  h o i s t i n g  
c a n ' t  b e  h e a t ,  a n d
I  p e r f e c t i o n  l i a s  L  b e e n  r e a d i e d  in
J o u r  v e s s e l  o u lU t ,  
K  — lio i s t  a n c h o r ,
I I  s a i l s , c a r g o ,  p u m p  
1 s h i p .  C h e a p  y e t
p e r f e c t l y  g i m r a n -  
, t e e d .
[MIANUS MOTOR WORKS
29 PORTLAND P IE R ,
PALMER 
GASOLENE 
ENGINES
lie»t known 
B'ul most n*lia- 
hl • eujciue ob 
ho markot
DON'T BU Y
KXI'ltUIMVMH.
1 0 0 4  P r i c e s
i t-2 H l\, Oku 
J  H P. 0MK 
fill.P.
7 H P. #19)
JFLKTB, INCLUDING W ill I I. AND SHAFT.”* 
4 Cycle .lump hpurk Murine Engini ri. fruui 3 to 
24 11 .P. High speed ui.tl litdit Prices from 
#125 to #U)n. A S ju c iu l  lA sco itn t will bu given 
for tbe next :u» Uu\». W litc for name.
PAl.M M t BROS., t OH COB. ( WKN.
A U T O M O B I L E S
S E C O N D - H A N D
PRICES R I O H T ^ -
“ L O C O M O B IL E S ”
$ 9 0 0  t o  $ 3 9 0 ,
All iu good running order. Write *t  once.
Tlie Wlhtuey Mactiiie Co.,
U N I O N .
D r .  D u r e  ia  in  Y’ ln n l h a v e n  th i*  w e e k  | 
o n  b u e ln e f t* .
M a n y  o f  o u r  prriin>rerR a t t e n d e d  th e  
A p p le to n  O r a n g e  la a t  S a t u r d a y  e v e n ­
in g 1.
T h e  m o c k  t r i a l  g iv e n  b y  t h e  s t u d e n t s  
o f  t h e  h i g h  a r h o o l  w a e  a  a n r r e a e .
\V . K . P e r r y  h n a  p u r c h a s e d  a  p a i r  o f  
h o  r e  elf, p a id  to  b e  f in e  o n e s .
F .  L .  W h i t t e n  is  h o m e  f r o m  L i b e r t y  
f o r  a  f e w  d a y  a.
A p p l i c a t i o n s  f o r  t o w n  s c h o o l s  b y  
t e a c h e r s  s h o u ld  h e  m a d e  im m e d i a t e l y  
t o  t h e  s u p e r i n t e n d e n t ,  L . D . J o n e s ,  
o r  t h e  c o m m i t t e e .
P e n s i o n  i n c r e n s e s  h a v e  b e e n  m a d e  a s  
f o l lo w s  b y  L .  D . J o n e s ,  P e n s io n  A t t o r ­
n e y ,  A u s t i n  E .  B a c h e l d e r  f r o m  t o  110 
p e r  m o n t h .  W a r r e n  H a m m o n d .  S e a r s -  
m o n t ,  f r o m  $S to  $14. J o h n  A . B is b e e ,  
E a s t  U n io n ,  f r o m  $10 to  $14.
M rs .  H e le n  B a t c h e h l e r  h a s  r e t u r n e d  
f r o m  a  v i s i t  in  D o r c h e s t e r .  M a s s .
K le  H e m i n g w a y  Is c o n f in e d  to  t h e  
h o u s e  w i t h  a  s e v e r e  a t t a c k  o f  p r ip .
J .  A . O ’R i l e y  a n d  P . ( ’. M u r p h y  a r e  
w o r k i n g  f o r  C h a s .  H o y t .
*B elle T h u r s t o n  h a s  g o n e  to  B o s to n  to  
l e a r n  t h e  m i l l i n e r s  t r a d e .
N in a  B o b b in s  i s  r e c o v e r i n g  f r o m  a  
s e v e r e  a t t a c k  o f  t o n s i l i t i s .
A le c  F u l l e r  h a s  r e t u r n e d  f r o m  a  s h o r t  
v i s i t  a t  B . B . B o b b in s .
T h e  L a d l e s ’ A id  S o c i e ty  m e t  w i th  
M rs .  C h a r l e s  C l a r k  T h u r s d a y  a f t e r ­
n o o n .
T h e  a f t e r n o o n  w h i s t  c l u b  m e t  w i th  
M rs ,  J o h n  M i l le r  T h u r s d a y .  A  f in e  
lu n c h  w a s  s e r v e d .
T .  W  P e a s e  a n d  f a m i ly  h n v e  m o v e d  
i n t o  t h e i r  h o u s e  a b o v e  t h e  c o m m o n .
B e r t  W a t s o n  is  c 'e r k l n g  f o r  G e o . 
F i s h e r .  B e r t  h a s  c h a r g e  o f  t h e  lu n c h  
c o u n t e r .  .
Z lb a  S im m o n s  h a s  r e t u r n e d  f r o m  a  
s h o r t  v i s i t  In  B o s to n .
O s c a r  G o u ld  a n d  G e o r g e  W h i t e  a r e  
c h o p p i n g  c o r d  w o o d  f o r  L o u  B u s s e l l .
E s t h e r  J o n e s  Is v i s i t i n g  h e r  g r a n d ­
m o t h e r ,  M rs .  A n n a  J o n e s .
M rs .  W a y n e  U p h a m  v i s i t e d  h e r  s i s t e r  
M rs .  F r e d  S im m o n s ,  l a s t  w e e k .
C h a r l e s  P u l l e n  w a s  In to w n  o v e r  S u n ­
d a y .
W . A . B e s s e y  a n d  J .  J .  A ld e n  w e n t  
f i s h in g  in  C r a w f o r d s  P o n d  o n e  d a y  l a s t  
w e e k .  T h e y  r e t u r n e d  w i t h  a  v e r y  f in e  
s t r i n g  o f  p i c k e r e l ,  t h e  l a r g e s t  w e ig h in g  
f o u r  p o u n d s .
J o h n  F o s s e t t  h a s  p u r c h a s e d  a  f u l l  
b lo o d e d  B a n t a m  r o o s t e r .
T h e  g r a d u a t i n g  c l a s s  h e ld  a  m o c k  
t r i a l  a t  t h e  to w n  h a l l  F r i d a y  e v e n in g .
F U R N I S H E S  M I -0 -N A  ON T R I A L
C. H . P e n d le to n ’s C o u p o n  O ffer T h a t  E n ­
a b le s  A ll  to  U se  T h i s  F le s h  F o rm in g  F o  d  
W i th o u t  R is k in g  a  P e n n y .
A n y o n e  w h o  is  s u f f e r i n g  f ro m  d y s ­
p e p s i a  o r  w h o  is  t h i n  a n d  u n d e r  n o r ­
m a l  w e ig h t  is  u r g e d  to  t a k e  a d v a n t a g e  
o f  t h e  f o l l o w in g  c o u p o n  o f f e r  t h a t  C .H . 
P e n d l e t o n  is  m a k i n g  o n  M l - o - n a ,  t h e  
f le s h  f o r m i n g  f o o d :
C O U P O N .
T h i s c o u p o n  e n t i t l e * a n y  r e a d e r
o t  t h e C o u r i e r - G a z e t t e  to  h a v e
tb o  p u rc.haHO p r i c e  o f M i - o - n a  r e -
f m t i lc i l i n  e a s e  i t  d o e s n o t  i n c r e a s e
t l i e  w e g b t  a n d  e u r o  N to in a c h  t r o l l -
h i e s . 1 a s s u m e  a i l  t l i e  r i a k ,  a n d
M i - o - n a  in a b s o l u t e l y f r e e  u n l e s s
i t  R iv e t H u li* fu c t io n .
C . 11. i’e n d i o t o n .
T A K E  A L L R I S K .
C. I I .  P e n d l e t o n ’s  o f f e r  is  m a d e  to  c o n ­
v in c e  y o u  o f  h i s  f a i t h  in  M i - o - n a .  T h i s  
f a i t h  I s  t h e  o u t c o m e  o f  a c t u a l  k n o w l ­
e d g e  o f  t l i e  r e s u l t s  f o l l o w in g  th e  u s e  o f  
t h i s  s c i e n t i f i c ,  f le sh  f o r m i n g  fo o d .  
S im p ly  t a k e  t h i s  c o u p o n  to  h i s  s t o r e ,  
a n d  a s  a n  e v id e n c e  o f  g o o d  f a i t h ,  d e ­
p o s i t  f i f t y  c e n t s  w i t h  h im ,  f o r  w h ic h  
h e  w i l l  g iv e  y o u  a  r e c e ip t .  I f  M i - o - n a  
f a i l s  to  c u r e  d y s p e p s i a  a n d  g iv e  a n  I n ­
c r e a s e  In  w e ig h t .  C . H . P e n d l e t o n  w i l l  
r e f u n d  t h e  m o n e y  a n d  th e  lo s s  w i l l  h e  
h is .  I f  y o u  s u y  t h e  t r i a l  h a s  n o t  b e e n  
s a t i s f a c t o r y ,  t h e r e  w ill b e  n o  q u e s t i o n s  
a s k e d ,  b u t  t h e  m o n e y  y o u  d e p o s i t e d  
w i th  h im  w il l  b e  r e t u r n e d  a t  o n c e .
ROCKVILLE.
S y l v e s t e r  B a r r o w s ,  w h o  h a s  b e e n  a t  
w o r k  f o r  h i s  u n c le ,  W i l l  B a r r o w s ,  in  
U n io n ,  h a s  r e t u r n e d  h o m e .
M rs .  E d n a  G u r n e y  T i b b e t t s  Is  In  
R o c k l a n d  a t  t h e  B r i t t  h o s p i t a l  f o r  
t r e a t m e n t .
H e n r y  S a lo n e  is  w o r k i n g  a t  t h e  
M e a d o w s  f o r  M rs .  J o h n  C le v e l a n d .
M r . a n d  M rs .  W i l l i a m  G u r n e y  s p e n t  
S u n d a y  in  A p p le to n  a t  t h e  h o m e  o f  h i s  
b r o t h e r ,  J o h n  G u r n e y .
M is s  O l iv e  T o l m a n  o f  C a m d e n  v i s i t e d  
h e r  p a r e n t s  S u n d a y .
M is s  M a m ie  H a l l  Is v i s i t i n g  M r . a n d  
M rs .  S h e r m a n  W e e d ,  R o c k p o r t .
M a s t e r  J e r r y  C a r r o l l ,  A n n ie  C a r r o l l ,  
W u l t e r  T o l m a n ,  C a r o  T o lm a n ,  V e s p e r  
H a l l ,  M a m ie  H a l l ,  M i r to n  A n d r e w s ,  
A r t h u r  A n d r e w s ,  N e l l i e  U u c k l ln  a n d  
M rs .  H e l e n  A n d r e w s  a t t e n d e d  a  p a r t y  
T h u r s d a y  e v e n i n g  a t  t h e  h o m e  o f  M is s  
F l a t t i e  B r o w n .  D e l ic io u s  1c e  c r e a m  a n d  
c a k e  w a s  s e r v e d .
O u r  s c h o o l  c o m m e n c e s  M o n d a y  w i th  
M is s  H o s m e r  o f  C a m d e n  u s  t e a c h e r .  
M is s  H o s m e r  w ill  b o a r d  w i th  M rs .  F a n ­
n ie  B r e w s t e r .
H a r r y  C o l l a m o r e  a n d  E r n e s t  T h o m a s  
o f  R o c k p o r t  a r e  v i s i t i n g  J e r r y  C a r -  
ro ll .
H i l l  P resid en t (lo t S k inned .
M r. ------------------------ P r e s i d e n t  o f  a  c o t -
t o n - m i l l  a t  U n io n ,  S . C .— h e  d i d n ’t  w a n t  
to  s e e  h i s  n a m e  in  p r i n t —h u d  tw o  
o f f e r s  o f  500 g a l l o n s  o f  p a i n t :  $1.30 a n d  
$1.25. T o o k  t h e  $1.25 a n d  g o t  s k in n e d .  
H e ’d  h a v e  g o t  t h r e e - q u a r t e r s  s k i n n e d  
If  h e ’d t a k e n  th e  o th e r .
T h e  $1.30 w a s  f u l l - g a l l o n ; t h e  $1.25 w a s  
18 p e r  c e n t  s h o r t .  T h e  f u l l - m e a s u r e  
p a i n t  w a s  u d u l t e r u t e d  40 p e r  c e n t ,  b e ­
s i d e s  b e n z i n e  In  t h e  o il ,  d o n ’t  k n o w  
h o w  m u c h .
D e v o e  l e a d - a n d - z l n c  w a s n ' t  s o ld  in  
t h e  t o w n  t h e n .
I t  d o n ’ t p a y  to  m o n k e y  w i th  p a i n t .
D e v o e  c o s t s  l e s s  t h a n  a n y  o f  ’e m ;
] n o t  b y  t h e  g a l lo n ,  o f  c o u r s e ;  b y  t h e  
h o u s e  a n d  y e a r .  T h a t ’s  h o w  lo  r e c k o n  
i t .  G o  b y  t h e  n a m e .
F a r r a n d ,  S p e a r  & C o. 7
B RU N SW ICK , M A IN E.
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R I C E  B R O S .  C O M P A N Y
il lLDEUSO*1 ALL i v m  Of  1‘l.KA9l UL CttAKl'S
EN G  IN K S FO R  La UNCHK*
A nd fo r A ux U isry  P ow er in  ha ilin g  Ve*»cl* 
c E ug inos
E a s t  B o o t h b a y ,  M a i n e . 3tX
iF a r r a w lS p a r M o .
liOCKLAND
Motorcycles
sp r in g  tru s*  fo ilt.  t i m e  bor*o-p«w cr m o to r, 
I p e rfe c t baud lohsx  c o n t r o l ; g re * te * t pow er fo r  
e ig h t o f *11 m o to r  bicycles, b en d  * 1  once fo r  
| f re e  ca ta lo g u e .
M O T O R  C Y C L E  A C E N C Y
B R U N S W IC K . M A IN E 19*23
(6*
P a r lo r  a n d  S leep in g  Care P e to -m , 
a n d  Boat o t» 
A R R A N G E M E N T  O f  T R A I >  *
I t .  E ffle rt O c t, 12, 1 9 0 ?  
fJA B R F N G E R  Train* Icace RocH srd f d  
A low *:
8 .0 0  a. m . Pnmfnyn on ly , fo** r.* i d., Bo*tovi 
•m l w»t *tfttl<>n*. except fe»ry rrarmfer 
W oolw ich to  B ath .
ft 15 a m week d a j*  fo r B a th  B ru n sw ick , L ew ­
is to n , B angor. Pot H and and  B 'm ton. a rriv fn w  
in  B oston  * t 12.26 p
•n d  Riston, Arriving in B« *ton At 4 fO p. m. 
' '5 .9 .P 1 *£.■  B*th, Brunswick. 1-cwfston*
W a to rv llle , P o rtlan d  and  Boston a t  9 05 p . in* 
T r a in s  a r r i v e :
M orning tra in  from  P ortlA nd ,10  40  A. rn,
I cw ls to n  an d  W atefv lU e,
4 ftft p. m . from  B oston , P o rtlan d ,L ew is to n  And
Bangor 
R.'.M* l> in. from Best- 
-  “ .Aft ortlAnd a n d  Bafh. Hundavs only, Boston, Portland 
Mid l^w lsto n .eic  p t  fe rry  transfer Bath to
Woolwich.
GEO F  EVANS. Vice Pres A  Gen. Man.
F . K. BOOTH B Y. G. P. & T. A.
FASTERN STEAMSHIP COMPART
W inter Reduction in Fa re s
Steamers leave Rockland for Boston at 5 30 
p. m. Mondays And Thursdays.
For W fnterpon. via way landings. Wednes­
days nnd Saturdays a t 5.30a. m .,or upon arrival 
of steamer from Boston.
F o r B ar Harbor, via landing*, W ednesday" 
ami Saturdays at about 5 30 a. m., or upon a r ­
rival of ntcAiner from  Bosp n .
RETURNING
From Boston Tuesdays and Fridays at 5.00p m. 
From Wlnterport at 12 m.. Buck sport at 
1.30 p. m.. Mondays and Thurflday*.
From Bar Hnrbor Mondays and Thursdays
at 8.00 a. m.
All Freight viA 'this line is insured against 
fire and niArlne ri*k.
F. 8 . SH ER M A N , G.K.A., Rockland. Me. 
C A L V IN  AU STIN , V. P. and Gen’l fcfgr.
V 1 M A L H A V E N  a  R O C K L A N D  
S T E A M B O A T  C O .
The direct ronte between RO CKLAND . 
H U R RICAN E ISLE. V IN A LH A TK N . NORTH 
H W E N ,  8TON1NGTON. and SW A N ’S 18- 
uAND.
S P R I N C  A R R A N G E M E N T
Dally—Sundays Excepted.
V IN A L H A V K N  LINK
St k a >i kk G ov. Boiiwf.i l  leave* Vlnalhaven 
at 7.oo a. in. xml 1.30 p. m. for Hurricane Isle 
aid  Hock aim. Hkti k .nino— leave* Rockland 
at 9.30a. m. and 4.00 p. in. for Hurricane isi© 
and Vlnalhaven.
8TONINOTON and  SW A N ’S ISLA N D  LINK
St f a m r k  V i .n a l ii  AVER letve* Swan’s Inland 
at 5  45 a. in. Htonington at 7.00 a .m ., North 
Haven at 8.(10 a. m. tor Rockland. Kk it u n in o  
—leaves lb.ok land at 2.00 p. m. for North Haven, 
Stoolngton and Sw an’s Dlund.
No t e  — Should the Thoroughfare be closed 
with ice  when this schedule Is in effect, the 
Ste mer Vtnulliaven will land at Pulpit Harbor 
until North Haven isopen.
Co n n e c t io n s—Ai Rockland with Maine Cen­
tral Railroad (afternoon trail i for all points 
West : with Boston A  Bangor Steamers for Bos­
ton. nnd with Street Cars at h* ad of Sea Street 
for Thomas ton and Camden.
W . 8 . W H ITE. Gon’l Mgr.
J .  R. F I.Y E . Agent, Tillson’s Wharf.
Rockland, Me., March 25 ,19W.
K o c k l n m l ,  I i l m  i i l l l  i t  E l ln w o r lh  S tb .  C a
W IN TER SC H E D U LE —1003-4.
B luehill Line
Commencing Wednesday, Dec. 2 . Steamer 
Juliette will leave Hocklaml, THleon’s Wharf 
upon arrival of steamer from Boston every 
W E D N E SD A Y  aud SA T U R D A Y  for Dark Har- 
hor, x Little Deer Isle, o Mo. Hrooksvillo, Sar- 
gentvillo. Deer Isle, Sedgwick, Bn.oklin, a S o. 
Bluehill, Bluehill, n Hurry.
RETU RN IN G
tor Rockland, via above landings, to connect 
with steamer for Boston.
x W ill stop Wednesdays going eastward, 
Thursdays returning.
o Will stop Saturdays going eastward, Mon­
days returning.
a F liig  s ta tio n .
i» Will go through to Surry Saturday only.
M ount D esert Line
Commenoirg Wednesday, Dec. 2. Steamer 
Catherine will leave Rockland, TlUson’s W Larf,
R E TU R N IN G
Will leave Bar Harbor M O NDAYS and 
T H U R SD A Y S a t  8.00 a . m. for Rockland, v ia . 
alwive landings connecting w ith  steamer for 
Boston.
a Flag landings.
Wil stop at W. Tremont Mondays.
O. A. CROCKETT, Manager,
Rock laud. Me.
P O R T L A N D  &  R O C K L A N D
INLAND ROUTE.
M ONHEGAN
I. K. AK(TIIBAI.I), .MAHTKH, 
lea ves Portland,Tuesday. Thursday and S at­
urday, Portland Pier at 6.00 and Hostou B oat 
Wharf at 7 a. m., for Rockland, touching a t  
Hoothhay Harbor, New Harlair, Round Pond 
Friendship, Port Clyde and T enan t*  
Harbor, arriving m season to conect w ith  
steamer for Boston.
Loaves Rockland Monday, Wednesday and  
Friday,Tillson’A Wharf, at 6.30 a. m., for P o r t­
land, making way landings as above, arriving 
In season to connect with the Boh ton and New 
York Steamers the same night.
Connections made at Rockland tbe following
morning with steamers for Itelfast, Caatine, 
Bucksport and Bangor; islesttoro. Doer isie, 
Sedgwick, Rrooklin, Blutlnll and Ellsworth; 
V lnalbaven, Stoning ton. SwWHT Inland, Hooth- 
weet Harbor, Nortbeust Harbor aud liar Harbor
H um  the B est
T h e  l i s t  o f  t h e  s i x  b e n t  a e l i i n g  b o o k *  
N e w  Y o r k  c i t y  l a s t  w e e k ,  a *  r e p o r t e d  
in  t h e  T r i b u n e ,  s t i l l  i n c lu d e *  M rs .  W ig -  
g i n ’s  ‘‘K e b e tv i i "  u n d  h u *  t h e  H u r o n e s s  
v o n  i i u t t e n *  n e w  r o m a n c e  ‘’V io l e t , ”  
p u b l i s h e d  o n ly  a  w e e k  u g o ,  u n d  a l r e a d y  
in  I t*  t h i r d  e d i t io n .
That B eau tifu l ( i l o s s
c o m t»  f r o m  t h e  v a n i s h  i n  D e v o e ’* 
V a r n i s h  F l o o r  F a i n t ;  c o s t*  6 c e n t s  
m o r e  a  q u a r t  t h o u g h .  S o ld  b y  t h e  F u r -  
r a n d  &  S p e a r  C o .
A  C A R D .
W e , t h e  u n d e r s i g n e d ,  d o  h e r e b y  a g r e e  
to  r e f u n d  t h e  m o n e y  o n  a  6 0 -c e n t  b o t ­
t l e  o f  G r e e n e ’* W a r r a n t e d  S y r u p  o f  
T a r  i f  I t  f a l l *  to  c u r e  y o u r  c o u g h  o r  
co ld -  W e  u la o  g u a r a n t e e  a  2 5 -c e n t  b o t ­
t l e  t o  p r o v e  a a t U f a e t o r y  o r  m o n e y  r e ­
f u n d e d .  W . J .  C o u k le y .  T b o * .  H . 
D o n a h u e ,  C . H . P e n d l e t o n .  88-M  |
FO R  SA L E  BY
A.J.BIRD&CO.
P r ic e s -  -as Low as any­
body’s. Never undersold.
T eiv p b u u * g«i-‘4
ROCKLAND. ME.
If you want a m uck sals 
semi us full description for 
our next catalogue. No ad- 
tance money req u ired . Our 
Ills, catalogue will tell you 
where tbe bargains are. ft t* 
F R E E . O ur reference* are 
the men in your towfu fo r whom we have 
bought or sold farms.
E .  T .  M u  t e a  i f ,  Damariscotia.
W . C .  H u b b a r d ,  *  u c a s se t.
H . L .  G r i n n e l l .  Union.
C .  E  O u r r e ll ,  Camden.
W . H . L e v e n s a l e r ,  Waidoboro. 
LO CAL AGENTS.
15 0  Nassau street  
N ew  Y ork C ity  75tf 
au k  1 in ht. Boston, Mass
T h e  K v e le y  I n s t i t u t e  I n  P o r t l a n d ,  
M e ., o n  M u n jo y  H i i l ,  1* a u c c e e a f u l ly  
c u r i n g  d r u n k a r d *  a n d  d r u g  u s e r * .  U -4 1
E.USTROUr
or 9 4 E» t
L D. Jones
L A W  Y  K B  s l u t  T R I A L  J U S T I C E  
U N I O N ,  M A I N E .
THE IKK RLAfiD UOUltlElMiAZKTTE : SATURDAY, APiilL 2. |«*04.
e r y  e n t e r t a i n i n g  p r o -W H I S T  T A R T Y
T h o  w h i s t  ( r iv e n  a t  W a t . t s  h a l l  W e d -  ! d u c t  Io n  
n e s d a y  e v e n i n g  w a s  a  v e r y  p l e a s i n g  j A l th o u g h  t h e r e  w a s  n o t  a  I f t r r ?  n u tn *  
B u e r e s s  In  e v e r y  p a r t i c u l a r ,  e s p e c i a l l y  | h e r  p r e s e n t  a t  t h e  c o n u n d r u m  s u p p e r  
,r«  r e g a r d s  f in a n c e s ,  a b o u t  190 b e i n g  j R iv e n  a t  t h e  M e th o d i s t  v e s t r y  W e d n e s -  
t i e t t e d ,  w h ic h  * o e s  t o  s h o w  t h e  t r u e  
T h o m a s t o n l a n  s p i r i t  a n d  t h e  g e n e r o u s  
r e s p o n s e  in  a i l  g o o d  m a t t e r s .  K v e r v -
o n e  to o k  h o ld  a n d  d id  a l l  p o s s ib l e  to  
a i d  In  t h i s  e n t e r t a i n m e n t  f o r  wh4< h  
h e a r t f e l t  t h a n k s  a r e  e x t e n d e d .  T h e  h a l l  
p r e s e n t e d  a  v e r y  a n i m a t e d  a p p e a r a n c e  
a n d  a l l  r e p o r t  a  p l e a s a n t  a n d  w e ll  
a p e n t  e v e n in g .  W a r r e n  a n d  R o c k l a n d  
w e r e  w e ll  r e p r e s e n t e d .  T h e r e  w e r e  35 
t a b l e s  In  o p e r a t i o n .  P l a y i n g  l a s t e d  
f r o m  8.20 to  10.30. D u r i n g  t h e  t i m e  d e ­
l i c i o u s  f r u i t  p u n c h ,  f a n c y  c r a c k e r s ,  
c a k e s ,  e tc . ,  w e r e  s e r v e d ,  w h i le  a t  t h e  
c lo s e  ic e  c r e a m  a n d  c a k e  w e r e  s o ld .  
M is s e s  M a b e l  H e w e t t  a n d  L o u i s e  C u r l ­
i n g  s e r v e d .  T h e  s c o r e r s  w e r e .  M is s e s  
M a r y  T h o m a s ,  E d i t h  M a c A lm a n ,  J e n ­
n i e  S m i t h .  J e n n i e  R id e r .  S t e l l a  M a c A l­
m a n .  F r e e d a  M a x c y ,  H e le n  C o p e la n d ,  
N o n  n a  S t r o n g .  A n n a  D i l l i n g h a m .  S a d ie  
L in n e l l ,  E d i t h  R u s s e l l .  M a r g a r e t  R id e r .  
M a r y  M c P h a l t ,  M a r io n  R o b in s o n ,  L lz -  
e l e  T o b le .  M rs .  C . S . P o r t e r ,  M rs .  W .  
A . H a s t i n g s .  M rs . W . S . V o se . T h e r e  
w e r e  m a n y  p r e t t y  p r i z e s  a w a r d e d .  T h e  
h i g h e s t  s c o r e  o f  t h e  la d l e s  w a s  44. 
p l a y e d  b y  M rs .  M a r y  L e v e n s a l e r ;  h i g h ­
e s t  b y  t h e  m e n  45. p l a y e d  b y  J .  E .  
M e a r s .  F o l lo w in g  is  a  l i s t  o f  t h o s e  w h o  
w o n  t h e  p r i z e s :  M rs .  M a r y  L e v e n -
s a l e r ,  f i r s t  l a d i e s *  p r iz e ,  a  c u t  g l a s s  
d i s h  d e c o r a t e d  w i th  g o ld - le a f .
M rs .  A . P . H e a ld ,  2 n d . b e a u t i f u l  e m ­
b r o i d e r e d  d o i ly .
M is s  M a e  D e la n o ,  3 rd , o r i e n t a l  p i l ­
lo w  to p .
M rs .  O s g o o d  G i lb e r t  ( R o c k la n d )  4 th ,  
l a d y ’s  h a n d k e r c h i e f .
M rs .  E . S . S t e a r n s ,  5 th .  b o x  o f  E a t o n -  
H u r l b u r t ’s  s t a t i o n e r y .
M ia s  N e l l ie  W in s lo w ,  o f  R o c k la n d ,  
6 t h ,  a  s i l k  o p e r a  g l a s s  b a g .
M rs .  S . J .  J a c o b s ,  7 th ,  c u p  a n d  
s a u c e r .
M is s  E v a  K a l lo c h .  8 th ,  w a te r m e lo n  
c a k e .
J .  E .  M e a r s .  1 st g e n t l e m a n 's  p r iz e ,  
f r a m e d  e tc h in g .
G e o .  W . W a l k e r  (o f  W a r r e n )  2 n d , 
b e e r  m u tr .
R .  G . W h i tn e y .  3 rd . b o o k  o f  b lu e  
p r i n t s  o f  T h o m a s to n .
E u g e n e  W ils o n .  4 th ,  b o x  o f  c a n d y .
W il l  B u n k e r ,  5 th ,  p ip e .
W m .  H .  H o d g k i n s  (o f  P o r t l a n d  6th .  
b o x  o f  c ig a r s .
W .  A . M c L a in  ( R o c k la n d )  7 th .  c o lo re d  
p h o t o g r a p h  o f  M ill R iv e r .
♦
F o l lo w in g  i s  t h e  E a s i e r  p r o g r a m  a t  
t h e  C o n g r e g a t i o n a l  c h u r c h .  T h o m a s to n .  
b y  C o n g r e g a t i o n a l  c h o r u s .  M rs .  L i l i a n  
S p r a g u e  C o p p in g ,  d i r e c t o r ;  M is s  I r e n e  
C o u s in s ,  o r g a n i s t ;  a s s i s t e d  b y  M is s  
B t h e l y n  C l i f to n ,  s o p r a n o ;  I r v i n g  E . 
W h e e l e r ,  b a r i t o n e ;  M is s  V in n ie  R e a m  
H a v e n e r ,  v io l i n i s t ,  R o c k l a n d ;  M is s  
E d i t h  M . S a m p s o n ,  s o p r a n o ,  T h o m a s ­
t o n ;  F .  K . R y a n ,  t e n o r  s o lo i s t  o f  t h e  
B o w d o in  G le e  C lu b :
M O R N IN G .
C a r o l ,  A l l e lu i a ,"  C lo u g h  L e i g h t e r
C o n g r e g a t io n a l  C h o r u s .
C h o i r  A n th e m ,  " F i l l  t h e  F o r t  W i t h  
R o a e s ,"  W a r r e n
(S o lo s .  M is s  S a m p s o n .  M rs .  C o p p in g ;  
o b l i g a t o  so lo .  M is s  C l i f t o n ;  q u a r t e t ,  
M is s  S a m p s o n ,  M rs . C o p p in g .  M e s s r s .
H .  B . M a x c y ,  E u g e n e  W ils o n .)
S o p r a n o  S o lo , " O  L i f t  Y o u  J o y f u l  
H e a r t s , "  D r e s s i e r
M is s  C l i f to n .
(V io l in  o b l ig a to .  M is s  H a v e n e r . )  
S o p r a n o  S o lo , " L o r d  W i t h  G lo w in g  
H e a r t , "  S te e le
M is s  S a m p s o n .
( W i t h  m a le  q u a r t e t  a c c o m p a n im e n t ,  
M e s s r s .  F .  K . R y a n ,  R a lp h  N . C u s h in g ,  
J a s .  H .  H e w e t t .  W . W . G l l c h r e s t . )  
E V E N I N G .
C a r o l .  " W e  L o v e  to  S in g  A r o u n d  O u r  
K i n g .  N e v ln
C o n g r e g a t i o n a l  C h o r u s .
B a r i t o n e  S o lo , " T h e  R e s u r r e c t i o n , "
S h e l le y
M r. W h e e le r .
C h o i r  A n th e m ,  " V i c t o r y ,"
(S o lo ,  M rs .  C o p p in g ;  t r i o .  M is s  S a m p ­
s o n ,  M rs .  C o p p in g .  G eo . H . G a r d n e r . )  
D u e t ,  " O u r  L o r d  Is  R i s e n , "  L o u d
M is s  C l i f to n ,  M rs .  C o p p in g .
C h o i r  A n th e m ,  " L i f t  Y o u r  G la d  
V o ic e s ,"  S c h n e c k e r
<S o lo s .  M is s  S a m p s o n ,  M is s  E d i t h  R u s ­
s e l l .  L e w is  H . S e a v e y .)
T e n o r  S o lo ,  S e le c te d ,
F .  K .  R y a n .
♦
A t  a  p a r i s h  m e e t i n g  h e ld  a t  t h e  B a p ­
t i s t  c h u r c h  W e d n e s d a y  e v e n i n g  r e s o l u ­
t i o n s  w e r e  p a s s e d  a s k i n g  t h e  p a s to r ,  
R e v .  W . A . N e w c o m b e .  t o  w i t h d r a w  h is  
r e s i g n a t i o n  a n d  to  r e c o n s i d e r  t h e  m a t ­
t e r .  I t  w a s  v o t e d  to  e x t e n d  h im  a s  
l o n g  a  le a v e  o f  r e s t  a s  h e  d e s i r e s .  j
H e n r y  L ib b y  o f  S o u t h  W a r r e n  h a s  
j u s t  c o m p le t e d  s a w i n g  n e a r l y  200 c o r d s  
o f  w o o d  a t  t h e  p r i s o n ,  u s i n g  h i s  g a s o -  j 
l e n e  e n g in e .
M rs .  J a m e s  A. L e v 'e n s a le r  w e n t  to  
B o s t o n  W e d n e s d a y  f o r  a  t e n  d a y s ’ 
v i s i t .
C o m e  to  t h e  B la c k  B a r d  m in s t r e l  
s h o w  ( e v e r y t h i n g  n e w )  a t  W a t t s  h a l l .  
A p r i l  14 a n d  h e a r  P r e s s  D e n n i s o n ’s  n e w  
s o n g .  T h e  b o n e s  a n d  t a m b o  w il l  b e  
u s e d  b y  t h e  e n d s  t h i s  t im e .  A n d  y o u  
c a n ’t  a f f o r d  to  m is s  s e e in g  E d  L a  B a r r e  
a n d  l i t t l e  M u b e l S m i th  In  a  n e w  d a n c ­
i n g  s p e c i a l t y .
■ \V illiam  G u i l f o r d .  ^ i o  is  s e r v i n g  a n  
e i g h t  y e a r s  s e n t e n c e  a t  t h e  p r i s o n ,  w ill  
g o  f o r t h  a  f r e e  m a n  n e x t  W e d n e s d a y .  ! 
G u i l f o r d  w a s  s e n t e n c e d  f r o m  C u m b e r ­
l a n d  c o u n t y .  O c t.  5. 1897. b e in g  th e n  46 ■ 
y e a r s  o f  a g e .  H e  h a s  p r o v e d  h im s e l f  a  j 
g o o d  c o n v ic t  a n d  b a s  s a v e d  th e  s t a t e  I 
m a n y  d o l l a r s .  I n a s m u c h  a s  h  
s t e a m f l t t e r  a n d  p r a c t i c a l l y  p u t  In  ’ h e  
w h o le  n e w  s y s t e m  o f  s t e a m  h e a t in q  
p r i s o n .  D u r i n g  h i s  im p r i s o n m e n t
e v e n in g ,  a l l  e n jo y e d  t h e m s e l v e s  
a n d  h a d  lo t s  o f  f u n  a n d  s o m e  d i f f i ­
c u l t y  In  s e l e c t i n g  f r o m  t h e  p u z z l i n g  
m e n u  c a r d s .  F o l lo w in g  Is t h e  l i s t  w i t h  
I n t e r p r e t a t i o n s ,  s o  t h a t  t h e  p u b l i c  m a y  
" c a t c h  o n " :  N e w  E n g l a n d  b r a i n s ,
( b a k e d  b e a n s : )  T r a m p s ’ " s t a n d b y . "  
( h a r d  t a c k ; )  D y s p e p t i c s '  t e r r o r ,  • c o f ­
f e e : )  ( ’a p e  C o d  t u r k e y ,  ( c o d f i s h ; )  
( 'h u r n e d  c r e a m ,  ( b u t t e r ; )  I v o r y  m a n ­
i p u l a t o r ,  ( t o o t h p i c k s ; )  F a t h e r  o f  h i s  
c o u n t r y ,  ( W a s h i n g t o n  p i e ; )  S p r in g  o f ­
f e r in g .  ( w a t e r ; )  L i f e  p r e s e r v e r s ,  
( d o u g l y i u t s ; )  J e l l y  o n  t h e  h a l f  s h e l l ,  
( t a r t s ; )  B o s t o n ’s  o v e r t h r o w ,  ( t e a : )  
T r e e  c a k e ,  ( f r u i t  c a k e ; )  B i t e  w i t h o u t  h 
b a r k ,  ( p i c k l e s : )  a  l i t t l e  I n d i a n ,  ( b r o w n  
b r e a d ; )  M e d le y  b e tw e e n  c r u s t s ,  ' a p ­
p le  p i e ; )  a  l i t t l e  o b s t i n a c y ,  ( l e m o n  p i e ; )  
F o o d  f o r  t h e  s p i n n i n g  w h e e l ,  ( h o t  
r o l l s ; )  l a c t e a l  f lu id ,  ( m i lk ) .
A lb e r t  S . ( 'o le .  t h e  n e w ly  e l e c t e d  s u p ­
e r i n t e n d e n t  o f  s c h o o ls ,  h a s  p o s t e d  h i s  
f i r s t  o f f ic ia l  n o t i c e  a n n o u n c i n g  t h a t  t h e  
p u b l i c  s c h o o ls  w il l  b e g in  M o n d a y ,  
A p r i l  4. I t  h a s  b e e n  d e c id e d  to  o p e n  
t h e  B e e c h w o o d  s c h o o l  o n  t h i s  d a t e  I f  a  
t e a c h e r  c a n  b e  o b t a i n e d .  T h e r e  w ill  b e  
t e n  s c h o l a r s  a t  t h a t  b u ld in g .
W . E .  V in a l  h a s  b e e n  in  B o s to n  o n  
b u s i n e s s .
M is s e s  E l l a  a n d  E l i z a  W i l l e y  r e t u r n ­
e d  W e d n e s d a y  e v e n i n g  f r o m  a  w e e k ’s 
v i s i t  In  P o r t l a n d .
R a l p h  C u s h i n g  c a m e  h o m e  f r o m  B o w ­
d o in  C o l le g e  T h u r s d a y  f o r  a  s h o r t  v a ­
c a t i o n ,  a c c o m p a n i e d  b y  h i s  f r i e n d ,  M r. 
R y a n .
M is s  J e s s i e  C r a w f o r d  h a s  r e s u m e d  
h e r  w o r k  a t  t h e  t e l e g r a p h  o ffice  in  
R o c k l a n d .
S c h o o n e r  J a m e s  R . T a l b o t  a r r i v e d  in  
R o c k l a n d  W e d n e s d a y  w i t h  c o a l  f r o m  
N e w  Y o r k .  T h i s  is  C a p t .  I .  D . D a r b y ’s 
v e s s e l ,  w h o  w il l  n o w  a s s u m e  c o m m a n d .  
C n p t .  W e l s h  o f  B e l f a s t  h a s  b e e n  in  t h e  
s c h o o n e r  t h e  l a s t  t r i p .
A . S . C o le , P .  L . D e n n i s o n  a n d  J .  W .  
P e a b o d y  a r e  r e c e i v i n g  m a n y  c o n ­
g r a t u l a t i o n s  o n  t h e i r  e l e c t i o n  to  t h e  
d i f f e r e n t  o ff ic e s  w i th  w h ic h  t h e y  h a v e  
b e e n  h o n o r e d .
A  n u m b e r  in  to w n  a r e  il l  w i th  g r ip ,  
a m o n g  w h o m  a r e  M rs .  E d w a r d  A h e r n .  
W . E .  B u r n s  a n d  P .  E .  P e a s l e e .
M rs .  W . H . P a r s o n s  a n d  M is s  M a r y  
M e tc a l f  o f  D a m a r i s c o t t a  a r r i v e d  h e r e  
T h u r s d a y  a n d  w e r e  g u e s t s  a t  t h e  h o m e  
o f  D r. a n d  M rs .  W . J .  J a m e s o n .
M is s  N e t t i e  S a m p s o n  h a s  r e t u r n e d  
f r o m  a  v i s i t  In  B o s to n .
M is s  E d i t h  W a s h b u r n  a r r i v e d  h o m e  
f r o m  H o ly o k e  W e d n e s d a y  to  p a s s  h e r  
E a s t e r  v a c a t i o n .
T h e  l a r g e  a n d  w e ll  b u i l t  g a s o l e n e  
l a u n c h  “ M a r g a r e t , "  c o n s t r u c t e d  a t  t h e  
b o a t s h o p  o f  S h r a d e r  & C u r r i e r ,  w a s  
p u t  o v e r b o a r d  W e d n e s d a y  a n d  a c c e p t e d  
b y  h e r  o w n e r s .  T h e  c r a f t  w a s  t a k e n  b y  
a  c r e w  t o  H ig h  I s l a n d ,  w h e r e  s h e  w ill  
b e  u s e d  f o r  t r a n s p o r t  a n d  t o w in g  w o r k .  
S h e  s t a r t e d  o ff  d o w n  t h e  r i v e r  a t  a  
g o o d  r a t e  o f  s p e e d  a n d  w i t h o u t  a  h i t c h .  
T h e  b o a t  is  a  c r e d i t  to  t h e  b u i l d e r s  a n d  
is  v e r y  s a t i s f a c t o r y  to  h e r  o w n e r s .
A  R e p u b l i c a n  c a u c u s  is  c a l l e d  f o r  
S a t u r d a y  e v e n in g  a t  W a t t s  h a l l  t o  
c h o o s e  d e l e g a t e s  f o r  t h e  d i s t r i c t  c o n ­
g r e s s i o n a l  c o n v e n t io n  a t  L e w is to n ,  
A p r i l  13.
M r. a n d  M rs .  E . K . W i n c h e n b a c h  a n d  
d a u g h t e r .  L e i la ,  a r e  in  B o s to n  l o o k in g  
u p  th e  l a t e s t  s t y l e s  In  s p r i n g  m i l l i n e r y .
T h e r e  w ill  b e  a  b a p t i s m  a t  t h e  
M e th o d i s t  c h u r c h  S u n d a y  m o r n in g ,  a n d  
a n  E a s t e r  c o n c e r t  in  t h e  e v e n in g .  E a s t ­
e r  m u s i c a l  p r o g r a m s  w i l l  b e  g iv e n  a t  
a l l  o f  t h e  c h u r c h e s .
M is s  H a i d e e  T o w n s e n d  a n d  D o r i s  
D e n n i s o n  r e t u r n  S a t u r d a y  f r o m  a  v i s i t  
In  F r e e p o r t .
M is s  F lo r e n c e  S h o r e y  h a s  r e t u r n e d  
f r o m  a  v i s i t  In  A u g u s t a .
M rs .  A d a  T o lm a n  o f  R o c k l a n d  is a t  
M rs .  J .  E .  H o p k i n s ’ r e c e i v i n g  m e d ic a l  
t r e a t m e n t .
M is s  E d i t h  E .  W a s h b u r n  r e t u r n e d  
h o m e  f r o m  M o u n t  H o ly o k e  C o lie g e  
W e d n e s d a y ,  f o r  h e r  E a s t e r  v a c a t i o n .  
O u t  o f  a  c l a s s  o f  a b o u t  200. tw o  r e ­
c e iv e d  a n  I n v i t a t i o n  to  b e c o m e  a  m e m ­
b e r  o f  t h e  " F r e n c h  S o c ie ty  o f  A m e r -
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O u r  T e a s  a n d  C o l lu a s  a r e  t h e  
F i n e s t  G o u d a  I m p o r t e d .
S c o t t  & Go.,
l i e  hat# t a k e n  a  c o u r s e  in s t e a m  e n g i -
n e e r i u g  f r o m  a  »••# r e a p  »i d e n e e  sc h o o l
a n d  r e c e iv e d  a  d ip  o a . l i e  w a s  fo r -
t n e r l y  a n  e n g i n e e r  <»»• •' *• h i s
A l  a  c h u r c h  m e e t  In *  h e d a t  t h e  H a p -
t i . l  v ts& try  M o n d a y  e v  >il 1 ? re .-o  4 i ni i
v  e r e  p a s s e d  a s k i n g  K e \ M r. N e w -
c o m b e  to  w i t h d r a w  h i s  - s i g n a ' . c i  
p r e s e n t e d  tw o  w e e k s  a g o .
M is s  F l o r e n c e  J o r d a n e n t e r t a i n e d
f r i e n d s  T u e s d a y  e v e n in g . D e l l r l  1 in  l -
l e a , "  s h e  b e in g  o n e  o f  t h e  n u m b e r .
C a p t .  R o b e r t  K . D u n n  o f  S a n  F r a n -  
] c i s c o  a r r i v e d  In  to w n  T h u r s d a y .
C a p t .  S t a n l e y  a n d  w if e  a n d  M rs .  A.
D . C h a d w ic k  o f  B u r n t  I s l a n d  v i s i t e d  
a t  t h e  h o m e  o f  M r. a n d  M rs .  C . A . 
P i e r c e  t h i s  w e e k .
T h e  m i l l i n e r y  r o o m s  o f  M rs .  E .  P .  
D a n ie l s  h a v e  b e e n  n e w ly  p a p e r e d  a n d  
p a i n t e d  a n d  a  n e w  c a r p e t  la id .
M is s  E d n a  W a t t s  Is  i ll a t  h e r  h o m e  
t h i s  w e e k .
P r o p o s a l s  f o r  a  t e a m  f o r  o p e r a t i n g  
t h e  s t r e e t  s p r i n k l e r  d u r i n g  1904 w i l l  b e  
r e c e iv e d  a t  t h e  s e l e c t m e e n ’s  o f f ic e  a t  
7.30 p . m ., A p r i l  4.
R e v .  E . A . D a v i s  g o e s  t o  A u b u r n  a n d  
I - ie w is to n  t h i s  F r i d a y ,  w h e r e  h e  w ill  
p r e a c h  S u n d a y .
S c h o o n e r  E l l a  F .  C r o w e l l  h a s  t h e  d i s ­
t i n c t i o n  o f  b e in g  t h e  f i r s t  v e s s e l  to  
l e a v e  p o r t  s i n c e  t h e  r i v e r  o p e n e d .  S h e  
s a i l e d  T u e s d a y  w i t h  l im e  f o r  N e w  Y o rk .
S c h o o n e r s  F r e d  B . B a l a n o  a n d  S a m ­
u e l  H a r t  c a m e  u p  t h e  r i v e r  T u e s d a y ,  
t h e  f o r m e r  w i th  a  w h i t e  o a k  f r a m e  f o r  
W a s h b u r n  B ro s ,  v e s s e l  a n d  t h e  l a t t e r  
w i th  c o a l  f o r  C r e i g h t o n  &  C o.
C a p t .  L . S . C o l le y  o f  s h i p  D l r ig o  is 
e x p e c t e d  h o m e  t h i s  w e e k .  T h e  s h i p  h a s  
j u s t  a r r i v e d  in  N e w  Y o r k .
J e s s e  F e y l e r  j a m m e d  o n e  o f  h i s  l e g s  
T u e s d a y  w h i le  h a u l i n g  w o o d  f o r  J .  A. 
C r e i g h t o n  & C o.
S c h o o n e r  J a m e s  A. B r o w n  h a s  lo a d e d  
l im e  f o r  B i r d  & L in n e l l  f o r  N e w  Y o r k .
T h e  a s s e s s o r s  h a v e  g iv e n  n o t i c e  t h a t  
t h e y  w il l  b e  in  s e s s io n  a t  t h e i r  r o o m s  
A p r i l  7, 8 a n d  9 f r o m  9 to  11.30 a . m . a n d  
1 to  4 p . m .
VINALMAVEN
T h e  a n n u a l  m e e t i n g  o f  t h e  V i n a l -  
h a v e n  N e t  F a c t o r y  B u i l d i n g  C o m p a n y  
w il l  b e  h e ld  t h i s  ( F r i d a y )  e v e n i n g  a t  
t h e  b o a r d  o f  t r a d e  ro o m s .
M rs .  W i l l i a m  J a m e s o n  v i s i t e d  In  
R o c k la n d  t h i s  w e e k .
M r. a n d  M rs .  J o s e p h  H u n t  o f  H a l -  
lo w e ll  h a v e  b e e n  in  to w n  t h i s  w e e k ,  
c a l l e d  h e r e  b y  th e  d e a t h  o f  M rs .  C h a r ­
l o t t e  H u n t .
M rs .  C h a r l e s  C h i l l i s  w a s  g u e s t  o f  
M rs .  E .  W . T h u r lo w ,  W e d n e s d a y .
M rs .  W i l l i a m  C la r k  s p e n t  M o n d a y  In
t h e  c i t y .
M rs .  G e o r g e  S m i t h  a n d  d a u g h t e r  
F a n n i e  w e n t  t o  P o r t l a n d  W e d n e s d a y ,  
a c c o m p a n ie d  b y  M rs .  H a r r y  L o o k  o n  
h e r  r e t u r n  h o m e  to  R a n g e le y .
C h a r l e s  L ib b y  o f  B o s to n  w a s  in  
t o w n  T u e s d a y .
M rs .  H a r v e y  S m i t h  o f  T h o m a s t o n  is  
v i s i t i n g  h e r  m o th e r ,  M rs .  J .  E .  H o p ­
k in s .
M rs .  I r a  S m i th  e n t e r t a i n e d  t h e  S e w ­
in g  C lu b  a t  h e r  h o m e  T u e s d a y  e v e n ­
in g . R e f r e s h m e n t s  o f  c h i c k e n  s a n d ­
w ic h e s .  f a n c y  c r a c k e r s  a n d  p r u n e  w h ip  
w a s  s e r v e d .
M u s ic a l  s e l e c t i o n s  r e n d e r e d  b y  M is s  
A l b r a  J .  V in a l ,  M is s  M a e  P e n d l e t o n .  
M rs .  M a r g a r e t  K o s s u t h  a n d  M is s  
G e o r g i a  K o s s u t h  f u r n i s h e d  e n t e r t a i n ­
m e n t  a t  t h e  k n i t t i n g  b e e  T u e s d a y  
e v e n in g .
T h e  n e x t  m e e t i n g  o f  t h e  c l u b  w h ic h  
h a s  b e e n  r e a d i n g  S t o d d a r d ’s  l e c t u r e s  
w ill  b e  d e v o te d  to  t h e  s t u d y  o f  W a s h ­
in g to n ,  D . C ., w h e n  e a c h  m e m b e r  w il l  
c o n t r i b u t e  to  t h e  i n t e r e s t  o f  t h e  s u b ­
j e c t .  M is s  J o n e s ,  w h o  i s  a  m e m b e r ,  
c o n t e m p l a t e s  a  t r i p  t o  t h a t  c i t y  i n  t h e  
n e a r  f u t u r e .
T h e  f u n e r a l  o f  Z y lp h a ,  w i f e  o f  A . A . 
D a ly ,  w a s  h e ld  W e d n e s d a y  a f t e r n o o n  
f r o m  t h e  h o m e .  R e v .  R .  A . C o l p l t t s  
o f f ic ia te d ,  a n d  m u s ic  w a s  r e n d e r e d  b y  
M rs .  A . C. L e a f e  a n d  M is s e s  A l b r a  a n d  
D o r a  V in a l .  D e c e a s e d  w a s  57 y e a r s .  8 
m o n th s .  1 1  d a y s  a n d  l e a v e s  t w o  s o n s  
a n d  a  d a u g h t e r .
J a m e s  G r a n t  s p e n t  W e d n e s d a y  in  
R o c k la n d .
S c h o o ls  b e g in  n e x t  M o n d a y .
M rs .  O . C . L a n e  v i s i t e d  r e l a t i v e s  In  
R o c k la n d ,  W e d n e s d a y .
S c h .  J a m e s  W e b s t e r ,  C a p t .  W e b s t e r ,  
s a i l e d  t h i s  w e e k  w i t h  a  lo a d  o f  s t o n e  
f o r  P o r t l a n d .
M rs .  E .  G . C a r v e r  a n d  l i t t l e  s o n  A l ­
b e r t  w e r e  g u e s t s  t h i s  w e e k  o f  M r . a n d  
M rs .  A n n l s ,  C a m d e n .
M is s  C l a r a  C a ld e r w o o d  e n t e r t a i n e d  
f r i e n d s  a t  h e r  h o m e  M o n d a y  e v e n in g .
M rs .  A . P .  G r e e n  s p e n t  t h i s  w e e k  in  
B o s to n .
M rs .  C h a r l o t t e  E .  H u n t ,  w h o  h a s  
b e e n  s e r i o u s l y  111 a t  t h e  h o m e  o f  h e r  
d a u g h t e r ,  M rs .  W i l l i a m  B e g g s ,  d ie d  
e a r l y  T u e s d a y  m o r n i n g .  D e c e a s e d  w a s  
a g e d  72 y e a r s ,  w a s  a  w o m a n  w h o s e  I n ­
f lu e n c e  in  t h e  c o m m u n i t y  w a s  f o r  g o o d  
a n d  w h o s e  p a s s i n g  w i l l  b e  k e e n l y  f e l t  
b y  t h o s e  w h o  c l a im e d  h e r  a s  a  f r i e n d .  
S h e  w a s  t h e  w id o w  o f  t h e  l a t e  F l t z  A . 
H u n t ,  a  h ig h ly  r e s p e c t e d  c i t i z e n ,  a n d  
l e a v e s  a  d a u g h t e r ,  M rs .  W m .  B e g g s ,  a  
s o n ,  W m .  V .. a n d  s t e p s o n  a n d  d a u g h ­
t e r ,  J o s e p h  H u n t  o f  H a l lo w e l l ,  a n d  
M rs .  J .  C . C a ld e r w o o d  o f  t h i s  p l a c e .
E a s t e r  s e r v i c e s  a t  U n io n  c h u r c h  w il l  
b e g in  w i th  a n  e a r l y  m o r n i n g  s e r v i c e .
f r e s h t n e n t g  w e r e  s e r v e d  a n d  M i J >r 
d a n  p r o v e d  h e r s e l f  a  p l e a s a n t  h o s t  -
C o m m u n i o n  s e r v i c e  w il l  b e  h e ld  a t  
t h e  B a p t i s t  c h u r c h  S u n d a y  m o r n in g .  
fT h e  r i g h t  h a n d  o f  f e l l o w s h ip  w il l  be 
K iv e n  t h o s e  w h o  w e r e  b a p t i z e d  U.«t 
S u n d a y ,  a n d  o t h e r s  w h o  h a v e  n i t  ah  
y e t  r e c e iv e d  i t .  R e v .  W .  A . N e w o j n L  
w ill  officiate.
" F o r  P e a r l ' s  S a k e "  i s  t h e  n a m e  o f  t h e  
d i a m a  t o  b e  g i v e n  a t  W a t t s  h a l l  F r i ­
d a y  e v e n in g ,  A p r i l  8, f o r  t h e  b e n e f i t  o f  
f»( J o h n  E p i s c o p a l  c h u r c h .  T h e  p l a y  
w a s  w r i t t e n  b y  M is s  G e o r g i a  M c L a u g h ­
l i n  o f  R o c k la n d  a n d  t h e  c a s t  Is  t o m -  
P > c  J o f  g i r l s  a u d  b o y s  o f  t h a t  c i t y .  I t
J  T e a  I m p o r t e r s  a n d  J  
‘  C o f f e e  R o a s t e r s  ,
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For Easter
NEW  HATS and  BONNETS
F O R  C H I L D R E N
in Silk, Muslin and Chiffon.
N EW  C L O A K S ,  Ixn>K and Short 
NEW  DRESSES. Long and Short
M A N Y  O T H E R  N E W  T H I N G S  
F O R  T H E  C H I L D R E N .
Agent Bangor Dve H ouse and  
B utterlck’s  P atte rns.
THE LAOIES’ STORE
MRS. E. F. CROCKETT
W np. W .  O . H e w e t t  <fc C o .
B L A C K S H I T H ’S
* COAL *
The Best In the Oily
Nice Egg, Stove and 
N u t Coal for 
Domestic Use.
A y e r s
P i l l s act dlrect,yon d;e
liver; cure constipa­
tion, biliousness, sick-hcad- 
achc, indigestion. The stand­
ard family pill. Ayer C ell, MiLow as*.
NORTH W ALDO BORO
G e o r g e  C . B e n n e r  h a s  m o v e d  I n to  a  
p a r t  o f  G e o r g e  E u g l e y ’s  h o u s e , f o r m e r l y  
o c c u p ie d  b y  A lv in  E u g le y .
M rs .  G . C la v e  W a l t e r  w a s  a  g u e s t  o f  
h e r  p a r e n t s ,  M r. a n d  M rs .  E l l s w o r t h  
M a n k  o n e  d a y  l a s t  w e e k .
M rs .  A lic e  S . L a w  a n d  d a u g h t e r  
M illie  B . o f  F l a n d e r s ’ C o r n e r  w e r e  In 
t h i s  p l a c e  T u e s d a y .
J u d g e  O . D . C a s t n e r  o f  t h e  v i l l a g e  
w a s  in  t h i s  p l a c e  l a s t  F r i d a y  o n  o f f ic ia l  
b u s in e s s .
G e o r g e  O . G e n t h n e r  a n d  M is s  L u c y  
J .  O v e r lo o k  o f  W e s t  W a l d o b o r o  w e r e  
g u e s t s  o f  M r. a n d  M rs .  G . B . W a l t e r  
S a t u r d a y .
M is s  R u b y  W a l t e r ,  w h o  Is  a t t e n d i n g  
s c h o o l  a t  A u g u s t a  Is  s p e n d i n g  h e r  v a ­
c a t i o n  w i t h  h e r  p a r e n t s .  S h e r i f f  W . R . 
W a l t e r  a n d  w ife .
A l f r e d  K e e n ,  w h o  h a s  b e e n  d r i v i n g
D . O. S t a h l ’s  t e a m  f o r  s e v e r a l  m o n t h s  
h a s  g o n e  to  R o c k l a n d  f o r  e m p l o y ­
m e n t .
Ir . a n d  M rs .  J .  E .  B a r t l e t t  o f  S o u th  
S o m e r v i l l e  w e r e  g u e s t s  o f  M r. a n d  M rs .
J .  A . H o f f s e s  M o n d a y .
M rs . G e o r g e  B r y a n t  o f  W a s h i n g t o n  
Is  s p e n d i n g  a  f e w  w e e k s  w i t h  h e r  
p a r e n t s ,  M r. n n d  M rs .  I s a a c  O V e r lo c k  
c a r i n g  f o r  M rs .  O v e r lo c k ,  w h o  is  in  
p o o r  h e a l t h .
D . O . S t a h l  w e n t  t o  R o c k l a n d  T u e s ­
d a y .
M rs .  W . F .  F e y l e r  o f  F e y l e r ’s  C o r n e r  
w a s  in  t h i s  p l a c e  T u e s d a y  e v e n in g .
A  s e r i e s  o f  s o c i a l  m e e t i n g s  a r e  b e in g  
h e ld  a t  t h e  M . E .  c h u r c h  h e r e  e v e r y  
e v e n i n g  In t h e  w e e k .
M is s  N e l l ie  E .  F l a n d e r s  o f  P l e a s a n t  
H i l l  w a s  a  g u e s t  o f  h e r  p a r e n t s ,  M r. 
a n d  M rs .  W i l l i a m  F l a n d e r s  o f  M e -  
d o m a c  A v e n u e .
A d o n a t i o n  f o r  t h e  b e n e f i t  o f  R e v .  H . 
W . C o l l in s  w a s  h e ld  a t  t h e  c h u r c h  v e s ­
t r y  S a t u r d a y  e v e n in g .  O n  a c c o u n t  o f  
t h e  b a d  t r a v e l i n g  t h e  a t t e n d a n c e  w a s  
s m a l l .  S o m e  s i x t y  d o l l a r s  w a s  c o n t r i b ­
u t e d .  A f in e  p r o g r a m  w a s  r e n d e r e d  
c o n s i s t i n g  o f  a n  a d d r e s s  b y  R e v .  M r. 
C o l l in s ,  d e c l a m a t i o n s ,  s e l e c t  r e a d i n g  
a n d  v o c a l  m u s ic .  T h e  C e n t r a l  C o r n e t  
B a n d  w a s  p r e s e n t  a n d  r e n d e r e d  s o m e  
o f  t h e i r  c h o ic e  s e l e c t i o n s .
T h e r e  w il l  b e  a  s o c ia l  g a t h e r i n g  a t  
t h e  p a r s o n a g e  n e x t  M o n d a y  e v e n in g .
ROCKPORT.
L e s t e r  H a v e n e r  I s  v i s i t i n g  In B o s to n .
M a y n a r d  I n g r a h a m  h a s  r e t u r n e d  to  
H e b r o n  A c a d e m y ,  a f t e r  s p e n d i n g  a  
w e e k ’s  v a c a t i o n  w i t h  h i s  p a r e n t s .
S o m e  o f  o u r  s p o r t s m e n  h a d  a  " w i ld  
g o o s e  c h a s e ”  T u e s d a y  a n d  D a n a  C a r -  
s o n  w o n  t h e  c h a m p i o n s h i p .
T h e  u s u a l  E a s t e r  s e r v i c e s  w i l l  b e  
h e ld  a t  t h e  B a p t i s t  a n d  M e t h o d i s t  
h u r c h e s  in  t h e  m o r n i n g  a n d  c o n c e r t  in  
t h e  e v e n in g .
T h e  H ig h  s c h o o l  w i l l  c o m m e n c e  M o n ­
d a y .  C a r l e t o n  W . S t e w a r t  w i l l  s u b ­
s t i t u t e  in  t h e  v a c a n c y  o f  M r .  W i t h e e .
O s c a r  T o lm a n ,  a f t e r  a  lo n g  a n d  p a i n ­
fu l i l ln e s s ,  p a s s e d  q u i e t l y  a w a y  W e d ­
n e s d a y  m o r n in g .
A m a r l a h  I n g r a h a m  is  i ll a t  h i s  h o m e  
o n  W e s t  s t r e e t .
R a y m o n d  P a g e  Is h o m e  f r o m  P i t t s ­
b u r g ,  M a s s . ,  f o r  a  v i s i t  w i th  h i s  p a ­
r e n t s .
N e d  A m s b u r y ,  w i f e  a n d  s o n  w h o  h a v e  
b e e n  v i s i t i n g  t h e i r  p a r e n t s  h a v e  r e ­
t u r n e d  h o m e  to  M a ld e n .
H o w a r d  T r i b o u ,  w h o  h a s  b e e n  s p e n d ­
in g  t h e  E a s t e r  v a c a t i o n  w i t h  h i s  m o t h ­
e r  h a s  r e t u r n e d  to  H e b r o n ,  w h e r e  h e  is  
a t t e n d i n g  s c h o o l .
" S a v e  y o u r  v o t e s  f o r  J o e  S i m o n t o n . "  
W e  w o u ld  l ik e  t o  h a v e  " J o e ”  a t t e n d  t h e  
f a i r  s o  h e  w o u ld  b e  c o n v in c e d  t h a t  
t h e r e  w e r e  s q u a s h e s  J u s t  a s  l a r g e  a s  
h i s  a n d  c i d e r  j u s t  a s  g o o d .
T h e  h o m e  o f  M r. a n d  M r s .  G e o r g e  
T h o m a s  w a s  t h e  s c e n e  o f  a  v e r y  p r e t ­
ty  w e d d in g  W e d n e s d a y  e v e n i n g ,  w h e n  
t h e i r  d a u g h t e r ,  K a t i e  A .,  w a s  u n i t e d  in  
m a r r i a g e  w i th  W i l l a r d  C . C h a p i n  o f  
C a m d e n .  T h e  r o o m s  w e r e  p r e t t i l y  d e c ­
o r a t e d  In g r e e n  a n d  w h i t e .  R e v .  H . I .  
H o l t  p e r f o r m e d  t h e  c e r e m o n y ,  t h e  Im ­
p r e s s iv e  r i n g  s e r v i c e  b e i n g  u s e d .  T h e  
b r id e ,  w h o  is  a  p o p u l a r  y o u n g  l a d y ,  
w a s  g o w n e d  in  w h i t e  m u s l i n  t r i m m e d  
w i t h  s a t i n  a n d  c a r r i e d  a  b o u q u e t  o f  
b r id e  ro s e a .  T h e  c o u p le  w e r e  a t t e n d e d  
b y  V io l e t  M o r i e r  a n d  H o r a c e  U p h a m .  
T h e  p r e s e n t s  w e r e  m a n y  a n d  b e a u t i f u l  
a n d  M r . a n d  M r s .  C h a p i n s  h a v e  th e  
c o n g r a t u l a t i o n s  o f  t h e i r  m a n y  f r i e n d s .
M is s  M a r y  C a r l e t o n  r e t u r n e d  W e d ­
n e s d a y  f r o m  a  v i s i t  In  B o s to n .
T h e r e  w ill  b e  a  s p e c i a l  m e e t i n g  o f  
S t .  P a u l  L o d g e ,  F .  &  A . M ., M o n d a y  
e v e n i n g  w i th  w o r k  o n  f i r s t  d e g r e e .  T h e  
c o m m i t t e e  o n  s o c i a l  w i l l  r e p o r t  p r o ­
g r e s s  a t  t h i s  m e e t in g .
T h e  H ig h  s c h o o l  w i l l  c o m m e n c e  M o n ­
d a y  m o r n in g .
F O R  S A L E  C H E A P
Schooner “0. Gifford”
Specially adapted to the Lumber Trade
O w n e r  m u s t  s e l l  a t  o n c e
T he “ L>. G iffo rd"  is a  S-mAMled sch o o n e r. l ‘j 
fe e t long , w ith  a  d r a f t ,  loaded  o f  9 8-10 fee*. 
H ei reg is te red  u
a carrving capacity or al>out 8A0 tous. Shu will 
carry 300 000 to 360.000 feet of lunil»er. She has 
recently been eucirely overhauled aud refitted 
aud is uow iu first class condition, with new 
deck-houses, cabins, etc. She is sound and 
strong, and will be sold at very low figure.as tbe 
owner is not in tbe vessel business, aud is 
obliged to dispose of her at ouce. The schoouer 
is now lying at Boston. For further i n f o n -  
tion apply to
ROttKHS BOW ,
628 Exchange Uuildiuv. Boston, Mass. 
JOH N 8 . EM KIIY A  CO..
114 8 Late 8 t.. Boston, Mass.
CATDEN
T h e  d a t e  o f  t h e  J u n i o r  E x h i b i t i o n  a n d  
b a l l  b y  c l a s s  o f  1905 C . H . 8 . i s  A p r i l  
15. F n r w e l l  o p e r a  h o u s e  o r c h e s t r a  w ill  
f u r n i s h  m u s ic .
S a t u r d a y  a f t e r n o o n  a  p i a n o  f o r t  r e e l -  
t a i  w a s  g iv e n  b y  t h e  J u n i o r  p u p i l s  o f  
M rs .  L e i la  B u c k l ln  F r e n c h ,  a s s i s t e d  b y
J a m e s  P e r r y  m n n d o l l n i s t ,  a t  t h e  h o m e  
o f  M rs .  F r e n c h  o n  P e a r l  s t r e e t .  S e le ? *  
t l o n s  w e r e  t e n d e r e d  b y  M i r i a m  K n o w i -  
to n ,  H e le n  R l t t e r b u s h ,  M a r y  H a n l e y .  
M a r lo n  H a s k e l l ,  M a r g u e r i t e  F a r n s ­
w o r th .  H o r t e n s e  H o p k i n s .  G u y  B lo o d ,  
A d e ly n  B u c k l ln .  J a m e s  P e r r y ,  H e le n  
R l t t e r b u s h .  J o s e p h i n e  H o b b s ,  C a r r i e
I ih b y ,  R a lp h  (M a rk , C a t h e r i n e  S p e a r .  
E d i t h  L o n g .  P e a r l  O r  d  w a y ,  M rs .  
F r e n c h ,  M a r y  H a n l e y ,  J a m e s  P e r r y ,  
M ir ia m  K n o w l to n ,  G e r t r u d e  M a r s h a l l ,  
P i i e c l l l a  S c h w a r t z ,  E t h e l  A r m s t r o n g .
M o o d y  a n d  M a k e r  h a v e  r e n t e d  o f  E .
I I  B r a m h a l l  h i s  l o w e r  s h o p  a n d  w ill  
eh»*ry o n  t h e i r  b o a t  b u i l d i n g  t h e r e  a s  
n o o n  a s  t h e  p l a c e  c a n  b e  m a d e  r e  i c y .
J o s e p h  O g ie r  h a s  r e t u r n e  1 t o  h i s  
h o m e  In B a n g o r  a f t e r  h a v i n g  b e e n  t h e  
g u e s t  o f  h i s  a u n t .  M rs .  W . F .  B ls b e e .
M rs .  A . R . H a l f o r d  Is c o n f in » J  t o  t h e  
h o u s e  b y  I l ln e s s .
M r. a n d  M rs .  C l a r e n c e  M a t t h e w s  
h a v e  r e t u r n e d  f r o m  a n  e x t e n d e d  v i s i t  
In  B o s to n  a n d  v i c in i ty .
Q u i t e  a  n u m b e r  o f  t h e  m e m b e r s  o f  
M t.  B a t t l e  L o d g e ,  I .  O. O . F .  a t e  p l a n ­
n i n g  to  a t t e n d  t h e  d i s t r i c t  m e e t i n g  to  
b «  h e ld  In R o c k la n d ,  A p r i l  13.
M rs .  W i l l l s t o n  G r l n n e l l  h a 3  r e t u r n e d  
f r o m  a  s h o r t  v i s i t  In  B a n g o r .
S. B . H a s k e l l  h a s  r e n t e d  t h e  e l e g a n t  
n e w  s t o r e  In  t h e  H u s e  b lo c k  a n d  w ill  
t a k e  iK )s se s s lo n  a b o u t  A p r i l  20.
M rs .  C . M . B a r s t o w  r e t u r n e d  M o n d a y  
f r o m  a  tw o  w e e k s ’ v i s i t  In  B o s to n .  S h e  
w a s  a c c o m p a n ie d  b y  h e r  g r a n d s o n ,  
C h a r l i e  H a l l ,  w h o  w i l l  s p e n d  h i s  v a c a ­
t i o n  In to w n .
G . A . B a b b  h n s  b e e n  c o n f in e d  to  t h e  
h o u s e  b y  I l l n e s s  t h e  p a s t  w e e k .
M rs .  J o h n  T r i m  a r r i v e d  b y  t r a i n  
W e d n e s d a y ,  c a l l e d  h e r e  b y  t h e  i l l n e s s  
o f  h e r  f a t h e r ,  I s a i a h  B a r b o u r .
M r. a n d  M rs .  J .  H .  M o n t g o m e r y  w ill  
r e t u r n  t o m o r r o w  f r o m  a n  e x t e n d e d  v i s ­
i t  In  C a l i f o r n i a .
W il l  B a r r e t t  a r r i v e d  W e d n e s d a y  
f r o m  B o s to n .  H e  h a s  s p e n t  a  v e r y  
s u c c e s s f u l  w i n t e r  In  N e w  Y o r k ,  p a in t* ,  
in g ,  a n d  n o w  h a s  a  n u m b e r  o f  c o n ­
t r a c t s  f o r  b o a t s  w h ic h  h e  w i l l  b u i ld  a s  
s o o n  a s  h e  f in d s  a  s u i t a b l e  p l a c e  In 
w h ic h  to  l o c a te .
O n e  n e w  m e m b e r  w a s  i n i t i a t e d  a t  t h e  
E a s t e r n  S t a r  M o n d a y  n i g h t .
C a r o  a n d  R o s e  B e v e r a g e  a r e  h o m e  
f r o m  C o lb y  f o r  t h e  E a s t e r  v a c a t i o n .
M r. n n d  M rs .  H .  M . B e a n  l e f t  y e s t e r ­
d a y  f o r  a  v i s i t  in  N e w  Y o r k  a n d  B o s ­
to n .
T h e  A lw h a c  w i l l  b e  e n t e r t a i n e d  b y  
M is s  B e l le  T u r n e r  a n d  M a b e l  M a n n  In 
M o n tg o m e r y  h a l l  n e x t  W e d n e s d a y  
e v e n in g .  M i l l a r d  L o n g  a n d  B l a n c h a r d  
C o n a n t  w il l  a s s i s t .
A . M a c K a y  a n d  c r e w  a r e  p a i n t i n g  
t h e  F o l l a n s b e e  r e s i d e n c e  o n  M o u n t a i n  
s i r e e t .
H .  S . U p to n  h a s  r e t u r n e d  to  B a r  H a r ­
b o r ,  a f t e r  a  s h o r t  v i s i t  w i t h  h i s  f a m i l y  
in  to w n .
O s b o r n  B a r b o u r  o f  N e w  Y o r k  I s  in  
t o w n ,  c a l l e d  h e r e  b y  t h e  i l l n e s s  o f  h i s  
f a t h e r .
M rs .  S. W . W h i t e h o u s e  w a s  t h e  
g u e s t  o f  f r i e n d s  in  R o c k l a n d  y e s t e r d a y .
M is s  M a r y  M a c K a y  is  a t  h e r  h o m e  
In  S o u th  T h o m a s t o n  f o r  a  f e w  d a y s  
v i s i t .
M is s e s  E t h e l  F r e n c h  a n d  F l o r e n c e  
A y e r  w il l  e n t e r t a i n  t h e  S o c i a l  W h i s t  
C lu b  a n d  g e n t l e m e n  f r i e n d s  a t  t h e  
h o m e  o f  M is s  F r e n c h  t h i s  e v e n in g .
L .  D . H o w a r d  o f  B o s to n  Is  s p e n d i n g  
h i s  v a c a t i o n  In  t o w n ,  t h e  g u e s t  o f  M is s  
S a r a h  W ig g in .
F r e d  P o r t e r  is  h o m e  f r o m  O a k l a n d  
f o r  a  s h o r t  v a c a t i o n .
M is s  A n n ie  A ld e n  is  h o m e  f r o m  S m i t h  
C o lle g e  f o r  t h e  E a s t e r  v a c a t i o n .
M is s  M a r g e r y  M o r r i s o n ,  w h o  h a s  
b e e n  a  g u e s t  a t  W .  W . P e r r y ’s  f o r  s e v ­
e r a l  w e e k s ,  h a s  r e t u r n e d  t o  h e r  h o m e  
in  S k o w h e g a n .
B l a n c h a r d  F .  C o n a n t  i s  c o n f in e d  to  
t h e  h o u s e  b y  I l ln e s s .
M is s  G r a c e  D r a k e  h a s  p u r c h a s e  1 o f  
L .  M . C h a n d l e r  h i s  h o u s e  o n  W a s h i n g ­
to n  s t i r e t .  S h e  w i l l  h a v e  i t  m o v e d  to  
h e r  l o t  o n  M e g u n t l c o o k  s t r e e t ,  w h e r e  
s h e  w i l l  h a v e  i t  t h o r o u g h l y  r e p a i r e d  
a n d  p a i n t e d .  M r. C h a n d l e r  is  t o  b u i ld  
a  n e w  h o u s e .
T h e  M o n d a y  C lu b  m e t  t h i s  w e e k  w i t h  
M rs .  E .  E .  B o y n t o n  a t  h e r  h o m e  o n  
F r e e  s t r e e t .  T h e  s u b j e c t  o f  t h e  m e e t ­
in g  w a s  “ T h e  I r o n  R u le  o f  S p a r t a , "  
t h e  w o r k  o f  M is s  L e w is .
S e a s id e  C h a p t e r ,  O . E .  S ., g a v e  a  
b e n e f i t  w h i s t  in  M a s o n ic  b a n q u e t  h a i l  
T h u r s d a y  e v e n i n g  f r o m  7.30 to  11 
o ’c lo c k .
T h e  H ig h  s c h o o l  g iv e s  a n  e n t e r t a i n ­
m e n t  In  t h e  E l m  s t r e e t  b u i l d i n g  T u e s ­
d a y  e v e n in g .  T h e  e n t e r t a i n m e n t  w ill  
c o n s i s t  o f  a  s e r i e s  o f  l i v i n g  p i c t u r e s  
r e p r e s e n t i n g  t h e  d i f f e r e n t  m a g a z i n e s  
a n d  a d v e r t i s e m e n t s .
M is s  E l i z a b e t h  C o n a n t  w a s  g i v e n  a  
v e r y  p l e a s a n t  s u r p r i s e  a t  t h e  h o m e  o f  
fi^ rs . A d d is o n  Y o u n g ,  L i m e r o c k  9 t r e e t ,  
o n e  e v e n in g  l a s t  w e e k ,  i t  b e i n g  h e r  
b i r t h d a y .  M a n y  lo v e ly  p r e s e n t s  w e r e  
g iv e n  h e r  b u t  e a c h  w a s  t i e d  t o  a  s t r i n g  
w h ic h  w a s  w o u n d  c o b w e b  f  a s h l o n  
a b o u t  t h e  r o o m s  a n d  e a c h  h a d  to  b e  
fo l lo w e d  to  t h e  e n d  b e f o r e  t h e  g i f t  w a s  
d i s c o v e r e d .  I c e  c r e a m  a n d  c a k e  w a s  
s e r v e d .
H .  D . E v a n s  r e t u r n s  t o d a y  t o  T h o r n ­
to n  A c a d e m y  a f t e r  s p e n d i n g  h i s  v a c a ­
t io n  w i t h  h i s  p a r e n t s ,  M r .  a n d  M rs .  L . 
D . E v a n s ,  F r e e  s t r e e t .
G e o r g e  8 . C o b b  R e l i e f  C o r p s  a n d  
n e ig h b o r s  a n d  f r i e n d s  o f  M r . a n d  M rs .  
J .  E .  C l a r k  t e n d e r e d  t h e m  a d e l i g h t f u l  
s u r p r i s e  a t  t h e  h o m e  o f  M r. a n d  M rs .  
S u m n e r  C o n a n t  W e d n e s d a y  e v e n in g .  
A b o u t  s e v e n t y  l a d l e s  a n d  g e n t l e m e n  
w e r e  p r e s e n t .  T h e  C o r p s  p r e s e n t e d  
M r . a n d  M rs .  C l a r k  w i t h  a  p a i r  o f  
b e a u t i f u l  p o r t i e r e s  a n d  t h e  o t h e r  
f r i e n d s  w i t h  a  r e a d i n g  l a m p  a n d  p r e t ­
t y  s o f a  p i l lo w . T h e  e v e n i n g  w a s  p a s s ­
e d  p l e a s a n t l y  in  v a r i o u s  g a m e s ,  s i n g ­
in g  a n d  r e a d i n g  b y  d i f f e r e n t  m e m b e r s  
o f  t h e  c o m p a n y  w i t h  S a m a n t h a  a n d  
J o s l a h  t o  c a u s e  l a u g h t e r  f o r  a l l .  L u n c h  
o f  s a n d w i c h e s ,  c a k e ,  p u n c h  a n d  c o n ­
f e c t i o n e r y  w a s  s e r v e d .  T h e  c o m p a n y  
d i s p e r s e d  a t  a  l a t e  h o u r  o f f e r in g  c o n ­
g r a t u l a t i o n s  a n d  b e s t  w i s h e s  f o r  m a n y  
h a p p y  r e t u r n s  o f  t h e  w e d d in g  a n n i v e r ­
s a r y  w h ic h  t h e y  w e r e  c e l e b r a t i n g .
H e r b e r t  M ix e r  a n d  w if e  o f  B u c k s p o r t  
a r e  g u e s t s  a t  G e o r g e  M ix e r ’s.
. U«Lk iu>b
i New York s lu r  Lj.
Heaping tbe Whirlwind, 
per*, sunny Teaue* 
wfoiio* Folk*.
eked Loudon.
Travelling Salesmen Wanted e x t r a  vaudeville f e a t u r e s
W H lT IN C  N U R S E R Y  CO.
BO STO N , M ASS.
F i n e s t  n e w  f r u i t  a p e c la lU c a  ev w r o f .  
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F O R  S A L E  
Sch. H . P . Parkhurst
A  D a n d y  F i s h i n g  B o a t .
F o r  f u r t h e r  i n f o r m a t i o n  a u d  
p r i c e ,  a p p l y  t o
L i t t l e h a l e ’s  M i l l
E A S T E R  S U N D A Y
( A P R I L  2 )
W E  A R E  S H O W I N G  A  N I C E  L I N E  O F
E A S T E R  C A R D S from \ cent up.
A l s o  f u l l  l i n e  o f  E a s t e r  N o v e l t i e s .
P R A Y E R  B O O K S, g o o d  t y p e ,  n i c e  b i n d i n g ,  p r o p e r  s i z e ,
$1 .0 0  to $5 .00  
Year Book, Daily Needs,
A n d  o t h e r  R e l i g i o u s  B o o k s  a p p r o p r i a t e  f o r  E a s t e r .
E v e r y  R e p u b l i c a n  s h o u l d  t r e a r  a  C O l t I t  I t  V I  T O N  
W e  h a v e  ’ e m — 5  c e n t s .
HUSTON’S BOOKSTORE
O p p o s i t e  T h o r n d i k e  H o t e l
Finding Money all the time!
W e  t h i n k ,  p e r h a p s ,  t h a t  y o u  a r e  t i r e d  o f  r e a d i n g  o u r  a d .  
a b o u t  H e i n z  P r e s e r v e s ,  b u t  t h e y  a r e  f i n e — j u s t  t h e  s a m e .  
( W e  m e a n  t h e  g o o d s . )  A l s o ,  p e r h a p s ,  y o u  d o n ’t  a p p r e c i a t e  
'  h o w  m a n y  p e o p l e  f i n d  t h e  m o n e y .  T h e y  d o  f i n d  i t — O n e  
l a d y  o n  O r a n g e  S t r e e t  b o u g h t  7 0 c  w o r t h  o f  g r o c e r i e s  a n d  
f o u n d  t w o  c e r t i f i c a t e s  f o r  w h i c h  t h e  c a s h i e r  g a v e  h e r  f l . O O .  
T h a t  w a s  a  g o o d  t r a d e  f o r  t h e  O r a n g e  S t r e e t  l a d y ,  w a s n ’ t  i t ?  
W e  a r e  n e a r l y  t h r o u g h  t a l k i n g  a b o u t  f i n d i n g  t h e  m o n e y ,  b u t  
y o u  c a n  f i n d  i t  j u s t  t h e  s a m e ; a n d  i f  y o u  d o n ’t  f i n d  t h e  
m o n e y  y o u  w i l l  g e t  g o o d ,  h o n e s t  v a l a e  f o r  y o u r  m o n e y .  
T h o s e  P r e m i e r  W h i t e  C h e r r i e s  a r e  G r e a t .
! i 5 c  p e r  c a n .
Y o u  w i l l  h e  p l e a s e d  a n d  s u r p r i s e d  w h e n  y o u  u s e  t h e m .
SIMMONS, WHITE & CO.
W IL E Y ’S  CORNER
M is s  A r d e l l e  R o b i n s o n  h a s  r e t u r n e d  
h o m e  f r o m  M a s s a c h u s e t t s ,  w h e r e  s h e  
h a s  b e e n  t e a c h i n g  s c h o o l .
M is s  G e r t r u d e  B r o w n  r e t u r n e d  to  
H e b r o n  l a s t  T u e s d n y  a f t e r  s p e n d i n g  a  
w e e k ’s  v a c a t i o n  a t  h o m e .
M rs .  E m e r s o n  G l l c h r e s t  a n d  d a u g h t e r  
I d a  o f  R o c k l a n d  v i s i t e d  f r i e n d s  h e r e  
l a s t  w e e k .
M is s  G e r t r u d e  B r o w n  e n t e r t a i n e d  
f r i e n d s  a t  h e r  h o m e  l a s t  M o n d a y  e v e n ­
in g .
W .  L .  R o b i n s o n  h a s  b e e n  a p p o i n t e d  
s e x t o n  o f  t h e  N o r t h  P a r i s h  c h u r c h  In  
p l a c e  o f  P r a n k  R o b in s o n ,  d e c e n s e d .
T h e  r i v e r  a t  p r e s e n t  w r i t i n g  Is  o p e n  
to  n a v i g a t i o n .
M is s  B e l l e  H a t h o r n e  o f  T e n a n t 's  
H a r b o r  h a s  b e e n  t h e  g u e s t  o f  h e r  
f r i e n d ,  N a n n i e  K i n n e y  t h e  p a s t  w e e k .
W .  J .  C a d d y ,  w h o  h a s  b e e n  o n  th e  
s i c k  l i s t  t h e  p a s t  w e e k  Is  n o w  a b l e  to  
b e  o u t  a g a i n .
M is s  E m m a  H a t h o r n e  o f  T e n a n t ’s 
H a r b o r  s p e n t  T h u r s d a y  a n d  F r i d a y  
h e r e  t h e  g u e s t  o f  h e r  c o u s in ,  E o v l s a  
H a t h o r n e .
T h e  S t .  G e o r g e  G r a n g e  c o n f e r r e d  t h e  
f i r s t  a n d  s e c o n d  d e g r e e s  o n  M is s  G e r ­
t r u d e  B r o w n  l a s t  F r i d a y  n i g h t .
W ARREN
S p e c ia l  E v a n g e l i s t i c  S e r v i c e s  a r e  b e ­
in g  h e ld  a t  t h e  C o n g r e g a t i o n a l  c h u r c h  
t h i s  w e e k  a n d  w i l l  c o n t i n u e  t h r o u g h  
n e x t  w e e k .  R e v .  E .  M . C o u s i n s  o f  
T h o m a s t o n  Is  a s s i s t i n g  t h e  p a s t o r  In  
t h e s e  m e e t in g s .  O t h o  H a t c h  o f  R o c k ­
l a n d  s i n g s  e a c h  e v e n i n g  a s  d o e s  t h e  
c h o r u s  c h o i r  o f  t h e  c h u r c h .  A ll  t h e  
w e lc o m e .
O n  E a s t e r  S u n d a y  a t  t h e  C o n g r e g a ­
t i o n a l  c h u r c h  In  W a r r e n  t h e r e  w ill  b e  
s p e c i a l  m u s i c  b y  t h e  c h o r u s  c h o i r  b o th  
m o r n i n g  a n d  e v e n i n g .  A  C a n t a t a  h n s  
b e e n  p r e p a r e d  f o r  t h e  d a y  a n d  w e  h o p e  
I t  m a y  b e  e n jo y e d  b y  m a n y .  N e w  m e m ­
b e r s  w i l l  b e  r e c e iv e d  I n to  t h e  c h u r c h  a t  
t h e  m o r n i n g  s e r v i c e .
S e r v i c e s  a p p r o p r i a t e  t o  " E a s t e r  s e a ­
s o n "  w i l l  b e  o b s e r v e d  a t  t h e  W a r r e n  
B a p t i s t  c h u r c h  S u n d a y  m o r n i n g .  
S p e c i a l  m u s i c a l  p a r t s  w il l  b e  r e n d e r e d .  
A t  7 o 'c lo c k  In  t h e  e v e n i n g  t h e  B ib le  
s c h o o l  w ill g iv e  a n  E a s t e r  c o n c e r t  w i t h  
a  v e r y  e x c e l l e n t  p r o g r a m .  A ll  a r e  c o r ­
d i a l l y  i n v i t e d  t o  b o t h  t h e s e  s e r v i c e s .
T h e  t u r k e y  s u p p e r  g i v e n  b y  t h e  g e n ­
t l e m e n  o f  t h e  W a r r e n  C o n g r e g a t i o n a l  
c h u r c h  w a s  a n  u n q u a l i f i e d  s u c c e s s .  
I n  p l a n ,  a r r a n g e m e n t  a n d  r e s u l t s  n o t h ­
i n g  m o r e  c o u ld  h a v e  b e e n  d e s i r e d .  A ll 
p e r f o r m e d  t h e i r  p a r t s  In  a  m o s t  
c r e d i t a b l e  m a n n e r .
* * * * *  * * * * *  * * * * * * *  * * * * * *  * * *
Dry Hard W ood
A N D
Dry Birch Edgeings
R O C K L A N D ,  M E .
*26tf [  T h a t  O u r  N e w  C i g a r  j
SOUTH THOMASTON, TIE.
T he e x s in iu s tio u  of e tud idsL u*  in te n d in g  to 
teach  in th e  tow u o f Sou th  T ho iuxe tou . Me . will 
be h eld  a t  th e  H igh  sch o o l B u ild in g  a t  K eag 
V illa*•• iu u tid  tow u
Thursd ay, A p r i l  14, 1004 , 
s i  *2 o 'c lock  iu th e  a fte rn o o n .
C. K MKSKHVKY, 8 u p l .  o f  Bchoola 
So.Thome*D>u, Me, M ar. '24. 1904, '46 30
\  B A R E  F A C T S  |
» I* tbe lie.t smoke for 6e S 
Ever Ottered.
1 Havana Killer. Hand Made. |  
I  You W ill Like If. ' 
“ A ll Oealera Have it. ,
T h o rn d ik e  & Hix
T e l e p h o n e  8 3 3 - 4
F O R  T H O S E
A C H I N G  B A C K S  
U S B
O R D W A Y 'S  P I A S T E R S .
\  J .  W Anderson Cigar Co., j
R O C K L A N D
ft 11/ 1 
himi
SOUTH HOPE
H e r b e r t  B o w le y  a n d  w i f e  v i s i t e d  h i s  
m o t h e r ,  M rs .  A d e l l a  B o w le y ,  S u n d a y ,  
M rs .  H e n r y  F i t c h  o f  R o c k l a n d  Is h e r e  
c a r i n g  f o r  h e r  m o t h e r ,  M rs .  J o s e p h  
B a r t e r .
T h e  s c h o o l  c o m m i t t e e  m e t  a t  D . J .  
B o w le y ’p f o r  t h e i r  a n n u a l  b u s i n e s s  
m e e t i n g  T h u r s d a y  o f  l a s t  w e e k .  M is s  
E v e l y n  B o w le y  w a s  e l e c t e d  s u p e r i n t e n ­
d e n t  o f  s c h o o l s  f o r  t h e  e n s u i n g  y e a r .
M rs .  J u l i a n  T h o r n d i k e  o f  W e s t  R o c k -  
p o r t  Is  v i s i t i n g  h e r  s o n ,  G e o r g e  T h o r n ­
d ik e .
M is s  G e r t r u d e  D u n b a r  Is h o m e  f r o m  
D a m a r i s c o t t a  f o r  a  s h o r t  s t a v .
M is s  E d i t h  Y o u n g  o f  S o u t h  U n io n  
v i s i t e d  M is s  K a t i e  P a y s o n  t h e  p a s t
w e e k .
A t i r t s l  Nh d iia iIo u .
T h e r e  w a s  a  b i g  s e n s a t i o n  In  I . e e s -  
v i l le ,  I n d . ,  w h e n  W . H .  B r o w n  o f  t h a t  
p la c e ,  w h o  w a s  e x p e c t e d  to  d ie ,  h a d  h is  
l i f e  s a v e d  b y  D r .  K i n g 's  N e w  D is c o v ­
e r y  f o r  C o n s u m p t io n .  H e  w r i t e s :  " I
e n d u r e d  in s u f f e r a b l e  a g o n i e s  f r o m  
A s t h m a ,  b u t  y o u r  N e w  D is c o v e r y  g a v e  
m p  I m m e d ia t e  r e l i e f  a n d  s o o n  t h e r e ­
a f t e r  e f f e c te d  a  c o m p le t e  c u r e . ”  S i m i ­
l a r  c u r e s  o f  C o n s u m p t io n ,  P n e u m o n i a ,  
B r o n o h l t i s  a n d  G r i p  a r e  n u m e r o u s .  I t ’s 
t h e  p e e r l e s s  r e m e d y  f o r  a l l  t h r o a t  a n d  
l u n g  t r o u b l e s .  P r i c e  50c, a n d  $1. G u a r ­
a n t e e d  b y  W .  H . K l l t r e d g e ,  D r u g g i s t .  
T r i a l  b o t t l e  f r e e .
C O A L
O F  T H E  B E S T  Q U A L I T Y  
F R E E  B U R N I N G  
N l  o v e  a n d  I V t i t
A T
8 7 .2 5  Per TO N
F O R  C A S H
H. M . F a lc in a  Co.
Oliice Aiici Wharf Opp. IUuI id Block 
KIR K LA N D , UK.
Telephone 49-3
GIVE US A... TRIAL-
SOUTH UNION
T h e  L a d l e s '  A id  S o c i e t y  m e t  w i t h  
M rs .  C h a s .  H o y t ,  T h u r s d a y  a f t e r n o o n .
M rs .  T h u r s t o n  o f  U n io n  v i s i t e d  h e r  
s o n ,  I r v l l l e  T h u r s t o n ,  T h u r s d a y .
M rs .  M o o d y  i s  v i s i t i n g  i n  C a m d e n .
M r s .  I d a  B e s s e y  v i s i t e d  S u s i e  
V a u g h a n ,  F r i d a y ,  o f  l a s t  w e e k .
M is s  R u t h  B r a c k e t t  o f  W a r r e n  la  
c a l l i n g  o n  r e l a t i v e s .
C h a s .  H o y t  m a d e  a  t r i p  t o  R o c k l a n d  
l a s t  w e e k .
J o h n  W i l l i a m s  w a s  In  C a m d e n ,  W e d ­
n e s d a y .
W a r r e n  J o n e s ,  w h o  r e c e n t l y  b u r n e d  
h i s  f o o t  i s  I m p r o v in g .
A s s i s t a n t  P o s t m a s t e r  G e n e r a l  B r i s ­
to w  h a s  30,000 e m p lo y e s  u n d e r  h im ,  a n d  
a b o u t  200 c o n g r e s s m e n  o n  to p  o f  h im .
C atarrh
S u f f e r e r s  R e a d !
C. G. Archer, of Brower, Maine, Bays: “ I 
have had catarrh for several years. Water would 
run from iny eyes and nose for days at a time. 
Ahont four months ago I was induced to try Dr. 
Agnew’s Catarrhal Powder, and since using the 
wonderful remedy 1 have not had an attack. It  
relieves in 10 minutes,”
D r. A y  new '* H ea r t C ure relieve*
in  20 m in u te * . 34
Sold by W. J .  Coakley and C. H. Moor &  Co.
WALLPAPER
H alf P rice
A T
E. R. BUMPS
T H O M A S T O N ,  M E .
k O w ls Head Railway
Notice to Bond Holders
C O U P O N S  D U E
FRIDAY, APRIL I, 1904,
w i l l  h e  p a i d  b y  t h e  
F E D E R A L  T R U S 1  C O .  
t h r o u g h  a n y  b a n k  o r  o n  
j m e s e n t a t l o n .
We Want 
More Girls 
In Our Factory
Good W ages 
and
Steady Work 
for the next 
six months.
T h o rn d ik e  &  H ix
F O R  T H O S E
A C H I N G  B A C K S  
U S E
O R D W A Y 'S  P L A S T E R S .
T U B  K O C K L A » D  COUKIKK-WAZK’I T E  : S A T U R D A Y , A P R I L  2, 1«*U4 7
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M is*  L e t l t l a  H a t c h  o f  I s l e s b o r o  Is t h e  
g u e s t  o f  C a p t .  a n d  M rs .  C h a r l e s  E . 
H a l l .
T h e  N n n t a u q u a s  m e t  W e d n e s d a y  e v ­
e n i n g  w i t h  M is s e s  N e t t l e  a n d  M a r lo n  
K n i g h t .  T h e  r e g u l a r  p r o g r a m  w a s  a u g ­
m e n t e d  w i t h  Ic e  c r e a m  a n d  c a k e .
F r a n k  H . W h i t n e y  a n d  w if e ,  w h o  
h a v e  s p e n t  t h e  l a s t  t h r e e  m o n t h s  In  
F l o r i d a ,  a r r i v e d  h o m e  W e d n e s d a y  
m o r n i n g .  O n  t h e i r  w n y  n o r t h  t h e y  v i s ­
i t e d  D e la n d ,  F l o r i d a ,  w h e r e  a n  o r a n g e  
g r o v e  o f  n b o u t  e i g h t  a c r e s ,  o w n e d  b y  F .  
W . W i g h t  o f  t h i s  c i t y ,  Is  lo o k in g  n ic e ly .  
T h e y  a l s o  t a r r i e d  In  S a v a n n a h ,  N e w  
Y o r k  a n d  B o s to n .  W h e n  th e y  l e f t  
F r u l t l n n d  P a r k  t h e  t h e r m o m e t e r  r e g i s ­
t e r e d  93 d e g r e e s  In  t h e  s h a d e .
T h e  W e d n e s d a y  a f t e r n o o n  W h i s t  
C lu b  m e t  t h i s  w e e k  w i t h  M rs ,  E .  M o n t  
P e r r y .  F i r s t  p r i z e  w a s  w o n  b y  M rs .  
F .  A . W in s lo w  a n d  t h e  c o n s o la t i o n  
p r i z e  b y  M rs .  S . W .  L o w r y .  T h e  n e x t  
n n d  l a s t  m e e t i n g  o f  t h e  s e a s o n  w il l  b e  
h e ld  w i t h  M rs .  F r e d  M . S m i t h  a t  C r e s ­
c e n t  B e a c h .
M is s  B l a n c h e  O d lo r n e ,  w h o  w a s  
t h o u g h t  t o  b e  I m p r o v in g  r a p i d l y ,  h a s  
b e e n  t a k e n  v e r y  111 a g a i n  a t  h e r  h o m e .
T h e  W a w e n o c k  C lu b  f ie ld  I t s  l a s t  
m e e t i n g  o f  t h e  s e a s o n  w i t h  M r s .L e o n lc e  
C l a r k ,  T u e s d a y  e v e n in g .  T h e  p n p e r s  o f  
t h e  e v e n i n g  w e r e  " T h e  D r e y f u s  C a s e ,” 
M rs .  L e o n lc e  C la r k ,  n n d  " P r e s i d e n t  
L o u b e t  n n d  H i s  F a m i l y , "  M is s  M in n ie  
S m i t h .  A f t e r  t h e  r e a d i n g  o f  t h e  p a p e r s  
o f f ic e r s  w e r e  e le c t e d  f o r  t h e  e n s u i n g  
y e a r :  M rs .  E v e l y n  S a w y e r ,  p r e s i d e n t :  
M rs .  H n t t l e  H a y d e n ,  v ic e  p r e s i d e n t :  
M is s  M in n ie  S m i th ,  s e c r e t a r y  a n d  
t r e a s u r e r ;  M r s .  H a t t i e  K e a t i n g ,  M rs .  
E v e l y n  S a w y e r ,  M rs .  C o r a  S n o w  n n d  
M r s .  B e r t h a  M e s e r v e y ,  e x e c u t i v e  c o m ­
m i t t e e ,  a n d  M rs .  L e o n lc e  C la r k ,  M rs .  
M a y  S n o w  a n d  M rs .  C o r a  S n o w ,  s o c ia l  
c o m m i t t e e .  I t  w a s  v o t e d  to  t a k e  
“ I t a l y ”  a s  a  s u b j e c t  o f  s t u d y .
T h e  m e m b e r s  o f  t h e  W a w e n o c k  C lu b  
w i t h  t h e i r  h u s b a n d s  w e r e  d e l i g h t f u l l y  
e n t e r t a i n e d  a t  a  C o lo n ia l  p a r t y ,  W e d ­
n e s d a y  e v e n in g ,  a t  t h e  h o m e  o f  M rs .  
H e n r y  J .  K e a t i n g ,  M e c h a n ic  s t r e e t .  
M a n y  o f  t h e  c o s t u m e s  w e r e  b e a u t i f u l  
a n d  u n iq u e .  T h e  t i m e  w a s  p a s s e d  In  
p l a y i n g  g a m e s  a n d  d a n c i n g  ‘ l ie  V i r ­
g i n i a  r e e l .  R e f r e s h m e n t s  o f  Ice  c r e a m  
a n d  c a k e  w a s  s e r v e d .
K
M r s .  P a r k e r  T . P i e r s o n  o f  E a s t p o r t  
Is  t h e  g u e s t  f o r  a  w e e k  a t  t h e  h o m e  o f  
h e r  p a r e n t s ,  M r .  a n d  M rs .  F .  S. K a l -  
lo c h .
S u p t .  H .  I I .  R a n d a l l  h n s  r e t u r n e d  
f r o m  a  b r i e f  v i s i t  a t  h i s  f o r m e r  h o m e  
In  F a r m i n g t o n .
T e d d le  D a y  l e f t  W e d n e s d a y  m o r n in g  
f o r  T i v e r t o n ,  R .  I.
T h e  Q u i  V iv e  C lu b  m e e t s  S a t u r d a y  
a f t e r n o o n  w i t h  M is s  S i l s b y .
T h e  m e e t i n g  o f  t h e  S h a k e s p e n r e  S o ­
c i e t y  h a s  b e e n  p o s tp o n e d  f r o m  n e x t  
M o n d a y  e v e n i n g  to  a  w e e k  f r o m  n e x t  
M o n d a y  e v e n in g ,  w h e n  I t  w i l l  t a k e  
p l a c e  a t  t h e  h o m e  o f  M r s .  A . J .  B i r d .
M rs .  W a r r e n  G . W i l l i a m s  e n t e r t a i n e d  
t h e  M . H .  C lu b  a t  t h e  W i l l i a m s ’ h o m e ­
s t e a d .  M e a d o w s ,  W e d n e s d a y  e v e n in g .  
M r s .  M . A . J o h n s o n ,  s i s t e r  o f  M rs .  W i l ­
l i a m s  w a s  a m o n g  t h e  g u e s t s  a n d  r e n ­
d e r e d  s o m e  v e r y  p l e a s i n g  s e l e c t i o n s .  
R e f r e s h m e n t s  c o n s i s t i n g  o f  Ic e  c r e a m ,  
c a k e ,  n n d  c h o c o la t e ,  w e r e  s e r v e d ,  a n d  
a  d e l i g h t f u l  t i m e  w a s  e n jo y e d .  T h i s  
w a s  t h e  l a s t  m e e t i n g  o f  t h e  s e a s o n .
F r e d  S t e w a r t ,  p r i n c i p a l  o f  t h e  L a w ­
r e n c e  h ig h  s c h o o l  In  F a l m o u t h ,  M a s s . ,  
h n s  b e e n  s p e n d i n g  a  p o r t i o n  o f  h i s  v a ­
c a t i o n  In  t h i s  c i t y ,  b e i n g  t h e  g u e s t  o f  
r e l a t i v e s .
M is s  L u c y  C r o c k e t t  n n d  M is s  M n b e l le  
H o d g k i n s  r e t u r n e d  T u e s d a y  n i g h t  f r o m  
a  v i s i t  o f  s e v e r a l  d a y s  In  B o s to n .
'L e w i s  A . B a r k e r  o f  P o r t l a n d  w a s  In 
t h e  c i t y  t h e  f i r s t  o f  t h e  w e e k ,  h a v i n g  
b e e n  c a l l e d  to  K n o x  c o u n t y  b y  t h e  
d e a t h  o f  h i s  s i s t e r  M rs .  A d d le  A . 
M a x c y  o f  S o u t h  W a r r e n .  H e  w a s  t h e  
g u e s t  h e r e  o f  h i s  b r o t h e r ,  F r a n k  B a r ­
k e r ,  a n d  It w a s  h i s  f i r s t  R o c k l a n d  v i s i t  
In  1G y e a r s .  M r . B a r k e r  Is  a n  e l e c t r i ­
c i a n .
J o h n  A . F r o s t  h n s  r e c e n t l y  r e t u r n e d  
f r o m  h i s  C a l i f o r n i a n  t o u r  a n d  w ill  
p r o b a b l y  l o c a t e  In  R o c k l a n d  a g a i n .  H e  
h a s  m u c h  to  s a y  In  p r a i s e  o f  t h e  c l i ­
m a t e  t h e r e ,  b u t  s a y s  t h a t  t h e  I n d u s ­
t r i e s  o f  a  c i t y  l i k e  L o s  A n g e le s  a r e  s u r ­
p r i s i n g l y  l i m i t e d .  T h e  p e o p le  m a k e  
m o s t  o f  t h e i r  m o n e y  o u t  o f  t h e  t o u r i s t  
t r a d e ,  w h ic h  a s s u m e s  r e m a r k a b l e  p r o ­
p o r t i o n s .  W h i l e  in  t h a t  c i t y  h e  c a l le d  
u p o n  D r .  S . I I .  B o y n to n ,  f o r m e r l y  o f  
R o c k l a n d ,  a n d  f o u n d  h im  m o s t  c o m ­
f o r t a b l y  l o c a t e d .  L e o n a r d  G . R a n k i n ,  
w h o  w e n t  t o  L o s  A n g e le s  l a s t  f a l l ,  h a s  
e s t a b l i s h e d  a  d e l i c a t e s s e n  s t o r e  a n d  
s e e m s  to  b e  h a v i n g  a  v e r y  s a t i s f a c t o r y  
t r a d e .
• I
M is s  L i l l i a n  W e e k s ,  s t e n o g r a p h e r  a t  
I n g r u h a m ’s  l a w  o ffice , h a s  b e e n  c o n ­
f in e d  to  h e r  h o m e  b y  I l ln e s s ,  t h i s  w e e k .
A a r o n  K o r l t z k y  Is h o m e  f r o m  B o s to n  
o n  a  v a c a t i o n .
R a l p h  H i g g i n s  h a s  g o n e  to  s p e n d  
E a s t e r  w i t h  h i s  a u n t ,  M rs .  C a l l le  
C r o c k e t t ,  o f  R o x b u r y ,  M a s s .
G e o r g e  K . R o b l n s o n ' l e f t  t h i s  m o r n ­
i n g  f o r  N e w r y ,  M e ., w h e r e  h e  w i l l  e n ­
t e r  u  s a n i t a r i u m .  H e  w a s  a c c o m p a n ie d  
b y  h i s  f a t h e r ,  C i t y  T r e a s u r e r  R o b in ­
s o n .
M is s  C a r o  R h o d e s  l e f t  T h u r s d a y  f o r  
Q u in c y ,  w h e r e  s h e  t e a c h e s  s c h o o l .  S h e  
w a s  a c c o m p a n i e d  b y  h e r  m o t h e r ,  M rs . 
W .  L . R h o d e s ,  w h o  v i s i t s  In  P o r t l a n d .
M is s  G e o r g i a  M c L a u g h l in  h a s  g o n e  to  
B o s t o n  to  s p e n d  E u s t e r  w i t h  h e r  s i s t e r ,  
M is s  L o t t i e  M c L a u g h l in ,  w h o  Is s t u d y ­
i n g  a t  t h e  N e w  E n g l a n d  C o n s e r v a to r y .
A . S . L i t t l e f i e l d  u n d  C . M . W a l k e r  
w e n t  to  B o s to n  T h q r B d a y  n i g h t .
F r a n z  M . S l i n m o n s  h a s  e n t e r e d  D r. 
R i c h a r d s o n ’s  p r i v a t e  h o s p i t a l  In  B o s ­
to n ,  w h e r e  h e  w il l  u n d e r g o  a n  o p e r a ­
t i o n  f o r  a p p e n d i c i t i s .  H e  w a s  a c c o m ­
p a n i e d  b y  h i s  p h y s i c i a n ,  D r .  J u d k i n s ,  
a n d  b y  F r e d  W .  W i g h t .
S u p t .  J .  W . C r o c k e r  o f  t h e  C . &  R . 
W a t e r  C o . l e a v e s  S a t u r d a y  f o r  L e x i n g ­
to n ,  M a s s . ,  w h e r e  h e  w i l l  J o in  M rs .  
C r o c k e r  In  a  w e e k 's  v i s i t  w i t h  t h e i r  
d a u g h t e r ,  M rs .  B o y n to n .
M is s  B e r t h a  H a l l  w u s  a g r e e a b l y  s u r ­
p r i s e d  l a s t  e v e n i n g  a t  h e r  h o m e  o n  
P a r k  s t r e e t  b y  t h e  a p p e a r a n c e  o f  16 
y o u n g  l a d l e s  a n d  g e n t l e m e n  f r i e n d s .  
P i t  a n d  o t h e r  g a m e s  w e r e  p l a y e d  a n d  
r e f r e s h m e n t s  o f  Ic e  c r e a m ,  c a k e  a n d  
c a n d y  w e r e  s e r v e d .  A t  l a s t  b u t  n o t  
l e a s t  a t  12  o ’c lo c k  t h e  e n t i r e  p a r t y  
r u s h e d  to  t h e  d o o r  e x p e c t i n g  to  s e e  a  
b u i l d i n g  o n  f i r e ,  b u t  w a s  c o n f r o n t e d  b y  
t h i s  q u e s t i o n :  “ D o  y o u  k n o w  t h a t  I s  Is 
t h e  f i r s t  d a y  o f  A p r i l ? "
A T h o u g h tfu l M an.
M . M . A u s t i n  o f  W i n c h e s t e r ,  I n d .  
k n e w  w h a t  t o  d o  In  t h e  h o u r  o f  n e e d .  
H i s  w i f e  h a d  s u c h  a n  u n u s u a l  c a s e  o f  
s t o m a c h  a n d  l i v e r  t r o u b l e ,  p h y s i c i a n s  
c o u l d  n o t  h e l p  h e r .  H e  t h o u g h t  o f  a n d  
t r i e d  D r .  K i n g ’s  N e w  L i f e  P i l l s  a n d  s h e  
gog  r e l i e f  a t  o n c e  a n d  w a s  f i n a l ly  c u r e d .  
O n ly  25c, a t  W . I i .  K i t t r e d g e 's  D r u g  
S to r e .
F O R  T H O S E
A C H I N G  B A C K S  
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S e v e n  y e a r *  o f  a n  e n e r g e t i c  b t i H l n e a a  c a r e e r  w i t h  a  w o n d e r f u l  i n c r e a s e  h i  b u s l n e a *  e a c h  y e a r .  i s  t h e  b e s t  p r o o f  t h a t  t b e  p u b l i c  I n  g e n e r a l  
a p p r e c i a t e  F a i r  D e a l i n g * ,  H o n e s t  G o o d *  a m i  L o w e s t  P i  l e e s .  W e  a r e  n o t e  t o  c o m m e n c e  o n  o u r  E i g h t h  Y e a r  i c l t h  o u r  s t o r e  r e m o ' l e l c t l  a n d  e n ­
l a r g e d ,  a n t i  o n  M o n d a y ,  A p r i l  4 t h  t e e  t r i l l  h a r e  a
o f  o u r  n e w l y  a r r a n g e d  s t o r e  w i t h  a  F a n i o  i s  A p r i l  A n n i v e r s a r y  S a l e .  I t  i s  o u r  i n t e n t i o n  t o  m a k e  t h i s  t h e  m o s t  w o n d e r f u l  S a l e  e v e r  h e l d  i n  R o c k l a n d — a n d  w e  h a v e  p u r c h a s e d  
t h o u s a n d s  o f  d o l l a r s  w o r t h  o f  g o o d s  t h a t  w e  w i l l  s e l l  a t  t h i s  G r e a t e s t  o f  a l l  A n n i v e r s a r y  S a l e s ,  a t  p r i c e s  t h a t  w i l l  s a v e  t h e  p u r c h a s e r  f r o m  2 5  t o  5 0  p e r  c e n t .  T h i s  g r e a t  A n n i ­
v e r s a r y  S a l e  i n d i c a t e s  t h e  p a s s i n g  o f  o n e  o f  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  e p o c h s  o f  o u r  b u s i n e s s  l i f e — i n  o c c a s i o n  t h a t  w e  m a k e  m e m o r a b l e  b y  o n e  o f  t h e  G r e a t e s t  B a r g a i n  D i s p l a y s  e v e r  
o f f e r e d .  W e  h a v e  r e d o u b l e d  o u r  e f f o r t s  t o  m a k e  t h i s  G r e a t  A n n i v e r s a r y  S a l e  t h e  B a r g a i n  F e a t u r e  o f  t h e  e n t i r e  y e a r .  B o u n t i f u l  A n n i v e r s a r y  B a r g a i n s  i n  e v e r y  d e p a r t m e n t .  
I h e  N e w e s t  a n d  B e s t  a w a i t  y o u  h e r e  a t  t h i s  G r e a t e s t  o f  A l l  S a l e s .  1 h i s  G r a n d  O p e n i n g  a n d  A n n i v e r s a r y  S a l e  c o m b i n e d  i s  m u c h  l a r g e r  a n d  b e t t e r  t h a n  a n y  e v e r  h e  d  i n  o u r  
H i s t o r y  a n d  w e  i n t e n d  t o  m a k e  i t  t h e  G r e a t e s t  E v e n t  e v e r  h e l d  i n  R o c k l a n d .  E v e r y b o d y  i s  c o r d i a l l y  i n v i t e d  t o  c a l l  a n d  i n s p e c t  o u r  n e w l y  r e m o d e l e d  s t o r e  a n d  s t o c k — d o n ' t  
m i s s  i t .  T h e  d a t e  o f  t h i s  G r e a t  S a l e  i s  M O N D A Y ,  A B R I L  4 t h ,  1 9 0 4 .
B r o a d  a n d  C u k e  P a n s ,  r e g -  W a t e r i n g  P o t s
u l a r  p r i c e  2 5 c ,  S a l e  p r i c e
t .-. . : . 1 7 c
m PL a r ia ,
H a n d  L n in ^ > .a l l  f i t t e d ,  I 9 c ; ^ » .  1 0 - q t .  T i n  P a l l ,  8 c
A g a t e  W a r e  T e a ]  a n d  C o ffe e  P o t s ,  r e g u l a r  p r i c e  2 5 c ,
O n l y  1 9 c
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I  . . . F O R  O N E H O UR O N L Y  . . . f
•  M O N D A Y ,  A P R I L  4 t h , J
F R O M  8 . 3 0  A .  M .  t o  9 . 3 0  P .  M .  %
|  W r E  W I L L  G I V E  W I T H  
| j  2  B o u n d s  2 5 o ,  3 0 c  a n d  3 5 c  
I  C O F F E E
j |  O r  1 P o u n d  5 0 c ,  0 0 c  o r  7 0 c
jmo. 7 TIN WASH BOILER
W I h e R e g u la r  P r ic e  o f th is  B oiler is 75c.I REMEMBER This is for
$  A n d  i t  w i l l  h e  i m p o s s i b l e  t o  g e t  o n e  o f  t h e s e
£  B o i l e r s  b e f o r e  o r  a f t e r  t h e  t i m e  a d v e r t i s e d .  A l l
g o o d s  m u s t  b e  p u r c h a s e d  a t  t h e  s t o r e  o n  t h i s
I  8S L D A T E  t o  r e c e i v e  t h e  p r e m i u m .
S o l id  C o p p e r  N i c k l e  P l a t o  T e a  a n d  C o f fe e  l ’o t s
A n g e l  C a k e  T i n s ,  r e g u ­
l a r  p r i c e  2 5 e ,
S a l e  p r i c e ,  | 7 c
T e a  K e t t l e s ,  N O. 7 , 6 9 c  
N o . s ,  7 9 c  N o . 0 . 8 9 c  
S o l id  c o p p e r  n i c k l e -  
p i a t e d .
u r
J a r d i n i e r e s ,  r e g u l a r  p r i c e  2 5 c , 5 0 e ,  7 5 c , D i n n e r
8 9 c , * 1 , $ 1 .2 5 , S a l e  p r i c e .  | 7 c ,  3 7 c ,  l ’a l l a
6 3 c ,  7 1 c ,  8 1 c ,  9 3 c ,  1 9 c
C u r t a i n  R o d s  a n d  F i x t u r e s .  3 c
112 p i e c e  D i n n e r  S e t ,  r e g u l a r  p r i c e  $ 8 .5 0 , S a l e  p r i c e  $ 6 . 4 9  A  $ 1 0 .0U D i n n e r  S e t ,  a l l  
C o lo r s ,  8 7 . 9 9
B r a s s  C u r t a i n  P o l e s ,  E x t e n d s  H  i n d i e s lO c
B e r r y  D i s h ,  r e g u l a r  p r i c e  15o, 
S a l e  p r i c e ,  9 c
i 'h a i r  B o t t o m s  7 c
4 L u z o n  C lo tliO H  P i n . , 7 c
W l i i t o  C u r t a i n  P o Ioh, . 9 c
C 'a k o  B o x e s ,  a l l  S i z e s .
U o l u i n b i u  S h o o  D r e s s i n g , 7 c
G o o d r i c h  S h o e  P o l i s h ,  r e g u l a r  p r i c e  10c • 
S a l e  Price, 5 c  
Carpet T a c k s ,  1 p a c k a g e s ,  5  c
T o o t h  P i c k s ,  p e r  p a c k a g e ,  3 c
C h a m b e r  . l a i n ,  a l l  s iy .es , r e g u l a r  
p r i c e  $1 , $ 1 .2 5 , $ 1 .5 0 , a a l e  p r i c e ,
4 9 c ,  5 9 c ,  6 9 c ,  7 9 c
F l o w c i a  a n d  F o l i a g e .
W h i t e  C u p a  a n d  S a u c e r a ,  5 c
W i t h o u t  H a n d  le a .
( H uhh S p o o n  T r a y a ,  S a l e  p r i c e  9 c
l t c g i i l u r  p r i c e  15c.
4 - P i e c e  B r e a k  fa  a t  S e ta ,  2 9 c
T o i l e t  S e t a ,  10  p i e c e a ,  B r o w n ,
B lu e  a m i  G r e e n .  r e g .  p r i c e
S a l e  p r i c e ,  $ 2 . 1 9  
A N e a t  o l  M i l k  B a n a ,  s  in  u  N e s t ,  2 5 c
Delivery cannot
N e w
be guaranteed short of three days on account of the enormous quantity of the offerings.
Y o r k  B r a n c h  s & w c -  s t o u k
3 3 y  a n d  3 4 3 M A I N  S T R E E T ,  R O C K L A N D .  M A I N E .
MARINE MATTERS.
S c h .  M . H . R e e d  is  o n  t h e  N o r t h  M a ­
r i n e  R a i l w a y  f o r  s l i g h t  r e p a i r s .
S c h .  A . H e a t o n ,  H a r t ,  w ill  h a u l  o u t  
o n  t h e  N o r t h  M a r i n e  R a i l w a y  f o r  r e ­
p a i r s .
S c h .  C . J .  W i l l a r d ,  B la c k ,  i s  o n  th e  
S o u t h  M a r i n e  R a i l w a y  r e p a i r i n g .
S c h .  J e n n i e  G . P l l l s b u r y ,  S t e v e n s ,  
s a i l e d  T h u r s d a y  f o r  P l e a s a n t  R i v e r  to  
lo a d  s t o n e  f o r  N e w  Y o r k .
S c h s .  I r a  B .  K lle m s ,  A n n ie  B lis s ,  
M a g g ie  H u r l e y ,  A r t h u r  V . S . W o o d ­
r u f f ,  W m . F .  C a m p b e l l  a n d  R a d  J a c k e t  
a r e  i n  t b e  h a r b o r  lo a d e d  w i t h  f e r t i l i z e r  
f o r  B e l f a s t .
S c h .  M e th e b e s e c ,  N o r t o n ,  Is  I n  t h e  
h a r b o r  r e a d y  t o  g a l l  f o r  B a n g o r  t o  lo a d  
Ic e  f o r  C u r a c o a .
S c h .  M e l r o s e ,  C a p t .  J o s h u a  N o r to n ,  
s a i l e d  T u e s d a y  f o r  N o r f o l k  w i t h  I c e ' 
f r o m  R o c k p o r t .
C a p t .  J .  I c e l a n d  H a r t  o f  G le m n e r e  
w i l l  t a k e  c o m m a n d  o f  t h e  s c h o o n e r  
C a r r i e  C . M i le s  a n d  w il l  lo a d  p a v i n g  
f r o m  V l n a l h a v e n  f o r  N e w  Y o rk .
S c h .  N a u t i l u s ,  T o l m a n ,  U  lo a d i n g
l im e  f r o m  A . J .  B i r d  &  C o ., f o r  N e w  
Y o r k .
S c h .  W i l l i a m  B is b e e ,  B e r n e t ,  i s  in  
F lo r e n c e ,  N .  J .  l o a d i n g  p ip e  f o r  N e w  
B e d f o r d .
S c h .  J a s .  R .  T a l b o t ,  W a l s h ,  a r r i v e d  
W e d n e s d a y  f r o m  N e w  Y o r k  w i t h  c o a l  
f o r  S im m o n s ,  W h i t e  &  C o .
S c h .  F r a n k  B e r n e t ,  F r a n c i s ,  - a r r i v e d  
In  B r u n s w i c k  T u e s d a y  f r o m  R o c k l a n d  
to  l o a d  l u m b e r  f o r  B o s to n .
S c h .  S t a r  o f  t h e  S e a ,  Q u i n l a n ,  a r ­
r i v e d  a t  C l a r k 's  C o v e ,  T u e s d u y ,  t o  lo a d  
Ic e  f o r  N o r f o lk .
S c h .  W i l l i e  H . C h i ld ,  G ile s ,  a r r i v e d  
a t  N e w  Y o r k  W e d n e s d a y  f r o m  F e r n a n -  
d l n a .
8 c h .  C h a r l i e  W o o ls e y ,  G in n ,  a r r i v e d  
a t  N e w  Y o r k  W e d n e s d a y  w i t h  s t o n e  
f r o m  C l a r k ’s  I s l a n d .
S c h .  E d g a r  W .  M u r d o c k ,  M a g u n e .  a r ­
r i v e d  a t  P h i l a d e l p h i a  T h u r s d a y  f r o m  
P o r t l a n d .
S c h .  C a r r i e  A . L a n e ,  R o w e ,  s a i l e d  
f r o m  P o r t s m o u t h  S u n d a y  f o r  P h i l a d e l ­
p h ia .
S c h .  W m . J .  L e r m o n d ,  H u p p e r ,  a r ­
r i v e d  a t  S a v a n n a h  W e d n e s d a y  f r o m  
N e w  H a v e n ,
S c h .  J o h n  A . B e c k e r m a n ,  R o g e r s ,  a r ­
r i v e d  a t  S a l e m  th e  3 0 th  f o r  B o o t h b a y  
f r o m  R ic h m o n d ,  V a .
S c h s .  A l m e d a  W il le y  a n d  J o s .  W . 
H a t h o r n e  s a i l e d  f r o m  V i n e y a r d  H a v e n  
I h e  3 0 th  f o r  P o r t l a n d .
S c h .  W o o d b u r y  M . S n o w ,  B r e w e r ,  
s u i t e d  T u e s d a y  f o r  J o n e s p o r t  t o  l o a d  
s t o n e  f o r  N e w  Y o rk .
S c h .  C a t a w a m t e a k ,  B e l a t t y ,  s a i l e d  
T u e s d a y  f o r  B la c k  I s l a n d  to  lo a d  s t o n e  
f o r  N e w  Y o r k .
S c h .  E u g e n e  B o r d a ,  F r e e m a n ,  I s  In  
t h e  s t r e a m  lo a d e d  w i t h  s t o n e  r e a d y  to  
s a i l  f o r  A n n a p o l i s ,  M d .
S c h .  S i l v e r  H e e l s  a r r i v e d  T u e s d a y  
f r o m  C h u r c h  P o in t ,  N . S . ,  w i t h  t i m b e r  
f o r  C o b b ,  B u t l e r  tk  C o .
S c h .  C l a r e m o n t  w u s  l a u n c h e d  f r o m  
t h e  N o r t h  M a r i n e  R a i l w a y  T h u r s d a y  
a n d  w i l l  b e  r e a d y  f o r  s e a  n e x t  w e e k .
F O R  T H O S E
A C H I N G  B A C K S  
U S E
O R D W A Y  S  P L A S T E R S .
12c, 15c, 18c, and 20c
W a ll Paper
AT HALF PRICE
E. R BUTIPS
T H O M A S T O N ,  M R .
W. J. BUY AMT
Piano \ Organ Tuning
Graduate of N. K t ’ouaervatory of Music 
Thorough Course iu Ch ick crag Factory 
U ^ F r a n k i i n  f t t .  R O C K LA N D , M E
I S '  AD JK B — When iu need mnuU lor free trial ol J  our never failing remedy Belief »uie and 
quick 1 ‘A U lk < liK M H A L  CO.. D ept. W Mil 
w aukec, Mis-
F O R  M U R D E R O U S  A S S A U L T .
R e n h u l l  W u lth o /Y , a  S w e d is h  s a i l o r ,  
b e l o n g i n g  to  t h e  R o c k l a n d  s c h o o n e r  
J o r d a n  L . M o t t  a n d  b o u n d  to  t h a t  p o r t  
f r o m  S o u t h  A m b o y  w a s  a r r e s t e d  M o n ­
d a y  c h a r g e d  w i t h  a n  a s s a u l t  u p o n  C . 
S . H a n s e n ,  a n o t h e r  s a i l o r ,  w i t h  a  d a n ­
g e r o u s  w e a p o n .  W a l t h o f f  w a s  a t  w o r k  
o n  b o a r d  t h e  v e s s e l  w i t h  H a n s e n  w h o  
w a s  a c t i n g  m u te ,  w h e n ,  I t  I s  a l l e g e d ,  
h e  s u d d e n l y  q u i t  a n d  u p o n  b e in g  o r d e r ­
e d  b a c k ,  s e i z e d  a  s h e a t h  k n i f e  a u d  
t h r e a t e n e d  b o t h  H a u s e n  a n d  t h e  c o o k .  
T h e  l a t t e r  a r m e d  h i m s e l f  w i t h  a  c a p s ­
t a n  b a r  a u d  h e ld  W a l t h o f f  a t  b a y  q n t l l  
H a u s e n  w e n t  a s h o r e  a u d  p r o c u r e d  a u  
o f f ic e r .  T h e  s a i l o r  w a s  t h e n  a r r e s t e d  
a n d  b e in g  a r r a i g n e d  in  t h e  lo c a l  c o u r t  
w a s  h e ld  f o r  t h e  A p r i l  g r a n d  J u r y  o n  u  
c h a r g e  o f  a n  a s s a u l t  w i t h  a  d a n g e r o u s  
w e a p o n .
FOR SALE.
A lew gieal bargain* iu bou»e* the city rang­
ing iu p ik e* from $J76 to $ 6Uuu AUo *ome g n a t  
bargain* iu farm*. Call of addica* the
K no* Real E sta te 'C o m p a n y ,
675 M AIN * T .. RO CKLAND. VIK
I Telephone 4V-2
EASTER SERVICES.
T h e  o r d e r  o f  E a s t e r  e x e r c i s e s  A t t h e  
U n l v e r s a l l s t  c h u r c h  S u n d a y  m o r n i n g  
w ill  b e  a n  fo l lo w s :
O r g a n  V o l u n t a r y — " T r i u m p h a l  M a r c h '*  
S h e l l y
L o r d ’s  P r a y e r — ( S i r  K n i g h t s  k n e e l i n g )
D o x o lo g y
I n v o c a t i o n
A n t h e m — " C h r i s t  t h e  L o r d  Is  R i s e n  
T o d a y , "  S c h n e c k e r
D o u b le  Q u a r t e t t e  
R e s p o n s iv e  R e a d i n g
S e le c t io n  T h i r t y - N i n t h  
.S c r ip tu r e  L e s s o n  I  C o r .  X V . 12-28
A n t h e m — " C o m e  S e e  t h e  P l a c e
W i l l i a m  R e e d  
D o u b le  Q u a r t e t t e
P r a y e r
R e s p o n s e — " T h e  I z o r d 's  P r a y e r , "
H o ld e n
C h u r c h  C h o i r  
H y m n  N o . 312
.S e rm o n — " T h e  T r i u m p h a n t  C h r i s t "  
O f f e r t o r y — " C o n s id e r  t h e  L i l i e s "
T o p l i f f
M is s  M ild re d  C l a r k  
H y m n  N o . 347 
B e n e d ic t i o n
P o s t l u d e  In  B  F l a t  W e s t
T h e r e  w ill  b e  a  v e s p e r  s e r v i c e  In  t h e  
c h u r c h  S u n d a y  a f t e r n o o n  b e g i n n i n g  a t  
4 o ’c lo c k .  T h e  d o u b le  q u a r t e t t e  w i l l  
s i n g  a t  t h i s  s e r v i c e .  M is s  A l ic e  W e b b  
w il l  s i n g ,  " G lo r y  to  G o d "  b y  R o to l i  f o r  
a n  o f f e r t o r y  so lo . T h e  p a s t o r  w i l l  
p r e a c h  a  s h o r t  s e r m o n  o n  " P a u l  a n d  
t h e  R e s u r r e c t i o n . "
*
A t  S t .  P e t e r ’s  E p i s c o p a l  c h u r c h  o n  
E a s t e r  d a y  t h e r e  w il l  b e  s e r v i c e s  a s  
f o l l o w s :
F i r s t  c e l e b r a t i o n  o f  t h e  h o ly  e u c h a r -  
I s t  7.30 n . m . ;  f e s t i v a l  s e r v i c e  a n d  s e c ­
o n d  c e l e b r a t i o n  10.30.
O r d e r  o f  m u s i c :  P r o c e s s i o n a l  h y m n  
N o . 121, A l le lu ia ,  P a l e s t r i n a :  C h r i s t
O u r  P a s s o v e r  ( In  p l a c e  o f  V e n l t c ) ,  P o t ­
t e r ;  T e  D e u m .  H o p k i n s ;  J u b i l a t e ,  
D a v i e s ;  I n t r o i t  H y m n  N o . 116, " A n g e l s  
R o l l  t h e  R o c k  A w a y " ;  c o m m u n io n  s e r ­
v ic e — K y r t e ,  S a n t u s ,  A g n u s  D e l,  
G lo r i a  In  K x c e ls l s ,  T o u r s  In  F ;  h y m n  
b e f o r e  a d d r e s s .  N o . 112, " J e s u s  C h r i s t  
Is R i s e n  T o d a y ,"  D a v l d i c a ;  O f f e r to r y  
A n t h e m .  A l l e lu i a ,  " C h r i s t  Is R i s e n , "  
S p l n e y ;  R e c e s s io n a l  H y m n  N o . 122, 
" J e s u s  L iv e s ,"  G a u n t l e t .
F e s t i v a l  e v e n s o n g  a t  7.30 p . m „  p r o ­
c e s s i o n a l  a n d  r e c e s s i o n a l  a s  a b o v e ;  
M a g n i f i c a t  a n d  N u n c  D im l t t i s ,  K i m -  
i n i n s ;  H y m n  117, " H e  Is  R i s e n , "  
N e n n d e r ;  O f f e r to r y  A n t h e m ,  " A l l e l u i a , ”  
S p ln e y .
at.
T h e  E a s t e r  p r o g r a m  f o r  t h e  F i r s t  
B u p t i s t  c h u r c h  Is n s  f o l lo w s :
M O R N IN G .
O r g a n  V o l u n t a r y ,  W l s l o r
A n t h e m ,  " A w a k e ,  A w a k e  'T I s  E a s t e r  
M o r n "  T r u e t t e
S c r i p t u r e  R e a d in g
H y m n ,  " C h r i s t  t h e  L o r d  Is R i s e n  T o ­
d a y ', ’ W e s l e y
Prayer
A n t h e m ,  " E a s t e r  T r i u m p h "  H o ld e n  
O f f e r t o r y ,  " S l u m b e r  S o n g "  N e v ln
H y m n ,  " R i s e ,  G lo r io u s  C o n q u e r o r  
R i s e , "  B r id g e s
S e r m o n ,  " T h e  U n iq u e  R e s u r r e c t i o n ,  
P a s t o r
P o s t l u d e ,  " F e s t i v a l  M a r c h "  F l a g l e r  
E V E N I N G .
O r g a n  V o l u n t a r y ,  E a s t e r  C a n t a t a .
B a c h
A n t h e m ,  " C h r i s t  H a s  W o n t h e  V ic -
to r y , W l e g a n d
S c r i p t u r e  R e a d i n g
S o lo ,
M r. H a y d e n
P r a y e r
O f f e r to r y , G u l l m a n t
H y m n ,  " C o m e ,  L e t  U s  J o i n O u r  S o n g s
o f  P r a i s e , P i e r l e
S e r m o n ,  " E x c u s e s , "
P a s t o r
B a p t i s m
P o s t l u d e ,  M a r c h  In D , G u l l m a n t
E a s t e r  s e r v i c e s  In  t h e M e th o d i s t
c h u r c h  w il l  b e  a s  f o l lo w s :
I n  t h e  m o r n i n g  p r e a c h i n g  b y  th e  p u s -  
t o r ,  R e v .  L . L . H a n s c o m ,  D . D ., s u b ­
j e c t ,  " B e y o n d  th e  G r a v e . "  T h e  c h o r u s  
l e d  b y  D r .  W . V . H a n s c o m  w il l  r e n d e r  
tw o  b e a u t i f u l  a n t h e m s ,  " A s  I t  B e g a n  
to  D a w n ,"  W .  R .  S p e n c e ,  a n d  " Y e  
S h a l l  S w a l lo w  U p  D e a t h  In  V i c t o r y , "  
F r e d e r i c k  R . G r e e l s h .  I n  t h e  e v e n i n g  a t  
7 o ’c lo c k  t h e  c h o r u s  w i l l  \ r e n d e r  t h e  
b e a u t i f u l  c a n t a t a ,  " F r o m  D e a t h  t o  
L i f e . "  T h e  p a s t o r  w ill  g iv e  a  s h o r t  a d ­
d r e s s  u p o n  " T h e  I m m o r t a l i t y  o f  t h e  
S o u l . "  T h i s  w ill  h e  D r .  H a n s c o m ’s  l a s t  
S u n d a y  a s  t h e  c o n f e r e n c e  m e e t s  a t  
P i t t s f i e l d ,  W e d n e s d a y ,  A p r i l  6. H e  w il l  
l e a v e  f o r  t h e  c o n f e r e n c e  T u e s d a y  m o r n ­
in g  a t  8.20.
*
E a s t e r  s e r v i c e s  a t  t h e  C o n g r e g a t i o n a l  
c h u r c h  w ill  I n c lu d e  m o r n i n g  w o r s h ip  
w i t h  s e r m o n  b y  th e  p a s t o r  a t  10 30; 
S u n d a y  s c h o o l  e x e r c i s e s  a t  12 o ’c lo c k ;  
a n d  a  p r a i s e  s e r v i c e  In  t h e  e v e n i n g  a t  
7. T h e  f o l lo w in g  m u s ic  w il l  b e  p r e s e n t ­
e d  In  t h e  m o r n i n g  b y  th e  m o m s  c h o i r  
u n d e r  t h e  l e a d e r s h i p  o f  M rs .  W .  C . 
P o o le r ,  M rs .  J a s .  W i g h t  o r g a n i s t :  
" C h r i s t  O u r  P a s s o v e r , "  A n t h e m ,  S h e p -  
p e r d ;  " A n g e l s ,  R o l l  t h e  R o c k  A w a y ,"  
A n t h e m ,  S c h n e c k e r ;  " A l l e l u i a ,  C h r i s t  
I s  R i s e n , "  A n th e m ,  D e n n e e ;  " E v e r y  
F l o w e r  T h a t  B lo s s o m s ,"  S o lo ,  S h e l l e y ,  
M is s  A b b le  S. B ird .
I n  t h e  e v e n in g :  " C h r i s t  O u r  P a s s -  
o v e r , "  A n th e m ,  S c h i l l i n g ;  " A w a k e  
T r i u m p h a n t  M o r n ,"  S o lo ,  S c h n e c k e r ,  
M is s  A b b le  S . B i r d ;  " A l l e l u i a ,  C h r i s t  
i s  R i s e n , "  A n th e m ,  D e n n e e .
CHURCH NOTES
R e v .  L .  I*  H a n s c o m ,  D . D . w ill  
p r e a c h  a t  t h e  M . V . U . h a l l  S u n d a y  a f ­
t e r n o o n  a t  2.30 o ’c lo c k .
J .  N . F a r n h a m  w i l l  le a d  t h e  s e r v i c e s  
a t  t h e  G le n c o v e  s c h o o l  h o u s e  n e x t  S u n ­
d a y  a f t e r n o o n  a t  1.30 o ’c lo c k .
T h e r e  w i l l  b e  s e r v i c e s  a t  t h e  F i r s t  
C h u r c h  o f  C h r i s t  S c i e n t i s t  S u n d a y  
m o r n i n g  a t  11 a .  m . S u b j e c t  s e r m o n ;  
" A r e  S in ,  D l s e u s e  a n d  D e a t h  R e a l ? "
S e r v i c e s  a t  t h e  F r e e  B a p t i s t  c h u r c h  
a s  f o l l o w s :  P r e a c h i n g  b y  t h e  p a s t o r .
R e v .  I t.  S . F l t i e ld ,  a t  10.30 a .  m . S u b ­
j e c t ,  " E a s t e r  J o y . "  S u n d a y  s c h o o l  a t  
12 o 'c lo c k .  E a s t e r  c o n c e r t  In  t h e  e v e n ­
in g ;  t h e  p u b l i c  c o r d i a l l y  i n v i t e d .
T h e r e  w i l l  b e  s e r v i c e s  a t  t h e  A d v e n t  
C h r i s t i a n  c h u r c h ,  W i l lo w  s t r e e t ,  S u n ­
d a y  w i t h  p r e u c h i u g  b y  t h e  p a s t o r ,  A . 
W . T a y l o r .  S u b j e c t ,  " R e s u r r e c t i o n  o f  
C h r i s t ,  G o d ’s  A s s u r a n c e  to  M a n  o f  
F u t u r e  L i f e ,  t h e  O n ly  D o o r  t o  t h e  
G r e a t  B e y o n d ."  S p e c ia l  m u s i c .
P r o g r a m  f o r  E a s t e r  S u n d a y  ( e v e n ­
in g )  o c I i c e r (  u t  t h e  A d v e n t  C h r i s t i a n  
c h u r c h .  W il lo w  s t r e e t :
O p en in g  A it t ticui,
“ The Lord i« iu Hi* Holy Temple ’ 
I'ruyer by tbe pa*lor. A W Taylor 
Am  how by th** children. “Tbe King of G lo ry '’ 
Recitathm by Leu* Wooster 
Hinging by children "G lad  Boater Day
Recitation by Primary ria<»
A Li them * Lift up Your H eads"
NeciUtioii by Jc*«m  Woo*ter
Trio with Solo
Recital iou by  le w s  Clark
b in g in g  by cu ildn -u .
•'K* joice tbi* K a * u r Moruuig '
R e c i ta t io n *  by j N > ! t in  G U c h a » l . K d u *  K u . l e »
* I and Fred P. Rosier 
Trio with t'boi u*
Kcciialiuu* by K>ie A luc* aud Maud Dow 
Anthem. "N o *  Let lb* Gate*
Recitation by Helen Aiuen.
Aulhcm. "Behold. What Manucr of Luve "  
Recilaliou bv Terence Dow 
Collection. Prayer and Benediction
F O R  T H O S E
A C H I N G  B A C K S  
U S E
O R D W A Y  S  P L A S T E R S .
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THE THEATRES
T h o  O o ld o n  o p r s  o f  ' M o th e r  G n o * e ” 
A t t h e  C o lo n ia l  T h o n t r o .  B o s to n ,  h a v e  
n n t I H p f t to d  th o  R a s t e r  d i s p l a y  a n d  ro p -  
r o s o n t  a  w e a l t h  o f  b r l p h t .  r a t t l i n g  fu n .  
c h a r m i n g ,  c a t c h y  m u s ic ,  l e g io n s  o f  
f e m i n i n e  b e a u t y  a n d  s u c h  a  l a v i s h  d i s ­
p l a y  o f  i n d e s c r i b a b l y  g o r g e o u s  s c e n e r y  
« n d  c o s t u m e s  a s  h a v e  n e v e r  h e r e to f o r e  
b e e n  a e o n  In  o n e  s t a g e  p ro d u c t io n .  
T h e r e  Is. In  f a c t .  So m u c h  to  s e e  a n d  
b e a r  a n d  l a u g h  a t  t h a t  o n e  b e c o m e s  a l ­
m o s t  b e w i ld e r e d .  T h e  c a s t  Is a n  e n o r ­
m o u s  o n e ,  t h e  s c e n e s  a r e  e v e r  v a r y i n g  
a n d  c h a n g i n g ,  a n d  t h e r e  Is a p l e th o r a
o f  e x q u i s i t e t u r t h a t  Is
d o  h i s  h a n d c u f f  s p e c i a l t y  In  v a u d e v i l l e .
X
• 'D a v id  H a r u m ”  w il l  b e  p r e s e n t e d  a t  
t h e  F a r w e l l  o p e r a  h o u s e .  A p r i l  16, u n ­
d e r  t h e  d i r e c t i o n  o f  J u l i u s  O a h n .  T h e  
p r o d u c t io n  w ill  b e  t h e  s a m e  a s  t h a t  
g iv e n  th e  c o m e d y  b y  C h a r l e s  F r o h m a n  
d u r i n g  t h e  N e w  Y o r k  r u n  a n d  t h e  c a s t  
w ill  b e  o f  u n c o m m o n  s t r e n g t h .  M u c h  
o f  t h e  c h a r m  o f  t h e  b o o k  l a y  In  t h e  
c l e v e r n e s s  w i th  w h ic h  t h e  c h a r a c t e r s  
w e r e  d r a w n  a n d  In I t  t h e  a t m o s p h e r e  
s u r r o u n d i n g  th e  s c e n e s ,  a n d  t h e  a d a p t ­
o r s  w e r e  c a r e f u l  t o  r e t a i n  In  t h e  p l a y  
a l l  o f  t h o s e  t h i n g s  w h ic h  m a d e  th e  
b o o k  s u c h  i n t e r e s t i n g  r e a d i n g .  T h e  I m ­
p o r t a n c e  o f  t h i s  e n g a g e m e n t  w a r r a n t s  
t h e  p r e s e n c e  o f  a  l a r g e  a u d ie n c e .
M E T H O D IS T  D E L E G A T E S .
B o s t o n 's  M ig h ty  B e a u t i f u l  S p e c t a c l e  M o th e r  G o o se .
a n n i h i l a t i n g  in  i t s  b u r s t s  o f  s p l e n d o r .  W e e k  o f  A p r i l  18 G a r s id e ,  C o n d i t  
T h e  c a s t  is  o n e  o f  t h e  b e s t  e v e r  p r e -  M a c k 's  b ig  s t o c k  c o m p a n y  w ill  b e  
a e n t e d  b y  K la w  &  E r l a n g e r  in  a n y  o f  ! F a r w e l l  o p e r a  h o u s e ,  
t h e i r  m u s i c a l  a t t r a c t i o n s .  D u r i n g  th e  
" M o t h e r  G o o s e ”  e n g a g e m e n t  t h e r e  w ill  
b e  m a t i n e e s  o n  W e d n e s d a y  a n d  S a t u r ­
d a y ,  a n d  a  s p e c ia l  m a t i n e e  w ill  b e  
g iv e n  A p r i l  19 ( P a r r i o t s '  D a y ) .  M a il  o r ­
d e r s  f o r  s e a t s  a d d r e s s e d  to  t h e  b o x  o f ­
f ic e , C o lo n ia l  T h e a t r e ,  w ill  r e c e iv e  
p r o m p t  a t t e n t i o n .
X
B d w a r d  H a r r i g a n  a n d  h is  c l e v e r  
c o m p a n y  w il l  b e  a t  t h e  F a r w e l l  o p e r a  
b o u s e  f o r  o n e  p e r f o r m a n c e  o n ly .  F r i ­
d a y  n e x t ,  A p r i l  8. A  fe w  w e e k s  a g o  
t h e  c o m p a n y  o p e n e d  t h e  N e w  C o lu m b ia  
t h e a t r e  a t  P h i l a d e l p h i a  a n d  th e  P r e s s  
m a d e  t h e  f o l l o w in g  m e n t io n :  " N e d
H a r r i g a n ,  o f  w h o m  t h e r e  n e v e r  w a s  
a n o t h e r ,  n o r  n e v e r  w il l  b e ,  is  s t i l l  t h e  
" O ld  L a v e n d e r "  w h o  m a d e  t h e  o ld e r  
g e n e r a t i o n  l a u g h  a n d  c r y .  T h e  s iz e  o f  
t h e  a u d i e n c e  a n d  t h e  e v id e n c e s  t h a t  i t  
h a d  n o t  h e s i t a t e d  t o  c o m e  f r o m  a f a r  
w a s  a  s i n c e r e  to k e n  o f  r e g a r d .  H a r r i ­
g a n  w a s  s u p p o r t e d  b y  a  m o s t  c a p a b l e  
b u t  s o m e w h a t  y o u n g  a p p e a r i n g  c o m ­
p a n y ,  m o s t  n o t e w o r t h y  o f  w h ic h  w a s  
M is s  A l ic e  B r a h a m ,  d a u g h t e r  o f  D a v id  
B r a h a m ,  t h e  c o m p o s e r  o f  t h e  p o p u la r  
H a r r i g a n  m u s ic . ”
T h ree  K nox C ounty  P a s to rs  an d  One K nox 
C ounty  L aym en  W a n t to  Go to  Los A n- j .  
geles C hanges o f P asto ra te . | A f l O
BLOB AND DM6ARTBNED
Very
N . C. G o o d w in  w a s  h o r r i f ie d  t o  f in d  
t h a t  h i s  E n g l i s h  v a l e t  h a d  s to l e n  $2,000 
w o r t h  o f  j e w e l r y  f r o m  h im .  in  K a n s a s  
C i ty  r e c e n t l y ,  a n d  g r i e v e d  to  b e  fo r c e d  
to  h a v e  h im  i n c a r c e r a t e d .  H i s  n e x t  
v a l e t  m a y  b e  a  J a p .
X
A l ic e  B r a h a m .  d a u g h t e r  o f  D a v e  
B r a h a i n  c o m p o s e r  o f  t h e  H a r r i g a n  
m u s ic ,  is  m a k i n g  q u i t e  a  r e c o r d  t h i s  
s e a s o n  f o r  h e r  w o r k  a s  L a u r a  C o g s ­
w e ll i n  " O ld  L a v e n d e r . ”  M is s  B r a h a m  
is  v e r y  p r e t t y  a n d  b id s  f a i r  t o  b e  a 
t a l e n t e d  l e a d in g  w o m a n .  S h e  i s  s i s t e r  
to  M rs .  E d w a r d  H a r r i g a n  a n d  n ie c e  o f  
M a r t  H a n le y ,  t h e  m a n a g e r  o f  t h e  c o m ­
p a n y .
tiM
T h e  5 7 th  a n n u a l  s e s s io n  o f  t h o  E a s t  
M a in e  C o n f e r e n c e  o f  t h e  M e th o d is t  
E p i s c o p a l  c h u r c h  i s  t o  b e  h e ld  a t  P i t t s ­
f ie ld ,  A p r i l  6 -11. I t  p r o m i s e s  t o  b e  a 
se s s io n  o f  u n u s u a l  I n t e r e s t  a s  d e l e g a t e s  
a r e  to  b e  c h o s e n  to  t h e  G e n e r a l  C o n f e r ­
e n c e  w h ic h  m e e t s  In  L o s  A n g e le s .  C a l ..  
M a y  4. a n d  t h e r e  a r e  s e v e r a l  c a n d i ­
d a t e s .  b o t h  l a y  a n d  c l e r i c a l .  T h o  c o n ­
f e r e n c e  w i l l  e l e c t  t w o  p r e a c h e r s  a s  
d e l e g a t e s  a n d  t h e  l a y  e l e c t o r a l  r o n f e r -  
im p o s e d  o f  o n e  l a y  r e p r e s e n t a ­
t i v e  f r o m  e a c h  c h u r c h  In  th o  c o n f e r ­
e n c e .  w ill m e e t  o n  F r i d a y  a n d  s e le c t  
tw o  l a y  d e l e g a t e s .
T h e  m o s t  p r o m i n e n t l y  m e n t io n e d  
a m o n g  t h e  m i n i s t e r s  f o r  t h e  p o s i t io n s ,  
a r e  K e v s .  W . W .  O g le r  o 'f B a n g o r ;  
C h a p l a i n  P .  H . T r i b o u .  I ’ . S . N a v y ;
B. D o w , p r e s i d i n g  e l d e r  o f  B a n g o r  
d i s t r i c t ;  F .  L . H a y w a r d .  p r e s id in g  
e l d e r  o f  B u c k s p o r t  d i s t r i c t ;  C . A. 
P l u m e r .  T h o m a s t o n ;  L . L . H a n s c o m .  
R o c k l a n d :  S . H .  B e a l ,  C a m d e n ,  a n d  H . 
W . N o r t o n  o f  D o v e r .
T h e  B a n g o r  C o m m e r c i a l  p u b l i s h e s  
b r i e f  s k e t c h e s  o f  t h e  c a n d i d a t e s .  T h o s e  
o f  lo c a l  I n t e r e s t  a r e  a s  f o l lo w s :
“ R e v .  C . A . P l u m e r ,  c h a p l a i n  o f  t h e  
s t a t e  p r i s o n  a t  T h o m a s t o n ,  i s  o n e  o f  
t h e  o ld e r  m e m b e r s  o f  t h e  c o n f e r e n c e  
h a v i n g  J o in e d  In I860. H e  w a s  e l e c t e d  
r e s e r v e  d e l e g a t e  in  1880 a n d  1888 a n d  a s  
d e l e g a t e  In  1884 w h e n  h e  w a s  p r e s i d i n g  
e ld e r .  H e  h a s  t h e  c o n f id e n c e  o f  t h e  
p r e a c h e r s  a n t i  l a y m e n  a s  Is e v in c e d  b y  
h i s  h o ld in g  t h e  p o s i t i o n  o f  t r e a s u r e r  o f  
t h e  c o n f e r e n c e  t r u s t e e s  a n d  a l s o  t r e a s ­
u r e r  o f  t h e  P r e a c h e r s '  A id  S o c ie ty .  I n  
a g e .  k n o w le d g e  o f  c o n d i t i o n s ,  a b i l i t y ,  
p r e v i o u s  e x p e r i e n c e  a n d  s t e r l i n g  i n ­
t e g r i t y  a n d  a l l  o t h e r  e s s e n t i a l  q u a l i f i ­
c a t i o n s  h e  i s  w e l l  e q u ip p e d  to  m e e t  a l l  
d e m a n d s  w h ic h  t h e  p o s i t i o n  c a n  m a k e  
u p o n  a  d e l  g a t e .
R e v .  L .  L . H a n s c o m .  D . D .. o f  R o c k ­
la n d  Is o n e  o f  t h e  m a t u r e  m e n  o f  t h e  
b o d y .  H e  h a s  h a d  p a s t o r a t e s  in  t h e  
w e s t  a s  w e l l  a s  e a s t  a n d  h a s  s e r v e d  in  
t h e  p r e s i d i n g  e ld e r s h ip .  H e  is  d i g n i ­
fied  a s  w e l l  a s  c o u r t e o u s  in  b e a r i n g  
a n d  in t e l l i g e n t  o n  a ' l  t h e  g r o  «t q u e s t i o n s  
o f  t h e  d e n o m i n a t i o n s .  H e  p o s s e s s e s  
e x e c u t i v e  a b i l i t y  a n d  f a c u l t y  o f  e x p r e s ­
s io n .  H e  is  p r e s i d e n t  o f  N o r t h p o r t  
c a m p m e e t i n g  t r u s t e e s  a n d  Is s e r v i n g  
o n e  o f  t h e  m o s t  I m p o r t a n t  c h a r g e s  in  
t h e  c o n f e r e n c e .  H e  h a s  b e e n  a  m e m b e r  
o f  c o n f e r e n c e  s i n c e  1864. Is o n e  o f  t h e  
m o s t  I n f lu e n t i a l  m e m b e r s  b e c a u s e  o f  
g e n e r a l  a b i l i t y  a n d  s o u n d  j u d g m e n t .
R e v .  S . H . B e a l e  o f  C a m d e n ,  is  t h e  
N e s t o r  o f  t h e  c o n f e r e n c e .  H e  Is t h e  
o n ly  s u r v i v i n g  m e m b e r  o f  t h e  c l a s s  
e n t e r i n g  in  1841. H e  w a s  r e s e r v e  d e l e ­
g a t e  in  1S64 a n d  d e l e g a t e  in  1868. H e  
w a s  b o r n  in  1815, c o n v e r t e d  a t  t h e  a g e  
o f  15 y e a r s  a n d  f o r  f i f ty  y e a r s  a c t e d  a s  
a n  i t i n e r a n t  p r e a c h e r .  H e  is  n o w  a  s u ­
p e r a n n u a t e d  m e m b e r  o f  t h e  c o n f e r e n c e .  
H e  is  a l e r t ,  m e n t a l l y  a n d  s p i r i t u a l l y ,  
i n t e r e s t e d  in  a l l  t h a t  a f f e c t s  t h e  w e l l ­
b e in g  o f  t h e  c h u r c h .  A n  e l e c t i o n  w o u ld  
b e  a  f i t t i n g  r e c o g n i t i o n  Gf  lo n g  a n d  
f a i t h f u l  s e r v i c e  in  t h e  t r a v e l i n g  m i n i s ­
t r y  a n d .  if  h e a l t h  w o u ld  p e r m i t  h i s  a t ­
t e n d a n c e ,  w o u ld  b e  a  d e l i g h t f u l  r o u n d ­
in g  o u t  o f  a n  e x p e r i e n c e  o f  u n u s u a l  
l e n g th .
T h e  o n ly  c a n d i d a t e  f r o m  t h i s  s e c t io n  
w h o  a s p i r e s  t o  b e  a  l a y  d e l e g a t e  
J a m e s  H . H . H e w e t t  o f  T h o m a s t o n .  H e  
w a s  b o r n  in  M a in e  in  1836, o f  N e w  E n g  
h y id  a n c e s t r y ,  e d u c a t e d  a t  a c a d e m i e s  
o f  t h e  s t a t e  a n d  B o w d o ln  c o l le g e .  H e  
t a u g h t  s c h o o l  in  K e n t u c k y  a n d  s t u d i e d  
la w ,  w a s  a d m i t t e d  to  t h e  b u r  In  N e  
b r a s k a .  r e t u r n e d  to  M a in e  a n d  e n l i s t e d  
in  t h e  8 t h  M a in e  V o l u n t e e r s :  w a s
w o u n d e d  s e v e r e l y .w a s  b r e v e t e d  f o r  g a l  
l a n t  a n d  m e r i t o r i o u s  c o n d u c t .  S in c e  
t h e  w a r  h e  h a s  p r a c t i c e d  h i s  p r o f e s s io n
Not Without
Ooi>d Cause.
It All Resulted From Weak 
kidneys and Torpid Liver.
he V ast Im por a m e of These Or­
g an s  If You W an t to  Feel W ell.
I f  y o u r  s t o m a c h ,  k i d n e y s  a n d  l iv e r  
d o n 't  d o  t h e i r  w o r k  w e l l ,  y o u  w il l  s u r e -  
y s u f f e r .  I n a c t i o n ,  o r  d i s e a s e  o f  thos*» 
r g a n s .  c lo g s  t h e  w h o le  s y s t e m  a n d  
m a k e s  b a d  b lo o d  a n d  w e a k  n e r v e s .  
T h e  c o m p le x io n  s o o n  b e c o m e s  p a l e  o r  
sallow *, a n d  d a r k  l i n e s  a p p e a r  u n d e r  
t h e  e y e s .
O t h e r  s y m p t o m s  a r e  s u r e  to  fo llo w , 
u c h  a s  b a d  t a s t e  in  t h e  m o u th ,  g a s  in  
t h e  s t o m a c h ,  lo s s  o f  a p p e t i t e ,  b i l i o u s ­
n e s s ,  c o n s t i p a t i o n ,  s l e e p l e s s n e s s ,  h e a d ­
a c h e .  p a l p i t a t i o n ,  n e r v o u s n e s s  a n d  e x ­
h a u s t i o n .
E v e r y  o n e  o f  t h e s e  c o n d i t i o n s  le n d s  
t o  s e r i o u s  d i s e a s e  i f  n o t  c h e c k e d .  M r. 
J o h n  M o o re  H n l e  Is  o n e  o f  t h e  o ld e s t  
L o c o m o t iv e  e n g i n e e r s  in  t h e  U n i t e d  
S t a t e s .  H e  w a s  b o r n  in  W o b u r n .  M a ss , 
in  1843 a n d  i s  a t  p r e s e n t  r e s i d i n g  a t  
230 W . 7 th  S t . ,  S t .  P a u l ,  M in n .  H e  
s a y s : —
T h e  H a r c o u r t  C o m e d y  C o m p a n y  s u p ­
p o r t i n g  C h a s .  K . H a r r i s  w ill  o p e n  a  
f i v e  n i g h t s '  e n g a g e m e n t  in  t h i s  c i t y  
M o n d a y  e v e n i n g  n e x t  a t  F a r w e l l  o p e r a  
h o u s e ,  a n d  w il l  p r e s e n t  a  v e r y  g o o d  
l i n e  o f  p l a y s  a t  p o p u l a r  p r i c e s  t o g e t h e r  
w i t h  a  s t r o n g  l i s t  o f  v a u d e v i l l e  f e a t ­
u r e s .  T w o  m a t i n e e s  w il l  b e  g iv e n ,  
W e d n e s d a y  a n d  S a t u r d a y .  M r. H a r r i s  
■will l a y  h i s  c o m p a n y  o ff f o r  o n e  n i g h t ,  
( F r i d a y )  a t  w h ic h  t im e  E d w a r d  H a r r i ­
g a n  w il l  p r e s e n t  ‘‘O ld  L a v e n d e r . ”  Th** 
o p e n i n g  n i g h t  o f  t h e  H a r c o u r t  C o . w il l  
l>e g iv e n  o v e r  t o  t h e  l a d ie s .  T h e  n u m ­
b e r  o f  t i c k e t s  w il l  b e  l im i t e d  t o  f o u r  
h u n d r e d ,  a n d  w e  w o u ld  a d v i s e  th o s e  
d e s i r o u s  o f  a t t e n d i n g  t h e  o p e n in g  p e r ­
f o r m a n c e  to  s e c u r e  s e a t s  e a r l y  S a t u r ­
d a y  m o r n in g .  E v e r y  p l a y  p r o d u c e d  
d u r i n g  t h e  e n g a g e m e n t  w il l  b e  s t a g e d  
w i t h  s p e c i a l  s c e n e r y  a n d  e v e r y  a t t e n ­
t i o n  w il l  b e  g iv e n  to  d e t a i l .  P r i c e s ,  
e v e n i n g  l o - 20-30 c e n t s ,  m a t in *  e s  lu  a n d  
20 c e n t s .  T h e  a d v a n « v  s a l e  o f  s e a t s  f o r  
t h e  e n t i r e  e n g a g e m e n t  w il l  o p e n  t h i s  
S a t u r d a y  m o r n i n g  a t  9 o 'c lo c k .
X
T h o s e  w h o  d id  n o t  a t t e n d  t h e  p e r ­
f o r m a n c e  g iv e n  b y  A r c h ie  B o y d  a n d  h is  
c o m p a n y  in  J o s h u a  W h i t c o m b  u t  t h e  
F a r w e l l  o p e r a  h o u s e  l a s t  S a t u r d a y  
e v e n i n g  m is s e d  a  g o o d  p e r f o r m a n c e ,  a s  
i t  w a s  o n e  o f  t h e  b e s t  s e e n  h e r e  f o r  
s o m e  t im e .  E v e r y  m e m b e r  o f  t h e  c o m ­
p a n y  w a s  a n  a r t i s t .
T h e  H a r c o u r t  C o m e d y  C o m p a n y  
b e  a t  F a r w e l l  o p e r a  h o u s e  e v e r y  n ig h  
n e x t  w e e k ,  e x c e p t in g  F r i d a y .
X
P e r h a p s  t h e  l a r g e s t  a n d  g ra n d e ®
lo c a l  p e r f o r m a n c e  e v e r  g iv e n  in  t h i i  j | n  T h o m a s t o n .  H e  h a s  b e e n  d e p u t y  c o l 
i t y  w il l  b e  p u t  o n  a t  F a r w e l l  o p e r a  ! l e c to r  o f  c u s t o m s ,  c o u n t y  a t t o r n e y ,  
h o u s e  f o r  t h e  b e n e f i t  o f  t h e  K n o x  G e n -  | c h a i r m a n  o f  R e p u b l i c a n  to w n  e o m m l t -
e r a l  H o s p i t a l  b y  C h a s .  W .  E d d y  o f  t h e  j 
H u n t i n g t o n  B u r e a u  o f  B o s to n  r e q u i r i n g  
b e tw e e n  f o u r  a n d  f iv e  h u n d r e d  p e o p le .  
T h e  e n g a g e m e n t  w il l  b e  f o r  f iv e  n i g h t s  
a n d  o n e  m a t in e e .  T h e  n a m e  a n d  t i t l e  
t h i s  g r e a t  p r o d u c t i o n  is  " T h e  P a -
te e  a n d  m e m b e r  o f  c o u n t y  a n d  s t a t e  
c o m m i t t e e s .  H e  w a s  c o n v e r t e d  
1860. H a s  s in c e  1865 b e e n  a  m e m b e r  in  
T h o m a s t o n .  m o s t  o f  t h e  t i m e  a  m e m ­
b e r  o f  t h e  o f f ic ia l  b o a r d .  36 y e a r s  s u p e r ­
i n t e n d e n t  o f  S u n d a y  s c h o o l  a n d  n e a r l y
F E L L  T W E N T Y  F E E T .
T ra g ic  D eath  of th e  S o n  o f a  Form er 
T h om aston  M an In  F lorida .
A l to n  V e s p e r  S m a l l e y ,  s o n  o f  C a p t .  
G e o r g e  G l l c h r e s t  S m a l l e y ,  f o r m e r l y  o f  
> m a s to n .  w a s  k i l l e d  b y  a  f a l l  in  
J a c k s o n v i l l e .  F l a . ,  M a r c h  20. T h e  
J a c k s o n v i l l e  p a p e r s  p u b l i s h e d  l e n g t h y  
'c o u n t s  o f  t h e  t r a g e d y .
M r. S m a l l e y  w a s  e n g i n e e r  In  c h a r g e  
o f  t h e  m a c h i n e r y  o f  a  s t o n e - c r u s h i n g  
p l a n t  a n d  f e l l  f r o m  t h e  p l a t f o r m ,  a  d i s ­
t a n c e  o f  20 f e e t  to  t h e  g r o u n d .  S m a l le y  
t r u c k  o n  h i s  h e a d  o n  a  tw o - in c h  
p l a n k .  H e  s t r u c k  o n  t h e  r i g h t  s i d e  o f  
h e a d ,  a n d  t h e  s k u l l  w a s  c r u s h e d ,  
n e v e r  m o v e d  f r o m  t h e  t i m e  h e  
s t r u c k  t h e  g r o u n d ,  a n d  w h e t ) ." th e  d o c ­
t o r  a r r i v e d  l i f e  w a s  e x t i n c t .  I t  w a s  
d e c id e d  t h a t  n o  in q u e s t  w a s  n e c e s s a r y ,  
a s  t h e r e  w a s  n o  d o u b t  t h a t  d e a t h  h a d  
b e e n  c a u s e d  b y  a n  a c c i d e n t .
T h e  J a c k s o n v i l l e  T i m e s  s a i d :  T h e  d e -  
■ased h a d  b e e n  w o r k i n g  f o r  S h a y l o r  
& M c C o r m ic k  a b o u t  t h r e e  m o n th s .  H e  
w a s  a  q u i e t ,  u n a s s u m i n g  m a n ,  a n d  w a s  
t h o u g h t  a  g r e a t  d e a l  o f  b y  h i s  e m p lo y ­
e r s .  N o  o n e  a r o u n d  t h e  p l a n t  c a n  u n ­
d e r s t a n d  w h a t  c a u s e d  h im  to  f a l l ,  u n ­
l e s s  I t  w a s  t h a t  h e  f a i n t e d  o r  h a d  
h e a r t  t r o u b l e  o f  s o m e  k i n d .  T h e  s p a c e  
t h a t  h e  m u s t  h a v e  f a l l e n  t h r o u g h ,  b e ­
tw e e n  t h e  b e l t  a n d  t h e  f lo o r in g  o f  t h e  
p l a t f o r m ,  Is v e r y  s m a l l  f o r  ith e  b o d y  o f  
a s  l a r g e  a  m a n  a s  t h e  d e c e a s e d  to  s l i p  
t h r o u g h  u n l e s s  h e  w a s  u n c o n s c io u s ,  
a n d  m a d e  n o  e f f o r t  t o  c a t c h  h o ld  o f  
a n y t h i n g .
" S m a l l e y  c a m e  h e r e  a b o u t  a  y e a r  a g o  
f r o m  B o s to n .  M a s s . ,  a n d  w a s  f o r  s o m e  
t i m e  e m p lo y e d  a s  e n g i n e e r  a t  t h e  p l a n t  
o f  't h e  J a c k s o n v i l l e  E l e c t r i c  C o m p a n y .  
S u p e r i n t e n d e n t  T u c k e r  s p o k e  v e r y  
h i g h l y  o f  h im .  H e  w e n t  w i t h  S h a y lo r  
& M c C o r m ic k  w h e n  t h e y  p u t  In  th o  
s t o n e  c r u s h i n g  p l a n t ,  a n d  h a d  b e e n  
I t h  th e m  e v e r  s i n c e . ”
T h e  v i c t im  w a s  a  b r o t h e r  o f  M rs . 
F o r r e s t  K . T o r r e y  o f  T e n a n t 's  H a r b o r .
r a d a ”  a n d  t h e  c a r n i v a l  o f  o p e r a  c o n -  l a s  lo n g  p r e s i d e n t  o f  b o a r d  o f  t r u s t e e s ,  
s i s t s  o f  g e m s  a n d  a c t s  f r o m  t h e  p o p u -  : F o r  s o m e  y e a r s  h e  w a s  p r e s i d e n t  o f  
l a r  o p e r a s ,  w i th  m a g n i f i c e n t  s p e c i a l  | t h e  b o a r d  o f  t r u s t e e s  o f  t h e  C o n f e r e n c e  
s c e n e r y  a n d  c o s tu m e s ,  b e a u t i f u l  d a n c e -  S e m i n a r y .  H e  h a s  e v e r  b e e n  a n  a c t i v e  
n d  m a r c h e s ,  g r a n d  c h o r u s e s ,  m u s i c a l  a n d  l i b e r a l  s u p p o r t e r  o f  ; h e  w o r k  o f  t h e
I w a s  t a k e n  w i t h  L u  G r ip p e  a n d  
S c i a t i c a .  I h a d  t h e  b e s t  d o c t o r s ,  b u t
i t h o u t  m u c h  r e l i e f .  A f r i e n d  o f  m in e ,  
w h o  w a s  a l s o  a n  e n g in e e r ,  r e c o m m e n d ­
e d  D r .  G r e e n e ’s  N e r v u r a  b lo o d  a n d  
n e r v e  r e m e d y ,  a n d  I d r o p p e d  t h e  d o c ­
t o r s  a n d  b o u g h t  a  b o t t l e  o f  N e r v u r a .  
B e f o r e  i t  w a s  a  l i t t l e  o v e r  h a l f  g o n e  
/  f e l t  t h a t  I  w a s  o n  t h e  m e n d ,  a n d  
to o k  t h r e e  b o t t l e s  a n d  t o - d a y  I  a m
e ll  m a n .
" D r .  G r e e n e ’s  N e r v u r a  b lo o d  a n d  
n e r v e  r e m e d y  h a s  m a d e  m y  b u r d e n  
l i g h t e r ,  b y  b u i l d i n g  u p  m y  r u n  d o w n  
s y s t e m .  T h e  a i l m e n t  o f  g r e a t e s t  h i n ­
d r a n c e  to  m e  w a s  k i d n e y  t r o u b l e ,  
w h ic h ,  a s  t h o s e  w h o  s u f f e r  f r o m  i t  
k n o w ,  a b s o l u t e l y  u n f i t s  a  m a n  f o r  b u s ­
in e s s ,  e s p e c i a l l y  i f  h e  is  o f  a  n e r v o u s  
t e m p e r a m e n t .  D r .  G r e e n e ’s  N e r v u r a  
h a s  b u i l t  m e  u p  s o  t h a t  I c a n  s a f e l y  
p r o n o u n c e  i t  t h e  s u p e r i o r  o f  a n y  p r o ­
p r i e t a r y  m e d ic in e  I  e v e r  u s e d .  I  r e c ­
o m m e n d  i t  t o  a l l . ”
T h i s  r e m e d y  is  t h e  s u r e s t  c u r e  e v e r  
k n o w n .  D r .  G r e e n e ’s  N e r v u r a  b lo o d  
a n d  n e r v e  r e m e d y  i s  t h e  d i s c o v e r y  o f  
D r .  G r e e n e ,  o f  34 T e m p l e  P l a c e ,  B o s to n  
M a s s . ,  t h e  m o s t  s u c c e s s f u l  s p e c i a l i s t  In  
c u r i n g  n e r v o u s  a n d  c h r o n i c  d i s e a s e s .  
H e  c a n  b e  c o n s u l t e d  f r e e ,  p e r s o n a l l y  o r  
b y  l e t t e r .
RtcomnxerulM anti f o r  nab by all druggists
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M O N T H ’S  T R I A L  F R E E .
B re a th e  H y o m e i T h r e e  o r  F o u r  T im e s  
D a i ly  a n d  B e C u re d  o f  C a ta r r h .
C. H . P e n d l e t o n  W .  H . K l t t r e d f r e . t w o  
o f  t h e  m o s t  r e l i a b l e  b u s i n e s s  f i r m s  In 
R o c k la n d ,  h a v e  s e e n  m a n y  I n s t a n c e s  
o f  t h e  r e m a r k a b l e  p o w e r  o f  H y o m e i  to  
c u r e  c a t a r r h a l  t r o u b l e s  a n d  o t h e r  d i s ­
o r d e r s  o f  t h e  r e s p i r a t o r y  o r g a n s .
R e s u l t s  in  t h i s  t r e a t m e n t  h a v e  g iv e n  
th e m  s o  m u c h  c o n f id e n c e  In  H y o m e i  
t h a t  t h e y  w i l l  g iv e  a  m o n t h 's  t r i a l  w i th  
t h e  p o s i t i v e  u n d e r s t a n d i n g  t h a t  If  a t  
t h e  e n d  o f  t h a t  t i m e  a  c u r e  Is n o t  e f ­
f e c t e d  o r  e n o u g h  r e l i e f  g a i n e d  to  w a r ­
r a n t  a  c o n t i n u e d  u s e  o f  t h e  t r e a t m e n t  
f o r  a  w h i l e  l o n g e r ,  t h e  m o n e y  w il l  b e  
r e f u n d e d .
H y o m e i  Is t h e  o n l y  t r e a t m e n t  f o r  
c a t a r r h  t h a t  h a s  e v e r  b e e n  s o ld  u n d e r  
a  “ n o  c u r e ,  n o  p a y "  p l a n ,  a n d  t h e  o n ly  
o n e  w h e r e  a  m o n t h 's  t r i a l  t r e a t m e n t  
Is  f r e e  u n l e s s  I t  c u r e s .
H y o m e i  Is n o t  a  p i l l  o r  l iq u id .  J u s t  
b r e a t h e  I t  t h r o u g h  t h e  n e a t  I n h a l e r  
t h a t  c o m e s  w i t h  e v e r y  o u t f i t ,  a n d  b e n e ­
f i t  w i l l  b e  s e e n  f r o m  t h e  f i r s t  d a y 's  u s e .  
B r e a t h e d  In  t h i s  w a y ,  t h e  h e a l t h - g i v ­
i n g  H y o m e i  p e n e t r a t e s  to  t h e  m i n u t e s t  
a i r  c e l l s  o f  t h e  l u n g s ,  a n d  d r i v e s  c a ­
t a r r h a l  g e r m s  a n d  p o i s o n  f r o m  t h e  s y s ­
te m .
T h e  c o m p l e t e  o u t f i t  c o s t s  b u t  }1, a n d  
e x t r a  b o t t l e s  o f  H y o m e i  m a y  b e  o b ­
t a i n e d  f o r  50c.
R e m e m b e r  t h a t  I f  H y o m e i  d o e s  n o t  
c u r e  y o u  a f t e r  a  m o n t h ’s  t r i a l ,  C . H . 
P e n d l e t o n  W .  H .  K l t t r e d g e  w i l l  r e f u n d  
y o u r  m o n e y  a n d  t h e  t r e a t m e n t  w il l  b e  
a b s o l u t e l y  f r e e .
A Literary Treat
T h a t  Is w h a t  w e  w ill g iv e  o u i  
r e a d e r s  in  t h e  s h a p e  o f  a  n e w  
s e r i a l  s t o r y  w h ic h  b e g i n s  In  o u r  
n e x t  I s s u e ,  e n t i t l e d :
T S U  M IS S IS S IP P I  
B U B B L E
B  y  E M E R S O N  H O U G H
A u t h o r  j f  * * T h «  S t o r y  o f  t h e  C o w b o y , "  # , T h «  G i r l  a t  t h e  
H a l f w a y  H o u s e " ,  E t c .
-READ THE FOLLOWIIfG-
SELECTED FROM HUNDREDS OF FAVORABLE COMMENTS
Emerson Hough has written one of the best novel* that has come out of America 
In many a day. It is  all carefully and well considered—and there is the literary touch 
on every page.—Chicago Tribune.
" T h e  Mississippi Bubble”  Is the peer of *ny book of fiction that has come out 
of the W est. It Is a story cf comulative Interest, strong and beautiful in its portrayalbf 
a daring financier, courtier and lover.—Chicago Record-He raid.
As a delineation of one of the most unique and tremendous personalities the world 
has ever seen. " T h e  Mississippi Bubble" Is a distinct triumph. As a novel embodying 
a wonderful period In the growth of America It Isof Intense Interest.—Chicago American.
It is  surprising as well as pleasing In these days to find a novel written of other 
days compacted with the skill and graced by the style that the author of "  The Missis­
sippi Bubble "  has achieved.—Philadelphia Evening Telegraph.
R E M E M B E R  I T  B E G I N S  
I N  O U R  N E X T  I S S U E  *«  
D O  N O T  M I S S  T H E  
O P E N I N G  C H A P T E R S
LARGEST AND 
BEST LINE 
OF
RUFFLED CURTAINS
EVER CARRIED 
BY US !
T h i s  i s  S p r i n g ,  t h e  t i m e  o f  t h e  y e a r  w h e n  e v e r y  
c a r e f u l  h o u s e w i f e  b e g i n s  h e r  h o u s e  c l e a n i n g .  
T h e r e  i s  n o  m o r e  i m p o r t a n t  p a r t  t h a n  s e e i n g  t h a t
T h e  C u r t a in s  a r e  A ll R i g h t !
t -. - U V J  FOR THE CURE 07
BILIOUSNESS & CONSTIPATION
T h e  A p r i l  W o r l d ’s  W o r k  e s t a b l i s h e s  
a  s t r i k i n g  p r e c e d e n t  in  m a g a z i n e  m a k ­
in g .  I t  i s  a  s p e c i a l  w a r  n u m b e r  g i v in g  
a  w o r ld  w id e  v i e w  o f  t h e  R u s s l a - J a p a n -  
e s e  c o n f l i c t .  I t  is  t h e  f i r s t  t i m e  t h a t  
a n y  A m e r i c a n  m a g a z i n e  h a s  d e v o te d  a n  
e n t i r e  i s s u e  t o  a  w a r .
d r e a m s  a n d  s t a g e  p i c t u r e s  e n h a n c e d  b y  
c a l c iu m  a n d  e l e c t r i c  l i g h t  e f f e c t s ,  w i t h  
c h a n g e  o f  p r o g r a m  a t  e v e r y  p e r f o r m ­
a n c e .  T h e  c a r n i v a l  i s  p r o d u c e d  in  f o u r  
b e a u t i f u l  s t a g e  p i c t u r e s ,  r e p r e s e n t i n g  
f a i r y l a n d ,  p a t r i o t i s m ,  r o m r te y  r e v e r i e s  
a n d  O r i e n t a l  s p l e n d o r .
P a r t  f i r s t  is  a  d r e a m  o f  f a i r y l a n d ,  t h e  
s c e n e  b e i n g  la id  in  a  f a i r y  g r o t t o ,  w i th  
i t s  g l i t t e r  a n d  b e a u t i f u l  s t a l a c t i t e ,  e tc .
A ll is  l i f e  a n d  m o t io n  in  t h i s  p a r t ,  w i th  
g a y  s p l a s h e s  a n d  p a t c h e s  o f  b r i g h t  a n d  
p i c t u r e s q u e  c o lo r ,  c l o s in g  w i t h  t h e  
b e a u t i f u l  p i c t u r e ,  t h e  F l o r a l  D r e a m .
P a r t  s e c o n d  Is p u r e l y  a  m i l i t a r y  
s c e n e ,  e n t i t l e d  " A f t e r  t h e  D a y  i s  D o n e ,"  
a n d  is  r e a l i s t i c  in  t h e  e x t r e m e .  A s  
tw i l i g h t  d e e p e n s  a n d  n i g h t  c lo s e s  in . 
t h e  b iv o u a c  o f  t h e  s o l d i e r s  is  s h o w n  in  
t h e  b e a u t y  o f  s o n g .
P a r t  t h i r d  i s  a n  o p e r a t i c  g e m  w h ic h  
s h o w s  t h e  h o m e  o f  a  b a n d  o f  H u n ­
g a r i a n  g y p s i e s  w i th  n a t u r e s  a s  b r i g h t  I R< 
a n d  f r e e  a s  t h e i r  l iv e s .  T h i s  s c e n e  is  le a v  
la id  in  a  s h a d y  g le n ,  a n d  is  a  t y p i c a l  c l i f f
g y p s y  c a m p  w h e r e  t h e  b a n d  h a s  g a t h -  [ s u c c e s s o r ,  
x  e r e d  to  d o  h
A y o u n g  m a n  w h o  c a l l s  h i m s e l f  t h e  r o u s i n g
h u r c h .
C h a n g e s  in  t h e  p r e a c h e r s  a p p o i n t ­
m e n t s  a l w a y s  a w a k e n  d e e p  i n t  r e s t  a n d  
m u c h  s p e c u l a t i o n .  T h e  f in a l  w o r d  is  
s a i d  b y  t h e  b i s h o p  b u t  t h e  p r e s i d i n g  
e l d e r s  a r e  m a i n l y  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  
w o r k  o f  a d j u s t i n g  t h e  v a r i o u s  c h a n g e s .  
T h e  lo c a l  c h u r c h e s  a r e  f r e e  to  e x p r e s s  
p r e f e r e n c e s  a n d  d o  o f t e n  e n t e r  i n t o  c o r ­
r e s p o n d e n c e  w i t h  t h o s e  w h o m  t h e y  d e ­
s i r e  a s  p a s t o r s ,  t h o u g h  t h i s  i s  b e t t e r  
l e f t  to  t h e  m a n a g e m e n t  o f  t h e  p r e s i d ­
i n g  e ld e r s .  T h e  p r e a c h e r s  t h e m s e lv e s  
a r e  u s u a l l y  c o n s u l t e d  a s  t o  n e e d s  a n d  
p r e f e r e n c e s .
Q u i t e  a  n u m b e r  o f  i m p o r t a n t  c h a n g e s  
, a r e  p r o b a b l e  a t  t h i s  c o n f e r e n c e .  R e v .
; W . B . D u k e s h i r e  o f  O r o n o  is  to  b e  
t r a n s f e r r e d  to  V e r m o n t  c o n f e r e n c e  a n d  
s t a t i o n e d  a t  M o n tp e l i e r .  H e  w ill  p r o b ­
a b l y  b e  f o l lo w e d  a t  O r o n o  b y  R e v .  H . 
j B . H a s k e l l  o f  D e x t e r ,  
j e v .  L . L .  H a n s c o m  w il l  p r o b a b l y  
R o c k l a n d  a n d  R e v .  R o b e r t  r iu l -  
o f  B u c k s p o r t  is  s p o k e n  o f  a s  h is
T h e  e x a m i n a t i o n  o f  c a n d i d a t e s  f o r  
t h e  f i r s t  a p p o i n t m e n t  t o  a  R h o d e s  
h o l a r s h i p  f r o m  M a in e  w i l l  b e  h e ld  in  
t h e  o ff ic e  o f  t h e  s t a t e  s u p e r i n t e n d e n t  
o f  s c h o o l s  in  t h e  S t a t e  H o u s e  a t  A u ­
g u s t a ,  b e g i n n i n g  a t  9 o ’c lo c k ,  W e d n e s ­
d a y ,  A p r i l  13, 1904. S ix  p a p e r s  w il l  b e  
g iv e n  in  t h e  e x a m i n a t i o n ,  f o r  e a c h  o f  
w h ic h  tw o  h o u r s  a r e  a l l o w e d .  S u p e r ­
i n t e n d e n t  W . W . S t e t s o n  w il l  s e r v e  a s  
s u p e r v i s i n g  e x a m i n e r .  I n  a c c o r d a n c e  
i t h  t h e  a r r a n g e m e n t  f o r  t h e  a l t e r n a t e  
n o m i n a t i o n  o f  s c h o l a r s ,  t h e  f a c u l t y  o f  
d o ln  C o l le g e  c o n s t i t u t e  t h e  c o m ­
m i t t e e  o f  s e l e c t i o n  t h i s  y e a r .
V a n o  a p p e a r e d  a t  ix d lc e  h e a d q u a r t e r s  
i n  N e w  Y o r k  o n  T h u r s d a y  a f t e r n o o n  
l a s t  a n d  g a v e  a n  e x h ib i t i o n  o f  h i s  s k i l l  
In  r e l e a s i n g  h i m s e l f  f r o m  h a n d c u f f s  
a n d  s h a c k l e s  p l a c e d  u p o n  h im  b y  d e ­
t e c t i v e s  c o n n e c t e d  w i th  th e  d e p a r t ­
m e n t .  V a n o  s t r i p p e d  a n d  a l lo w e d  t h e  
o f f ic e r s  t o  f a s t e n  f iv e  p a i r s  o f  h a n d ­
c u f f s  a n d  tw o  p a i r s  o f  s h a c k l e s  o n  h is  
a n k l e s .  H i s  w r i s t s  a n d  a n k le s  w e re  
t h e n  lo c k e d  t o g e t h e r  b y  m e a n s  o f  u n -  
o t h e r  p a i r  o f  h a n d c u f f
a n o r  to  t h e i r  q u e e n ,  a n d  a s  
c h o r u s  o f  g y p s y  m a i d e n s
* n d lc a p p e d  
w h e n  a  s h e e  
L i g h t  m i  nut* 
a n d  t h e  s h e t  
w a s  f o u n d  s 
h a n d c u f f s  u i 
i i im  o n  tin  
t  w e n  t y - t h r e e  
f o r m e r l y  a
in
t Wii
s to o p in g
(hr*
In  " T h e ,  G y p s i e s ’ l i f e  y o u  r.e a d , t h e  l i f e  
t h a t  a l l  w o u ld  l i k e  to  l e a d , ”  b r e a k s  t h e  
s i l e n c e  o f  t h e  s c e n e ,  o n e  c a n n o t  h e lp  
b u t  r e a l i z e  t h e  f a s c i n a t i o n  t h e r e  is  in  
t h i s  l i f e  o f  d e l i g h t f u l  a b a n d o n .  T h e  
s c e n e  i s  c lo s e d  b y  g y p s y  r e v e l r i e s .
M a n y  d e l i g h t f u l  n o v e l t i e s  a r e  i n t r o ­
d u c e d  in  t h i s  p a r t .
P a r t  f o u r t h  r e p r e s e n t s  t h e  i n t e r i o r  o f  
a  M o o r is h  p a l a t e  w i t h  i t s  g a r d e n s  a n d  
i t s  g u l l e r i e s  o f  g o ld .  T h e  s c e n e  is  
o p e n e d  b y  t h e  d a s h i n g  I m p e r i a l s ,  s u p ­
p o s i t io n .  I p o r t e d  b y  a  s t r o n g  c h o r u s .  I n  t h i s  p a r t  [ s t i l l  r  
v e r  h irn .  | a r e  i n t r o d u c e d  t h e  s i d e - s p l i t t i n g ,  p o l ic e -  | e n c e .
AS t h u s
I t  is  p r o b a b l e  t h a t  R e v .  J o h n  T i n l in g  
w il l  l e a v e  H o u l t o n .  R e v .  F .  L ;  H a y ­
w a r d  h a s  b e e n  m e n t i o n e d  a s  d e a lt  
t h e r e ,  b u t  i t  Is n o t  p r o b a b l e  t h a t  
W ill w is h  to  l e a v e  t h e  d i s t r i c t  w ill 
h e  h a s  s e r v e d  u s  p r e s i d i n g  e l d e r  f o r  
tw o  y e a r s .
T h e  p l a c e  m a d e  v a c a n t  b y  R e v .
D . H a n d y ’s  d a t h  a t  E a s t p o r t  w ill  
p r o b a b l y  b e  f i l le d  b y  a  t r a n s f e r  f r o m  
a n o t h e r  c o n f e r e n c e .  R e v .  O . S . S m i th  
o f  A l to n  w il l  t a k e  w o r k  in  t h e  N e w  
E n g l a n d  S o u t h e r n  c o n f e r e n c e  in  o r d e r  
t o  a t t e n d  B o s to n  u n i v e r s i t y .  H e  m a y  
in  m e m b e r s h i p  in  t h i s  c o n f e r  
te v .  J o h n  W . H a t c h  m a y  le a v i
w h e r e  h e  h a s  b e e n  f iv ea  s i g n a l  m a n ,  t h e  g a y  a n d  j a u n t y  f l e u r  d e  l is ,  [ W i n t e r p o r t  
w h e n  h e  t h e  c o u r t l y  c o lo n ia l  d a m e s ,  t o  c o n c lu d e  y e a r s .
v; a l l  t h e  | w i th  t h e  s t i r r i n g  m a r c h  o f  t h e  R e d  A  p e t i t i o n  to  t h e  a u t h o r i t i e s  o f  S y r a  
l **side | H u s s a r s ,  a n d  a  g r a n d  p a t r i o t i c  c h o r u s ,  l o u s e  u n i v e r s i t y ,  i s  in  c i r c u l a t i o n ,  r e -
* a b o u t  w i th  t h e  f in a l  p i c t u r e  o f  A m e r i c a ,  h e r  q u e s t i n g  t h e m  to  c o n f e r  t h e  d e g r e e  o f
• n 1 w .ix  s c ie n c e * ,  a r t s ,  i n d u s t r i e s ,  a n d  s t r o n g  , d o c t o r  o f  d i v i n i t y  o n  R e v .  I .  H .
l l l i U i y  a r m .
HERALD RANGES
Eeople who ’’uy th e  HERALD 
RANGES g • ’he m ost re lia ­
ble goods om I a te s t  im prove­
m en ts  -rem ovable nickel ra ils , 
i x  i i i s  on fire box in w hich 
wood or c»al can  be equally  
well used, p a te n t g ra te , etc. 
» ♦ " *
E very  Range Is G uaran teed .
I T H E  K A L L O C H  F U R N IT U R E  C O .
f  iU i  M A I  A .S T 'U K K 'f. I t o l . 'K U N I ) .  2 0 1 t
W h a r f f  M a n y  a  m a n  h a s  b e e n  th u »
I h o n o r e d ,  w h o  h a d  le s s  c l a i m  to  t h e  d l s  
l i n c t i o n .
| B i s h o p  V i n c e n t ,  w h o  Is  t o  p r e s id e  
j t h e  c o n f e r e n c e ,  h a s  b e e n  in  E u r o p e  th e  
I p a s t  f o u r  y e a r s  w i t h  e p i s c o p a l  s u p e r  
I v i s io n ,  o f  M e t h o d i s t  i n t e r e s t s  th e r e ,
| H e  r e t u r n e d  to  N e w  Y o r k  W e d n e s d a y ,  
T h e  B a y  E l e c t o r a l  c o n f e r e n c e  m e e t s  
I in  P i t t s f i e l d  o n  F r i d a y ,  A p r i l  5 
m e e t s  b y  I t s e l f  u n d  i s  I n d e p e n d e n t  in  
e v e r y  w a y  o f  t h e  m i n i s t e r s .  A r r a n g e  
m e r i t s  w i l l  p r o b a b l y  b e  m a d e  f o r  
j o i n t  s e s s io n  o f  t h e  tw o  b o d ie s  a f t e r  
e a c h  h a s  e l e c t e d  U s  d e l e g a t e s  lo  g e n  
e r a l  c o n f e r e n c e .  S u c h  m e e t i n g  Is  u s u a l  
w h e r e  t h e  b i s h o p  c a n  a d d r e s s  t h e  l a y  
m e n  a n d  t h e  d e l e g a t e s - e l e c t  m a y  b e  
I n t r o d u c e d .  M o re  t h a n  a  s c o r e  
| w o m e n  h a v e  b e e n  e l e c t e d  to  G e n e r a l  
C o n f e r e n c e  a n d  t h e  m e e t i n g  In  I .o s  A n  
j g e le s  w ill  f o r  t h e  f i r s t  t i m e  in  t h e  h i s  
t o r y  o f  M e th o d i s m  s e e  w o m e n  s e a t e d  
In  t h e  l a w - m a k i n g  b o d y  o f  t h i s  c h u r c h
Ham l Y our B uggy for 75c.
t o  1 1 0 0  w i th  D e v o e 's  G lo s s  C a r r i a g e  
P a i n t .  I t  w e ig h s  3 l o  k o s s .  m o r e  
j t h e  p i n t  t h u n  o t h e r s ,  w e a r s  lo n g e r ,  e n d  
I g iv e s  a  g lo s s  e q u a l  t o  n e w  w o r k .  S o ld  
| b y  t h e  E a r r a n d  &  S p e a r  C o .
I f  tht* l*al»y Is C u t t i n g  T r » th
Be su re  an d  OM th a t  o ld  an d  w iU -tr lo d  ren ted ) 
Mkn. W in s  l o w ’h Bo o th  l no  8 v h u p  fo r  ch ild ren  
te e th in g ,  it .tiir* th e  o h ild , ao ften a  th e  gain*
allays a ll p a iu , cu re*  w ind  co lic  a n d  ut th e  boat
rem edy for d ia rrh o e a , 
b o ttle
Twentv-t've ••■ ent* a
D R I N K
w i n e g l a s s  o f  R a d a m 'e  M ic r o b e  K i l -  
e r  a f t e r  m e a l s  a n d  a t  b e d t i m e  a n d  i t  
w ill  p r e v e n t  a n d  c u r e  d i s e a s e s  b y  d e -  
t r o y l n g  b a c t e r i a ,  t h e  o r g a n i c  l i f e  t h a t  
a u s e s  f e r m e n t a t i o n  a n d  d e c a y  o f  t h e  
b lo o d ,  t h e  t i s s u e s  a n d  t h e  v i t a l  o r g a n s .
R A D A M ’ S
M ic ro b e  K i l l e r  I s  t h e  o n ly  k n o w n  a n t i ­
s e p t i c  p r i n c i p a l  t h a t  w il l  d e s t r o y  th e  
g e r m s  o f  d i s e a s e  in  t h e  B lo o d  w i t h o u t  
n j u r y  to  t h e  t i s s u e s .  P l e a s a n t  to  t h e  
t a s t e  a n d  a g r e e a b l e  t o  t h e  m o s t  d e l l -  
a t e  s t o m a c h .  A  p u r e l y  s c i e n t i f i c  r e m ­
e d y ,  r e c o g n iz e d  a s  a  t r u e  s p e c i f ic
FOR THE KIDNEYS
B r i g h t 's  D i s e a s e ,  D i b e t e a  a n d  D r o p s y  
a r e  a d m i t t e d l y  a n d  n o t o r i o u s l y  i n c u ­
r a b l e  e i t h e r  b y  t h e  o ld  a l l o p a t h i c ,  
h o m e o p a t h i c  o r  e d e c t r t c  m e th o d s ,  o r  
b y  t h e  n e w  o s t e o p a t h i c ,v a c u u m ,  o r  e l ­
e c t r i c  t r e a t m e n t ,  y e t  t h e y  r e a d i l y  y ie ld  
to  K a d a m ’s  M ic r o b e  K i l l e r ,  t h e  n a t u r a l  
b o c l l l l c id e  r e m e d y ,s i m p l y  b e c a u s e  i t n e u  
t r a l i z e s  a n d  d e s t r o y *  t h e  c o n s u m in g  
a n d  i n f l a m i n g  a n l m a i  g e r m s  to  w h ic h  
t h e y  a r e  d u e .  I t  k i l l s  t h e m  o ff  a n d  
m a k e s  t h e m  p a r t  o t  t h e  i n a n i m a t e  r e ­
f u s e  o f  t h e  s y s t e m .
K . R i c h a r d s o n ,  86 W r e n h a m  s t r e e t .  
J a m a i c a  P l a i n .  M a s s . ,  w r i t e s :  S e v e n  o r  
e i g h t  y e a r s  a g o  1  s u f f e r e d  w i t h  w h a t  
t h e  p h y s i c i a n s  d e c id e d  w a s  B r i g h t 's  
D is e a s e  o f  t h e  K id n e y s .  M y  c o n d i t i o n  
w a s  s o  b a d  t h a t  I  w a s  o b l ig e d  to  s p e n d  
m u c h  t i m e  in  b e d ,  a n d  t r i e d  v a r i o u s  
r e m e d ie s  w i t h o u t  m u c h  b e n e # L  A t  l a s t  
m y  c o n d i t i o n  b e c a m e  s o  b a d  t h a t  t h e  
p h y s i c i a n s  t h o u g h t  I  m i g h t  u o t  l iv e  
t h r e e  m o n th s .  I t  w a #  a t  t h a t  t i m e  t h a t  
m y  a t t e n t i o n  w a s  c a l l e d  t o  t h e  M i­
c r o b e  K i l l e r  a n d  I  d e c id e d  t h a t  I  
w o u ld  t a k e  i t  u n t i l  I  w a s  k i l l e d  o r  
c u r e d .  S e v e n  J u g s  d id  t h e  b u s in e s s .  I 
n e v e r  fe lt*  b e t t e r  In  m y  l i f t ,  a n d  a m  
n o w  i n s u r e d  in  o n e  o f  t h e  b e s t  l i f e  i n ­
s u r a n c e  c o m p a n i e s  in  A m e r ic a
T h e  W m  k a d a m  M ic ro b e  K il le r  C o ., 
IZ I  F r iu o e  S t.,  N ew  Y o rk ,  o r
C H. PliNDLHI 0N,Agt
W A N T E D :  50  M E N  A N D  W O M E N .
T o  T a k e  A d v a n ta g e  o f  S p e c in l  O ffer M a d e  
b y  W . F .  N o rc ro s s .
W .  F .  N o r c r o s s ,  t h e  e n t e r p r i s i n g  | 
d r u g g i s t ,  i s  a d v e r t i s i n g  t o d a y  f o r  f i f t y  
m e n  a n d  w o m e n  to  t a k e  a d v a n t a g e  o f  
t h e  s p e c i a l  h a l f - p r i c e  o f f e r  h e  is  m a k ­
i n g  o n  D r .  H o w a r d ’s  c e l e b r a t e d  s p e c i f ic  
f o r  t h e  c u r e  o f  c o n s t i p a t i o n  a n d  d y s ­
p e p s i a ,  a n d  g e t  a  f i f t y  c e n t  p a c k a g e  a t  
h a l f - p r i c e ,  25 c e n t s .
S o  p o s i t i v e  i s  h e  o f  t h e  r e m a r k a b l e  , 
p o w e r  o f  t h i s  s p e c i f i c  t o  c u r e  t h e s e  d i s -  | 
e a s e s ,  a s  w e l l  a s  s i c k  h e a d a c h e s  a n d  I 
l i v e r  t r o u b l e s ,  t h a t  h e  a g r e e s  t o  r e f u n d  
t h e  m o n e y  to  a n y  c u s t o m e r  w h o m  t h i s  
m e d ic in e  d o e s  n o t  q u i c k l y  r e l i e v e  a n d  j 
c u r e .
W i t h  D r .  H o w a r d ’s  s p e c i f ic  a t  h a n d ,  | 
y o u  c a n  e a t  w h a t  y o u  w a n t  a n d  h a v e  
n o  f e a r  o f  i l l  c o n s e q u e n c e s .  I t  I 
s t r e n g t h e n s  t h e  s t o m a c h ,  g iv e s  p e r f e c t  
d i g e s t i o n ,  r e g u l a t e s  t h e  b o w e ls ,  c r e ­
a t e s  a n  a p p e t i t e ,  a n d  i n a k t s  l i f e  w o r t h  
t h e  l i v in g .
I T h i s  i s  a n  u n u s u a l  o p p o r t u n i t y  to  
o b t a i n  60 d o s e s  o f  t h e  b e s t  m e d ic in e  
I e v e r  m a d e  f o r  h a l f  i t s  r e g u l a r  p r ic e ,  
w i t h  t h e  p e r s o n a l  g u a r a n t e e  o f  a  w e l l  
k n o w n  b u s i n e s s  m a n  to  r e f u n d  t h e  
m o n e y  If  i t  d o e s  n o t  g iv e  s a t i s f a c t i o n .
M r .  E d m u n d  C l a r e n c e  S t e d m a n ,  t h e  
c r i t i c ,  h a s  s p o k e n  o f  L i z e t t e  W o o d -  
w o r t h  R e e s e ,  o f  B a l t i m o r e ,  a s  o u r  m o s t  
g e n u i n e  p o e t e s s .  S h e  is  a l s o  a  w r i t e r  
o f  s h o r t  s t o r i e s  o f  t o u c h i n g  p a t h o s  a n d  
l i t e r a r y  f in i s h ,  a s  w i t n e s s e d  b y  “ L a v e n ­
d e r , ”  w h ic h  a p p e a r s  i n  t h e  A p r i l  L ip -  
p l n c o t t .
Robbed the G rave.
A s t a r t l i n g  in c i d e n t ,  is  n a r r a t e d  b y  
J o h n  O l iv e r  o f  P h i l a d e l p h i a ,  a s  f o l lo w s :  
“ I w a s  in  a n  a w f u l  c o n d i t i o n .  M y  s k i n  
w a s  a l m o s t  y e l lo w , e y e s  s u n k e n . t o n g u e  
c o a t e d ,  p a i n  c o n t i n u a l l y  in  b a c k  a n d  
s id e s ,  n o  a p p e t i t e ,  g r o w i n g  w e a k e r  d a y  
b y  d a y .  T h r e e  p h y s i c i a n s  h a d  g iv e n  
m e  u p .  T h e n  I  w a s  a d v i s e d  to  u s e  
E l e c t r i c  B i t t e r s ;  t o  m y  g r e a t  J o y ,  t h e  
f i r s t  b u t t l e  m a d e  a  d e c id e d  im p r o v e ­
m e n t .  I  c o n t i n u e d  t h e i r  u s e  f o r  t h r e e  
w e e k s ,  a n d  a m  n o w  a  w e l l  m a n .  I  
k n o w  t h e y  r o b b e d  t h e  g r a v e  o f  a n o t h e r  
v i c t i m . ”  N o  o n e  s h o u l d  f a i l  t o  t r y  
t h e m .  O n ly  60 c e n t s ,  g u a r a n t e e d ,  a t  
W . H . K i t t r e d g e ’s  d r u g  s to r e .
M a in e  C e n t r a l  w h a r f  i s  b e in g  r e - t o p -  
p e d  a n d  le v e l l e d ,  a n  i m p r o v e m e n t  
w h ic h  w il l  b e  a p p r e c i a t e d  w h e n  t h e  
s u m m e r  r u s h  c o m e s  o n .
SOUTH THOMASTON
M rs .  G . W . S e w a l l  l e f t  T u e s d a y  f o r  
P o r t l a n d ,  w h e r e  s h e  w i l l  r e m a i n  f o r  
s o m e  t i m e  w i t h  h e r  d a u g h t e r ,  M rs  
L o n a  W a d e .
A M in is te r ’s  Duty
A  C l o w i n g  T r i b u t e  t o  t h e  
8 t e r l l n e  W o r t h  o f  D r  A g -  
n e w ’ s  C a t a r r h - I  P o w d e r .
“ When 1 kuow anything worthy of recoin 
meudatiou 1  < onai'ier it lay Duty to tell it .”  
says Rev. Jam t* Murdock of Hamburg,Pa. “ I>r. 
A g a e v 's  Catarrhal Powder has cured uie of 
catarrh of live years' alaud lug. It  in certainly 
magic*) in its effect. The first application 
benefited me in five miuutee.”  83
Ur. A ga cw 's PUIb cure liver end stomach, 10c
Bold by W. J . Coekley end 0 . H Moor A  Co.
H E R E  I S  A  P R O P O S I T I O N :  |
Ruffle C u rta in , P la in  o r S tr ip ed , 29 and  50c k
Good y u a l i ty  M uslin , in S trip e , Spo t o r F igured , 89c x
P la in  Fu ll Ruffle. f
P la in  M uslin  C u rta in , 5 Tucks, 69c %
4 P a tte rn s  of Spot and  S tripe  H em stitched  Ruffle C u -ta in , 85c jjj 
P la in  M usla in  5 Tuck C u rta in , R enaisance Edge, 98c
O thers, $1.29, $1.35, $1.42. 1
______Y O U  W I L L  N E E D _______ ’ |
NEW FLOOR COVERING
W e  w a n t  t o  o a l l  y o u r  a t t e n t i o n  t o  o u r  l a r g e  l i n e  o f
C h in a  an d  J a p a n  S t r a w  M a t t in g  |
The C hina M atting  12 1-2 to  35 cen ts  a yard  
The Jap an  H a ttin g  25c to  65c a y a rd .
Nice Designs and  D urable  Q uality .
s f s y a a a s ?  Tapestry, Velvet, B n isse lss W i l l  B i s
S i z e s  i n  S l o c k ,  1 2 x 9 ,  7 x 9 ,  8 - 3 x 1 0 .0 ,  S p e c i a l  S i z e s  to  O r d e r .
U P H O L S T E R IN G ------
Y o u r  U p h o l s t e r y  i n u y  n e e d  R e p a i r i n g .  W e  h a v e  u p ­
h o l s t e r y  m a t e r i a l  o f  a l l  k i n d s  i n  V e l v e t s ,  B l u s h e s ,
S i l k s  a n d  V e l o u r s .  F u r n i t u r e  e a l l e d  f o r  a n d  d e l i v e r e d
Carpet Department.
F U L L E R  &  C O B B .
W H O  W A N T S IT ?
A Good Chance for the  R igh t Man
,F O K  SA1.KTO SK T rL K  AN E STA TE,
WHEELWRIGHT SHOP, TOOLS 
AND STOCK
11-2 Story House with Ell and Stable
For particulars Apply to 
L. li. KKFN. AdiuiiiULrator.
$ 5 0 0
Given
W rite  un o r  u*k an  I 
A lu b « t« l i u e  d e a le r  fo r |  
p a r tic u la rs  aud f r t e  naiujiIs c a u l o f
RUxWsVvcve
ti scuse germsaud vsnuiii. 
rubs or seal«•. You cau apply It— ml* i ; 
cold water. Bauutlful tMetis lu wliito sud 
«u-ilulls liuts. Moiadisesse-biesdlug, out- 
of duio hot wutir glut i>repar*tkuu- buy 
A lu b a s t lu v  tu 6 lb. |>Ackttas», prop ‘
L--I ifd , u i'p m u t. b iu d w sr ttu u tl d rug  <
F ° r  S a l e  b y  W  H .  C l o v e r  C o .
21-318
R ockland, So. T hom aston  
and  O w l’s Head R ailw ay
5 PER DENT 
SINKING FUND 
GOLD BONDS
A i'i 'l .V  TO
C .  E .  M e s e r v e y ,  r r e >  ' e n t ,  
R o c k l a n d ,  M e .  
O B
J a m e s  H .  D a l t o n ,  T r e a s u r e r ,
8  C o n g r e s s  S t . ,  B o s t o n .
KHOKUAL T K U 8T CO., BOSTON. 
TUUSTKK.
HOC H I.A N D  NAT. HANK, R O CK LA N D ,
D E P o e ir  A RIES.
C o rre sp o ad ea ts  w ill receive p ro m p t 
A tte n tio n -
P
l A T E N T S -
r  “  The Value in a P a te n t "t e n t
E L L I S  S P E A R .
lon u e rly  Comtulssivsi r of Pslests.
j ,  M id d le to n , D onaldson  & S p ea r,
WASHINGTON, O. C.
Ho#Urn Office 231 ‘Lem on : Hldg. lttf
J. S. B R A C Y
STONE MASON ...CO N TRA CTO R
Ivou ou AU Kind# of 81 
aiislaction Guaranteed.
A DDli Lea C A M D E N ,  M E .
